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LOS ESTADOS UMOOS T LOS TRA-
TADOS BULGARO T TURCO 
>y;ishlngton. Julio 28. 
L«s Estados Unidos firmarán los 
trntndos con Bulgaria y Tarquín, síi 
púa so ananció hoy en el Departamen 
to de Estado. 
Aunque los Estados Unidos uuncr. 
Lan esfcido Terdaderameute en gnerra 
con Bulgaria y Turquía, firmarán los 
tratados para demostrar que están de 
acuerdo con los términos impuestos a 
tstos aliados de Alemania y Austria. 
Lo mismo que aquellos celebrados con 
lado un caos en los arreglos para maltes organizaciones obreras sohn mh 
sicjar má sde doscientos barcos en | demandas políticas. Incluso el servi-
este puerto, liabiéndose cancelado o 
lospnesto Indefinidamente su partida. 
EN iíEMOKIA D E L SARGENTO 
FRANCES MA1NNHEIM 
París, Julio 23. 
París honró hoy la momería del 
Sargento Paul Mannheim, del ejérci-
lo francés, que fué fusilado en Berlín 
el trece de Julio. 
Los fnnerales del sargento se rerí 
ficaron esta maüana en el Cementerio 
de Pere-la-Chalse. Grandes multitudes 
Momento culminante en que M . Clemenceau se dirige a los embajadores alemanes inv i tándoles a firmar el Tratado de Paz. 
E l t r á g i c o s u c e s o d e 
M o n t e e s q u i n a a 
F i g u r a s 
¡Una débil joven dio muerte a l ex-
Jefe de la Pol ic ía Municipal de 
Artemisa, hac iéndole dos dis-
paros de r e v ó l v e r 
Una Joven, ei-profesora de Instrucción 
Pública, de débil complexión, mato ayer 
« la Calzada del Monte esquina a Figu-
na, en esta capital, a Delfín Calzadilla, 
«x-Jeíe de la Policía de AxtemiEa, hombre 
rebuato, que un instante antes del bu-
etao, según declaración de un testigo pre-
Bcaclal, la maltrato de obra arrojándola 
contra el pavimento, desde cuyo lugar dis-
paró un revolver privándole de la vida. 
Muchos han sido los comentarios que 
i» han hecho sobre las causas que pro 
focaron este sangriento suceso, pero has-
ta ahora nada positivo Be ha podido ea 
tar en limpio, a no ser la manifestación 
trágica de la mujer que dijo: "He matado 
ti ladrOn do mi honra." 
Hientras tanto, las autoridades y la 
(olida están afanándose por precisar los 
tetalles del crimen y a ese respecto, ofre-
(wno* a nuestros lectores el resultado 
i* las primeras diligencias practicadas: 
A las dos y treinta minutos de la tar-
í« «le ijet fué conducido al Segundo Cen-
^ de Socorro en un automóvil de al-
luiler un individuo gravemente lesióna-
te. £1 doctor Olivella, médico de ser-
ado, le aprecio dos heridas circulares 
Aducidas por proyectil de arma da fue 
W do pequeño calibre, orificio de en-
•aía en la regiOn precordial y escapular 
•íícha y una hematoma en la regiOn ex-
«nal Esta hematoma le fué incidida, ex-
«íéndosele un proyectil de revOlver. 
Ül lesionado, de la raza blanca, falle-
Pocos minutos después de ser colo-
en la mesa de operaciones, 
El capitán Ravena. de la Sexta BstaclOn 
1» Policía Nacional, que se consti-
76 en el expresado Centro de Socorro. 
^ Primeras diligencias, proce-
Jr0 0 * consignar en acta las declara-
•otíd" d0 103 lndÍTÍduoa <lue hablan con-
do al lesionado hasta aquel lugar. 
íitán Pirlmer0 4116 c<>mPareci6 ante el ca-
UlTp Tena íué el soldado Sixto Gon-
Kansoii, natural de Sancti Spiritus. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
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C O R T E S 
«•cnadrA de **** y Perteneciente ai 
«ni , , 32 de 0rden pfiblico. destacado 
«íeato. d de CamaS«ey. Dijo que mo-
«ormenr11168 de la h0TBí consl»nada »Coatea-e~e hallaba e 
E d s n gUra8• cuando sintió dos de 
^ nea. producidas por disparos de 
««Uba , 0 ' h(iChoa casi a su lado. Que 
«•entiTi d0 haCla la Tía p(iblica y Iwo a detonacione8 volvió la cara. 
V a t i ^ a mUjer y hombre <ie la raza 
rtl P o m f 0 ^ : 1 ^ e n t r e l a a ^ Cojjj. Qe una casa. 
«»« el i! t!StÍg0 hacia 108 caldos y vl6 
^ r llf0mbre estaba lesionado, y la 
*ta<i;70rporánd<>«e le decía: "Yo he 
^ con T ü 61 ladr<5n de mi t™™-' t »* , con delicadeza." 
11 * Z t !!.8°ldad0 González Rensoll quo 
1 ̂ ofreru j6 alg0 leJ08 de «I y él fué 
HTo>*do h encoiltrando un revolver ^m-
1* » «U acuH^^ negro- Tom6 el r^61-
5,0 «treca í Vigilante número 51. le 
^ eUnI06 Ia Joven 7 del arma ocu-
^ en ,a ayudado Por otros tran-
P <* un de cond"cir al leslo-
Ct^o J a"tom6vil de alquiler hasta 
- - ue Socorro. 
]VU??V0S D E T A L L E S SOBBE E L 
F A L L E C D I I E i i . r o D E L MARQUES 
D E MOCHALES 
Madrid, 23. 
E l ministro de la Gobernación, re 
firiéndose al fallecimiento del señor 
rr-arncés de Mochales, dijo qne a la 
entrada en el Consejo advirtió qne 
el señor marqcés de Mochales estaba 
congreFtlonado; pero atribuyó el ca-
so a la enfermedad qne venia pade-
ciendo desde hace tiempo. 
También observó que aquél per-
maneció callado durante el Consejo, 
Indicio al que no concedió importan-
cia porque Ion ministrls primerizos 
acostumbran, en los primeros Conse-
jos a limitarse a escuchar a sus 
compañeros. 
CONSEJILLo' D E MDíISTBOS 
MuJrid, 23. 
Los ministra^ reunidos en Conse' 
3;llo, acordaron presentarse a las 
Cortes y rogar suspender las sesio-
nes en señal le duelo por el falle-
cimiento del señor marqués de Mo-
vía le s . 
También se acordó tributar al ca-
dáver honores de Capitán general. 
ÜUSAS EN L A C A P I L L A ARDIEN-
T E 
Madrid, 28. 
Les médicos certificaron que el se-
ñor marqués de Mochales falleció a 
consecuencia de una embolia cere-
bral. 
E l Bey, los ministros, los señores 
M iura, Dato y otras numerosas per-
sonalidades oyeron misa en la capi-
lla ardiente. 
E l cadáver aa sido embalsamad3. 
LOS SOCIALISTAS MANTIENEN 
S ü C R I T E R I O 
Madrid, 23. 
E l jefe de ios socialistas, Pablo 
Iglesias, ha hocho las siguientes de-
claraciones : 
"Las izquierdas solamente en par 
te podemos atribuirnos la victoria do 
haber enojad) el Gobierno del se 
fl^r Maura. Este Gabinete repugna-
ba de tal modo al país> qne tenia que 
marcharse forzosamente." 
Agregó qne el espectáculo de la 
L a s relaciones comer-
ciales entre Cuba y 
Estados Unidos 
MENSAJE DE L A LEGACION EN 
WASHINGTON A LA CONFEREN-
CIA D E LA AMERICAN MANU-
F A C T F R E R ' S E X P O R T 4SS0-
CIATION 
BI señor Carlos Manuel de Cé^pe» 
des, Ministro de Cuba en Washington, 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
copia del siguiente mensaje d<j. la L(*-
gacióUj que fué leído por el sefior 
Agregado Comercial en la Conferencia 
celebrada en New York por la Ameri-
can Manufacíurer's Export Assccia-
tion. 
Nuestros dos países, separados por 
tan corta distancia, hasta hace poco 
estaban muy alejados en sus relacio-
nes Internaciomles, y ahora, cada día 
los poderes teutónicos, los tratados 
eainMw» las líneas fronterizas, y crean ^ i e n m tra sla proce?Jon fúnebre, 
nuevas naciones, algunas de las cua-
les, particularmente Armenia, proba 
biemente pedirán que los Estados Uní 
dos ncínen de mandatarios inmediata-
tnent ebajo el pacto de la Liga de la> 
Naciones. 
V I L L A Y A N G E L E S HAN DISPER-
SADO SUS F U E R Z A S 
E l Paso, Texas, Julio 23. 
Francisco VÜ'la y el general Felipe 
Angeles han dispersado sus fuerzas 
hasta el mes de septiembre y anuncia 
do que sus tropas irán hasta el apón 
í-n un esfuerzo para obtener mnnicio 
nos nara la revolución villista. Los 
pmericanos qne acaban de llegar aquí 
de la ciudad de Chihuahusi así lo anun 
cían. 
n la cnal estaban representados ei 
Presidente Poincaré y e Plrimor Mi-
nistro Clemenceau. 
cío obligatorio, la intervención de Ri« 
sla, e Mojar e» ll?)ertad n los qne coi! 
denzudamenlo se opongan al servicio 
ubligatoriu. L a triple alianza se com-
pon ede ferroviarios, trabajadores de 
transporte y mineros. 
LAS MINAS DE CARBON D E L TA-
L L E D E SAAB 
París, Julio 23. 
Las negociaciones entre las delega-
ciones alemanas y francesas para e! 
.traslado de las minas de carbón del 
Talle de Saar empiezan hoy en Za-
rrebmck. Los delegados son en su 
mayor parte expertos mineros. 
TBOPAS PABA P B O T F G E B A I.<>S 
MABINEBOS QPE ACHICAN LAS 
MINAS 
Londres, Julio 23. 
Las tropas fueron enviadas h<'.v al 
área de lorks lüre afectada por la 
huelga de los carboneros. Sir Erle 
Gcddos, el representante del gobierno, 
explicó que el movimiento era p:ír;» Id 
protección de los marineros ocupados 
en mantener en operación las toni-
las de las minas. 
crisis le había asqueado y dijo: 
"Frente al Gobierno actual, tiwn- í 
b2én conservador, los socialistas sos- su1 es1 mayor' f?rta-
tendremos nnestro criterio. Como ^ ^ J F I 1 ^ ! ^ } 1 1 ^ 
declararon las izquierdas todas, no 
es de conservadores la hora actual. 
eino de Uberales. También sostén-
oremos el criterio de combatir a to 
y estimación entre ellos. 
Cuando, los Estados Unidos llegaron 
a convenoerse de la justicia de la cau-
sa cubana y nuestro derecho a la l i -
des lo. Gobiernos formados en estas ! bert^ ejpdependencla, una espontá-
Cortes. que lun sido declarado fac-1 nf ^ d?c,dlda 1 vigorosa corriente de 
í osati " simpatías se despertó en este país* 
Manifestó también el señor Igle- in^^Wmente justificada en tudos los 
slas que desconfía de que se man-, T \ l Z ™ * * ™ 3 SP V1Pr0n , „„„ .„ „ . - ,„ ,„„ ^ , onl.'ganos a levantarse en armas para tenga la unión de las Izquierdas y 1 emanciparse del yugo de la tiranía 
S ^ S Í ^ i « i f L ^ 0 / d,eI G 0 h \ e T 1ue les 0Primid Por tantos anos, dependerá la actitud de los sociaUs- lj03 cubanos en sus esfuerzos titá-
vr'flOTlTT'Rvn awtp v m rnufrx.G nic08 por la liberta<i' siempre tuvie-^ - ?, «« ANTE L A S COBTES ron las simpatías del pueblo america-
Madifd, 23 
E l Gobierno se presentó hoy a las 
Cortes. 
Hiz el señor Sánchez de Toca la 
no y tanto se exaltaron los sertlmlen 
tos humanitarios de esta nación que 
por fin, invadiendo las esferas guber-
namentales, la opinión pública alean 
necrología del fallecido ministro de ¡ zó la resolución conjunta que declard 
Abastecimientos, señor marqués do ; el derecho de Cuba a ser indepen-
Mochales. ¡diente. 
Después manifestó que la caracfc- ¡ U*^ americanos arrastrados por su 
rístlci del actual Gabinete es la de a^^r a la libertad y por sus sagrado j 
Ideales, sostuvieron que las Naciones 
pequeñas debían ser protegidos y de-
fendidas, y dieron generosamente sus 
ser homogéneo conservador 
Pasa a la N U E T E , columna 2a. 
¿ 3 0 ^ Mua^ natural de la 
' 611 Pefialv Ú* e<iad y domici-
l > 7 aüLqU.ldec.lar6 ant« ^ capitán . y nni . — u i i m ei cap 
sne¿deBTc6 ei cadáve' 
2>a le , 1,1 ^ transitaba-
*n coí fera8 de la Calzada del i 
^ V ^ ^ T n l f 6 ?elfln Calzadi"Íi 
2 . ^ i * Z í S! ^ Dar-
Hh.DelfI« v Lr'?168 y 86 A l a n z ó 
• frMl^ Cayen<lo gravemente herido I 
S e n a d o 
A las cinco empezó la «esIOn extraor-
dinaria. 
Presidió el general Núfie». 
Actuaron de secretarios loa «efiores 
Guevara y Osuna. 
Asistieron los señorea Wlfredo Fernán-
dez, Gonzalo Pérez, Ricardo Dolz, Ma.A 
y Artola, Figneroa, Porta*. Coronad. . 
Goicoechea, Carnot, AlberJ'. Yero Sago'., 
Juan Gualberto Gómez y Castillo. 
LA REVISION DE UN ACUERDO 
La sesión extraordinaria habla silo 
convocada, como Informamos ayer, para 
tratar de una revisión de acuerdo adop-
tado sobre el artículo segundo del pro-
yecto de ley que establece el retiro uni-
versitario. 
Acordóse aceptar la enmienda del doc-
tor Momles que modifica un artículo de 
la ley* de lo Contencioso udminlstratlvo 
del doctor Ricardo Dolz. „ 
Se acordó aceptar la revisión de la en-
mienda del doctor Gonzalo Pére» al ar-
tículo segundo del proyecto del retiro. 
^SION ORDINARIA 
Después se Inició la sesión ordinaria. 
Leyóse el :>cta y fuó aprobada. 
Continuó la discusión del proyecto del 
retiro universitario. 
El doctor Gonzalo Pérez solicitó que 
se prorrogase la sesión hasta las seis y 
media y así se acordó. 
Intervinieron en el debate los doctores 
Gonzalo Pérez, Dolz y Maza y Artola. 
Se redactó nuevamente el articulo se-
gundo atendiendo a ihdlcacioues hechas 
por el doctor Gonzalo Pérez y Dolz. Al 
C á m a r a 
vidas en la guerra contra España por 
la, noble causa de los cubanos, y ín-
tos, después de muchos años de gran-
) des luchas y sufrimientos, con la 
I asistencia poderosa de sus amigos de! 
Norte, tuvieron la for'.una de- ver al 
fln la realización de su sueño más aca-
riciado. Desde entonces empezó en 
Cuba una nueva próspera y envidiable 
era de felicidad; las ciudades se re-
pararon, las haciendas se reconstruye-
ron, y por todas partes hí/ose notable 
SE REUNIERON LOS DOS COMITES 
PARLAMENTARIOS 
Ayer la Cámara no celebró sesión. 
r . . í f i r ^ é n ^ i i T ^ i ^ m T ^ o T á r i r r i ' 
queza, grandemente favorecida por la 
Washington, Julio 23. 
Inmediatamente después del anuncia 
de México de que TiHa y Angeles ha 
l ían dispersado sus fuerzas revolucio-
narias, la Embajada mejicana hoy re 
cíbió noticias de que Félix Díaz, otro 
revolucionarlo, había desistido de su 
tamnaña contra el gobierno de Ca-
rranza y qne Luis Gutiérrez, otro jefe, 
se había entregado con sus fuerzas. 
F L P R I N C I P E D E G A L E S ACEPTA 
UNA INT1TACI0N DE WILSON 
Londres, Julio 28. 
E l Príncipe de Gales visitará los 
Estados Pnido? el mes que viene como 
huésped del gobierno americano. E l 
Rey Jorge, on nombre del Príncipe! 
ha aceptado una Invitación qne 1« 
ha sido enviada al Príncipe por el 
Presidente Wllson pora que lo visite 
m Washington. 
Después de su visita al Canadá, el 
Príncipe Irá a Washington donde per 
manecerá nnos cuantos días como 
huésped del gobierno americano, y 
:nás tarde hará una br«<ve visita a 
Neiv York, donde resdllrá a bordo del 
íscorazado Inglés Remmn- surto en ln 
bahía de NeW York, aunque seguirá 
siendo huésped del gobierno. 
PERSIIING HONRADO CON I N T I 
TULO D E DOCTOR 
Cambridge, Inerlaterra, Julio 28. 
E l general John J .Pershing, jefe 
de las fuerzas americanas, recibí.» hoy 
el grado honorario de doctor en leyes 
de la Universidad de Cambridge. 
L A HUELGA EN E L PUERTO D E 
L I T E R P O O L 
Liverpool, Jnlio 23. 
L a huelga entre los trabajadores 
de muelle que estallé aquí a prlnci 
píos de esta semana ha dado por resul 
DECISION D E L A ASAMBLEA D E 
WEIM4R 
Welmar, Julio 23. 
Ningún miembro de ninguna familia 
que en algnn tiempo haya dominado 
en Alemania podrá ser elegido para 
el puesto de Presidente de Alemania. 
Asi lo decidió la Asamblea Nacio-
nal. 
R E F E R E N D U M OBRERO 
Londres, Julio 23. 
DECLARACION DE LOS DELEGA-
DOS JAPONESES A LA CONFEBEN 
CIA 
París, Julio 23. 
L a delegación japonesa a lu Confe-
rencia de la Paz desmintió hoy pú; 
bllcamente los asertos d» que la solu 
tfón de la cuestión de Shangtang en 
eJ tratado do paz alemana fuese 
cambio de la retirada de lo qne si^ 
tenían los japoneses con respecto ;i 
la cláusula racial en el pacto de la 
Liga de las Naciones. 
M U E R T E D E UN PROMTMMT. I »• 
NANCIERO I N F L E S 
Londres, Julio 24. 
SIr Ed^ard Hopkinson Uoldrn. di 
rector del banco de la ciudad de Lom-^presentantes de la triple^ del hanco dc m d M u n m i o < 
*a de los cuerpos obreros británicos !y ̂  (Ie ]os gramies fln.M)f,or(ls 
decidieron hor establecer un referen 
dum entre los miembros de las dlfereu 
L A R E C A U D A C I O N M U N C I P A L 
Gran Bretaña, falleció hoy on Escocia, 
después de una breve enfermedad. 
Con la muerte de Uulden, la ha« 
«ienda británica pierde uno de sus 
más prominentes directores. 
Nota de la recaudación obtenida en ORATE SITUACION PPOVOC \1)A 
la primera quincena del mes de Julio .POR L A HUELGA DE MINEROS Y. 
de 1919. 
Transporte y Locomocón 36.406. 28. 
Demás con relación al año anterior 
en el mismo período 14,476. 70. 
Automóviles: 46,745. 00. Demás en 
INGLATERRA 
Londres, Julio 23. 
E leñarlo día de la pr:>n huelga do 
mineros no presentó señal ninguna do 
solución. Casi doscientos cincuenta mi» 
relación con el año anterior 18,0'i3.00 j ! ombn s han depuesto sus herrnmien-
Ptentes de Alcoholes: 56,510 00. De- (as. Diez mil se declararon en luielga 
más en relación con el año anterior 
26,585. 00. 
Nuevamente se llama la atención do 
los contribuyentes, respecto a que el 
día último del presente mes, vence el 
en Hottlnerham y Derby. mientras (ju 
diez mil hombres en Monmout!". v 
7.500 en Lancashiere volvían y/m-a 
Falvpr las minas de la destrucción. 
Itero acompañando su regreso con uva 
plazo para pagar sin recargo los ante-1 inerte protesta. 
pueden calificarse los breves minutos I 
que transcurrieron desde que el doc-, ferttUdad de Ja r t í e r r a / ^ o d S o s a ' V ó r i 
tor Verdeja ocupó la Presidencia, has j su exhuberancia y por la acción eficaz 
ta que declaró que no existía quórum de los Estados Unidos, quienes no 
Aprobada el acta, el señor Sagaró , abandonaron a Cuba y aun continúan 
queriendo dar a la sesión el sesgo que 
le convenía, pidió que se leyera une 
tolicitud suscrita por varias Represen 
íantes, en la que se interesa one sg 
de cuenta nuevamente a la Cámara 
con el díctámen de la Comisión Mixta 
del Congreso modificando el Presu-
l,uesto Fijo. Como es sabido este dic -
tamen ya eŝ  una Ley de la República, 
v al solicitarse su conocimiento une 
vamente en la Cámara, se establece 
un procedimiento desconocido en lod 
anales parlamentarios. 
E l doctor Verdeja, dispuso, sin em-
bargo, la lectura del decumento. E ' 
teñor Sagaró preguntó si los datos 
solicitados se encontraban sobr-
mesa. E l doctor Verdeja basándose se-
guramente en las razones que antes, 
apuntamos, declaró que la Cámara 
era soberana y podía solicitar el co 
nocimlento de esa Ley, pero que el 
acuerdo debía adoptarse. Un señ?r Re 
prestándole su protección amistosa. ! 
No es de extrañar, que nosotros los ! 
cubanos, admiremos a este paí?, y es-1 
temos unidos a él por vínjulos de 
sincero afecto y gratitud que se es- • 
trechan más cada día, al mismo tiera-! 
po que las relaciones se dirigen a en-1 
lazarnos en una misma aspiración por 
el bienestar de nuestros respectivos 
pueblos. 
E l progreso de Cuba durant» los di-
timos años ha sido en extremo satis j 
factorio y hubiera sido aún mayor si; 
al abrazar la causa de los Estados 
Unidos y nuestros aliados en la gue-i 
rra mundial, Cuba no hubiera también 
sacrificado mucho por el triunfo de 
la libertad y la democracia. j 
Algunac. cifras probarán con más 
elocuencia mis afirmaciones sobre la 
prosperidad de Cuba. | 
E l excero de las importaciones dol; 
año I91á, comparadas con la? impor-1 
taclones del año anterior es de 38 mi-
L a e n s e ñ a n z a r e l i -
g i o s a y l a p r e n s a 
H a b a n e r a 
Dice "Cuba" en su editorial del día 
22, edición matutina: 
"A.gunos escritores han comenza-
do, en distintos colegas, un> dura 
campaña contra los institutos religio-
sos que en Cuba se dedican a la en-
señanza. Mal dirigido esfuerzo. Tal 
parece que nos hemos empeñado en ir 
minando los últimos pilares que aún 
sostienen nuestras tradiciones, el 
acervo de la raza, la estabilidad na-
cional nisma. 
"Relajamos la disciplina social en 
nombre de una democracia que no 
entendimos, y este es uno de los ma-
les más graves que hoy dificultan 
nuestro desarrollo republicano. Insti-
tuimos el divorcio, y el peligro de la 
institución familiar, recia y sólida, 
sana y fuerte, es evidente. Ahora que-
remos arrancar la enseñanza de nues-
tra juventud de las congregaciones 
religiosas para entregarla a profeso-
res laicos, acabando de matar así la. 
fe en la conciencia nacional. ¿A dón-
de iremos a parar por ese camine? 
"Se ha dicho que los padres ouba-
riores impuestos; así como que en lo 
que se refiere a la patenta de alco-
hol ese recargo es del cuadruplo. E l 
señor Aleando tiene dispuesto la ex-
pedición de un decreto relativo a que 
el próximo día primero de agosto, to-
do vehículo que no haya satisfecho 
el impuesto sea internado en los Fo-
sos Municipales. 
L O S A S P I R A N T E S A C A D E T E S 
E l día 20 de septiembre próximo ten-
drán efecto los exámenes para ingreso 
en la Academia Militar del Morro. 
Muy en breve aparecerá la convocato-
ria en la Gaceta Oficial de la República. 
E l primer Ministro Lloyd fteonre y 
>arlos miembros del cablnet" confo-
renclaron hoy con los propietarios d 
minas. E l Primer Ministro se icr:! 
c on los funcionarlos de .la Federación 
de Mineros mañana. 
La triple alianza del trabajo, r 
se compone de ferroviarios, trüb'j;* 
dores de transporte y mineros se reu 
nlcron en Londres en puertas cerré-
das y adoptó una votación de 217 cnu-
tra 11 en centra de la conscripción 
o servicio mhltar obligatorio. 
L a noticia más Importante del dh; 
es que se utilizarán los soldados para 
proteger contra el trabajo de los maii 
:>eros en las minas. E l uso de las fuer 
zas militares para cualquier objeto r.. 
Pasa a la OCHO, columna la. 
L o s d i s p a r o s d e a n o -
c h e e n C o m p o s t e í a 
y M e r c e d 
drático de Historia en la Universidad 
nos mandan a sus hijos a los colegios Nacional; el doctor Octavio Giberga, 
presentante pidió votación nominal. • nones 547,788 y un aumento en las 
La votación no arrojó quórum y la i exportaciones de 50.855.402. siendo el 
besión fué suspendida. $r total dol comercio exterior de Cuba 
La solicitud a que antes nos r | de $710.947 466, de acuerdo con el úl-
rimos, ha sido suscrita por un grupi, timo informe publicado por el Hon. 
fin, se aprobé, el proyecto que establece i descoptento, sobre la aplicación . de j Señor Secretario de Hacienda 
H 
el retiro universitario. Cuando empeza-
ban a leerse las comunicaciones, termlnd 
la sesión, porque eran las seis y media. 
na 6a. p^sa a la DOCE, columna 4a. 
dicha Ley, que creó en la Cámara u:i 
determinado número de plazas. Se 
culpa a la Comisión de Gobierno In-
Son mis deseos más ferviente-s ayu-
dar a los Importadores y exportadores 
de los Estados Unidos y Cuta a per-
Teligiosos porque esos colegios son 
grandes. ¡Profundo error, si ^ra gr-'.n-
deza está, tomada, como lo está sin 
duda, cu un sentido puramente mate-
rial' Los mandan a ellos porque sor 
grandes, sí, pero grandes moralmen-
te; grandes por la enseñanza que en 
ellos se (?a, grandes por el sistema do 
templar almas para la lucha del mun-
do que en ellos se tiene: inculcándo-
les los fuertes principios del deber y 
do la moral y poniendo en tilos el 
divino aliento de una esperanza uitra-
terrena. ese aliento que tan fueite-
mente sostienen las luchas de la 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L 
T O U R I S M O 
Ayer a las cinco de la tarde se re-
unió en a oficina de M. Franl^ Steim-
hart, la comisión nombrada por los 
elementos que acordaron el pasado 
viernes en el "Hotel Plaza" consti-
tuir la Asociación Nacional de Tou-
rlsmo. 
Asistieron a esta segunda reunnlón 
los señores Ste inhart R. 'B. ¡Tollings 
-worth R G. de Mendoza, Pedro Sán «j lkvante l,08 brazos:", dijo j a . 
AGKESOB, DISPARANDO A BOCA DE 
JARRO CONTRA SU ADVERSARIO.— 
EL. HERIDO RECIBIO TRES BALAZOS 
DETENCION DEL, ACTOR DEL H£> 
CHO.—LA CAUSA DETERMINANTE 
DEL, SUCESO 
A las nueve en punto de la nocbo de 
ayer, varias detonaciones de arma do fue-
go alarmaron a los vecinos de las calle-* 
de Composteía y Merced.. Un vigilante de 
la Secclán de Expertos, nombrado Gus-
tavo Herrera, que venía por la calle de 
Composteía, vio que hacia él, en direc 
clOn a la calle Desamparados, corría un 
Individuo con un revólver en la mano, 
por lo que le dl6 inmediatamente el alto 
El fugitivo se entregó al policía, quien 
lo llevó a la Sección de Expertos. Minutos 
después, el vigilante 10SÜ, Eladio Rodrí-
guez, perteneciente a la Segunda Esta-
ción, llevaba al primer Centro de Socorro 
a un sujeto <iue había sido herido y el 
que fué curado de primera intención por 
el médico de guardia, de una herida en 
el costado izquierdo, por su parto pos-
terior, otra en el muslo del mismo lado 
y otra en la pierna; pero debido a que 
chez, W. M. Withner, W. J . Daniels, 
Conrado Massaguer, Gabriel Cardona, 
René Dusssaq y Elgin Curry. 
Fuó conocido el proyecto de esta-
tutos y reglamento presentado por el 
Secretario señor Mendoza, y se acordó 
convocar a Junta general para maña-
na viernes, a las 5 p. m. en los al-
tos del Plaza. 
Todas las personas Interesadas en 
la organización de la Asocia?ión Na-
cional del Tourísmo, pueden asistir 
a dichha junta. 
L A S E G U N D A T E R N A P A R A 
D I R E C T O R D E L C E N S O 
Según informamos en otro lugar de 
esta misma edición, el Secretario de 
la Presidencia doctor Montero, llevó 
ayer al Jefe del Estado la segunde 
terna formada por la Junta Nacional 
del Censo, para cubrir el cargo de 
director dicho organismo. 
Integran esa segunda tem\ el doc-
tor Evelio Rodríguez Lendiár, Cate-
presidente de la Sala de lo civil j su estado era grave y tenía alojados los 
del Tribunal Supremo, y el doctor Proyectiles, fué trasladado más tarde al 
Angel Cirilo Betancourt, Magistrado' Hospital de EmergenclaB, para someterlo 
Pasa a la T R E C E , columna la . Pasa a la DOCE- columna l a . | Pasa a la THE C E , columna Sa. 
de la mieraa Sala, 
Para el cargo de Subdirector no 
se ha elevado nueva terna porque 
no fué pedida por el señor Preíjidentf 
de la República. 
Como recordarán nuestros lectores, 
los propuestos para ese cargo fueron 
el doctor Tomás Bordenave, magis-
trado de la Audiencia de Pinar del 
Río; el doctor Jacinto Llaca Argudln 
Juez de primera Instancia e la Ha-
Habanay y el doctor Miguel Figueroa 
también Juez de primera Instrucción 
de la llábana. 
a una operación quirúrgica. 
Nómbrase el herido José Ríos Valle, 
i.atural de la Habana, de 18 afios de edad 
y vecino de Composteía 136, y el agresoi 
fellpe Uuiz Carbú, natural de la Haba-
na, de 20 años y don domicilio en Agui-
la 268. 
Luis Carbá es propietario de una tarima 
de venta de pescado en el Mercado Ubre 
de Vlllanueva. AHI tenia trabajando como 
dependiente a íllos y por consecuencia de 
que éste no cumplía como aquél 1c or-
Pasr. a la TíUEYE, columna 4fl. 
f AGINA Ü ü S 
I 
J l A R Í l ) D £ L A M A R I N A Juüo 24 de 1913 . 
ANO 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a < 5 d e C r é d i t o . 
giros sobre todas las plazas Importantes del moiáo y iperaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
_ \ • 4 AlimiSTSACIOHl! A SMO. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas, a-tmo. 
A T E N C I O N 
Señores chauffeura y duefios da 
máquina y público en gene:al: 
Fíjense en el trabajo do nilcelar, 
afilar y armería que hacen Pérez y 
Fernández, importadores de perfu-
mería y cuchillería. 
BELASCOAIN, No. 103. 
HABANA. 
20065 30J1. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B 4 L C E L L S 
Sant iago de C u b a _ 
Use "GASTDíE" en sü motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Bl hecho de ser esta la única ca sa Cubana con puesto on la Bol-
l a de Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK E X C H A N G E ) . 
nos coloca en posición ventajosísima. pa~i la ejfccución do órdenes 
do compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones do pri-
luera claso pa. n rentistas 
ACEPTAMOS CUExVTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S I)F T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
„ A , £ A-5967 
T e l é f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JULIO 23 DE 1919 
Azúcares y tabacoi: 
.rtinpr. Beet Sugar. . . 
Ouban Ainer. Sug-ar. . 
<';iba Cune Sugur com. 
rnbu Cañe Sugar, pref. 
Ifimta Alegre Sugar. . 
Amerieau Sumatra com. 
General Cigar. . . . 













25 Antonio López, para Veracruz. 
30 Miguel M. Plnillos. para Canarias. 
30 Antonio Lñpez, para New York. 
NOTA.—AdemAs todos loa días llegan 
y salen los ferrles de Ke/ West, y los 
pores Mlnml v Mascotte, «jue solo de-
jan de llegar los jueves y domingos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum -15% 50% 
Mezicnn Petroleum 190 10o 
Sinclair Gnlf 58% » 
Blt.dait Olí 03 02% 
Sinclair Consolidat 00% OOÍ.-a 
OMo Cities Gas 58% .>8% 
People's 'Jas ,„„,, 
<'..nsoldated Gas 103% 1J»% 
The Texas Co. . 271 
Cobres y aceros: 
Anaconda Conper 76% 76% 
¡Jhlno Coppcr 49% 'L{% 
Inspiration Copper 07% 0»% 
Jíennecolt Copper 4iya 41-hi 
&Mami Copper 31% 31% 
l;!<y Consolid Copper. . . . 26% 2< 
l'.ethlchem Steel . 102 1(M% 
Crtüble stoel i-'íS 141% 
I>a.-Uawanna Steel • 87% 88% 
Midvale com 58 58Va 
Kopub. Iron Steel 96% 9<% 
T,. Si Stool com 1/J% ni% 
Internatonal Nickel 31 31 
Utah Copper 93% 93-4 
Fundí. Equipos, llotores: 
inutrican Can 59 60_ 
Auier. Smelting Ref 86% SOvs 
Amer. Car. Foundry . . . . 119% 121 
Aiu^rlcan Locomotlvt 92% 93% 
l.aldwlu Locomotivo 112% 113% 
General Motors 229% 229% 
estlnghouse Electric. . . . 57% 57% 
Sludedhaker. . 112 113% 
^Hls Chalmers 49% 
l'ieroo Arrow Motor 60% (30% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem, 
Central Leather, . . . 
Corn Prodducts 
K S. Food Products Co. 
U S. indust. Alcohol. . 
Amer. I-Ilde Leather. . 
Keystono Tire Rubber. 
Good rlch Co 
L . S. Uubber 
Glt Swlft Tntor. . . 
Libbv Me Neil Llby. . 
Swift Co í . 
International Paper Co. 
. 86% 85% 
. 113% 114% 
.-88% 91% 
. 77% 80 
. 143 143% 
. 37% 37% 
. ioe loo 
85% 






Chl.. Mil St. Paul pref, . v 72 
Idem idem com 49 49 
It.terb. Consolld com 8% 8% 
Interb. Cosolld pref 28% 29% 
Canadlan Pacific 165 164% 
T^hlgh Val ley. 53% B3% 
Missouri Paclf certlf. . . . 35% 35% 
N. Y. Central 80% 81% 
St Louis S. Francisco. . . 25% 25% 
Keadlng com 90% 90 
Southern Pacific 107% 107% 
Southern Ttallway com. . . . 30% 
rrnion Pacific 134 134% 
Chewacake Ohio 65 65 
Baltlmorc Oblo. , 46% 46% 
FiladUfla 40-"i; 40 
Marítimos: 
Intem. Mere. Mar. 
Idem Idem, com. 
pref. 117% 117% 
62% 63 
Cpe«mo8 que por el momento han ter-
minado las liquidaciones y esperamos un 
alza especialmente en Central Leather, 
Hoyal Dutch. Marine com.. Car. Fun-
dry y Am. Woolen, si es que las noti-
cias generales continúan siendo buenas. 
Kl C. Leather ha ganado sobre cuatro 
mlllOneB en tres meses lo que representa 
un aumento de dos millones m.ls que el 
afío pasado. Esperamos que este valor de-
clare algún dividendo extra. Tenemos 
muy bnsnas noticias de Studebaker y 
creemos que se venderá R precios más 
altos, aconsejamos comprarlo. Hlrsch. 
MENDOZA Y CA. 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK. Julio 23, 
Los Incidentes del momento ayudaron 
al avance substanrlf l de los i alores co-
t.zadus hoy en la bolsa de valores, con< 
tltuyendo el movimiento, en términos ge-
nerales otra retirada del llamado "inte-
rés corto". 
Las opiniones optimistas de los ejecu-
tivos Induatrlales respecto a las inmi-
nentes perturbaciones obreras, la noticia 
de que Méjico permitirá la perforación 
de los pozos, la mayor estabilidad del 
cambio de las tsterllnas y la continua 
disposición floja de las ofertas de dinero, 
fueron factores efectivos para dominar la 
agres i • » de los bajistas. 
Lo más interesante del mercado de 
acero fué la declaración de que una 
autoridad habla dicho que los nuevos 
negocios en los vario j productos acabados 
so están consignando a una razón en 
exceso de la producción corriente. 
L«s transacciones iniciales fueron bo-
yantes, avanzando los aceros y las pe-
troleras lasta cuatro puntos. Desde es-
tos grupos las transacciones pronto se 
cambiaron a numerosas otras emisiones, 
ptattioularmcnte las de motores y sus 
Bubsldlarlos. incluso los cueros y los 
equipos eléctricos y más tarde compren-
diendo las acciones ollmenticias y taba-
caleras. , 
Las «netalúrglcas estuvlnon Intermi-
tentemente activas, con moderadas ga-
nancias; pero la amplia demanda de ayer 
di> las Jo transportes no se reanudó, y 
hasta las ferrocarrileras de bajo grado 
estuvieron a la zaga, con la excepción 
de Texas v Pacific, Denver y Río Gran-
de preferidas y St. Paul preferidas tam-
bién. , 
Las marítimas estuvieron en mejor con-
dición en la hora final, adelaitándose 
con motivo de las noticias de que las 
negociaciones definidas estaban proce-
diendo hacia una pronta solución de la 
huelga marítima. Los puntos prominon-
tí-s del día fueron Stromborg Carbureter 
and Lorlllard Tobacco, con ganancias 
netas de veinte y quince puntos, respec-
tivamente; el nlza en toda la lista gene-
ral varió desde dos a 19 puntos. Las 
ventas ascendieron a 1.550.000 acciones. 
Compras considerables de ntilidadea 
de bajo precio caracterizaron las firme-
za del mareado de bonos, demostrando 
la división de la Libertad pronunciada 
frerza. L i s ventas totales ascendieron a 
$12.800,000. 
Los viejos Bonos de los Estado» Uni-
dos registrados del 2 por 100 reacciona-
ron en 1|4 por ICO en la oferta. 
D i a r i o l i e i a M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia de don Rafael Gama.-
rro, se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO D E L A MARINA tn San 
to Domingo el señor don Domingo 
Otero Iturraldo, con quien se entende-
rán en lo sucesivo nuestros atonas-
dos de aquella localidad para todo lo 
concerniente a esta publicación-
Habana, Julio 22 do 1919. 
£1 Administrador. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEBII 
Consulado. 111. Teléf. A - 9 9 « 2 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron 
a 61 francos 25 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
4 céntimos. 
Empréstito do S por 100 a 89 francos 
22 céntimos. 
E l dollar osciló entre 7 francos y 8 112 
céntimos y 7 francos 13 1|2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Julio 23. 
Consolidados, 61 1|4. 
Unidos, 78 3|4. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Julio 23, 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Llbertád fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
M.44. 
Los primeros del cuatro por ciento, • 
94.00. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.42. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
95.00. 
Los segundos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.88. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
95.04. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
J u l i o M 
Acciones . 1,520.000 
Bonos . 13 .338 ,000 
Los coartes del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.82 
Bonos de la Victoria, de 3 S¡4 por 100 
a 100. 
Victoria 4 3|4 por 100, a 99.90. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La situación del mercado durante el día 
de ayer no experimentó cambio apreclable 
con relación a nuestro último Informe, 
y aunque se efectuaron algunas opera-
ciones, éstas fueron de relativa poca Im-
portancia. 
Las acciones del Banco Español rigie-
ron firmes, habiéndose operado en 100 
acciones a 105-1¡2 en la cotización oficial. 
Más tarde se vendieron otras 50 acciones 
a 105-112, y sucesivamente otras 50 a 
106-518. Cerraron firmes de 106-5|8 a 
105-7I8. 
Las Comunes de la Naviera se coti-
zaron a la apertura de 7S-1|2 a 75-l|4; me-
jorando después algunas fracciones se 
operó entonces en un lote a 74. Las Pre-
feridas de esta CompaHfa se mantienen In-
variablemente firmes de 93 a 95, sin ope-
raciones. • _ , . . 
Las Preferidas de la Havana Electric 
rigieron flojas todo el día y algunos lo-
tes que salieron a la venta sólo obtuvie-
ron el tipo de 108. Las Comunes se coti-
zaron de 101-114 a 101-112, sin operaclo-
Bn el acto de la cotlzadón oficial se 
vendieron 50 Preferidas de la Compañía 
Licorera a 61-1|2, cerrando de 61 a 62, 
sin nuevas operaciones. 
Quietas estuvieron las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, cotizándose de 01 a 
91-5)8. ^ , 
Se mantienen firmes en sus cotizaciones 
las acciones Preferidas de la Compañía 
Internacional de Seguros, cotizándose de 
07 a 10O. . 
Las Preferidas de la Compañía de Jar-
ola de Matanzas, mantienen su cotización 
de 81-618 a 83-l|2. 
Las Comunes abrieron a 43-112, las no 
sindicadas, vendiéndose a este precio 60 
acciones. 
También se vendieron 60 sindicadas a 
43. Unas y otras mejoraron sus precios 
al cerrar. 
Loa Bonos IIlpotecarioB de la Compa-
ñía Cervecera Internacional se cotizan 
de 99-l|2 a 110. 
La Directiva de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas acordó el reparto de un dos 
por ciento de Dividendo a las acciones 
Comunes, por cuenta de las utilidades del' 
semestre vencido. Dicho Dividendo se em-
pezará a pagar a partir del día primero 
de Agosto próximo venidero. 
El mercado cerró quieto y a la espec-
tatlva. cotizándose en el Bolsín, a las 
4 p. m, como sigue: 
Banco Español. . . . . . 106% 107 
F. C. Unidos . 91 91% 
Havana Electric. Prf. . . . 108 108% 
Havana Electric. Com. . . . 100*4 101% 
Teléfono, prf .100 103 
Teléfono, Com. . . . . . . . 97 98 
Naviera, prf. . . . . . . . 92 95 
Naviera, com 73% 74% 
Cuba Cañe, Prf . Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, prf. . . . Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, com. . . . Nominal. 
Unión Híspano-Americana de 
Seguros ' 166% 179% 
Unión Híspano-Americana de 
Seguros B 94% 100 
Unión Olí Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Oo. 
prf NomlnaL 
Cuban Tire and Rnbber Co. 
com Nominal. 
Comp. Manufacturera Na-
cional, prf 72% 74% 
Comp. Manufacturera Na-
cional, com 45% 47 
Co. Llaorera Cubana, prf. . 61 62 
Ca. Licorera Cubana, com. . 22% 23 
Ca. Nacional Calzado, prf , 
Ca. Nacional Calzado com. . 
Ca. Jarcia Matanzas, prf. . 
Ca. Jarcia Matanzas, Sindi-
cadas 
Ca. Jarcia Matanzas, Com. . 
Ca. Jarcia Matanzas Sindi-











C A M B I O S 
New York, cable, 3|8 P. 
Idem, vista, 3|16 P. 
Londres, cable, 4.4/ 
Idem, vista. 4.39. 
Idem. 60 días vista a *, 
París, cable. 72 ll"' 4 Sr-
Idem, vista. 72. 
Madrid, cable, 97 
Idem, vista, 96 ' 
Zurich. cable. 90 iu 
Idem, vista, 90 
Milano, cabfe, 58-m 
Idem, vista, 68. 
fdem! v ^ ' . ^ ^ 
(Oondnüa en ^ T ^ , ^ 
CATOí 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Coentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ARMAS, 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de til-
tima voluntad, del Archivo, etc.. marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
taría de Agricultura. Habana. 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-2006. Habana. 
C 4246 alt »d-14 
T A N Q U E S d e C E M E N ^ 
P A T E N T E R O T L L A N T ^ 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s P . -
¿ • O t m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o " v R ? ^ 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 7 
S O. u . ^ I»A-T-. o í » i c ; —r7""̂  * 
SAAffOA WftGiyTOADA 
" L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
De orden del sefior Presidente cito por esto medio a los sefi 
nlstas para que concurran a la Junta General que se celebiarAV ^ 
del actual, a las 12 m., en los salones altos del Centro Galie»»* ^8 
Habana, Julio 22 de 1919. ^ 
E l Secretario-Contad»* 
A L A R I O G o S í k t ORDEN DHL DIA ^ « v a Z A I J l 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glo.Ja 
Lectura del Balance General. 
Asuntos Generales. C6460 " ^ I d ^ 
I m p o r t a n t e 
L a COMPAÑIA A C E I T E R A D E CUBA. S. A-, pagará nn peso por * 
da quiutal de palmiche que le sea entregado «n su flbrlca del Caao fc 
ta se-dlla deberá ser cortada. Indispensablemente, de pintón a madim' 
deberá ser desgranada y envasada en sacos. Se pa;-. al contado. 
L A C O R R E S F O J f D E S m A L _ A P A R T A D 0 1847. HABANA 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s t s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o a d m 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C41M 20d.-ll 
f 
A z ú c a r e s . 
IsíW YORK. Julio 2S. 
El mercado local de arücar crudo sl-
gufió sobre la base fija de 7.28 para al 
centrífuga al refinador. La Junta no anun 
cúi nlngjiia compra. 
En el refino el comercio esturo toda-
vía activo, con demandas que excedían 
a las provisiones utillzablea en el acto. 
Un refinador prominente estaba aceptan-
do negocios para embarque en septiem-
bre, y otro estaba ofreciendo algunos 
grados más ¿naves en barriles sobre la 
base dt 8.70. Para el granulado fino la 
cotización no cambió rigiendo la de nue-
ve centavos. 






Miguel M. Plnillos. de Cádiz. 
Frederic A. Duggan, Buenos Airea 
Antonio López. 
Prlncenton, Baten Rouge. 
Lake Loulse, de New York. 
Mercado del dinero 
NEW YÜItK, Julio 23. 
Papel Mecantll, 6 1|4 a 5 112. 
Libras esterlinas, {¡O días, 4.31 112. 
Comercial. 00 dfas, letras sobre bancos. 
4.91; comercial, (50 dlns, letras, 4.32; de-
iianda, 4.36 3|4. por cable. 4.37 112. 
Francos: por letra, 7.00; por cable, 
7.04. 
_ Florines: por letra, 37 314; por cable, 
3i 7|8, 
Liras: por letra, 8.56; por cablev 8.65. 
Peso mejicano, 82 3|8. 
Plata en barras: 1.06 1|2. 
Los bonos del Gobierno, fuertes; los 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días y 
Eels meses, 6. 
Ofertas de dinero; quietos: la mAs alta. 
Ofertas de dinero': quietas; la más alta, 
C; la más baja, 5; promedio, 8; cierre fi-
nal. 6; ofírta, 6 1|2; último préstamo, tí. 
B 0 L S A ~ D E P A R I S 
• 
"rARIS. Julio 23. 
Las opiMvidones estuvieron hoy firmes 
en la Bolsa de Parfs. 
S E V E N D E 
U n a l a m b i q u e c o m p l e t o c o n c a p a c i -
d a d p a r a 2 0 p i p a s d e a l c o h o l . 
I n f o r m e s e n e l c e n t r a l T o l e d o y o f i c i -
n a s d e A s p u r u y C a . M e r c a d e r e s , 21 . 
H a b a n a . 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
21020 26J1. 
S E V E N D E 
Un cnadruple-efecto compuesto de tres vasos "Gall". y uno •"Sanse». 
housen" de 11,000 pies cuadrados de superficie calórica; con tubos y plv 
cas de cobre los vasos "Cali", y tubos de cobre y placas de hierro en va-
so "Sangorhousen" con su plataforma y tres clrculadores patento "Pe-
sant", de SSO* cada uno. 
Informes en el Central Toledo, y Oficina de Aspuru y Ca. Mercaderes 
número 21, Habana. 
KOPPEL INDUSTRIAL C A I AND EQUIPMNT Co., de Píttsbtirgli, Fa.. 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o 4 e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o a t l 
t é c n i c o a m e r i c a n o m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s de fe-
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 o H A B A N A * 
E . N . R O B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o Jcí« 
alt 
21019 26J1 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Eicbonge y Bolsa de la flaliana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
C S900 23 (L 1 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B , 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n 7 Í 0 T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k O . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 o 
~ 1 
R e n t a n 7 ? 
C O R R E A D E C U E R O I M P E R M E A B L E 
L a q u e U s t e d d e b e e m p l e a r e n s u i n d u s t r i a 
p o r s e r i a m á s d u r a d e r a . 
AGENTES EN CUBA: 
C u b a n M a c U n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
O b r a p í a 3 2 . H a b a n a . A p d o . 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
Matas Adrertisinc Agency. 1-2885 C 6435 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
J U S T I C I A P A R A 
L O S C O N S U L E S 
ba <íe publicarse en Londres la j aquellas funciones de informes con 
spondencia relacionada con la | relación al comercio, la industria, la 
Británica a Sur América, rea-; finanza y las causas del progreso o 
¿& en 191 & a cuyo frente se en-1 atraso de un mercado, tan interesaa-
*ha Sir ê ^unsen, î81'11?11''! te? siempre y provechosos para la ac-
COllÍr^p\omitico. Fué Cuba el único ¡ tividad de un pueblo. Por eso resut-
<k' del Mar Caribe que se incluyó en- j tan los mejores cónsules aquellos que 
p3lSi ^„p había de visitar la Mi-; no pierden la oportunidad de revelar 
tre los que . . . . , i- • i 
el último del itinerario de esa ¡ a su país cuanto pudiera interesarle. 
tí0n' para estrechar relaciones} Y concluye Mr. Holt diciendo que 
>,Slta, v hasta políticas. En la ¡cuando el Cuerpo Consular se ponga 
comerciales J 1 ^ i -i i u i j 
• a ^rta dirigida por aquel ilus- a la altura que le corresponde sera un 
diplomático a Mr. Balfour, actual | estímulo para la juventud vigorosa 
1 e inteligente, y que sólo entonces ha-
Ministro de Estado de la Gran Bre-
encontramos que Sir Maurice de 
rinde tributo de admiración a 




^ y a su labor, que califica de exce-
lente, a pesar de la serie de privacio-
nes que esos funcionarios se ven en 
esidad de soportar debido a lo 
ma 
a nece: 
1 retribuidos que se encuentran, y 
«pone, además, las reformas que in-
mediatamente debe abordar su go-
bierno, no solamente en los sueldos 
sino en los créditos de material, a fin 
de que esos representantes tengan me-
jores oficinas que las actuales y pue-
dan vivir en condiciones que los eleve 
ante el mundo social, político y mer-
cantil en los países donde residen. 
Esta aspiración de dar nueva vida 
al Cuerpo Consular inglés es tema que 
francamente aborda Mr. Follet Holt, 
culto miembro comercial de la Mv 
tion Británica. 
Aunque nada nuevo revela Mr. 
Holt sobre las condiciones mercantiles 
y financieras de los varios países de 
Sur América que visitó, manifiesta que 
sistema debe implantarse^ tar caer en ridículo. Una nación de un nuevo 
!¡ es que Inglaterra desea sostener la 
posición que allí ocupa. Mr. Holt ex-
pone la idea de que el servicio consu-
lar y el diplomático deben ser unifi-
cados. El servicio diplomático debe 
ceñirse a mera representación, ya que 
las relaciones ahora con la América 
española son puramente comerciales, 
como de este carácter son también las 
de otros países. Y añade Mr. Holt, 
que los aspirantes deben aprobar un 
curso universitario sobre la América 
Central y del Sur, y para que puedan 
obtener un nombramiento en esa mis-
ma América, deben antes haber ob-
tenido cierta experiencia en materias 
(ií industria y de exportación comer-
cial, así como en lo relacionado con 
fl departamento del exterior de un 
Banco o burean de relaciones mercan-
tiles con el extranjero, y por último 
liaber visitado a España y Portugal 
«tes de asumir un cargo consular en 
^ de las repúblicas sudamericanas, 
ôn dos años que se emplee en esa 
Mctica, dice Mr. Holt, el funciona-
no «e hallará habilitado para hacer | 
'rtnte con seguridad e inteligencia a I 
lu fisión en asuntos comerciales, cu-
•» resultante tiene que ser beneficiosa 
Ptfa su país. 
. ^ Times Trade Suplement, de 
al comentar las ideas de Mr. 
HoIt y de Sir Maurice de Bunsen. ex-
rone de manera categórica que lo 
^ i a l es retribuir con generosidad 
funcionario oficial que sale de su 
a representarla ante un gobier-
¡0 " ^ i e r o ; que sobre esa reforma 
llamad 
d 
^ insular en ese sentido, para que 
* repita el espectáculo de ofici-
^adecuadas y que se hallan am-
^ r l 1 ^ 61 PabeÍ1Ón naciona1' cori 
fe nd mCOmpleto y 0011 frecuencia 
K Y^1^0"' Manifiesta tam-
el periódico londinense, que 
brá funcionarios celosos y expertos, 
obteniendo el comercio británico be-
neficios que redundarán en el engran-
decimieto de la patria. 
. Cuando la poderosa Albión se pre-
para para hacer una verdadera refoi-
ma en su famoso Cuerpo Consular, 
cuya base fundamental es la de re-
numerarlo con esplendidez, en Cuba, 
cuyo comercio exterior es asombro de 
los demás países por su importancia, 
no solamente no se ha hecho nada 
por mejorar la situación económica de 
los cónsules, como se prueba con la 
última combinación, que se acaba de 
realizar, donde los sueldos y mate-
rial de oficinas resultan inadecuados, 
ciño que últimamente se ha llegado a! 
caso de escatimarles los viáticos, y eso 
nada menos que en estos tiempos de 
carestía. Se necesita no haber viajado 
para no darse cuenta de lo difícil que 
resulta representar a un país en el ex-
tranjero en semejantes condiciones; 
únicamente los que tienen la suerte 
de poseer recursos propios pueden evi 
iHT it - O* lo. Cote-íe Con««I«Toi ct4 « , t , B«rc9. SUCVC urdo 
Htmvrt cijin«reJ«f>U» >. "vlvalrtatat wtabitc'dsi «n Cubo" 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO CUENTE: Avíseme enseguida df uno 
posible folta que note en cualquiera de 
nuestros Departamentos, en relación 
con el despacho de sus negocios. Usted 
siempre üene razón.—EL DIRECTOR-
GERENTE. 
P a n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
las condiciones de riqueza de Cuba 
necesita la cooperación de un amplio 
Cuerpo Consular idóneo y cuyos sen-
timientos sean siempre para la patria; 
y eso no se habrá de obtener mientras 
no sea generosamente retribuido el 
funcionario oficial, como ya lo han 
hecho otros países americanos, entre 
ellos el Brasil, la Argentina y en par-
te los Estados Unidos, y como lo ha-
lá en breve, sin duda alguna, la Gran 
Bretaña. 
Justicia al Cuerpo Consular es lo 
cue también pedimos nosotros para el 
nuestro, del que puede decirse que 
desde la instalación de la República, 
v a pesar de la escasez de elementos 
ha realizado labores de utilidad para 
nuestro mundo comercial. 
Los senadores don Cosme de la Tó-
mente y don Antonio Gonzalo Pérez 
son de los que más se ocupan de 
nuestros cónsules y diplomáticos. 
Gracias a ellos el Cuerpo Consular no 
se encuentra aún en peores condicio-
nes de lo que actualmente está; pero 
como falta mucho para que se le ha-
ga justicia, llamamos la atención de. 
Congreso para que se fije en lo que 
hacen Inglaterra, Argentina, Brasil y 
ahora los- Estados Unidos, por su-: 
funcionarios consulares, a fin de que 
ellos, con el concurso de la Secretaría 
de Estado, se decidan a reformar e! 
servicio consular, retribuyendo debi-
damente a los funcionarios, según el 
país en que se encuentren y la po-
sición que ocupen, dado que existen 
funcionarios que aún cuando tengan 
Don Rafael Escobar 
Ayer en la villa de CaibariOn, don-
de residía últimamente, falleció don 
Rafael Escobar, corresponsal que fué 
de este periódico durante algunos 
años y amigo muy querido de todos 
en esta casa. 
E r a el fallecido, hermano de don 
Antonio lEscobar que en su.-; leídas 
crónicas 'iP'Jsde Wasbíngton" bace 
las elicias de sus numerosos lectores 
hermano, al propio tiempo de la in-
signe patriota doña María Escobar que 
uún no hace un mes recibió cristia-
na sepultura después de rendir al ca-
dáver los honores de coronel del Ejér-
cito Libertador, empleo que l«> conce-
diera el generalísimo Máximo Gómez. 
Hace meses quebrantada su salud 
PATENTK 
O B ' S P O 7 
Edifiico H O R T E R 
MARCAS 
Obtensra dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
R O U S S E A U 8 l L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
c 492 10d-23 
por las actividades de una vida consa-
grada al vértigo de la polítici, deter-
minó retirarse a su villa na-al a fin 
• de tomarse algún reposo. 
L a enfermedad, harto avanzada, hi-
| cieron inútiles Jos recursos de la cien-
| cia y de nada sirvieron los cuidados 
de la amante esposa, mujer abnegada 
•que no perdonó sacrificio alguno pura 
i defender de las garras de la muerte 
• al enfermo querido en quien cifró to-
dos süs amores, tocias sus alegrías. 
Al conocerse tan triste noticia, mu-
j chos serán los que sientan honda pe-
na, porque. Rafael. Escobar, siempre 
correcto y caballeroso, aniigo leal y 
hombre de una vastísima culhira, era 
de los que se bacían dueños de la 
voluntad a poco de cultivar su ame-
nísimo trato. Descanse en paa el no-
ble v bien querido amigo 
SI DIARIO DE LA MARINA se aso-
cia al dolor profundo de la desolada 
viuda, doña Isabel Ruiz y le envía el 
más sentido piísamo. asf corn » a nues-
tro compañero de Redacción señor An-
tonio Escobar y .demás famliarea. 
^ «nado muchas veces la atención U misma categoría, desempeñan car-
îdaTT * y reÍtera ^ gOS más delicados y están Por tant0 
do rn i 86 reforme el servi-! expuestos a compromisos sociales ma-
gemente sc quejan los comer. 
?veU VÍajan por el extranÍero, 
qjentr ^ lo5 c o n s u , a ^ se en-
^ p í e a í ^ ^ ? PrOVÍ8los* faltos 
| orí Subalterno* Y Por tanto 
^ o , colZlC1Ón: Pero siemPre ab^-
E L , 0 08 deberes mecánicos que 
«fiario nav.e8ación y el 
despacho 
' que les privan de atender 
yores y más frecuentes. Todo esto es 
fácil de estudiar para tenerse en con-
sideración a la hora de dotar los cré-
ditos de material y de representa-
ción, a fin de que no se dé el caso 
de que se hallen sin representación de-
terminados Consulados Generales que 
por su índole lo requieren. Así la Re-
pública de Cuba podrá contar con un 
buen senicio consular, que tanta fal-
ta hace para nuestras relaciones y 
expansión comerciales en estos críti-
cos días, en que el empeño más im-
portante de las naciones mejor or-
ganizadas es la conquista de nuevos 
mercados a sus frutos. 
Se vende casa de esquina, propia para fabricar tres o más pisos, ac^-
ra de la sombra, calle de la Habana, punto muy céntrico, barrio comer-
cial, (futuro Wall St.) Se deja mitad de precio, sí se desea en hipoteca, al 
6 por ciento anual, largo plazo y se reciben sumas a cuenta. Informa eu 
la Notaría del doctor Pruna Lattc. Habana, 89, el señor Domínguez. Te-
léfono A-2850. 
C6466 6d.-22 
A N U E S T R O S O B R E R O S 
E l conflicto planteado por los obreros de las fábricas de Cho-
colates, Galleticas y Dulces virtualmente ha, terminado. Han reanu-
dado sus trabajos de manera nonmal las siguientes casas: 
L a Enriqueta, de M. Fernández Taboada. 
L a Teresita, de J . Iglesias y Hno. 
Habanera Industrial, S. A., con sus dos j>i-iítas de Guanabacoa y 
Habana. 
Compañía Manufacturera Nacional, S. A . , con sus plantas L a Cons-
tancia y Mestre y Martinica y en parte Cuba Biscuit. 
L a Aml5rosia Industrial, S. A. 
El Sol, de Martínez y Hno. 
L a casa de H. Wilson y Cía., y 
L a Abeja Cubana, de Paz Dom.'nguez y Cía. 
Por la re lac ión que antecede se ve que la inmensa m a y o r í a de 
los obreros son conscientes y que no ven lóg ica alguna en el des-
cnbellado movimiento promovido hace pocos d ía s sin base ni r a -
zón que lo justifique. 
Hacemos un llamamiento a los pocos obreros que aún por 
consejos malsanos no se han personado al trabajo en el d ía de hoy 
y les preferiremos para cubrir las plazas que t o d a v í a e s t én vacan-
fes si se presentan en todo el d ía de m a ñ a n a ; pasado ese tiempo da-
remos o c u p a c i ó n a l primero que se presente en solicitud de trabajo. 
Habana ve int i trés de Julio de mil novecientos diecinueve. 
16 de Junio 
"Los precios bajan en Alemania" 
Üce un telegrama de Berlín. Y la 
'bajura" de alguno de los precios 
que se cita es esta: 
Una barra de chocolate. 15 mar-
cos; o sea, 3 pf-sos 75 centavos. 
Una pastilla de jabón importado, 
¿8 marcos, 4 pesos 50. 
Uní libra de café, 16 marcos, 4 
.:eS08. 
Un bu evo de gallina, 33 centavos. 
Lo que está allí más barato es el 
omero; pero el dinero en billetes 
Según datos oíiciales, hay en la ia-
lle uada menos que diez y ocho mil 
millones de pesos en papel deprecia-
do. E n Francia, que también está 
muy tmpapeleda se ha hecho en es-
tes días una gran emisión—a la 
cual seguirán otras—que no ha emo-
cionado al público de una manera 
cesaíradable. Todo el que dispono 
de una cantidid algo considerable eu 
billetes se ap-eLtura a comprar algo 
—una finca, joyas, cuadros, mueblet:, 
etc.—antes de que el papel se depre-
cie más; que es lo mismo que 
bacía en Cub-i durante la primera 
guerra separatista, cuando tuvimos 
a.nue,' billete tan calumniado, con el 
"aal ê fomentó ingenios, se edificó 
tn la Habana casas hermosas, pros-
peraron los tenderos y se vivía má4 
bfrato que cuando desapareció. 
En Alemania 18 mil millones; eu 
Rusia son machísimos más, acaso 
?esenfa o setenta mil; no se sabe 
Ifl cif>-a, porque el gobierno bolslie-
r!stp. no la publica. Su conducta en 
el asunto del billete es un capítulo 
curioso de la historia financiera d-j 
ose rérimen; capítulo que se pudiera 
titulrr: "Sonó la flauta por casua-
lidad" Pero, antes de darlo a cono-
cer, hay que recordar algo que suce 
dió en Rusia en el reinado de Catali-
na Segunda. Se ha dicho de aquella 
Emperatriz, que "reinó en billetes"; 
con ellos levantó ejércitos- conquis-
tó territorios, construyó caminos V 
tcifioos públ eos. Eran billetoó 
irredimibles, como los que ahora es-
tán inundando a Europa. 
Huí ieran debido tener una gra'i 
deprnciación, y sin embargo, no la 
tvviercn, porqi.e los campesinos, los 
obreros, los jK-cueños burgueses de 
provincias los tomaban por todo su 
valor nominal y se empeñaban eu 
:i le íuesen aceptados así por el pro 
.imo ¿Cómo — decían—no ha de 
Estr apreciAidón del billete por la 
cara de nuestri madrecltaf* Y besa-
ban, devotamente, el retrato de Ca-
talinr 
Est^ papreciación del billete por ia 
pftrte máu numerosa e ignorante d3 
la ponlación disminuía bastante ia 
depreciación j ie el papel tenia e i 
!cs "planos superiores" de la socie-
dad v del de los negocios. 
Ahora tamb'ón se da en Rusia un 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
í.0$ QUC PADECEN ESTA ENFERME 
DAD SE AUVIAft-APEXASTOMAN 
ÁNTiAEETICODELMN 
Y SE CURAfí CON soio 6FRHSCM 
R I C L A . 9 9 




ííecesiitamoa agente actiTO y 
conondor de] -amo de Productos 
Químicos, Drogas y Materias Pri-
n.ns, para que nos represente en 
?j Habana bajo la base de comi-
sión 
Estamos en la posibilidad de 
competir j poder dar satisfacción 
{i los clientes. Magnífica oportuni-
tfád* 
ROSEKTHAL.NAVARRO 
Export & Import Corporation 
87-39 Maiden Lañe. 
N E f YORK. 
fenómeno de apreciación, menos po 
deros » que aiuel- pero positivo J 
.-nuy oricinal Los boísherúítas, al 
subir al gobierno resolvieron hacei 
grandes emisiones de billetes; no sú 
.'o porque necesitaban dinero, si n>' 
porque una do las ideas fijas de' 
íipostol Lenin es que "cuando el di 
ñero nada valga, el capitalismo sen 
imposible". 
Se ordenó a la Casa de Moneda 
rjue grabase planchas para imprimé 
les bi'letes án\ "gobierno del pro!» 
tariauo"» y la contestación fué qu< 
no erix posible, porque los artistas 
i.nos alemanes j oeros rusos, que ni 
eran balsheyistas, habían desapare-
ado; cue no los había en Rusia co» 
peces de reemplazarlos, y que. aúi 
1 aciendo planchas inferiores y d» 
¡ácil falsificación, se necesitari* 
tiempo i.ai'a disponer de todas \ai 
necesarias pava las grandes emisio 
nes. Entonce^ alguien dijo: 'Pues 
«•orno ia cosa ;;r£e, que se tire trillo' 
ti-8 del Imperio y de la Duraa, mien-
tras nos proveamos de planchas nue 
vas". 
Y se imprimid, y se puso en la cir> 
culaci6n bille'.es de dos gobierno» 
(Pasa a la página DIEZ) 
Número 30. 
C O M O R E M E D I A R E L C A T A R R Í 
Nada ruAs fácil y fOKttivc. "Si' uat« 
tiene catarro, surtiera catarral o 3L.11U 
zumbidas tic cabeza, bájja n\ie su b>>tl 
<:irlo la fa ilito un piquito con una buz» 
«le Parmf.nia (Doble Fuerza); llfivosü r-j 
lo/a sti casa, añádale un «iiiinto de .Un 
do agua rállente y 110 gramos de a.%úeaJ 
y trttu-jso una rucharada de las de po* 
tre cuatro veces al <ifa. 
Ver-i lo prouto y bien iiue ésto le di 
sioa los nnuores do cabeza, le abre laj 
naricefl, le facilita la lespiraclAn y I 
para la ¿roteudura mucosa eu el fondo d> 
la gfirtfania. 
Ks nicll de hacer, bueno de tomar ; 
hnratu de conseguir. Toda, persona tea 
i tinatla debe probar t̂ t.,. traUmicnio 
Pruíbclo usted y diga luego si no en 
I lo que ueceáitabn. 
^ T ñ w k e f l y - " W a i o i h a i 
Hotel 
RicMieM Springs, N. Y . 
A 1300 pies sobre el nivel del ma» 
I Situado junto al famoso manantial 
¡ White Sulphur. Baños inraejorablej 
I para el reumatisrao, enfermedades nei 
| viesas y debilidad en general. Serví» 
I ció de trenes con carros Pullman, dea 
I de New York City, por. d New York 
Central Railroad. E . HMVIARCOTTE; 
i Administrador. New Vork Booking 
Office, H O T E L COMMODORE. 
T í r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le quitó a Wlllard la faja q> 
cuatro años había ceñido 
Por 25 años han tratado de d ?» 
tronlzar la máquina "UNDt'i» 
WOOD" y todos loa medi ̂ s» 
argumentos y ardides no ha"! 
logrado otra cosa que poner 13 
"UNDERWOOD" en evidencia 
como la máquina de escri'ii? 
insuperable y la preferida es 
todo el mundo. Donde por vei 
primera entra una máquina di 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que aerá, tarde o temprano^ 
reemplazada por la "UNDDiJ 
"WOOD", la máquina que al fiir 
•e adquiere. 
J . PASCüi^-BALDWT.I 
Obispo >o. 101. 
G r a t i s ! G r a t i s ! G r a t i s ! 
Enviaremos gustosamente gratis 
nuestro hermoso catálogo ilustrado 
de este año, al recibir el nombre y 
dirección de las personas intere-
sadas en nuestras mercancías. 
Habanera Industrial, S. A. 
Juan Partagás 
Marcelino Diaz 
Domínguez y Cía. 
Compañía Glico Cola. 
Gumersindo Rey 
Compañía Manufacturera Nacional S. A. 
Martínez Hermano y Cía. 
M. Fernández Taboada. 
Ambrosía Industrial S. A. 
H. Wilson y Cía. 
Iglesias Hno. y Cía. 
C6519 ld.-24 
l á c t i c a d e C á l c u l o s M e r c a n t i l e s " 
^J*816 ^bro t«« 
^ -'^eña, V .lQa e«Perado ñor los 
A G U A B A Z 
Porgante rápido, no cansa irritación, no produce náuseas , ni dolores de 
e s tómago . Fresco y bueno, pueden tomarlo niños y convalecientes. Por 
cucharadas es un laxante excelente. 
E n l a H a b a n a 2 0 c t s . l a b o t e l l a . 
— — — — - . j.^j nua i_ 
^J*816 ^bro t«„ 
^•Pe&ar d ^ , * esPerado por loa quo ae dedican 
^ a * las ¿ r e r ^ a e Q 0fic,Da8 P i l l e a n y privadas, 
e 6174 
al Comercio y -
se halla a la venta 
5d-2a 
C 47» alt. l é - U . 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
188 184 Wtst 47 th. St. 
Intre Broodwav y Sexat Avenida. 
N F E T A YORK. 
E l Hotel predile-cto por la* familia» oubauna que vialtan Nner» Torld 
E l más cént',co y mHor acondicionado para lofl latlnoe. 
Restannint Español. 
Habrtacíones desde l l . f» . ^ Cea ««mida desde «S.0O. 
S u r t i d o s C o m p l e t o s 
S u s p á g i n a s c o n t i e n e n t o d o s l o s 
. a r t í c u l o s q u e s e n e c e s i t a n e n e l 
" h o g a r , l a h a c i e n d a , l a e s c u e l a , 
o l a o f i c i n a , t a l e s c o m o r o p a 
h e c h a y t e l a s p a r a s e ñ o r a s e ; 
r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s ; 
m e r c e r í a ; j o y a s ; a c c e s o r i o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s ; b i c i c l e t a s y s u s 
a c c e s o r i o s ; l i b r o s ; m a q u i n a r i a ; 
i m p l e m e n t o s d e a g r i -
c u l t u r a ; c o c h e s , c a -
r r o s y a m e s e s ; f e r r e -
t e r í a ; y a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
E n t r e g a S e g u r a 
G a r a n t i z a m o s E n t r e g a r e n 
Perfecto E s t a d o los A r t í c u l o s 
Ordenados , V a y a n E s t o s por 
P a q u e t e s Postales, por C a r g a , o 
iDingidos a las C iudades de l a C o s t a 
o d e l Interior de E s e P a í s . 
También garantizamos que resultarán ex-
actamente como están descritos e ilus-
trados en nuestro catálogo. 
P í d a s e e n S e g u i d a . 
N o C u e s t a N a d a » 
M O N T G O M E R Y W A R D & C O . 
C h i c a g o , U . S . A . 
L A V A N D E R O & C o . 
Comerciantes exportadores de San* 
to Domingo R D.> ofrecen al Comer' 
ció doc esta i>laza, miraguano pj 
cantidad llegado recientemente de la 
pcflia! cosecha de Santo Domingo a 
prte mercado a la vez proponen 
brandes cantidades en reserva y pr(5' 
\imas a embaro-arse, a precioa muj 
ventajosos. 
Informes: "¿lotel UniTereo", en H 
Habai a. 
20010 23 Jl 
D r . O a f l z a í o P e t o 
r-U&üJAXO DKL HOSI'ITAL DJC EMJCM* 
\ J geiicias y útl Hospital Ndinero Lúa 
ESPECI ALISTA £ > VIAS UHTNAJUAS y enfermedades renéreaa. Cistopeopis 
catenomo de los uréteres j examen út 
rll6n por los Hayos X. 
J^MYSCCIONBB DE NKOSALTAKSA?». 
(^ONStTLTAS OX 10 A 11 A. 1L 7 n i i a 6 . m., en la eaUs d« 
12«62 O. ra 
D r . Claudio Fortúo 
Tratamiento especial de las af©cr> 
res de la sangre, ronéreas y secre 
tas, cirugía, partos y enfermedades cis 
sefioras. Inyecciones intravenenosaü 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Cií 
nica para mujeres, 7 1¡2 a 9 1|2 de 1/ 
mañana. Consultas de 1 a 4. Caaip-v 
narlo, 142. Teléfono A-8990. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ONIVEKálOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS 1>£ 4 A 4 
P R A D O . N U M E R O 78. 
i KbUFONÜ A-1S4<» 
Tratamiento especial da 1? A vari.' 
sis, Herpetlsmo y enfemedades dy í 
Sangre. 
Piel y víaa jfea:¿aurinaria* 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 24 de 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
i?oucxxvii 
Dice " L a Noche" en un editorial. 
—"Están dispuestos a declararse en 
buelga los chouffeurs de .Fords, bi 
continúOH padeciendo lo que ellos es-
liman una vejación: o sea: «J* J 
rolicfa da motocicletas los persigue sin 
compasión alguna. „0-ao. 
Si continúan padeciendo esta perse 
aución ¿cómo podrin. al propio tiem-
po, declararse en huelga? 
V Pero es este un pueril detalle gra-
matical Y los chauffeurs, que tienen 
micha gramática parda, sabrán pasar 
l-Uomo sobre armas, "acelerando _ 
por encima de estas rfiuenecos^.. 
•No hay ningún obstáculo en la vía 
mblica-hombro. carruaje animal, 
«cera^-quo le sirva de conten a un 
Forrl No puede haber por tanto di-
ficultad gramatical alguna, que 
afecte, directa o indirectamente. 
le» 
" L a Noche'—en este apunto—quio-
re encenderle una vela a Dios y otra 
a) Diablo. 
Prímerainent* expone: 
—"Máquicas desbaratadas, niocs 
mutilados, muertos o estropeados, ac-
cidentes tras accidente registran las 
crónicas policiacas todos los días y 
todo por la imprudencia o ineptitud 
do los drivers. Esto se evita con la w 
pilancia y desplegando más celo en 
los tribunales, formados para graduar 
chauffeurs..." 
Y , _ a seguida—arremete La rv-o-
che" contra los vigilantes de motoci-
cleta, cuya misión es evitar, precisa-
mente, las muertes de los niños, las 
inutilacioues en la vía pública y las 
imprudencias de los "drivers". 
" L a Noche" ha'resuelto un proble-
ma casi insoluble: I r en la procesión 
y repicar al mismo tiempo. 
Y dispénsenos el colega este simil 
de campanario. 
"Creemos—dice " L a Noche"—que 
e! Alcalde y el Jefe de ia Policía, que 
tan buenos' deseos tienen para resol-
ver problema de tan vital importan-
cia, (cómo que se trata ríe un proble-
ma de vida o muerte) se pondrán de 
Muy bien. 
Pero. . . ea el caso que son estoí» 
"fords". precisamente, los homicidas. 
Referimos hace algún tiempo ya— 
y viene hoy a pelo la anécdota—una 
Imagen pintoresca, made in UU. SS. 
Decíanos un amigo nuestro, nacido en 
New York, que para "atravesar" a 
pie las callea de las Habana son pre 
clsas dos cosas: una póliza de segu 
ros de vida y una marcada predisipo-
cición al suicidio. 
Yo me Imagino—decíanos nuestro lu ¡ 
Interlocutor—que cuando "cruzo" las 
calles adyacentes al Parque,—rumbo 
al Hotel Plaza—que llevo la vida,— 
''mi vida" de la mano, como ofrecién-
dosela al primer Ford que tenga gus-
to en tomarla. 
E s este un problema de muy difícil 
solución. Hay, en la Habana, un "ex-
ceso" de automóviles. Ninguna ciudad 
del mundo—New York inclusive—dis-
pone, en proporción de tan crecido 
número de "máquinas". Las callee son 
angostas. E l tráfico es Inmenso. Las 
aceras son muy reducidas. Los "pos-
tes" de los tranvías eléctricos y los 
del teléfono y los de la luz etc. 1 
hacen más Incómodas aún. ¡Todos 
aquí nos tiramos por la calle de eu-
medlo o por el medio de la calle. La 
imprudencia de los "chauffeurs" es 
casi casi temeraria. L a despreocupa-
ción de lo peatones resulta muchas 
veces homicida. Juegan los niños en 
la vía pública. Transitar por la plena 
calle viejos, ciegos, inválidos, etc. Las 
casas de Comercio, las industrias, etc 
etc. realizan sus operaciones de trans 
porte en camiones formidables. Es un 
peligro oonstante y grave el que nos 
aguarda al revolver de cada esquina. 
Es un "revólver" cargado, y que no> 
apunta al corazón. 
Hablábamos, hace pooo, de este 
propio problema. E l editorial do "La 
Noche" le ha prestado -i este asunto 
una nueva actualidad. L a Habana—cu- | 
ros repartos—Miramar, la Playa, lf 
Coronela, Mendoza etc.—son una ma 
. ravilla de buen gusto, necesita ser acuerdo para arreglar ^ cuesUo j ' se 
nes de manera que no sean los con (<ha ^ ^ de 
lona. L a Habana tiene que seguir e) 
noble derrotero de esas dos suntuosas 
"^pítales europeas. L a Habana vi**-
cebe caer, y sobre las ruinas vetustas 
amplias vías de comunicación podrán 
trazarse, que la hermoseen, y que la 
hagan susceptible al tráf ico . . . 
Los barrios extramuros—Jesús del 
Monte principalmente—están unidos 
al núcleo social, urbano, por una sim-
ple y estrecha "calzada"... Esta es 
insuficiente. L a Calzada de Jesús del 
ductores pobres, los chauffeurs de au-
tos de alquiler, los únicos persegui-
dos en cuantas campañas se empren-
den contra los automóviles homici-
das. . ." 
S O M B R E R E R A 
L o s P i r a t a s M o d e r n o s . 
Quienes en tiempos remotos asaltaban a mano armada las 
naves indefensas no eran m á s alevosos que el droguista de nues-
tros dias que atenta, a mansalva y sobre seguro, contra la salud 
de u n cliente confiado, v e n d i é n d o l e un substituto peligroso en 
vez de una medicina l eg í t ima. 
Todas las tabletas de aspirina e spúrea que quieren hoy hallar 
clientela entre cierto púb l i co incauto necesitan, para lograr 
tal fin, que algunos boticarios poco escrupulosos las hagan pasar 
como "iguales a las Tabletas B a y e r de Asp ir ina ," lo cual con-
stituye la m á s elocuente confes ión de que é s t a s son las verda-
deramente l e g í t i m a s y dignas de confianza. J a m á s acepte U d . 
aquellas sospechosas preparaciones. Recuerde que las Tabletas 
B a y e r de Aspirina son únicas e insustituibles. N o compre Ud« 
otras, por que si lo hace es m u y probable que en vez de pagar 
por curarse pague por enfermarse. E x i j a siempre las l e g í t i m a s 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
y para identificarlas fíjese en que tanto cada una de ellas como 
la caj i ta de c a r t ó n en que v a el tubo, la etiqueta de é s t e y su 
tapa de rosca, lleven la C r u z Bayer , que 
es la ú n i c a garant ía de legitimidad y la 
* mejor defensa que U d . tiene contra los 
piratas que quieran asaltar la preciosa 
nave de su salud. 
H A B A N E R A S 
N O C H E D E M O D A 
Campoamor. 
Noche de moda la de hoy. 
Se estrenará la cinta titulada L a 
Vislomirla, por la niña Zoé Rae, en 
la tanda de las nueve y media. 
Es preciosa 
Noche de moda también la de hoy 
en Fausto con el estreno de Sedas y 
Lasos, admirable producción en cin-
co actos cu^a Intérprete principal, 
Marg?rlta Clark, es una de las ac-
trices predilectas de la casa Para 
mount. 
L a nueva cinta, tomada en un am-
biente de riquezas y refinamientos, 
llenará la tercera tanda. 
Tanda de gala. 
Y anúnciase en Miramar, para ob-
sequio de los asiduoc a sus elegantes 
sunte. 
Intérpretes 
veladas de Io8 jueves u 
Mblción de L a Sefio^ V , ^ 
.Icula del géx ero dr ^ 
censt-j de sieco actos 
lio, más recreativo *CUaltllií 
y mi* K 
dQ la cinta 
artisUs de fama xnnni iJr S** 4» 
coMnl y Alberto Collo l ^ h 
tes a la Tiber Fllm, de R o ^ i 
Representa esta pelfcm^!" 
auefics de M i r l a r , n ^ M 
Compañía, una verdadera ' 
c'ón. adn 
Culminará el estreno de í 
r a . Ailequín en un ^ H 
miente. ac< 
Se llena hoy Miramar. 
tiempo 
B l a n c o s y N e g r o s 
deben vivir en paz, porque así todos salen ganando; y tienen 
ra ver que les conviene venir a comprarnos. 
Vendemos muchas cosas hueñis y baratas. 
Nuestro surtido de vajillas Inglesas decoradas, juegos de 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiert*18'̂ '1' 
rías de cocina de aluminio y corrieute, etc., le sorprenderá ñor a,?*' ^ 
y por su calidad. • y SUs M Í 
L A S E G U N D A T I N A J A 
R K i X A , 19, SUAREZ T MFNDEZ.—TELEFO>0 A.44S3, 
L A ZARZUELA solicita una exper* 
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: $10 o más a la semana y al-
muerzo. 
L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario. 
f>o—casi casi una ciudad—a la Haba-1 
na, mediante una amplia avenida, la [ 
c;ue bordea las faldas del Castillo de Monte, por ejemplo, se halla siemprs ^ ^ g g . 
interrumpida. 
Tenemos noticias de un proyecto— 
un proyecto del tiempo de España— 
relacionado cen este problema, on 
aquel entonces futuro. Las autorida-
des de la Metrópoli sospecharon el 
actual esplendor de la Habana. Perci-
bieron su expansión formidable Y 
trabajaron—a la sazón—por remedier-
lo. Hay el proyecto, decíamos, de una 
"Calzada", que una ese barrio populo-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, a l i e Barrete No. 6 2 . Informes y consultas: Bernara 32 . 
.In.-12:jn. 
Nuestros actuales hombres de Go-
bierno, que pueden apreciar, en la 
práctica, los horrores y las dificulta-
des del tráfico, ¿no pudieran prose-
guir, hoy en día, esos antiguos estu-
dios? ' 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
L E D I E R O N V I N O L 
D E S P U E S D E 
L A E N F E R M E D A D 
P o c o d e s p u é s r e c u p e r o e l l a 
s u s f u e r z a s 
New Castle, Ind, — " E l sarampión 
| me dejómuy débil, sin apetito y no podía 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a de 1 des9ansar por las noches. Además, 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
03545 ln. 30 ab. 
Suscríbate »1 DIARIO D£ L A ¡VIA-
íUNA y annndéM en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
8i la humanidad doliente m tomara el trabajo d« averiguar por qué no gox* aqueta 
•igoroia salud y fuerza á qu« tiene derecho por naturaleza, no habría tant* gento como «ú» 
necesidad padece hoy. 
En este país es considerable el daño que causan el constante beber agua, 1* manera de títji 
y ei clona. Lo» ríñones y la vejiga se vuelven defectuoeos y se da lugar á que vayan acumulándose 
ciertos venenos en el organismo con ia resultante de que al cabo nos domina un estado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones y 
eepalda. Al poco tiempo a» presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra ó ds 
cistitis (inflamación de la vejig?.). Todo ello es debido a.1 estado de debilidad de los ríñones. 
'̂í*8. Pildoras De Witt para loa Ríñones y la Vejiga proporcionan contra todos estos síntomas 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. En casi todos los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De Witt para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botellas 
non sello azucen el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y $1.40 
por caja, Dcspés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente do un color turbio azulado 
peculiar, lista es una prueba positiva de las propiedades curativas de que esta pequeñas 
maravillosts pildoras han penetrado hasta las más recónditas grietas de los ríñones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras paiü los ríñones, Rsta es 
U razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido on casi todos lo» 
casos de dolor de escaldo, gota, debilidad de los ríñones, reumatismo, ciática, mal de piedra, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producido» por 1» presencia 
de ácido úrico en la sangre. Laa Pildoras De Witt puiíñcan la sangre, y cuando 1* sangre está 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buena salud. Las 
P i ldoras D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
al mismo tiempo que son de efectos tan escrutadores y penetrantes, no contioneo ingrediente» 
venoiiosoa ó perjudiciaJes, Están garantizadas positivamente contra todo daño para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, qu# 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que la» contiene, pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana, José Sarrá, Habena t ó á O, Morales, Santiago do Cuba, 
que le servirán immedia La rmn te. 
tenía un resfriado continuo que me afec-
taba los pulmones, y no podía llevar a 
cabo mis quehaceres domésticos. Mi 
doctor me recomendó que tomara Vinol 
y después de haber tomado seis botellas 
mejoré tanto que me fué posible hacer 
el trabajo de la casa y hasta, el lavado. 
Estoy buena. E l Vinol es la mejor 
medicina que yo he usado," —Alice 
Record, 437 South l l th Street, New 
Castle, Ind. 
Garantizamos ente admirable tónico 
de hígado de bacalao y hierro, el Vinol, 
para todos las personas débiles y ner 
viesas. 
De venta por todas los farmacéutico». 
Chester Kent & Co.f Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
N a d a d e l u j o 
Servicio. 
E l lujo es ficticio, inútil y perjudi-
cial. Ficticio, porque nadie lo siente, 
inútil, porque no produce; perjudicial, 
porque se hace pagar. E l lujo es con-
trario a las leyes económicas y bac» 
j resentir al servicio y la calidad. 
Nuestra farmacia no es lujosa, es 
limpia, decente y de apariencia mo-
desta, vendemos a precios módico*, 
artículos de primera, siempre fresecs. 
Nuestros dependientes son bien edu-
cados y corteses, nuestra exístenc!« 
siempre es completa y complacemos 
a todos los que nos compran. 
FARMACIA I>R, CORRONS 
Churruca, 16. (Cerro) Telf. M440-
A g e n t e A c t i v o 
ilierr© y Acero y Ferretería en 
Geueral 
Importante Msa Americana, de-
«ea un agente activo y conocedor 
del comercio para darle su repre-
^ntac ión cu la Habana. Dicha ca-
íft está en posibilidad de compe-
petir v dar sat^facción a la clicn-
lola, 
Dir'ianse a ResenthaKN'aTarro, 
DIARIO D E L A M A R O A , Ha-
b'ina. 
R i f a a u t o r i z a d a 
A B2INEFICIO D E LAS HERMaNAS OBLATAS DE LA PRovi 
PUNGIA D E LA 11A LANA. L E A L T A D 145. 
P R I M E R PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD VALOR $80( 
T E R C E R PREMIO: UN FORD. VALOR $800, 
CU1RTO PREMIO: UNPORD. V1LOR $800. 
POR E L SOPTEO QUE S E C E L E B R A R A E L DIA 30 DE JULIO n 
CHA QUE S E GARANTIZA 1NO SERA A L T E R A D A 
C R E C I O D E L NUMERO- 50 CENTAVOS. 
D E VENTA E N TODA ^ L A S VIDRIERAS. 
10 ]1 
S O M 
Para Señoras y N i i 
Acabados de llegar de Piit 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y 0 ' 
C 64*8 
fe 
N U E S T R O SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiénico. 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que está, de moda, per* 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los día*. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y e\ 
enero cabelludo le cubre de caspa, ea 
señal segura de que esos gérmenes 
Incontables est&n entregados a su la* 
bor nefasta. Sólo hay un medio de 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpicide Newbro" al 
cuero cabelludo, de c^yns resultas se 
extinguen los górmene^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
te en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 51 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 11 y SS.—^Arentoa 
•speclaloa i 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coa 
el cortejo de sus fenómenos, ar^nülati, 
cálculos renales, cólicos nefríticos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu-
trición: formúudcse acceso de ácidos rtri-
cos üu lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. El 
ácido úrico ya sólo, ya combinado coa 
otras sales iusolubles se depositan ea 
el rlüón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar & la vejiga yroducü 
el cólico nefrítico y por último allí en 
lu vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este depósi-
to en el riñón se verifica cu las articula-
ciones y de ahí «1 origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, Jaquecas, etc.. 
etcétera, 
EJ BENZOATO DE LÍTINA BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace (jue fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen u <le-
tositarse en nuestros ríñones, artículu-
dones u otros órganos, productos de asl-
mlladón Incompleta. 
D r . J . L Y O N 
P E U k r A C U L T l t t DX FJlBIB 
Itolrtdalisca «a ia curación *-uücal 
fi« 1m hemorroides, sin dolor n; em-
pleo de anestésico, pudiendo * ya-
ciente continuar süa qoehacen 
Consultas de l a s p ra, liar'*» 
aomaruelos- ** l^aa. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O i SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . id. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - I 2 5 7 . 
O P I N I O N 
Dr. Ignacio Piasencia. 
Certif ico: 
Q u e he usado con brillaote éxi to en 
el tratamiento de la Dispepsia, la Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto de 
que pueda hacerlo constar al público ex-
pido la presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1916. 
D r . Ignacio Píaseocia. 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s el 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a P18' 
p e p « i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s u 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l en 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
PÍANOS 
y Píanos 
A u t o m á -
ticos 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo* gratis. Pídalos hoy mismo. 
P a r a m a n t e n e r l a s u a v e b e l l e z a d e s u c u t i s , l a s anti-
g u a s g r i e g a s y r o m a n a s u s a b a n f r i c c i o n e s d e aceix 
d e p a l m a y o l i v o . 
C o n J a b ó n P A L M O L I V E 
s e b a ñ a n l a s b e l l a s m u j e r e s d e O r i e n t e , p o r e s t a r á 
b r i c a d o c o n a c e i t e s d e p a l m a y o l i v o . T i e n e el color 
d e s u s c o m p o n e n t e s . Compre una pastilla y do osará otro. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
O b r a p í a 7 4 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . A p a r t a d o 338. 
Uata Adrertlfllní 
AÑO LXXXVII DIARIO DE T A MARINA Julio 24 de 1919. 
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H A B A N E R A S 
D I A S 
r a r(€DlO 
dama de 
E1.^.1? sa-udar primeramente a 
sta sociedad, joven y 
t ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ 6 8 ' CrÍStlDa 
ro de .BU«!f Espléndida residencia de 
H a ™ s ¿ , en * Carretera de Gua-
felicitarla sus muchas 
TU* irán a 
^ • ^ a s recibirá las más merec-
gratulaciones tan interesante 
das con 
señr,a^p saludar también preferen-
piáCff a la distinguida dama Cris-
Z T e M * de Solana. 
u ' tas má^' 
í r S n a Gelats de Méndez, Mana 
C Martínez Ortiz de Franca y 
esposa de 
el señor 
Cristina Cristina Plasencia, 
^"«stimado compañero 
?:s Rodrigue-: Lamult. de la redaj:-
de E l Muiuio, y secretario de la 
^i .dción de Reporters. 
As0Cd " " ^ r * joven e interesante 
a la que señora I jSLa pujáis de A¡varez, 
. xoresióu. en particular, de mis 
^ores deseos por su felicidad. 
Cristina Menéndez del Mo-Haria , fristina Gobel Viuda de López-
Retira Cortés de López y Cristina 
Aliones, 
go Aurelio Melero, el pintor admira-
De y admirado. 
Una señora más, joven y bella 
Cristina Jiménez de Armand, a la 
oue manda el cronista un saludo es-
pecial de afecto y simpatía. 
Y ya, finalmente, Cristina Kinda-
lán de Mendoza, dama bellísima que 
Lrilla por su elegancia, su gracia f 
fu distinción en el más alto rango 
Eoeial. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Cristina Hernández Miró, María 
Cristina Sevilla, Mancha Marques, 
CristlDa Lirio, Crstina de la Cr'j¿ ¡y 
m espiritual y muy graciosa Mirla 
Ciistina López Gobel. 
Mana Cristina Parra-Adan, la gr.v 
til Tlnita, gala encantadora de la ¿o-
ciedad pinareña. 
Cristina Guerra Escasena, Cristi-
i-a Cowan y Cristina Ibáñez y Rencu-
Moll, perteneciente esta última -.l 
magisterio habanero. 
Y ya. por último, María Crist.na 
L'el Moral y Menéndez, una sobriUiW 
.le Federico Villoch, el popular y 
aplaudido autor cómico. 
Muy gracios?. y muy inteligente. 
; Felicidades! la esposa uei querido am 
J E N L A S A L A E S P A D E R O 
rn recital de piano. 
¿o ofrece hoy Margot de BlaiiCk. 
nbsequio de la adorable señüv;u 
ia sociedad Pro Arte Musical y a 
VPiensa de la Habana. 
Ha sido disouesto para las na-za 
• ia noche, en la Sala Espadero, 
n m programa donde figura como 
E L r número el Preludio y Pu«>a 
L Bach Liszt, que tocó en la Haca-
iií h inolviaable pianista alemana 
.4dele Vcrne. 
Interpretará después el Nocturn-;, 
un Vals y dos Estudios de Chopi». 
Se lucirá luego la señorita de 
Blanok en la ejecución con la mano 
;»ruierda, tal como ha sido escrito, 
Cei vocturuo de Scriabine. 
A < ontinuac óm la Danza Negra 
de Cyrill-Scott y el Preludio núme-
ro 2, de Rachmaninoíf. 
Y como número final, el Gran Es-
tadio de Concierto en fa menor, de 
Lisz^-Paderewski. que dió a conocer 
oi ilustre pianista polaco en sus 
conciertos del Teatro Nacional y que 
Margrt de Blanck, llevada de su en 
tusiaBmo artísiico, se ha valido para 
aprenderlo, a falta de partitura, de 
les discos del fonógrafo. 
E l piano quo usará Margot es un 
Steinway, de gvan cola, que para ella 
escoqr.'do en fábrica conservará siem 
^re ctmo regalo espléndido de su 
amarte padre, el laureado profo-
Dcr Hubert de Blanck, director dol 
Consfrvatorio Nacional. 
Fáltame decirlo. 
E l recital es de invitación-
C a m i s e t a s t r o p i c a l e s 
- de muselina, finísimas, manga corta. Es un nnevo tipo 
de camisetas para el verano, verdaderamente deliciosas. 
£1 tejido más fino qne existe. 
* * * 
No deje de verlas en nuestro Departamento de artículos 
de caballeros. 
P i l a s S e c a s 
C u a n d o s u M o t o r s e P a r a , 
Cuando el automóvil de la familia, el auto» 
camión, el tractor o el auto-bote pierde| 
velocidad y marcha con dificultad, entonces 
se da Vd. cuenta de la conveniencia da 
llevar siempre un Juego de Filas Columbia 
para repuesto. 
Las Pilas Columbia dan nueva vida a lattntd&o 
O encendido de cualquier motor, bien rea de auto* 
móvil, de auto-camión, o de tractor. También m 
adaptan para timbres, teléfonos, limeroas j para las 
Instalaciones eléctricas de auto-botes. . 
Se presta atención especial al debido acondicion*' 
miento de las pilas para la exportación. 
Las Pilas Columbia están provista» coo 
borna de empalma de resorte Fahnestock como f» 
ve er el grabado. Con esta borna de empalme U 
operación de conectar la pila 
se reduce a 
oprimir el re-
corte e insertar 
el alambre,con 
lo cual queda 
hecha la co-
nexión. 
—¿Ven ustedes esta camiseta7 Pues es de muselina, el 
tejido más sutil que hay en camisetas. Me aseguraron 
que era la camiseta ideal para el verano y, efectivamen-
te, puedo decirles a ustedes que es lo más agradable, 
fresco y sedante que usé en mi vida. Una cosa delicio-
sísima. Y si lo dudan, véanla ustedes en el Departa-
mento de caballeros de El Encanto, donde además ofre-
cen los artículos de última novedad y los de más exqui-
sito gusto. 
C6485 lt.-23 ld.-24 
V I S T A S D E L A G U E R R A E N M A R G O T 
Algo de novedad. 
Nunca visto en la Habana. 
Es así el espectáculo que se ofre-
ce ec.ta noche en Margot con las 
proyecciones de las placas autocro-
míticas del ge iial inventor Lumiéra. 
Aparecerán fijos en el lienzo, con 
cus «-olores n;rurales, los sitios cul-
minantes de la gran guerra. 
El espectador podrá darse cuenta, 
(¡a toda su magna expresión, de los 
combates librados en Marne, Barcy, 
Vareddes, Chambry, etc., verá desf. 
tr i's gloriosLS ejércitos de Focti-
de Gallienl, de otros grandes maris 
cales, y asistirá a incendios de al-
(Vas, destrucción de edificios y mu-
tilaciones de ouras de arte. 
Cuadros trágicos se sucederán, en 
rroíl-sión, ante los que concurran 
»,8ta noche a Margot. 
Los fuertes de Verdun, las orillas 
cel Meuse, las trincheras de Chateau 
Thierry, los pantanos de Saint Goud 
y más, mucho más, surgiendo impo-
nente en medio del fragor de la con-
tienda. 
Acc mpañada será cada proyección 
Ce explicaciones por el señor Sotto 
Mayor. 
E l emocionante espectáculo tendrá 
por epílogo unas puestas de sol tu-
rnadas desde las alturas de Reims 
.'.e Verdún y de otros parajes. 
Nad* más hermoso. 
Lo de todos los días. 
Nuevas despedidas que dar. 
Rl doctor ¿trístides Mestre y su | 
(üstir.ruida esposa, Terina Arango, | 
embarcaron ayer en el Miami para i 
dirigirse a Nu-sva York. i 
En el mismo vapor tomaron pasaje | 
los señores Rajul Trelles, Mario I 
lar y Antonio Méndez Péñate. 
El elector Federico Torralbas. 
Los señores Alberto Peralta, Ar-
taro Loynaz fiel Castillo y Ramón I 
Bals'i.de •comrañados de sus 
pectivas familias. 
Paco ,Obregón. joven caballeroso 
v distinguido oue va a pasar una 
wnoorada e^ Paratoga. 
Y 0! actor líegino López. 
¡Feltr v;aje! 
iiai re.-ibirá su distinguida esposa, la 
i señora María Jaén de Zayas. 
¡ Reanudará usí sus recibos, inte-
jirumnklos por las obras que venían 
i realizándose 2a la casa, la señora d3 
1 Zayas -
Sé-^nlo sus amistades. 
fe dispuesto para el domingo en la 
iglesia de la Merced por no estar 
aun cencluídos los trabajos de r^o-
tauración que se llevan a cabo en la 
Capilla de San José. 
Las distinguidas damas de la Aso-
^laci^i de Santa Flora acordarán la 
;\cha en que ha de efectuarse dich'i 
ü ^ t a . 
Ya lo diré oportunamente. 
De vuelta. 
E l distingu:do doctor Alfredo G-
Domínguez, secretario del Automó-
vil Club, ha regresado a esta ciudad 
tlespiTés de dejar a su familia en el 
Norte. 
Llegó en el Miami ayer. 
¡Mi LienvenUa! 
Natales. 
María Josefa Echemendía, una ni- j 
fía encantador?., celebra su cumple-
años en este día. 
Reciba mis felicitaciones. 
Serenata. 
Ya está organizada la que se dará 
Jl dff-Lor Alfivdo Zayas el viernes 
^ la semana próxima en su residen 
c;í d" la calle riel Morro. 
En la víspera de los días del in-
PWble c a m i ó n del liberalismo y 
tal motivo, finalizada la serena-
De amor. 
Se ha formalizado el compromiso 
(wl joven Jaime Roura del Castil'o 
y la graciosa señorita Rosa Luz Vie-
res - toras. 
L a boda esta ya concertada. 
Será en breve plazo. 
Saldrán después los novios rumbo 
&: extranjero a fin de tomar pose-
ríón i l señor Koura del Castillo, an-
tiguo compañero en la crónica, del 
cargo consular para que fué nom-
brado recientemente. 
Pláceme entretanto saludar a los 
f-tu.'os desposados con mi felicita-
ción. 
Santa Flora 
Transferida 'a fiesta. 
No [Odrá calebrarse la que- había-
" G R I P l N A S " 
C a f é r e c i b i d o U N I C A M E N T E p o r " L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A . 3 8 2 0 . 
[S e ñ o r i t a : S e a b e l l a y e l e g a n t e ; c o n s e r v e l a h e r m o s u r a d e s u r o s t r o c o n u n l i n d o S o m b r e r o a d o r n a d o 
M I M | > % N E P T U I M O . 3 3 . 
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S E C R E T A R I A , 
^ U O L J C I O N Y ESCOMBREO D E L E D I F I C I O SOCIAL 
^ Cerní. Señor Residente de 
K o Z ^ - anUUCÍa' para C0110-
E ? e S v ? 1 1 6 8 para la demolí 
los nllai del Centro. 
^ - e s f a ^ ^ . ^ c i o n e a se ha-
la-, n^ecretaría, a la disposi-
i '8 Peonas que deseen exa-
minarlos, en horas de oficina. 
E l plazo para la admisión de pro-
posiciones termina el día 27 del co-
rriente mes, a las cuatro de la tarde 
Habana, 7 de Julio de 1919-
R G. MARQUES, 
Secretario. 





Jr S E C R E T A R I A 
^ ^ e n ? ; ' 0RI>ÍVi W A A D M M S T l U T i y A 
%i Ceiltro t a8eñor PresidBa-.e Ce 
í10 ^ w aEnu-ncla' Pa a coao-
1th>?miüeo ores 80c^ . qui 
^Dra-¿ Próximo, día •>? ' 
6'íln eniro Gaiu^ ne8 del W»»Cío 
%uria a d S t f 0 ' •Junta general 
P ^ t S S ^ 1 » a l a 
PARA i'O IC 65?5 
líS^A^P1?831^ E N E L LOCAL 
E N QUE S E C E L E B R E SHUti 1L-S S S í S L\'DISPEN91ABLE L A 
PRESENTACION D E L RECIBO DEli 
SION D E ^ A ^ C0MI-
Habana, 23 de julio de 1919. 




Una junta está señalada, 
Ju^ta gener-.,! reglamentaria en la 
tarde del jueves de la entrante se-
n)ana para la que se convoca a los 
señores socios propietarios, vitali-
cios y residenres del elegante circu-
lo. 
Se encarece la asistencia. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de Enrique Salas^ y Ofelia 
Olivella, los jóvenes y simpáticos es-
posos, ?donde sonríe una angelical 
nma. 
Vkne a coronar las dichas y ca-
'isfacciones de esos padres amantí-
simos. 
• ¡Enhorabuena.' 
Una fiesta infantil. 
Celebrase en la tarde de mañana. 
Con ella obsequia al niño Santiaga 
Rousseau, en ssus días, otro niño co 
ino él muy simpático, Pepín Man-
li^ón y Sala, hijo del ilustre Presi-
Oentt- del Bam-o Español. 
Habrá una Piñata, 
Que resultará divertidísima. 
Enrique FONTAIOLLS. 
L a C a s a de H i e r r o 
AenfeassiíES di® insciMir r d b g ^ s 
¡ p m t e r s i s ¿1© pllii(lai8 ©¡rog p k " 
Hierro González 
OBISPO 68. 
y G a . 
R E V O L T I J O 
Queridos niños: Si habíis leído 
ayer este Diario, habréis visto en la 
"Correepondeíida de España" del in-
ligne escritor J . Ortega Munilla, una 
noticia infausta, dolorosa, que debe 
llenaros de pena: la muerte del sabio 
médico Tolosa Latour. 
Don Manuel Tolosa Latour fué el 
balvador de los niños ricos y el reden 
tor de los niños pobres. Fué el abne-
gado que dedicó toda su vida al estu-
dio de vuestras enfermedades; el que 
udemás de vuestro médico, era vues 
iro camarada, vuestro amigo, vuestro 
escritor; el que todo lo sacrificó a 
vuestra salud y a vuestra alegría: 
diner9, libertad, descanso,,, todo. Tal-
mente, era el verdádero discípulo de 
aquel buen Jesús que decía; "Dejad 
a los niños que vengan a mí," 
Eso fué el gran doctor hispano que 
acaba de fallecer. 
Mis queridos niños, ¿será pediros 
mucho que elevéis una oración por 
su alma? 
Pero yo deeo algo máf- de vuestras 
dimitas buenas: yo, que como profe-
sor también os consagré algo de mi 
vida, deseo que le imitéis en lo gene-
roso, en lo caritativo, en el amor ha 
cia los pobres. 
Cuando vuestra noble madre, tan 
piadosa, os compra la <v?tampa en ía 
tienda de Santiago Ramos—91 de 0'-
Reilly. Cuando de E l Moderno Cubano 
—Obispo 51—os lleváis los dulces, los 
pasteles, los bombones, Jas pastillaá, > Por último Inculcad en vuestros hi-
nue tanto os ¿rustan. Cuando el cuento I jos el ahorro, la previsión, la econo-
y la novela que en Galiano y Neíptuno 
pedísteis a la Librería Cervantes ya 
los habéis leído y os disponéis a tirar-
los. Cuando la corbata, la linda cor-
bata que en Obispo 108 os vendió L a 
Rusquella, dejáis de llevarla, porque 
ya no os ilusiona. Y en fin, cuando al 
ver los relojes Lohengrin, tan boni-
tos, tan elegantes, en Riela 117, haxaéls 
que os compren uno, y luego cansa-
dos de él lo olvidáis; en todos estos 
casos y otros Idénticos, acordáos de 
los niños pobres, que no tienen quien 
les compre, ni les regale. Sed con ellos 
como quisiérals que fuesen con voso-
tros si ellos fuesen los afortunados 
Dadles siquiera lo que os sobre, que 
no es mucho pedir. 
Versos. Tengo yo una amlguita quí 
es un encanto,—una muñeca grande i 
que me enloquece,—¿Y sabéis por qué 
a ese ángel lo quiero tanto?—Pues 
j>orque de los pobres se compadece. 
Consejos a las madres. Alimentáos 
bien, ante todo, si estáis criando o er. 
'vísperas de criar. Elegid bien vuestro 
alimento y el de vuestros hjjos, com-
prando los v'veres en cacas de absolu 
ta confianza, como L a Flor de Cuba— 
O'Reilly 86. Nada de excesos en la 
comida: !a sobrealimentación mata 
Cada ocho días o cada quince, lle-
vad vuestros niños a la peluquería 
L a Josefin—Galiano 54—para que 1er. 
arreglen los cabellos. Bañadlos con 
!a frecuencia debida: en el baño po-
déis usar el Jabón Hiél de'Vaca de 
Crusellas. qua como la Academir, Es-
pañola, limpia, fija (el perfume) > 
da esplendor (a la piel). 
mía, y para darles el ejemplo tomad 
fin hucha, añadid la cantidad que os 






Comerciantes: K « 
tiens inmediatas. Pid'.1 
catílogos y soliciten coudici 
oue* de venU de 
^«onal Carbón i 
Company, Inc. I ¡ 
Depto. de Exportación « 
ClsveUnd, Obio, E, U, A 
Dirección cablegráSca; 
"Carbón Cleveland" 
la caja de ahorros del Banco Interna-
cional. E n esa caja—Teniente Rey y 
Mercaderes—podéis constituirles la 
oase de su porvenir. 
ZAUS. 
S a n a t o r i o d e l D r . C ó r d o v a 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
toa Anita, Marianao. Teléf. 1-7006. Omsttítorío: Malecón 20, de 2 a S 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G O T E 
M A L M I O 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
Las Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen su acción en los Intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. Las per-
sonas afectadas con Indigestión, 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildoras del Dr, Slocum, 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usadas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza "y seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos im-
portantes órganos a una acción 
natural, al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. E l Dr. Slocum descubrió 
la formula de estas Pildoras después 
de treinta años de práctica con pa-
cientes afectados con Hígado e In-
testinos Indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento, Tome una o dos Pi l -
doras del Dr, Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud, mismo. Las 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QUINTA "SAN JOBK." 
(¿rroyo Apolo.) 
Tratanilenio Kspeclfleo del Doctor C 
M, Desvernlne. Dlrector-Prop, de las Pa 
fultades de New Yor*. P«ne y Madrid 
Consultas: lunes. Miércoles y Vlorasi 
da 1 a -i, 
CLB.V. Kan}. Pi—HABANA. 
, J i i c v c s , 2 4 
E S T R E N O 
d e l a e x q u i s i t a c o m p o s i c i ó n 
d e m a r c a R I T A C L A R K 
S e d a s y R a s o s 
Cinco a c t o s . 5 y 9 . 4 5 . 
T E A T R O 
F A U S T O 
P R O N T O 
" L a Senda Crepusqilar" 
" E l Absolutista". 
L a Loca, Juventiid". 
Jaime, Mala Sombra". 
" E l Precio de! Honor". 
Cautivo de los Piratas". 
4 i 
Vivián Martín. 





" L a Duquesa de la Duda". Emenig WeUea. 
c 0312 ld-24 
D é á s u d e n t a -
d u r a l a b l a n c u r a 
d e l a s p e r l a s c o n 
t i d e n t í f r i c o 
C O L G A T E 
S . I G L E 
LÜTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de ylollnes antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (Crloli'tas); 
Guitarras, Latida, Bandurrias, Eatu-
ches. Arcos, Métodos, etc. 
Loa Instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos por los grandesiMaestros y exper-
tos L U T H I E R S de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
l e los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 89 
glrven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48» entre Obispo y 
Obrapía.-Teléíono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios v 
Academias más Importantes de Cubi 
c u e s a l t In. 2 mzd, 
C h e I N S T R U M E N T S U F R E M E 
P i a n o s y A u t o p í a n o s 
K r a k a u e r - V í c t o r 
»»ftHDt.WQS 
fe 
VEA LA CALIDAD Y OIGA SUS 
VOCES EN LA 
Cía. Cubana de Fo-
nógrafos 
O ' R E I L L Y , N ú m . 8 9 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTUBi 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase espodal de Estética del color (proccdlíulentos y w técn leaj ' 
A n i í r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5. 
Teléfono F-1388. vedada 
D I A R I O D E LA M A R I N A Julio 24 de 1919 . 
P R O N T O 
T e a t r o N a c i o n a l M A R G A R I T A R O B L E S 
E s p e c t á c u l o s 
J A COMP1ÜU D E MlEf iAJOTA 
E l día primero de Agosto se abri-
rá el abono a las funciones de la 
gran temporada de comedia que en 
ti Tr^tro Nacional anuncia la em-
rres? de la Compañía de Margarita 
Hobles. ^ , _ 
Se ofrecen veintuna funciones y 
se Interpretará un repertorio varia-
do y magnífica. 
La, aplaudida, actriz española es-
trenaré bellísimas producciones de-
teatro moderno 
M conjunto artístico de la Com-
pañía de Margarita Robles es exc3-
lonte. . _ 
E n e l cartel alternarán Ibsen, a y 
naránte, Galdisi, Dumas, Sudermarui-
Llnaics Rlvas, Capus y los hermanos 
Culr.íero-
No faltarán vaudevilles ni dramas 
policiales. 
l a temporada será espléndida. 
•*•«•« 
L A BOMBONTJU D E BOXANA 
E n la confoitable bombonera da 
Roxara hay novedades muy atrayen-
t^s hoy. 
Se eihdblran unas interesantes 
cintas a colores de la guerra euro 
pea. 
Las acciones más célebres, los mo-
numentos más importantes que han 
sido «lestruádoo. loa campos de bata-
lla serán presentados al público con 
brillantes colores. 
Rorana, artista de elegancia ex-
quisita, cantará nuevos couplets y 
¿sfrenará trajeb valiosísimos. 
Norhe de i-an espectáculo la de 
hoy ea Margot. 
* * * 
V A T P E T 
Está al finalizar la temporada de 
comedia. 
Pa>a hoy se anuncia " E l Patio", 
de los hermanes Quintero, y a con-
tinuación el diálogo de los mismos 
.•tutores. "Agua milagrosa." 
Para esta faución rigen los precios 
siguientes: 
Palcos con ueis entradas, seis pe-, 
ses; .uñeta o butaca con entrada, un 
peso: entrada general, ochenta cen-
tavos; delantero de tertulia con en-
trada 35 centavos; entrada a tertu-
lia, 30 centava&; delantero de cazue-
lr. con entrada. 2Ü centavos; entrada 
's. ciruela. 20 rentaros. 
Mañana se celebrará una fun-
d ó n a beneficio de la primera actri". 
Alejandrina ^aro, con la preciosa 
í-omedia en tres actos, de Linares 
Rivas, "La Fuerza del Mal." 
E l domingo, en matinée, "La petite 
choociatiere." * * * 
CAMPO AMOR 
Hoy es día de moda en Campoa-
rnor 
Se estrenará la magnífica película 
" E l fantasma del ralle", interpreta-
da por el conocido artista Harry Ca-
rey -Cayena. 
Se proyectará en las tandas de las 
c'nco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n las demás tandas se anuncian 
t i epí&odio 16 Je la magnífica cinta 
"La rala de bronce", titulado " E l la-
¡ro"; los comedias "Si es broma pue-
de pasar", "Los hijos modelos" y 
"Telesrama cinematográfico número 
rres." 
Mañanar viernes, en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, la cinta " E l lobo y su com-
L A E Q U I I S 
E N E L 
M I R A M A r 
Después de la boda, cuando la Sra. Arlequín comenzaba a 
ser feliz, la Condesa de Luna, tramaba su 
desquite fiero y cruel. 
TA INTEENACIONAL CINEMATOGRAFICA, estrenará el jueves 24 en la tarda de las 9 y cuarto e'J 
el GR/.N CINE MIRAMAR, la colos ;1 cinta L A SEÑORA. ARLEQUIN, creación admirable de la encantadi 
ra MARIA JACOBINI y el celebrado actor A L B E R T O COLLO. 
Cü los siete actos de que consta i A SEÑORA A R L E Q U I N , encuentra ei espectador, arte, gusto escénico 
r sensaciones jamás sentidas. 
En breve, presentaremos las si^Lienfes creaciones: " E l rostro del paspdo", por '.a H E S P E R I A ; "Felipe 
nerbipy", por PINA M E N I C H E L L Y ; - L a vengadora del crimen", por la SANNON; "La leyenda de los Cos-
^jna'a", por Ij F A B R E G U E S ; " E . Jerecho al amor", por MARIA JACO BINI;; "Maciste enamorado ", por el 
Stléta ?1ACISTE; " E l camino más fícil", por C L A R A K l M B A L Y O U E G ; "^a Pecadoia casta", por DIANA 
h A R R E N ; " E l diiiclpulo". por W I L L I A M S. HART, y las últimas creacioneó de M A í L1NDER. 
R i v a s y C o m p a ñ í a . 
c 6497 
C i n e " N I Z A " . P r a d o 9 7 . H o y , J u e v e s 2 4 . E - L O J O D E L A G U I L A . E s t r e n o . E s t r 
HOY, "JUEVES, SENSACIONAL E I N T E R E S A N T E ESTRENO C E LA CINTA: " E L OJO D E L AGUILA". ESTA P E L I C U L A CONSTITUYE LA R E V E L A C I O N MAS COMPLETA Y ACABADA TOMahí 









Y MARTINEZ, NO ALTERAMOS LOS PRECIOS. FUNCION CONTINUA D E S D E LA 1 HASTA LAS 11 
TO", " E L MISTE í 10 SILENCIOSO '. AGOSTO lo.. "MANOS ARRIBA". 
SOLAMENTE 10 CENTAVOS. PRONTO. E S T R E N O : "CORAZONES D E L MUN 
P E L I C U L A A LOS SEÑORES BI ANTO 
vrDO', " E L CONDE D E MONTE CRiv 
C6503 Id -24 
pañera"', por Louisa Lovely. 
Los días 5 y 6 del próximo mes de 
Agosto, "Envidia", por Francesca 
Bertini y- Gustavo Serena. 
* • * 
MAETi 
Er. la prirae-a sección, sencilla, df 
la for>ción de esta noche, se pondrá 
en escena el sainste " E l nido del 
princpal." 
En segunda, doble, "¡Que descan-
tada vida!" con la pantomima "Un0, 
noche en Maxim" y la revista "Do-
rciniío de Piñala ." 
Mafena, beneficio del aplaudido 
actor cómico Jesús Izquierdo, con 
un magnífico programa. 
Se estrenar! una obra que el b3-
neficiado ha escrito en colaboración 
con otros autores, titulada MTutü 
Fruttl ." 
Estrenaráse también una zarzue-
la original de José Ughetti que lle\a 
por t'tulo "Amor bolsheviki." 
Pronto, "La Liga de las Nacio-
nes", nueva ravfsta de Mario Vitor'.i 
y Eructo Lecuona. 
En breve, estreno del saínete da 
Arniches y Abatí, "Las lágrimas de 
la Trini", que obtuvo gran éxito en 
Madr: a. 
Se anuncia el debut del tenor Josó 
Panchis. 
* * * 
COMEDIA 
Esta noche se estrenará la come-
dia en tres actos, de Pablo Parella-
t!a, "Tienen r-izón las mujeres." * • • 
H O Y 
E l S o l d a d o d e C h o c o l a t e 
" L o s D o s M a r i d o s " 
4 4 
R O X A N 4 
9 9 
A las diez, por primera vez en Cuba: 
L O S C A M P O S D E 
B A T A L L A E N F R A N C I A 
Proyecciones en colores naturales snbre placar autocroraos 
i umiere. 
Batallas del Marne, Verdún. R»ims, Arras, las regiones de-
vastadas, las obras de arte mutilada s, los americanos alrede-
aor de Chateaa-Thíerry. 
Acompañabas por interesantes expn .aci0Iies gr sotto 
Mayor. Colección absoluamente ún?f a. 
E l espectáculo terminará con ana serle de vistas de la 
puesta del Sol. tomadas sobres los Campos de bitalla, de un 
C'iPCtO 
Precio de 'a luneta para esta tau..a especial, "?() centavos 
Mañana, a las 5.30 y 10 de la nocLe. nuevas vistas de los 
Campos de batalla de Francia. 
ALHAJ/TBRA 
En la prim?ra tanda, "La Bruj-v 
Jía.' 
En segunda, "Elanillo de pelo." 
Y !en tercera. "'¡Liegó Veneno!" 
• • • 
BKNKBICIO tíZ L U Z G I L 
E l lunes 4 del próximo mes de 
Agost'-. se celebrará, en el teatro A(-
v: mbra, el beneficio de la simpática 
oriniíia tiple Luz Gil, con un varin 
ô programa. 
Hatrá tres iítrenos y otras novo 
»ades. 
• • • 
P.IALTO 
Hov se estrenará la interesante 
«"Jnta " E l mí*;1': rio de\ auto vacío", 
tu circo partea por Franklyn F a i -
rum. y "Cuando el amor nace", por | 
"a noxable artista de la Universal i 
Ruth Clifford. 
La primera se exhibirá en las tan-
das «Je la una y media, de las cinc ") i 
>' cuarto, de lat- siete y media y do I 
1ar, rueve y tres cuartos. 
"CiUr&do el .unor nace" se proyec- j 
tará a las doce y cuarto, a las cuatro 
y a las ocho y media. 
En las demás tandas figuran "Eí | 
f'esqivíe del ¡ockey", drama en do-5 
partes; "Las dlegres sirenas", come-
dia e i dos pai*es, y "Asuntos mun 
diales aúmero ?7." 
Mafiana, en función do moda, es 
treno de la masnífica cinta titulada 
"La confesión de una modelo'', por 
Mcry Mac Laren. 
Se i.repara:i los siguientes estre-
iios* "Amor moderno", por Mae Mn-
rrav; ''Bésame o mátame", por Pri3 
''illa Dean; "La paz de la tribu", por 
Fdith. Roberts • • * 
b'AUSTO 
E n la función de moda do hoy 
«e e-5i.:enará ¡ i cinta "Sedas y raso ', 
por Margarita Clark. 
Cintc> en cinco partes que se pro-
yecta'á en las tandas de las cinco y 
"•e las nueve y 45. 
En la segunda tanda se estrenarán 
'os episodios 11 y 12 de la serie de 
Francis; Ford. "El misaerio silencio-
so" y la "Revista número S." 
Miñana, "Adulescencia", por Jací: 
Pickfcrd. 
r T e a t r o " C a m p o a m o 
D o m i n g o 2 7 . - D o m i n g o 2 7 . 
G R A N D I O S A M A T I N E E . 
en la que se exhibirán los episodios ! y 2 de la más sensacional y emocionante película 











Interpretada por artistas de fama Mundial, como LEAH BAIRD y C H A R L E S HAKINSON. 
También se exhibirá en la Matinée las películas cómicas interpretada por 
C h a r l i e C h a p l i n . Tituladas: EN E L PARQUE y EN LA 
P R E C I O S P A R A L A M A T I N E E . 
P A L C O $ 1 - 0 0 . - L U N E T A 2 0 c t s . 
SmSSé CG509 
Exi iMción de cintas de Santos v 
Articas. 
En la primera parte se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda se estrenará el tercer 
•ípisodio de ' Taris Lyon Mediterrá-
i-eo" y el 14 de la serie "Manos arri-
ba." 
Y en tercera "Tosca", por la Ber-
lín j y Serena. 
Mañana, estreno de "Maciste, P'V 
'iofa." 
E l sábado, "La madrastra." 
E l lunes, "L. i Condesita de Monte-
oristo' , por Tilde Kassay. 
¡f if. if 
FOR1VOS 
"La novela ne una madre" se exhi-
birá a las tres, a las cinco, a la* 
echo y a las diez. . 
E l tercer episodio de "La Condesi-
la de Montecrsto" a la una, a las 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
D o m i n g o 2 7 . - D o m i n g o 2 7 . 
G R A N D I O S A M A X ! 
E n l a q u e s e e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o s I y 2 d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , 
t f 
E l sábado, 4 i a sombra del pasa-¡ cuatro y a las siete. 
do"» tot Norma Talmadge, y ' 'E l 
I torbellino do la vida", por Alie*) 
i Prady. 
Pronto. " L i senda crepuscular*, 
I ' L a loca juventud", "Jaime maií; 
i sombra", " E l vecio del honor'', "La 
i c autiva de lo1? piratas" y " E l abKO-
intisla." 
* ¥ * 
BQBAHAB 
Norre de mcaa. 
E n segunda tanda se anuncia el es-
treno de la n.-gnlfica cinta "La so-
"Cogido en sus propias redes", a 
."as drs, a las ^eís y a las nueve. 
Ad-más se proyectarán otras inte-
.•esar.its cintas 
Mvlana hao^Jl tres estrenos: el in-
tenso drama "La madrastra", "Pa-
f.̂ ón de loco" y el cuarto episodio de 
i_a Condesita de Montecristo." 
Prrnto, "Expiación", por Gabriel i 
Xobiiir.t, y "'1 á ratera relámpago', 
.or Ptíarl White. 
• 4 ¥ 
JÍAKC9T 
Í . o s L o b o s d e l a 
Episodio I , " L a Trampa Torturadora". - Episodio 2 . " L a Silla de Hierfo' 
loo estar 
11 
c H 1 S 
ñora Arlequín", por la encantadora I En este ele^inte salón se anuncK | 
\'aría Jacobini 
En <primera, cintas cómicas, "Al 
Ponerse el sol" por Domira Jacob1'ni 
v Alcerto bollo, y "Pancho Villa en 
)a Habana." 
En breve estrenará l& InlernacJo 
nal CmematOferáfíca " E l rostro de' 
! pasadu", por ia Hesperia; " E l jardín 
I encantado", ikt Pina Menichelli; 
Adiós juventud", por M. Jacobini: 
para boy un excelente programa 
Se proyectarán magníficas cintas 
y la gentil R.^xaua estrenará varios 
touplcts. 
* * * 
MZA 
Función continua de una a once 
rie la noche. 
Entrada: djaa centavos. 
Ho-- se exhibirán los episodios 
I " E l Príncipe df̂  lo Imposible" por la l primero y seg'indo de la serie " E l 
Makowska; "Nc^", por la Menichelli; j ojo uel águiíc. ', "Luz, tinieblas y 
' Mací.-tc snaiiiOrado', " E l camino amor", y un.i. sensackvial película 
más f.4ci¡'% por CiaraKimballYoung; Ut-árct ica . 
"La pecadora casta", por Diana K a - j • * ̂  
r^en; las últimaó creaciones de Ma^ i L A T l i X D A ¡"ÍEGRA 
Lluder de la Essanay; " E l discipu-
**:•*.» Willíam S. Hart, y "Hembra" 
'¿ar ItÁUa Man'.iní. 
• • •* 
C I N E " R I A L T O " 
PRADO Y NEPTUNO. 
HOY, J U E V E S 24. TANDAS: I.30; 5.I5; 7.30 y 9.45. 
Estreno de la sublime e interesante película en cinco actos 
" E L M I S T E R I O D E L A U T O V A C I O ' 
Interpretada por el conocido artista. F R A N K L Y N FARNUM. 
Mañana, Viernes LA C O N F E S I O N DE UNA MODELO, por Mary Mac-Laren. 
C6507 Id -24 
Se anuncia a para hoy los episo-
dios roveno y décimo de "La áortiia 
nta l ' , "Actúa! dades de Pathc 34" y ¡ í 
episodio 15 de "Manos arriba." 
* L A E L IDI A' , l 'OE FRA> f IóSCa 
REÜTQfl 
E r breve es irenarán los conocidos 
tmp.osarios Santos y Artigas un*» 
película de Fr-.ncesca Bertini, titula 
cía "L? envidia " 
E l argumenta es muy interesante. 
L a labor de Francesca Bertini e'< 
insuperable. 
'Fnvidia" se estrenará en uno d* 
nuesl os princiiiales teatros. 
• • * 
P E L I C U L A S DE SANTOS T ARTI-
En la serle de estrenos que prepi 
ttn Santos y Artigas figuran los si-
go lentes: . 
l.VL Madrastra- última edición de U 
Chsr. Pathé. 
Expiación. n<r Gabriela Roblnn^. 
T e a t r o C A M P O A M O R 
HOY, J U E V E S , 24, Día de Moda, Tandas h % y 9jf, Estreno en Cuba 
del intenso drama, en cinco actos: 
Interpretada por el cé lebre artista H AR 
P R E C I O S : 
LUNETA: S0 .40 . 
R Y C A R E Y ( C A Y ^ A ' 
P A L C O S : $2.00 
M M a ñ a n a , V i e r n e s , 2 5 : " E L L O B O Y S U C O M P A Ñ E R A ^ 
p o r L o u i s a L o v e l y \ 
n i 
L a casa de barro, por Ivette An-
creyu' y M. Marlot. 
Luchas del h-^gar, por Gabriela Ro-
trinne. 
E l ectig^ma d-. la sociedad, por Mo-
llie King. 
L a ictera relámpago, última serio 
«"e P»tthé. 
Romeo y Julieta. Jaque al Rey, L i 
otra. Las gavutas y Angustias. 
L a mujer d- sdeñada. de Path^, en 
oplsod'rB. 
¥ * * 
LA I S T E R i N m O > A L CLM UATO-
( í K A E I C a 
Esta acreditada Compañía prepara 
Iob diguienteo estrenos en el Cine 
M'ramar: 
E l i ostro d l̂ pasado, por la Hes-
peria . 
E l vdrtice, por la Hesperia. 
E l inverosímil, por Elena Ma-
Jrowslra. 
L a señora dt las perlas, por VI> 
•oria Lepanto. 
• nnr M»1'* 
L a señorita cursi, 
Uní. . . V 
Luzbel, por \ty I"s; or M8rl 
L a señora Arlequín, P ^ 
oobin,- , rosi¿iiaar^ ^ \ 
L a leyenda ^ Co8^ 





Sara Feltou, Por 
E l testamento de Diego Rocafort. y Andelo Viaccl io. 
J l . 
1 toí 
Q 
P I B U N A L E S 
P A G I N A S I E T l 
^ »JUJ--^g»i 
, r 4. AUDIENCIA 
de con 
la Sala «je ^presentación Uel MI-
i n t e r e s a d a la impo-
d0 k,^ rtincldencia así co-ja »utfr la d01*16./,, «1 perjudicado ^indemnización ai P9 cen. 
yU£* *l ^ en defecto de su pago 
h i r i e n d o «"j determina el 
^ p e n a i -
OTBA-.^H^cYncíus iones pro-
5 
ffi^í ^ ^ d ^ i s ^ ^ s ' de pre-
"de l-1 i e?ana» ef procesado Aure-
"î cclo11*1 p* conocido por otrob 
Fon18:.^0^ Mono Sabio. 
bo contencioso-admlnistranvo número 110 
de 1918, establecido por The Mutual Life 
lusurance (Jompany of New York, contra 
resolución del tvecretarlo de Hacienda, 
de 15 de mayo de 191S, que declaró sin 
lugar el recurso de alzada interpuesto 
contra liquidación practicada por la Ad-
ministración de la Zona Fk-cal de Orien-
te de la Habana, para cobrar impuestos 
correspondientes al Estado según la Ley 
de 31 de lulio de 1017, sobre primas 
percibidas por dicha Compañía durante 
el trlm-istre vencido en treinta de sep-
tiembre del mismo año. 
VISTAS C I V I L E S 
Oeste. Euseblo Astlazaran. contra Ma-
ruel Carriño. Desahucio. Menor cuantía. 
Ponente, Portuondo. Letrados, Méndez 
Capote y Colón. Procuradores, Manlto y 
Cárdenas. 
de conclus pro- i 
ntro escrito " s ^ de yaca- i Norte. Pvosendo Pardo. soHcitando pen 
—^nte, PortuoffcJo 
f d í L ^ S ó n de U P e ^ a j l ^ n n año Sr. FiscaL 
elerados a ^- repre8cnta- Bión. Ponente, Portuoflc 
, rio Fiscal tiene solici- mlrez y Tamayo. Procu 
ón e la pena de u  año 
E u liDPu:"T;,i,ín días de prisión co-
4 l * * ^ " . ü ^ o c e s a d o Lorenzo Her-
^ 5 para f l P ^ o autor de un de-
Letrados, K a -
radores. Reguera. 
> Í e % A o M corno autor 
ferapU). 
^ S S e o i ^ ^ W . de Va-
V ^ f l N-acional de Fianzas por mil 
¿BiPanli». oficial, para garantir las | NO 
nourio Pübllco .con^resi 
Norte. Petronilo Romero, contra Al-1 
varo Batinecj. Ejecutivo. Ponente, del 
Valle. Letrados, Sánchez y Gutiérrez. 
Norte. Ana Martell. solicitando pen-
sión. Ponente, del Valle. Letrados, Ibáñez 
Relación 
O T I F I C A C I O N E S 
de las personas que tlerfen 
Sddí» w1„(^,lito"provlncia de Matan-j notificaciones en la Audieucia, "en el día 
^ e n reupe r . v*** y DlM- 1 de-hoy: 
—rroWi A L SUPREMO 
S í f f l r i l e l señor Presidente de 
n̂dvCa1c0acfoenesBedeL esta Audiencia. 
S»l« d!i Tribunal Supremo el recur-
¿ert 81 





mucho m á s q u e e l a ñ o 
pasado. E s p u e s , i m -
posible p r o d u c i r u n a 
l a e n a E m u l s i ó n á l o s 
precios d e a n t e s . L a 
Emulsión d e S c o t t 
es ú n i c a e n s u c l a s e . S u s 
virtudes e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e c u r a t i v a s 
j u s t i f i c a n n v e s -
t r o c o n s e j o : 
C o m p r e s o l o ? a 
i ^ t ^ * E m u l s i ó n de S c o i í . 
(on tita marca. ••"¡0~* nn «™wuum 
Letrados; 
Miguel Vázquez Oonstantla, Luis Igna-
cio Novo, Kulcpio Sardlñas, José María 
Solís, Ruperto Arnas, Rafael Santos J i -
itié;iez, José María Agulrre. José L . Ro-
delpo. Roiolfo Méndez l'efíate. 
Procuradores: 
Enrique i'áñez Díaz. Estéban Táflez 
Díaz, Laursaio Carrasco. Tomás Radillo, 
Enrique Manito, Manuel F de la Regue-
ra, SterUng, M. F . Bilbao, Julián Per-
domo, Frincisco Díaz y Díaz. Josó Zayas 
Bazáu, Ramón Spínola, José Toribio Brn 
10, Pedro iluoido, Jocé M. Leanés, Lula 
Castro, Isidro Daumy, Ton-ás J . Grana-
dos, Isidro K , Chiner y Francisco Mon-
nar Codina. 
Mfandatarios y partes: 
Andr;8 De^palgne, Simona Pera, Ma-
ría Teresa Paula Díaz, Oonzalo Martí-
nez, Aurora Querol, Juan García García. 
Josó M. Sotolon^o, Félix Rodríguez, R a -
món Il la Acosta, RamAn Crucet, José 
Sánchez Vlllalba, Tomás Alfonso, Raoul 
lícdrlguea. Lorenza Cárdelas. Bienveni-
mcio Benache, Manuel Celcrio, Emiliano 
Vivó, JuHo A Mendoza, Antonio Roca 
ibáñez, Osw.ildo Cardona. 
p o r T a s 
o f i c i n a s 
í ) E P A u a o 
COMISIONADO 
E l señor José Estraoiz y VeguUla, Je-
fe del Negociado de Menores de la D i -
i rección de Beneficencia, ha sido comisio-
nado para trasladarse a los Estados Unl-
i dos a visitar las Escuelas Reformatorias 
I di; ambos scíos, y estudiar los métodos 
| establecidos en las mismas, así como la 
contitución de los Cortes Juveniles y Sis-
! tenias de pruebas, en las ciudades do 
V, iishington, Columbus, Ohio, San Luis, 
. Chicago, Piladelfia, New York y Boston. 
! Para sraatos de viaje le será entregada 
í «u referido señor la cantidad de mil pe-
| BOA. 
I T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
La Secretaria de Sanidad ha sido auto-
! razada para transferir del capítulo Sos-
. linimiento de Menores, del Presupuesto 
j vigente, la suma de $12.510 de la consig-
11. K-ión de la Escuela Preparatoria para 
I 1 cnibras, tomando al efecto de subsisten-
! fias $«.8í)8.üO y de atenciones variar 
K.611.30. 
P u e d e c o m b a t i r s e e l c a -
l o r y v e s t i r c o n e l e g a n c i a 
E n " L A E M P E R A T R I Z , " S a n R a f a e l 
3 6 , a c a b a d e r e c i b i r s e u n i n m e n s o 
s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o d e 
d r i l , p a l m - b e a c h y t r o p i c a l e s , h e c h o s 
y a l a m e d i d a , a p r e c i o s s u m a m e n t e 
r e d u c i d o s y d e c o n f e c c i ó n m o d e r n a . 
V i s i t e n e s t a c a s a , y s a l d r á n c o m -
p l a c i d o s . 
L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C . 
S a n R a f a e l 3 6 
H A B A N A -
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n e x c e s o 
c a u s a m á s t r a s t o r n o q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e q u i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
R H f Q I 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i g e s -
t i v o s q u e p r u e b a s u e f i c a c i a 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scatt 
G r a v e d e n u n c i a de 
f a l s e d a d y e s t a f a 
E l sefior Federico Herpera, reciño del 
bíirrio del Cerro, presentó en la tai'«ie 
de tyer ul juez de instrucción de la 
evarta sección, un escrito de querella 
contra el sefior Clemente Acosta, vecino 
de Cerro número 66tt, por los delitos A-i 
falsedad y estala, alegandj que es pro-
pietario de los terrenos comprendido» 
entre la Calzada de Puentes Grandes, U 
calle de Gravina, Santa Kosa y Diego 
Velúzquez, que tiene un valor como dt> 
sesenta mil peeos, terrenos por los cuh-
les ha establecido un pleito contra el 
Estado, on el Juzgado de primara ins-
tancia del Sur, escribanía del señor Meu-
nier, sobre pceesión y que Acosta. u 
Quien tuvo ól necesidad de consultar acer-
ca dt determinados particulares, del ex-
pediente posesorio que tramitaba, hubo 
de enterarse de la situallón legal de di-
dhos terrenas, Ion el propósito, según 
dijo, de que le fuera útil en el pleito 
y le hizo roncurrlr a la notarla del se-
ñor Francisco Bequer donde, el día 12 
de octubre ultimo, firmó una escritura 
la cual no leyó, dada la confianza que 
tenía con Acosta. Que Acosta postorior-
tecnte le l-.a establecido una demanda de 
desahucio partí lanzarlo de los mencio-
nados terrenos, y presentando como do-
oumento legal la escritura antes referi-
da. 
Fsa escritura según ha visto ahora, no 
es otra cosa que una falsedad porque en 
ello, el Acosta le hizo toníesar que él 
el querellante, le tenía arrendados esos 
terrenos a Acosta y que ellos eran de la 
propiedad del padre de dicho individuo. 
Lo que so contradice con el expediento 
posesorio iiuo tramita. 
Solicita pues del juzgado la Incauta-
ción del juicio de desahucio y la prác-
tica de otras diligencias encaminadas al 
l-rt.-cesamiento t'el acusado. 
K l Juez de la cuarta sección, dado quo 
k>s hechos quo se denuncian como de-
lictuosos han tenido lugar tn la notaría 
del señor ?3eequer, radicada en el distri-
to judicial de la Segunda sección, tene-
mos enten IMc que ue inhibirá del cono-
chniento do la mencionada querella a fa-
vor de dicho Juzgado. 
P E R M U T A 
Ha sido concedida la permuta entre 
los notarios de la Habana y Nueva Paz, 
señores Euseblo de la Arena Cazañas y 
va e b w oí a a n i B B f t n s s g s 
• : : : . z : : : z z i s 2 
i'tfcnica'' 
O t o r v i M 
E C O M O A \ 5 Z A D E Z S % A 5 0 % D E G A S O L I N A . 
C O N U M A L A T A A E Z C L A 0 4 0 L I T R O S D E G A S O L I N A 
C U A N D O 
LEPÍRMITE RETARDAR 51) CAR-
BURADOR.SIII inTERlUIPIRDEHO' 
DO ALGUNO EL EMPUJE Y PODER 
DE SU MOTOR. V¿ DEBE QUE-
DA!? C0I1VE«CID0 QUE ESTA 
USANDO MEHOS OASOllllA 
UNICO- /" 
E L 
^ O T O R V T O A ! ' 
E L I M I M A P E F A C C lOM E S . 
P O f l E ' V I D A E M E L A O T D R . 
DA MAS KILOMETROS POR LITRO 
G A R A M T I Z A D O 
A S E P I M O F E M S I V O 
A L M O T O R Y SUS P A R T E S 




1 8 H ^ 
A D E I A / C O A I M - 5 C F 
T E L F . A V Z I 7 a 
• a n a 1 
Rafael Julio García González, respecti-
vamente. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a inspector en la 
So le tar ía de Hacienda, el renor t*'.ÍT0 
Bolivar Ariza. 
DESIGNACION 
Ha sido derignado el doctor Mario G. 
1L.ebredo, Jefe de la Sección de Investi-
gaciones, Epideimología, etc., de la Di-
rección de Sanidad, para que en compt-
fiía del señor José M. López, auxiliar 
de dicha Sección se trasladen el 
Estado de Mérida de Yucatán, Méji-
co, a estudiar el brote de fiebre amarilla. 
Al primero de dichos señores se le 
asigna la dieta de diez pesos y al se-
gundo de seis para gastos de transpor-
tes de ambos y del equipo del labora-
torio les serán entregados ¡£1.500. 
E L DR. MONTORO A " E L CHICO" 
E l Secretario de la Presidencia, doctor 
H I S T O G E N q 
Ü r G P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R C Ü I P S I S ; 
A N E M A C A T A R R O 1 ' 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A l E C E N C I A S X R E a M I E N T Q ^ 
Rafael Montero, se dirigió ayer a la fin-
ca E l Chico, residencia actual del señor 
Presidente de la República, para despa-
char diferentes asuntos de carácter ad-
ministrativo, siendo portador a la vez de 
la pegunda tema formada por la Junta 
Nacional del Censo para los cargos de 
Director y Subdirector de ese organismo. 
RECURSO CON L U G A R 
Ha sido declarado con lugar el recurso 
de alzada establecido por el señor Ramón 
Illas, contra resolución de la Secretaría 
de Hacienda, sobre reversión de 21.485 
metros de terrenos de la finca L a Regue-
ra, de esta provincia. 
D E F R A U D A C I O N 
Por un Inspector de la Aduana fué de-
tenido ayer José María Roca Pnlve, ve-
cino del Mercado de Tacón mímero 5, a 
qvien so le } cusa de haber tratado de 
íarar de los muelles de San José varios 
objetos sin pagar Ion derechos. 
E l deteni-lj ingresó en el Vivac. 
U n a C u r a Segura en Cinco Día». 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraled 
y descargas contranaturales, o irritaciontj 
de membranas mucosas. Seguro, digno do 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguer ías principales. Usado segúj 
las instrucciones cura 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E T O D A S M A R C A S 
C i n t a s p a r a todos 
los s i s t emas . 
Pape l C a r b ó n . 
T a l l e r de N í k e -
lado. 
P i e z a s de repues-
to. Cil indros de 
g o m a . 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
abso luta . 
H A B A N A No. 9 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O M - U S ? . 
c 6467 30 d-22 j l 
P A R A R E G A L O 
M ' g d I o s de metal plateado, plata de ley, carteras, reli|es, bolsas, manienres, cubiertos, joyería de oro de 14 k. y 18 k., 
medallas, cadenas, plomas de foeníe, Hiágolnas de afeitar, juegos de tocador, café, etc. Waclias novedades, precios redecldos 
[ J é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
^AMO D E L M U N D O 
2d-13 21-20 
lClDA R E C T A M E N T E D E L 
INGLES POR 
w a n m a t e o s , h ™ . 
^•[vSí^a^nteuderse con e. 
llcS»ran «i • J riesgo de oue 
> e e t ^ terreno de ^ vio! 
^ V h 8 ^ vo vPerr" Permiso de 
WComD« decirot nu*81" castl- No 
T»tro T ^ o en Q l e{, p°f mi par-
li, «o rt^Jer r e s l " hajvAÍ8 cumplí-
A0,Ja"la ^ r & v T foncede: 
' ^ ^ n ¿ \ 4 n a d ^ e r a de 
el nhecbo e8 n,Le? miñ PaJa-
nQl«ero deq,3.« t1néis fama 
üe nuestros adep-
tos, y pregonar por todas partes las con-
versiones que hacéis. Pues bien, desde 
luego podríais estar seguro de nuestro 
agradecimiento. Pudre Franklin, si nos die-
rais palabra de no publicar eso caso. Los 
íLe.,rJulcIos (ll>e 8e le irrogarían a mi ma-
ndo, serían considerables. 
— La señora Brand . . . ' — comenzó a 
det-ir er sacerdote. 
—Un momento... Y a tcís que no os 
pomos tratado mal; que no hemos ape-
lado a la violencia; jr además os pro-
metemos qtte nos abstendremos en ab-
soluto de dirigir ninguna reconvención a 
nuestra madre. ¿Nos juraréis vos, en 
cambio, guardar el secreto? 
Percy habla tenido tiempo sobrado, 
mientras la joven hablaba, para conside-
rar la licitud de la petición; y asi con-
testó inmediatamente: 
—En efeeto, señora, os lo prometo con 
toda seriedad. 
cl6nábeI SU8Pir<J con intima satisfac-
—¡Bien! Os quedaremos muy agrade 
cuios... l o creo que no me extralimito a! 
aeciros que, después de haberlo pensa-
i ;-''"lad:iu ra mente, quizás halle mi esposo 
medio de permitiros volver a visitar a la 
robre anciana; sin duda, le proporciona-
reis con ello un gran consuelo. 
unverio hizo un movimiento brusco, 
rechazando el brazo de Mábel. 
„„~~Pero;-- lo pensaremos. E n todo ca-
so, nosotros conocemos vuestra dirección 
L ° L e 3 avisaros... Y a propósi-
che- a Westmin8ter esta no-
E l interrogado contestó afirmativamen-
te con una inclinación de cabeza. 
d^1 hV.fo Pm0 que iotfraréis abriro» 
a T>J%£f al í: pero. val3 a encontrar 
a Londres enteramente revuelto Ouí7!Íh 
tengáis noticia de la llegada de W 
" i f ?nuburgh?n.T interrumpió Percv. x.xT8'' Jaüano FelsenburKh — remiró 
- í j S l í S S ^ Í ? I ™ SJoa d S ' e n t u s ó m e 
— i.Tullano Felsenburgh! _ reoitió ron 
acento de profunda admlracl6nP-Ya veo 
<.uo no ignoráis su arribo a Londres Va 
a permanecer algún tiempo en Inglate-
rra. 
Percy experimentó un ligero estremeci-
miento, al oir mentar al misterioso per-
sonaje. 
—iA lo que yo alcanzo, tendremos paz 
para largo tiempo. 
Levantóse l a . Joven y su marido con 
ella. 
—Sí, — prosiguió con un tono en que 
so advertía cierta compasión hacia el sa-
cerdote: —habrá paz. Paz, al fin, des-
pués de tantos amagos de una guerra 
universal. (Mábel avanzó un poco hacia 
Percy, con el rostro encendido de entu-
siasmo). Volved a Londres, Padre Fran-
klin, y procurad enteraros bien de lo 
que pasa. Acaso os quepa la dicha de co-
nocer al grande hombre, y lleguéis en-
tonces a comprender por qué nos hemos 
portado asi con vos, por qué no podéis 
infundirnos el menor recelo; por qué per-
mitimos de buen grado que nuestra ma-
dre se conduzca como mejor le plazca. 
Oh, seguramente lo comprenderéis, Pa-
dre Franklin, s i no esta noche, mañana; 
j si mañana tampoco, a lo menos den-
tro de breve tlmepo. 
—IMábel! —exclamó su marido. 
L a joven giró en redondo, y, encarán-
dose jovialmente con su esposo, le tapó 
la boca con la mano. 
—¿Qué me importa decirle lo que sien-
to, querido mío? Déjale que vaya y lo 
rea por sí mismo. ¡Adiós, Padre Fran-
H i n ! 
Al dirigirse a hi puerta de salida y 
oír el sonido de un timbre en la habi-
tación más inmediata, Percy se volvió un 
instante y vió a la enamorada pareja en-
vuelta en un nimbo de luz que la pre-
sentaba como transfigurada. La joven, 
de pie al lado de Oliverio, ciñendo el 
cuello de éste con uno de sus brazos, se 
mostrab.i radiante de hermosura; y en el 
rostro del varón no quedaba huella al-
guna de cólera, brillando en su lugar la 
eppresión de una confianza y orgullo ca-
si sobrenaturales. Ambos sonreían. 
Percy abrió la puerta y se alejó, des-
apareciendo a poco en la clara y tibia 
noche de verano. 
n 
E l sentimiento dominante en el ánimo 
del sjfterdote, á l regresar a Londres, en-
tre la compacta multitud de viajeros que 
llenaban materialmente el auto-eléctrico 
era de temeroso recelo. L a inquietud an-
gustiosa que le embarga lia apenas le 
permitía larse cuenta de lo que a su al-
rededor se decía, ni concederle Interés 
de ningún género. Unicamente sacó en 
limpio de todo ello que en Londres ha-
blan ocurrido manifestaciones delirantes 
de júbilo, y que Felsenburgh habla pro-
nunciado un discurso aquella noche en 
e-1 "Templo de Pablo." 
Inspirábale no escasa desconfianza la 
forma en que había sido tratado en casa 
del diputado comunista, y se preguntó 
con insistencia una vez y otra a qué can-
ea podía obedecer semejante conducta; an-
tojabasele que en todo ello intervenía al-
gún agente sobrenatural"; y, desde lue-
go, tenia la evidencia de que sus nervios 
estaban excitados hasta el punto de ser-
le imposible conciliar el sueño. Apenas 
podía creer que viajaba en un carruaje 
repleto de gente a las dos de la madruga-
da de un día de verano. 
Hasta tres veces se detuvo el coche 
por los trastornos que habla sufrido la 
vía, y los obstáculos con que tropezaba 
el vehículo a cada instante: aquí un gru-
po de gente que corría a través do la 
línea en busca de los ascensores o de 
las escalinatas de salida; allí dos carrua-
jes destrozados, más allá un montón do 
ropas abandonadas. Percy ola medio dis-
traído las aclamaciones y gritos que re-
honaban en todas partes. 
Cuando se apeó en el andén, halló el 
mismo alboroto y confusión de dos horas 
antes; carreras, voces, disputas acalora-
cas, atropellos y revuelto oleaje de mu-
chedumbre inmensa. E l cadáver que ha-
bla visto tirado debajo del asiento, con-
tinuaba en el mismo abandono. La Ins-
| crlpción de caracteres de fuego que ar-
: día al pie de la esfera del reloj conmo-
t vió de nuevo su espíritu con el maléfico 
influjo que sobre él parecía ejercer el 
nombre de Felsenhurgh. Por fin llegó 
al ascensor, y un minuto después bajaba 
por la escalera que conducía desde la sa-
la de espera de la estación a la plaza 
de carruajes. E l cuadro que desde allí se 
contemplaba era de lo más pintoresco y 
magnífico que la imaginación puede con-
cebir. Las mirladas de globos luminosos 
esparcidos en el área inmensa de la ciu-
drd gigante comenzaban a palidecer por 
efecto de la claridad de la aurora, que 
tendía por la parte de Oriente su amplio 
cendal de nítida blancura; pero el bri-
llo del alumbrado artificial era aún bas-
¡ tante intenso para dar a las calles el as-
. pecto de una vasta red de canales incan-
descentes que afluían a la monstruosa mo-
le del viejo palacio real, todo él hecho 
un incendio con los innumerables focos 
urtísticamene distribuidos en la exten-
sión de sus fachadas y techumbres, des-
collando como una montaña de luz sobre 
los edificios de los alrededores. En la 
calle recta e interminable que primero se 
ofreció a la vista de Percy, la muchedum-
bre se extendía sin limites como una ma-
sa negra, formando un sólido pavimento 
de cabezas humanas. E l ruido era ensor-
decedor, el vocerío de la gente se mez-
claba en el agudo toque de las cornetas, 
el redoble de los tambores, el" chirrido 
que producía el incesante frotar de los 
pies contra el engomado piso y la sorda 
vibración de los carruajes, fundiéndose 
todo ello en una especie de trueno so-
lemne, abrumador, Inmenso. 
De allí a poco se halló Percy en un 
lugar donde le era imposible dar un pa-
so. Arrastrado a la ventura, ya en una 
dirección, ya en la opuesta, vino por fin 
a parar cerca de un tramo de escaleras 
que conducían al patio de la vieja esta-
ción, solra entonces abandonado y vacío 
sito entre la ancha avenida del palacio 
y la calle de Victoria. A su derecha se 
alzaba, proyectándose sobre el fondo som-
brío del cielo, el remate del campanario 
de la Catedral, también iluminado. Con 
no pequeño trabajo logró asirse a uno 
i de los pilares de la escalera menciona-
da, y allí aguardó, tratando, no de ana-
lizar sus impresiones, sino de absorber-
las. Figurábase que él también había en-
trado a formar parte integrante de aque-
lla entidad multiforme que se agitaba a 
su alrededor como un mar tempestuoso. 
E l aire parecía magnetizado, y le pro-
ducía el efecto de estarse verificando a 
su vista una maravillosa transformación 
que fundía a cada instante millares de 
células individuales en la masa de unu 
, personalidad gigantesca, dotada de un 
i eolo querer, una sola emoción y un so-
i lo cerebro. E l Ingente clamoreo que atro-
I naba el espacio era el signo exterior con 
| que se manifestaba el proceso de la ac-
ción creadora. Percy contemplaba las 
contracciones y estremecimientos del 
monstruo, cuyos miembros alargados se 
enroscaban a modo de tentáculos de pul-
po alrededor de las construcciones de la 
ciudad, y le vela agitado por una angus-
tiosa inqueitud, presintiendo el adveni-
miento de algo grande y desconocido. 
Aquella ansia insaciable no sabía a cien-
cia cierta cuál era el objeto de sus anhe-
los, ni siquiera tmtaba de averiguarlo; 
pero sí sabia que era algo capaz de co-
ronar sus aspiraciones, fijándolas y sa-
; tisfaciéndolas para siempre. 
E l sacerdote se preguntó entonces dón-
1 de habla aaistido él a un espectáculo t>e-
| mejante, y recordó muy luego que en 
I cierta ocasión habla visto en sueños al 
1 género humano en el día del Juicio F i -
I nal, congregado a los pies de Jesucris-
to.. . ¡Jesucristo! ¡Cuán empequeñecida, 
cuán oscura y extraña a todo aquel' tor-
bellino de vida se le presentaba ahora 
lo figura del pobre carpintero de Naza-
ret! Abrió los ojos para contemplar el 
campanario, y vínole a la memoria que 
en lo alto de la aguja se guardaba un 
trozo de la verdadera Cruz, una astilla 
del madero en que el' manso profeta de 
IJudea había expirado veinte siglos an-
tes. . . ¡La fecha era sin duda bien re-
mota ! . . . 
No acababa de comprender el cambio 
de ideas y sentimientos que se estaba 
operando en su espíritu. "¡Jesús!—excla-
mó—¡sed mi Salvador, no mi Juez!" y se 
asió con mayor fuerza al pilar que le 
servía de delensa contra el empuje arro-
llador de la multitud; pero su jaculalo-
i i » se desvaneció como un suspiro, entre 
las violentas ráfagas de vida humana que 
soplababan con furia de todas partes... 
Eí había celebrado aquella mañana e' 
incruento sacrificio; y lo habla hecho 
creyendo en su verdad, con fe difícil po-
ro sincera, y ahora lo asaltaban dudas v 
vacilacioncs; ahora... 
Tratar de sondear lo venidero era tan 
inútil como volver los ojos hacia el pa-
sado. ¿Existía acaso lo futuro? ¿Exlstít 
lo que había deíado de ser? E l no veíu 
más que un solo instante presente fi-
nal, eterno... 
Una sacudida, más fuerte que laa 
otras, le sacó de aquella abstracción de-
volviéndole ul mundo de la realidad 
Clareaba el día con un resplandor sua-
ve, que, a pesar de su magnificencia m 
lograba vencer el deslumbrante brillo d« 
las iluminaciones encendidas en todas las 
cales de la ciudad. "¡No necesitamos él 
sol!--,murmuro Percy con una sonrisa de 
K.stima—ni el sol ni otra clase de can-
dela prestada: tenemos nuestra luz so 
bre la tierra, la luz que alumbra a todc 
hombre que viene a este mundo " 
La torre del campanario se ocultaba 
chora eq la lejanía, esfumándose en a 
palidez mnte que teñía oí cielo por I* 
parte de Oriente: parecía un luchador de 
otras edades que huía a esconderse er 
HnJ eJH 1«uarId*« asustado de los resplan 
dores del nuevo diu. v 
Al fijar de nuevo su atención en los 
rumores de la ciudad, creyó percibir allá 
lejos hacia Oriente.'el princ^io d6 m 
o?rtr^0wUenCl0;, Leva"t6 la cabeza pa"., 
oir mejor cuando un hombre que estaba 
a su espalda rompió a hablar confesa v 
precipitadamente... ¿Por qué interrum-
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S E R V Í C I Ó C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
Jneyes ?á de Julio 1884 
Hidrófilos^-Ya hemos dado a co-
nocer la secta ¿ermánlca de los me-
oicos hcmeópa'as He aquí una secta 
Tjuevd que acaba de erigir altar con 
•ra altar en el mismo país bajo a 
íenoralcación griega do médicos h. 
i'a-óíilos. Estos médicos modernos , l]o fjnal <e todo est0.»» 
pretenden curar todas las enfermo- En Bradford. la mayor parte de las 
r.idea con el icua. Entre otros va- ^ ^ i ^ ^ , rte fojldos estaban cerradas | 
os hay en Aaspach un célebre me- | dura,,^ semana por falta de car-
dico hidrófilo «-ue recibe consulta ^ íón ^ onsejo de la ciudad de Don 
tas en Leeds, Slr Erlc Geddes usó ^ 
enérgicas palabras. Dijo: 
E l gobierno estó determinado a que 
todos los recursos del Estado, ya sean 
los del os ciudadanos o de las fuerzas | 
armadas de la corona e utllloeu para 
fmpedlro la mina de la comunidad. 
Porque si esas minas son Inundadas, 
produclrjín nna gran falta de empleo. \ 
y durante muchos meses Impedirán fa 
producción del carbón que necesitan 
las industrias del país. 
"]>o estamos aqni para tomar parte 
ninguna en los combates contra la 
linelga, dijo .sino para salvar la \lda I 
de la nación basta donde podamos. Yo 
siento v el gobierno también que los 
que defendieron la actitud que se tra 
dnjo on el paro del bombeo de las mi-
ñas no so ban dado cuenta del resulta 
de todas partes de Alemania, a las 
cuale- responda por la via de los pi-
peles públicos. Luego que tengamos 
más rormenor'ia hablaremos con más 
extersión de esta medicina acuática. 
HACE 50 A50S 
Sábado 21 do Julio de 1869 
EditorlaL—Li Europa está desean 
sando sobre lM armas. Esta s o l í | 
frase presenta quizás con más pre-
cisión y claridad la situación inter-
nacional de la parte más Importante 
utl viejo mundo, que pudieran hacer-
lo largas explicaciones y comenta 
-ios. Durante dos años ha existido 
i.n f:T.'jo y re'lujo de noticias e inci-
dentes que taa pronto daban por in-
mlnentb una guerra casi inevitabld ¡ Bélgica recibió al Prosid<ínte a la puor 
como aseguraban la continuación de | ttt ¿e ratedral de Mochlln, donde so 
'.a par Hoy tienen que hacer grandes 1 cniznron salndos j el Presidente Im 
esfuerzos de onaginación los pesl-1 j)1100 ja pniz de Guerra Francesa en 
inist?" para llamar la atención públi- pecho del Cardenal, 
ca hacia la posibilidad de un gran | Arabores estaba hermosamente en-
ronfllcto, y qu-j dar tortura a las pa- I palanado para la ocasión de la visita 
abras del emperador Napoleón o d=n | Presidente. Las calles estaban 
rey Guillermo para Inferir de ellas ¡ densamente atestadas de ciudadanos 
entusiastas. 
En una recepción celebrada en la 
Vasa Consistorial el Presidente Poin 
enré fué nombrado ciudadano de Ara-
bcres. 
castor ha decidido suspender el ser-
^iclo de tranvías el sábado por falta 
de carbón. 
Noticias de Sbeffleld dicen que c) 
numero de trabajadores en acoro y 
hierro ociosos ha aumentado consido 
rablomcnte; millares do trabajadores 
• stán en las callos, y hay poca espe-
ranza do quo ivinguna de las grandes 
casas continúen trabajando hasta fi 
nes de la semana. 
POICARE IMPONE LA CRUZ D E 
GUERHA FRANCESA AL CARDE-
NAL jMERCIER 
Bruselas, Junio 24. 
L a visita del Presidente Poincaré a 
A raberos hoy quedó deslucida por la 
lluvia. 
E l Cardenal Merciel, primado do 
¡ L a v a n d e r a s ! J j " ^ 
U s e n J a b ó n M ^ R T I M 
i7ue ertá latente la rivalidad entre 
Trancia y Alemania. 
HACE 25 ASOS 
Martes 24 de Julio 1894 
TI Parque de Colón.—Casi termi-
nados los jardines del nuevo Parque 
de Colón, antiguo Campo de Marte, 
cstií anunciada su inauguración par-i 
r^añana 25 . 
Falia hacia a la Habana un parque 
ctrrívlo y seguro com amplios jar-
dines para esiwrcimiento de sus ha-
DitanLes. E l Sr D. Segundo Alvares 
guiado por su? generosos sentí-
/cientos, ha realizado una obra que 
iiolaiidlrán todos los que tienen hijo' 
y todos los que dentro de su hogar 
ne sienten asfixiados por una atmós-
lera mortífera 
E l d'eno Alcalde de la Habana D. 
Segundo Alvarez merece el aplauB") 
de todos. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a 
(Viene de la PRIMERA) 
laclonado con las huelgas es nna polí-
LA EVACUACION DE LOS T E R R I T O 
RIOS QUE A L E G A M A T I E N E QUE 
EVACUAR 
París, Julio 23. 
L a comisión intor-uliada a cargo de 
los detalles relacionados con la eje 
cueión del tratado de paz con Alema 
nía ha terminado sn taro.i con roieren 
cía a ios territorios que Alemania ti" 
re que evacuar en la frontera orion 
taL 
E L PROGRAMA FINANCIERO DE 
MATIAS E R Z B E R G E B 
Rorlín, Julio 21!. 
El programa financiero de Alema-
nia pidiendo levantar veinte y cinco 
mil millones de marcos anualmente, 
acordado por Matías Erzbergor, ttinis 
tro do Hacienda y un gmpo de oxper 
tus fué pjublicado hoy por la Gaceta 
de Alemania del Norte. 
La conferencia se decía que está de 
completo acuerdo sobre las reformas 
financieras. 
Ocho mil millones do marcos se 
L A S G O M A S R E P Ü B L I C 
E N C U A L Q U I E R A D E S U S T I P O S A L C A N Z A N U N A D U R A C I O N S U P E -
R I O R A L A D E O T R A S M A R C A S . 
E S T A M B I E N L A U N I C A Q U E E N S U F A B R I C A C I O N S E E M P L E A E L 
F A M O S O P R O C E S O P R O D I U M . 
Gran existencia de PNEUMATICOS, CAMARAS Y GOMAS MACIZAS 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A S . 
Aplicación de las GOMAS M O Z A S por medio de prensa hidráulica. 
A g e n t e E x c l u s i v o e n C u b a : 
W f f l . A C a m p b e l l . - L a m p a r l a 3 4 . - H a b a n a . 
S o l i c i t e C o t i z a c i o n e s . N e c e s i t a m o s A g e n t e s e n e l i n t e r i o r . 
D i s t r i b u i d o r e s d e los C a m i o n e s B E T H L E H E M y ios A u t o m ó v i l e s B R I S C O E . 
c I)b78 ld-2» 
ntada ante la comisión por el £m< 
bajador Fletcher ayer, seprún la onal 
uno de los moriros por los cuales los 
amei'canoN habían sufrido más a 
mano i de los mejicanos era que es-
íaban numéricamente en exceso so-
bre -los ciudadanos de otros países 
txtrenjleros. IHJo que había m$8 es-
pañoles y franceses que americanos 
en Méjico. Los alemanes, dijo, por lo 
^»nera'l eran muy bien tratados-
..Mrs John W. Correli» de Ada, 
Oklahoma, cuyo nirrldo fué muerto 
cerca de Tampoco por un grupo de 
mejicanos, fué también maltratada 
por nna partida que disparó contra 
tu h-'jo, y le dijo a la comisión qua 
no se había hecho esfuerzo ninguno 
por el gobierno mejicano para apre-
hender a los üseslnos. 
Perntineció m su casa una sema-
na artes de regresar a los Estados 
ruidos, dijo, pgro en esc período de 
tempo ningún representante del go-
bierno do Carrmza fué a hablar so-
ivo el ataque o sobre la tentath-a de 
acorralar a ios asaltantes. 
E l htjo do y\r%. Correli, José, de 
dieciséis años, testificó que la parti-
da que atacó »i sus padres so compa-
ñía de unos edieucnta hombres, man 
d^dos por un alemán, que hablab.» 
muy bien el imrlés y que llevaba un 
uniforme semejante al de los solda-
das amerlcanoá. Dijo que nn desta-
camento de «soldados carranclstns 
Tegó a la estación del ferrocarril, 
corcadel rancho de su padre, el día 
(N'ipnós del ataque; pero permane-
cieron sólo brere tiempo y no hicie-
ron esfuerzo ninguno para perseguir 
u los bandidoá. 
L A S F U E R Z A S R E B E L D E S MEJI -
CANAS 
Washington. Julio 88. 
Telntilcinoo partidas distintas de 
rebeldes, con Mía fuerza de unos 85 
DlO hombres, están operando ahora 
en Méjico según datos estadísticos 
que pcaban do pnbUcarse en Ciudad 
itléjioo. 
Erente a estos bandos, Cardranza 
1'ene una fuer/a de sesenta mil hora 
bies, los cuales pueden dominar po-
co más que las líneas ferroyiarias. 
j'into con una estrecha zona a lo 
largo de la costa del Pacífico. 
)IVEÍ 
PARA CERDOS « 
DE CORRAL. C A N A D ^ l . 
PUERTAS GALVANIZADAS I 
LOS). PARA TODO USO " J 
PORTADAS Y ARCOS "(ACE1 I 
VANIZADO). ELEGANTES v N 
MICOS. PARA FINCAS CH*i!N 
TRALES. COLONO; 
MENTER10S. ETC. 
POSTES DE ACERO anguJ 
RA TODA CLASE DE CERc^ 
ESTIRADORES Y 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido 
TO. PRECIOS BAJOS. 
Eo lodai tas Fmttíriaí «Oanuio, _ 
AT por ntyon 
VAUEJO STEEL WOUJ 
HABANA 
CUJA (3. IA1CS. 
ción por los expertos. Estos departa 
inentos se abrirán el día primero de 
octubre y estarán bajo las órdenes 
del Ministerio de Hacienda. Mientras 
tanto las escuelas técnicas se concen 
Irarán on los cursos corles de la clon 
cin financiera. 
E l Ministro Erzberirer dijo a los pe 
i obtenidos 
fuentes. La nr'mera de éstas será nn 10 ,n cantJdu,, acroditadi; a Alemania las eltccmnos tan pronto como sea nos, M. Morel dijo que lo que pare-
varia marcos serán 
y a los Consejos de las principales 
ciudades de Yorkshire. 
LOS ARREALOS D E L GABINETE 
ERANCES PARA LAS ELECCIONES) 
Taris, Julio 23. 
L a renovación del gobierno de Cb'-
menceau, estlrolada por un vofo de 
ERAN CIA P R E T E N D E COMPRAR 
L A S PROPIEDADES AMERICANAS 
Paris, Julio 22. 
Erancia se ofrecerá para tomir to-
da la propiedad militar americana en 
rraruMa, consistente p-incipalment^ 
ee rouolí'es, ferrocariiles y bienes ral 
tes. a una quinta parto de su cost( 
para los americanos, según declara 
i-ias seria sitnaslón on ios asuntos 
Interiores, la más seria que se ha pre-
sentado on mucho tiempo, situacló') 
qne paéde traer el foco de desconten-
!•» obrero que so está acumulando des 
(!<• H umlst íc lo . F l Primor ministro 
\ los «h'inás estaban muy descontentos 
hoy. Kstnvieion conferenciando du-
rante horas. 
Kl tr«-!i¡o de David Lloyd Oorifo 
hasta aquí so ha demostrado en su 
capacidad para las transacciones. 
Ahora se ve entre dos tuerzas opuís 
tas, cuyos intereses están en directa 
^poalclón. l os mineros, que conslítn-
<'l cuerpo obrero orizanizado mas 
confianza en la Cámara de Diputados 
ayer ha sido sesubla tapiedlatamente |dtón dada a la Prensa Asociada hov 
por evidencia tangible do la intención! por Louis Motel, Subsecretario de Es 
del gobierno de hacer arreglos par.ijtado para la liquidación de las ícelo 
fuerte aumento on la contribución so 
bro las transacciones de negocios. Líi 
nueva fuente de tribatadón se llama 
(el sacrificio Imperial ante las nece 
tildados). 
La torcera nueva fuente de contri-
buciones se impondrá a los artículos 
de primera necesidad. 
no forma parte importante del total 
leqnerido. 
Una serlo Jnnsitadamoiite compren 
posible. cía una baja oferta en realidad os 
L a evidencia viene en la forma do kerdadera libertad porque gran parto 
nn proyecto do ley presentado en la de la construcción militar será de po-
siva de medida para impedir las ova-1 Cámara de Diputados reducion lo el (.0 yalor en tiempos de paz, y gran 
siones do la tributación fué presenta número de distritos parlamentarios -arte do la propiedad, como el equipo 
da por Herr Erzbergor. Las provisiokn oí Departamento del Sena. ¡ ferrovlnrioi, estalla destinado á nn 
nes para impedir el fraude medhnte Algunos dt los jefes radicales, in ||,s() 
E L SENADO A3IER1CAN0 T E L TRA 
TADO D E PAZ 
Washington, Julio 2S. 
Un plan para la "interprota<¡ój ~ 
en el Sonado de la aceptación de la 
do por el Presidente Tnft, en la es-
peranza de que reuniéndose en rur te 
rreno medio, un número saficiení-e 
de senadores republicanos y demó-
cratas para derrotar cualquiera en-
mienda radical del pacto sé Impida. 
L a proposición, que se ha recibido 
con ovhement/» consideración por e? 
yrupo de republicanos que favorecen 
la Liga, y que ya ost/.n trabajando 
en nn programa definido de reservas 
Interpretativa*, será aceptado por la 
administración 
Los jefes gubernativos, sin embar-
go, no dispuestos a conceder qne son 
necesaria ninguna reserva. Insisten 
todavía on qne tendrán los votos erran 
do llegue la hora de ratificar el pacto 
en sn forma actual. 
L a proposición de .Mr. Taft, qne creó 
una sensación en el !Vnado, porque se 
Híbía que él era un conocido adver-
sarlo de la ratificación sin reservas 
a en dos cartas 
auos o por lo menos a leraij 
obligaciones bajo el articuloTI 
Estas Interpretaciones, cstrll 
Taft^ podían haoerso sin deí 
pacto. E l argumento de los 
gubernamentales contra la 
de semejantes cláusulas en 
ción ha estribado, sin eraL 
que cualquiera calificación neo, 
,01 reonoclmlento junto on laiL 
| naciones y alentaría la adopdíjl 
las reservas. 
Sábese que en sus corfcrenfbj 
la (Jasa Blanca con los ropiik¿ 
el Presidente ha hecho hincapié 
te argumento, por más que 1í l 
cho los amigos de la Liga qne[ 
coger entre la reserva, o el fna 
todo el plan de la Liga. 
E l Presidente se entrevistó «I 
1ro republicanos más hoy, y«í 
entendido quo cada uno de ell«| 
mostró muy determinado a Totr| 
favor de las reservas, 
L A HUELGA MARITIMA j 
CANA EN VIAS DE SOI 
New York, Jnilo 23. 
L a solución de la Imeb 
ere l a Interrumpido el tráíiM 
Atlánt'co durante más de dos 
ñas tai ven puede alcanzarse 
de las próximas doce liow. 
se averiguó hoy de fuentes aá 
Cus. 
• Un represenamte de la Juli 
rítíma de los Estados InUr 
ür.c las difoTonciaa entre lo» 
turtos de barcos y los tratei 
labían llegad-.» a "puntos t 
y quo creía que las (liíereK»i¡sto 
arreglarían de manera qne 
bres pudieran regresar al B 
mauaia-
distinto de los exúddos para las I ^.1,?a"al>n «"trañadíi 
i la transmisión del capital ai extranje i cinso ol ex-Prlmor 31InIstro Comités, | <,jiernt.innog francesas. ¡»*" Hays, republicano, copias de 
L a parte importante del proirrama I ^ ,ncli:3e" 61 Plíln presamente pro- jestán iniciando un motinriento para ( Los alimentos y otros objetos alma 
sera la contribución imperlarsobré 1,arad10 ííne exi?e ^ i0?'"* ^ acclo Tostablocor para las elecciones, una íenados y nu)Tibles, según se decía, 
las rentas, q'io asumirá la forma d e ¡ , * e s , í o n ^ y c»l,o,ieis ^ ^ « n ser yoíUicion de Ja Izquierda e x ^ ^ gerán devueltos a los 
«ma contiibncfdn sobre las ganancia^ dos de nuevo por el gobierno y qne 
del capital Invertido. Eslas ganancias I t?(Ml0S l0S I"101*®8 (5I"e ,1I01S('an reJ8ella 
serán gravadas desde 2ó hasta «0 por I<íos J,asar',n a m»110* del Imperio. T n 
¡ciento en nn sistema que se ha evo-
fnerte del paí^, están determinados a |^clonado v enyo objete es eliminar 
la desigualdades y proteger a los pe-
queños capitalistas contra toda carga 
txcesiva. 
Las nuevas contribuciones imperia-
les se espera que se pongan on efectoi 
liara el primero de abril de 1920. I n 
gran grupo do autoridades se necesita 
rá para manejar este sistema iribu-
¡ tario. 
Los distritos financieros se crea 
conseguir la nacionalización de las 
ninas: los propietarios de las minas 
dé carbón esl.ín igualmente determi-
nados a manlener sus derechos. 
Ademjs, trescientos miembros del 
partido coalicionista del Primor AII-
vlstro en la Cámara de los Comunes-
lian firmado una enérgica protesta 
cíintra la nacionalización como prin 
clplo. 
da la circula'ión bancarla será con 
trolada. E l ministro Er/borger, según 
se dijo espera llevar a la circulación 
algunas sumas do oro que en la achia 
lidad están ocultas. 
Las propiedades alemanas en «l ex« 
tranjero serán puestas bajo control 
y se hallarán algunos medios par;» 
üometor a la tributación las propieda 
des no declaradas por los dueños. 
E l ministro Erzbergor según se dilo 
acordó que la medida propuesta no 
En una entrevista con ios periodls-1 r,,,, doqde se Jarán cursos de instruc it,r» nada monos qne brutal, pero qm 
prendiendo les radicales, los socialls 
tas radicales y los netamente socialis-
tas. 
LOS POLACOS IIA N TOMADO A 
TARNOPOL 
Copenhague, Julio 28, 
Tarnopol, en la Gnlltita oriental, en 
el distrito disputado entro los ucra-
nianos y polacos ha sido tomado por 
las tropas polacas, según anuncia el 
estado mayor general polaco. 
Kstados Unidos. 
Entre las provisiones se encuentran 
millares de pequeñas bombas, que se 
rán ofrecidas a la venta bajo el pro-
puesto acuerdo. En esto el gobierno 
irancós se reservaría el derecho de 
cobrar oí 66 por ciento de derecho-, 
í,obre el precio actual de la compra, 
E l eobiorno bolshevllil ruso, en un 
mensaje inalámbrico recibido en la 
noche del martes en que se reclamabii 
L A CLINICA D E V I A S LRI>ARIV« D E L 
D R . Z A T A R A I N Y F L O R E S 
Antiguo alumno dci Dr. Albarráa. 
Se encuentra en Bolas coain y Zanja (altos) 
T E L E F O N O A.eú«4. 
Inyecciones intraveir osas de Neosalvarsán. 
Una semana de Trabamiento: $5.00 
c 6125 * alt ldd-9 
temía que el dimro oculto ño podía , , ' " " / Z reriMnaro 
ser s a c k , a luz de otra manera, y ellobl,e" exjflp f f j £ ***** H * * * ukrí 
que la única manera de impodic ¡\ ^ ü f " en ^ lh^0 f Í Ü ? 1 ^ , ^ < ' n „ j „ i \ . J e i cedía que la captura de Tarnopol noi fraude era Imponer fuertes peunlidu-
dos. 
BOOD MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
L a seguridad que se experimenta cuando viaja 
uno en un automóvil provisto de capota hecha d« 
esto material es confortante. 
E l N E V E R L E E K está garantizado que no ab-
sorbe el agua y que no le afectan el calor ni el 
frío. E n eíectc, está garantizado por toda la vida 
del automóvil, y esta garaíltía es ofrecida por Ioí 
fabricantes dcT mismo material. 
Insista usted en que su capota sea de NEVER-
L E E K . j 
De venta en los principales almacenes de todas 
partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio al ñor 
mayor. 
« « S' V I L L E G A S . 
E . S. CARR COMPANY. BOSTON, MASS., E . ü . A. 
Dirección Telegráfica: ( AHUCO". 
Apartado 236b —Habaííi. 
PARA SOLÍ CIONAR L A HUELGA 
DE LOS MINEROS 
Londres, Julio 23. 
Sir Er lc Oí'ddos, Ministro sin carte-
in, y comisicnado del ^obionio des-
tinado a solncJouar la huelga del car 
ibón, envió hoj invitaciones a In Aso. 
dación de Mineros do Yorkshire pl 
diéndoles quo se viesen con él en 
Leods para considerar la situación d? 
la huelga. 
Envió telei?ramas al Lord Alcalde 
!  
los nolacfls ora un hecho. L a ciudad iJoante. 
1UPITAD0S E X C L U I D O S D E LA 
R E E L E C C I O N EN FRANCIA 
París, Julio 23. 
E l Consejo do la Federación socia-
lista del Departamento del Sena ei: 
un mootlnír celebrado esla noche voló 
en favor de OTccluír del partido y d«» 
^rji ¡las candidatnuis para la reelección en 
ta boleta socialista tres diputados del 
|M)r parlamento, Mr. >cotuox, Rodier y Do 
frió ocupada por fuerzas polacas al 
lunes, según decía oí mensaje de Mos 
cow. 
FRANCIA SERA PUESTA A R \ CION 
DE PAN NÜETAMFM i: 
París, Julio 23. 
Francia puede ser puesta fluevn-
mente a ración de pan en Septiembre 
Decíase hoy que el sistema de tarjetas 
para ol pan probablenu'nte se restu-
blecería en ese mes, a causa do la es-
casez del trigo. 
JOR S O L V E N T E 
ÁCIDO U R I C O , 
G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A 
E l motho de la exclusión era que 
1 s diputados habían votado en favor 
«e los créditos militares. 
E S T A D Ó S Ü N I D O S 
(De la Prenba Asociada, por el hilo dircoto) 
L A I W K S T H ' A ( ION DE L A CA-
i tARA AMERMANA í|OBRE L A Si 
DEPREDACIONES MEJICO 
IVi'.hingfon, julio 23. 
AVllliam E . Mitchell, ex Director 
lU I lUinco de Londres en la ciudad 
de Méjlcoi le Jijo a la Comisión de 
Gobierno de la Cámara hoy que el 
envío do las expediciones militares 
americanas a Méjico y su sugslgulen 
tt retirada eran grandemente res-
ponsables del sentimiento antlamerl-
cano que prevalecía en la república 
dei sur. 
L a comisión está considerando 
nna resolución autorizando Investi-
¡racioi.es de las relaciones entre los 
dos países. 
Mr- MJItclroll 'dijo que había un 
L'erto espíritu hostil a los america-
nos por parte de la Administración 
cvrancis la . 
Discutiendo sobre el maltrato de 
los americanos en Méjico, el testigi) 
dijo que la escoria del ejército me -
jicano era en í¡rran parte responsable 
de las depredrclones cometidas en 
Méjico, particularmente en el distri-
to de Tampico. 
Los americanos no son tratados 
con la misma consideración que *e 
i ? a otros extranjeros, dijo el testl-
ao, íigregando que Henry P . Flet-
cher. el Embajador americano, fué 
abiertamente insultado en las callefi 
de Ciudad Mé.'i-»© mientras se dirigía 
a la cereraonlA de la toma de pose-
í.»6n del Presidente Carranza, al iw 
so que el Embajador alemán era 
nelamado. 
Mr. Mitchell dijo que no estaba 
de acuerdo con la declaración pro-
fas cuales llce-aron a ahrunos repu 
blleanos hoy. Tocaban muchos puntos 
de la controversia del tratado, y ha-
cían hincapié en la crevíncia del ex 
I'residenle de qne solo mediante la 
aceptación do estas reservas podía ra 
tiflcarse el tratado. 
Seis interpretaciones específicas «e 
presentan, las cuales dice Mr. Tart 
Que está convencido quo corresponde-
rán a la Bobjeciones de un erran nú 
mero do republicanos que están on fa-
vor de la Liga. 
En algunas de las cartas a Mr. Hais 
Mr. Taft criticaba severamente al 
Presidente AVílsou por su conducta 
"pariidaria" durante la {ruerra y on 
las noirociaclones de la paz y en las 
otras daba la impresión qué íanta 
oposicién despertó a cualquiera par-
te del Halado do paz, excepto el pacto 
de la l iga. L a cláusula de Shamrtung. 
escribe, ha sido asunto y obieto de 
deliberadas exageraciones. 
L a declaración del Presidente fné 
aceptada ponjue prescindía do toda 
probabilidad de ((no Mr. Wilson tu 
viese quo dof«nder la cláusula do 
Sbangtnnb, excepto como medida con 
\euíeníe. 
Las dos cartas a Mr. ITays, copias 
de las ounlos se recibieran aquí hov, 
no delinean decididamente la» seis 
Interpretaciones suporidas por Mr. 
Taft} pero so dice oue han sido conte-
nidas en nna anterior comunicación 
inédita. Esta-^ sois estipulaciones --.e 
tfeno entendido que son snbstancial-
monto las qn; siguen: 
"1.—Quo después do nna notifica-
ción con la antelación de dos años los 
Estados l uidos, podrán cesar do per 
lonocor a la L i ta , sin oue la misma 
determino o decida si ha cumplido to-
das sus oMIprncionos baio el pacto. 
Que ^lospnés de la notificación a los 
Es tada l uidos, estos cesarán de ser 
niembros do la Lien, sin quo la mis-
ma pueda decidir si ha cumplido o no 
todas sus obligaciones bajo el pacto. 
2.—Que las colonias de frohleruo 
propio y los dominios no pueden sor 
representados en el Consejo do la L I 
Ka, al mismo tiempo que el iroblerno 
ntetropolilíco, ni ser Incluidos en nin-
gnna de aquellas cbinsulas en las par 
tes .le las disputas pendientes osleéu 
tompromotldns. 
8.—One ol funcionamiento del Con-
cejo bajo el artículo 10 sea de carác-
ter do corsnltar únicamente y que ca 
da miembro tenga Uliortad para do 
terminar la nestión de la guerra « 
su modo. 
4.—Que las diferencias entro las 
naciones respecto a InndgTacióit, tari 
fas v otras cuestiones domé^lcas no 
se dejen a ni L lca para su solución. 
6.—Que la doctrina de Monroe se 
leoervo para la admlnlstnclón por los 
Estados Unidos. 
«.—Que los Estados Unidos se re-
icrvan el derecho de retirarse Incon 
dlcionalmente a la terminación do diez 
BAJ.i 
Héxio 
LEGACION ELEVADA AI ^ 
DE EMBAJADA 
Washington, Julio 23. 
Una resoiuc'ón conjunta * tnorr 
iu Lviraclón de Bnisdas ^ 
ue Embajada fué adoptada l f | « 
o! Senado. 
A Pl LA L I B E R T A D ^ l ^ É 
DOS EN NORTE A W 
Washington, Julio 23. 
Todos los extranjeros eB« 
viles internados, excepto • 
bles de haber defendido * 
r.narqrlsta8 y Jos W \ J Z fc 
repatriados, serán puf^-'n 
ttS entreve por los Estado^ 
GOLETA ENCALLAIS 
can 1 , „ q u e había ^ d.e0*¡¡ * 
[.¡u-pamento de <*• s 
i.nrni de aren»»1 eo COB un car 
New York, Jnlio 23. * , 
L a goleta d. cuatro p s l ^ y a 
•) ) 
calló en una b i n » 
milla de Far Rockanay. ^ 
mera hora. E l ^ ^ 
corr'; peligro, y se hará ^ 
para sacarlo * ü o t e j * 
MUFRTE I>E A ^ 0 » ! 







George H- ^ ^ ' ' l ^ 
trel, falleció a"m S ^ 
m a severa enfermedad, 
ln.ee vn mes. >acio e" * 
iorlo hace sesenta V ^ ^ 
L a carrera del M f » 
!as famosas tropas & * A 
pozó su carrera ej1 ,eI ' P ^ 
quince años de edad J> ,,1 
el haber dado ©rigen »' 
do **Del zairat) sua^e 
T E T O BECONSWBB^ 
Washington. Jul ü "Vucríí 
E l Sonado, ^ « ""V 
¿r. adoptó el eCr ^nta íj 
d.tos agrícolas de c « ^ £ j á 
millones do P^0*'vq"tlden" J 
fué vetado por el r\e ,AMt» 
a carua d la e^gf? 
no de la luz del día 
PRECAUCIONES ^ oXL>P 
TON CONTRA LOS * 
CISTA^ 
Washington, .'uL0 - iUli 
Las callos de ta 
t.-.. .i»*.»i, recorridas .^.^ dón oran r^"11 ""¿allerí* ^ 
ana fuer/a de c a o * ^ e» 2 
c infantería 
do má 
de m ^ V ; aureua - „ i-oni"^ «il 
cuidar n i n g n m » ^ ^ 




Tamim, J"11.9 ' vanne I 
Llerd la í 0 • 
fa H"brna. TcilIla'I, 
SaUO la f f K f n S 
Port para C a l b r i ^ 




PAO i m ^ 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A ^ J u l i o 2 4 d e 1 9 1 9 . 
f A G i N A W Ü L V t 
• — ^ . . c * 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
uPrensa Asociada, por el Mío directo) 
, JuUo 23. 
oficiales sobre el 
tas ' relacione^ --eros americauos 
iW116 ^ «Ip los Estados Unidos Cye-
9 ^ 5 día seis de Junio, y de ta 
í e ^ ' eHp ios americanos fueron pn 
'fler¡e hov por el g-eneral J u a n B a 
H ^ i P Í e del Estado í l a y o r Pres i -
:„ forma de despachos ffube.-
Dfl ^Íps. ono de los cuales dec ía 
"fes marineros sub ían por el n o 
e^ en dirección a l territorio re-
'ifr^neral Ricardo Gonzá lez , Jefe 
E L C r n K Í ó n de Tíunpico en un 
b hn informando sobre e l asesma-
/ t h IV. Correlb cerca do T a m 
1 de i da 1C de Junio, dijo que el 
\ „ t a fué cometido por bandidos 
v oue el hab ía ordenado que 
P e r s e g u i d o s dichos bandidos, 
S c & o de eUos h a b í a n s ld -
1̂  y Tcinte caballos recupera-
en un combate en el cuarte l ge 
je ios bandidos 
rr.nS despachos oficiales sobre l a 
Iü^0 de i0s americanos p o n í a n la 
i a b i l i d a d en los incidentes en 
Jnos & Ios h0,nbres mu?r,tos- , 
rfntre los despachos suministrados 
S ireneral Barragan a l a Prensa 
¿da se haUaba uno de l a guarni-
d0 Tampico que dice: 
ÍScto se debió a la mprudencia de 
marineros americanos que s a b í a n 
, di. saber hasta qué punto p o d í a n 
Lder pasaron sin novedad po 
rianiesú y se arenturaron m á s a l ia 
iiíltimo puesto avanzado hasta te-
titorio reLelde, y les quitaron u n re-
IL ñoco dinero y sus /apatos . 
i ireueral González anuncia que h a 
ado la atención del C ó n s u l amer í -
cla este hecho, y que ha dado 
denes de que nadie pase m á s filia 
los pnestos avanzados mexicanos 
,1o adelante. 
ila ranerte d" Miran Hughes, nmeri-
L cerca de Tampico o c u r r i ó e l d ía 
de Julio, «egún los despachos de 
tonzálw, después de que Hugbes ; 
Ebo intoxicado, d e s p u é s de haber lu-
tado a los t r a n s e ú n t e s y haber sido 
•estado. Fregunta si l levaba armas , 
.ese que Hnghes c o n t e s t ó negativa^ 
Le pero v.n pol ic ía ha l ló una pis-
, ¿n mj bolsillo. Hughes se dice 
. i entonces disparó un tiro que hlr iu 
[policía en la mano, y que é l mismo 
é herido mrrtalmente en l a lucha, 
¡la mnerte de Pedro Catron (el día 
«e Julio) es atribuida por el general 
Iníález a los vecinos ile Catron que 
Irobaron gansdos. 
los nombres de los matadores so 
e qne son conocidos de Gonzá lez , 
ha prometido su pronta captura, 
l a declaración dada por e l General 
Srraean termina de la manera si-
lente: 
lañana so publ i carán varios do 
nentos pertenecientes a los nrchí -
j dei bandido Franc i sco Vi l ta que 
leron recibidos en J u á r e z durante la 
Ima pelea en ese día. Entro esos do 
nentos aparece una carta dirigida 
[senador F a l l y otras personas pl 
Indole una conferencia con é l (V i -
1) con el objeto de l levar a un fin 
}torioso ia c a m p a ñ a contra e l ac 
1 poblcrno v l a c o n t e s t a c i ó n dada 
•Tilla. 
Estos documentos son muy linpor' 
p s , porque el Senador F a l l os uno 
los que ha estado trabajando fucr-
nente contra nuestro gobierno en el 
indo Ame^it•ano.', 
BAJA E L V E E C I O D E L S I S l l 
loo, Julio 23. 
Enormes existencias de s i sa l dé te 
as en Yncatán pronto s e r á n pues-
en el meicado a precios m á s ha-
de los qne hasta aquí han preva-
fk PLAGA Í)E L ANGOSTA E N RI(^ 
J A N E I l í O 
"o Janeiro, Julio 22. 
i ciudad y sus inmediaciones e s t á n 
'«ido hoy a causa de u n a plaga 
¡«ncostas. Grandes n ú c l e o s de l a n 
as del Sur han ca ído sobre l a ciu-
• tan densas f o r m a c i ó n que en 
'nas partes han eclipsado e l sol. 
P l íBRE A M A R I L L A E N E L 
P E R U 
^aqnil, E en ador, .lulio 25. 
J s a de las noticias de l a fiebre 
"' a prevalentes en e l Norte del 
• J'a.3mita de sanidad ecuatoriana 
^rrado todos los puertos del E c u a 
para los barcos procedentes de 
""s peruanos. 
L'n despacho de Guayaquil e l d ía 21 
de Jul io dec ía que h a b í a ocurrido u n 
brote de fiebrr amari l la en l a provin-
d a de P i n r a , en l a parte septentrio 
n a l del P e r ú . 
CAMARA MUNICIPAL 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer ardte celebró ses i ín eitraordl-
vnrla la Cámara Municipal, bajo íil pre-
slUfiicla del señor Albarrá-t 
Sa i . vó un mensaje del >]caldc. ieco-
mei.dan.io se ote ua crédito de 2ó.*»<K) 
Ilesos con cargro a Imprevij;o», para po 
der atender durante el actual año fif.cil, 
al servicio de desayuno escolar, 
pero votando el crédito con cargo a So-
brantes de i.nteriored presupuestos. 
Por otro mensaje el alcalde In+eresa 
se ascienda a Jefe de Negí.clado de pri-
mera clase al señor Julio Martin Lamy, 
que viene prestando valiosos servicios a 
la administración, no solo como traduc-
1 tor oficial, sino como encargado del ser-
vicio de desayuno escolar. Se acordé, 
también, de conformidad. 
E l señor Fernández Hermo propuso, y 
así se acordó, felicitar al señor Féllq 
Callejas por sus trabajos desinteresados 
a favor del desayuno escolar que ha sido 
establecido en la Habana a iniciativa 
suya. 
Se dió cuenta de un tercer mensaje del 
Ejecutivo, solicitando se vote un crédito 
de 24.000 pesos para cubrir el déficit 
por conceptos de becados en los Asilos y 
Colegios. 
D16 origen este Mensaje a un largo 
y acalorado debate. 
E l señor Ochoa manifestó en el curso 
de su Impugnación que en el Colegio 
Avelaneda los becados del Ayuntamiento 
estaba nescuálldos, porque no se les da-
ba una alimentación adecunda y abun-
dante. Citó como ejemplo un hijo del 
vigilante de policía número 857, que se 
educa en dicho plantel, por cuenta del 
Municipio. 
Los señores Madan y Ason, declara-
ron que en dicho Colegio se trata esme-
radamente a los pensionados del Ayun-
tamiento, suministrándoseles abundante 
alimentación. 
L a Cámara aprobó el mensaje del al-
calde'. 
Se votó un crédito de $4.499.00 con 
destino al Aillo L a Misericordia, para 
la adquisición de muebles enseres, etc. 
Después se leyó otro mensaje del al-
calde interesando autorización para ven-
der en pública subasta el material (bom-
bas, carreteles, etc.,) fuera de uso dei 
Departamento de Incendios y los automó-
viles inservibles de propiedad municipal. 
Los señores Fernández Ilermo y Oc'Vo* 
propusieron que dicho Mensaje pasara n 
Informe de la Comisión de Hacienda, co-
mo preiene la Ley cuando se trata de 
enajenad bienes de propiedad municipal: 
pero la Cámara, por doce votos contra 
diez, desechó la mencionada proposición. 
Puesto a votación el Mensaje se obtu-
vo el resultado siguiente; catorce votos 
a favor, y ocho en contra; pero oomo 
para vender propiedades muí 'cio i'.es la 
Ley requiere el voto a favor de las des 
terceras partes del Consistorli, .•> fea el 
de 18 concejales, de hecho q u ¿ l . recha-
zado el Mensaje. 
Otro Mensaje del Alcalde. Interesando 
un crédito d-.- 7.000 resos parí la ad'iui-
sición de mangueras con destiit. ni íMifr-
po de Bombaros, fué objeto de un anJ-
mado debate, acordándose a propu-£ia 
del señor So^evilla, votar u» crédito de 
diez- mil pesos con cargo a tirantas, no 
sólo para coiuprar mangueras, fino rara 
icparaciones del material. 
Se acordó que en la orden del día de 
la primera sesión ordinaria del imtíoOo 
deliberativo que te inaugurará el primer 
lunes de agofto, figure el ln()riue de a 
Comisión de Fomento al prjyecto dt» 
construcción de casas para -.lirerus prc-
sentado por el concejal señor Fraca 
Además, se repartirán copias de dicho 
informe a los señores concejiles para niie 
le conozcan y estudien anteJ de hou.e-
terlo a s-u aprobación. 
Se autorizó al Alcalde para interponer 
los procedimltntos judlclahs que estimo 
procedentes a fin de obtener el desalojo 
do varias calillas del Morcado de Tacón 
y de las casas Luyanó 188 y 155, prople-
aad del Municipio. 
Leída una instancia del señor J Arias, 
pidiendo al Ayuntamiento que resuelva 
ou forma legt.1 su situación como corre-
(Pasa a la p á g i n a C A T O R C E ) 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
B E V E N D E E N T O D A S UAS B O X I C A 8 • 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E B I E N V E N U y M. R E V I L L A . V I R T U D E S 4 3 , H A B A N A . 
C A R R O D E R E P A R T O 
q u e B r o t h e r s 
E e h i . s ó dar su op in ión sobre la 
ñfíWarUín de actas y m a n i f e s t ó qno 
le a g r a d a r í a 1% a p r o b a c i ó n inmedis 
ta de la m a y o r í a para constituir rá« 
T>idmente el Congreso. 
S o l i c i t ó e l concurso de todos p a r a 
legal izar l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
aprobar el Mensaje de l a Corona-
Acto seguidj se l e y a n t ó l a s e s i ó n 
en el Senado y Congreso en s e ñ a l dft | 
duelo por e i fallecimiento del s e ñ o r 
m a r q u é s de Mochales. 
E l discurso del s e ñ o r S á n c h e z de 
T u c a f u é acog'do con beheTolencia 
I or las mlnor/as . 
E M P I E Z A N L A S D I M I S I O N E S 
Madrid, 23. 
E l Pres ident j del Senado, s e ñ o r 
A lien de sala zar p r e s e n t ó la d i m i s i ó n 
de su cargo. Fueron i n ú t i l e s las ges 
tiones realizadas por e l Gobierno pa 
r a qre e l s e ñ o r Al lendesalazr ret ira-
í a l a d i m s i ó n . 
Tp. i tblén dimitieron sus cargos lois 
Ticepresidentes y Secretarios dol 
Senado do f i l ldc ión maur i s ta . 
P r c s i d ^ r o n e l duelo el gobierno, 
e? s e ñ o r Alle.udesalazar, los capita-
nes generales m a r q u é s de E s t e l l a y 
Weyler, padres^ hermanos, y un hij» 
del fallecido. 
E n la comitiya figuraban numero-
sos p o l í t i c o s , Grandes de E s p a ñ a j 
a r i s t ó c r a t a s . 
L O S D I S P A R O S D E A N O C H E E N 
L A E S Q U I N A D E C 0 M P 0 S T E U 
Y M E R C E D 
(Viene dt la P R I M E R A ) 
D L F N T 1 E R K O D E L M A R Q U E S 
M O C H A L E S 
M a í r l d , 23. 
Se l ia T e r ü k a d o e l entierro dei 
s e ñ o i M a r q u é s de Mochales. 
Se le r indieran a l c a d á v e r honores 
de Capi tán g c M c a l . 
F u e r z a s del e j é r c i t o cubrieron ia 
o a r m a . L a s b a t e r í a s hicieron las 
calvas de ordenanza-
denaba con su deber, el domingo último 
tuvieron un disgusto, se faltaron de pa-
labra y Kuiz Castigó a su dependiente 
con un palo. 
Como consecuencia de ese disgusto, am-
bos estaban prevenidos, pues tanto uno 
como el otro cargaban revólvers. 
A la hora que antea indicamos, hallá-
base EIos parado a la puerta de su do-
micilio, conversando con su señora madre 
Amelia Cachonegrete, cuando de impro-
viso se le presentó Euiz y diciéndole: "Le-
E c o n ó m i c o en precio y consumo. P r á c t i c o para cualquier 
comercio. Su competidor lo usa. 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
y cuatro disparadas, y era sistema Colt. 
Con el capitán Grave de Peralta se 
const i tuyó en Emergencias el teniente 
García, levantando acta de lo ocurrido. 
Prestaron declaración el herido, la madre 
de éste, el agresor, el experto Herrera y 
un testigo presencial del suceso, nombra-
do Hipólito Alum, domiciliado en Velas-
co 16. 
Refiere este testigo que encontrándose 
estacionado junto a un poste de la es 
quina de Compostela y Merced, vió cuan 
E l t r á g i c o suceso 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Olga Darbois Amador, natural de Arte-
misa, de 20 años de edad, profesora y ve-
cina del propio domicilio que Calzadilla, 
acusada de ser la autora de la muerte de 
éste, se abstuvo de declarar, después de 
haber sido reconocida por el propio doc-
do llegó el acusado Euiz y después de tor OUvella, quien certificó que presenta-
ba varias contusiones leves con necesidad 
de asistencia médica en la reglón del-
toidea izquierda, muñeca del mismo lado 
y mejilla derecha. 
Finalmente compareció ante el capitán 
Cablegramas de España 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Suscr íbase a l DIARIO DE LA MA-
RíNa y Rnunciése en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
decirle a E í o s : "Levante los brazos", le 
hizo los disparos. 
Euiz manifestó que la causa del su-
ceso había sido un disgusto tenido con 
&u dependiente y que éste no sólo le 
había disparado anoche al verlo cruzar1 de pollcIa actuante el Joven «erardo To-
vante los brazos", le hizo cuatro disparos I por frente a su domicilio, sino que antea- I 1X63 Calderón, de 19 anos de edad y ve-
a boca de jarro, alcanzándole tres de los noche le había hecho un disparo en la I clno de ***** 86' te8tieo de eran impor-
proyectiles. Eíos, al verse agredido, corrió esquina de Aguila y Alcantarilla, y la i tancia. «ue ¿csconoce a los protagonistas 
hacia la esquina y se Introdujo en una I anterior, o sea la del lunes, otro en la del sangriento drama, pero que presenció 
bodega allí existente, en tanto' sacaba su i esquina de Monte y Estévez. 
revólver y disparaba para defenderse. E n j E l juez de guardia, doctor Gispert, con 
ese lugar fué detenido Eíos , ocupándo-, el secretarlo señor Chaple y el oficial 
sele un revólver sin cápsulas, pero que j Gutiérrez, se constituyó en el Hospital de 
1 abía sido disparado, según se pudo com- I Emergencias, haciéndose cargo de las di-
probar por el capitán de la Segunda; llgenclas iniciadas por el capitán Grave 
Estación señor Belisario Grave de Pe 
ralta, por las huellas de los fogonazos 
que encontró en la caja del arma. 
E l revólver que portaba Euiz cuando 
fué detenido, tenía una cámara cargada 
de Peralta, y ordenando el' ingreso en 
cí vivac del detenido Felipe Euiz. 
A l herido Eíos se le practicó una ope-
ración por los doctores Aróstegul y E a -
mírez Ollvella. 
A g r e g ó que se hace preciso gober-
nu* en lo p o ü í í c o y social con a r r e -
glo a los tiempos modernos. 
^ I rocurarenws—d^o—la cordlalf 
dad y t í t í t en a r m o n í a con derechas 
e i zquierdas . '» 
va . : 
^ ^ t o d a s n ^ ? ,8atÍ8feCh&3 ^ n ú m e r o de m i l l o ^ 8 d l s tr lbuí -
03 «cantes SH-?68 í mundo. h a n demostrado su s a t i s f a c c i ó n con 
Añ03 de T A ! - 7 P f S l d e n t e n ' usando ninguna otra clase. 
^ al c o m n ^ t Í r a C t ^ COn la responsabilidad para 
3 ^^e3lS?^0^ehs^ednetSan0llad0 ese e x c i t o de partidarios do 
Bu^r2^03 POr 108 f i c a n t e s . 
^ le t i e T ^ "ShÍrley President" ™ hebillas. esa es la 
^ o 6 ^ 5 0 1 1 los pr inc ipa le . comerciantes en todas partes del 
Cab,e«trania8..EdKart Establecido en 1892. 
- IZZ^» ' Clave en uso: Western Union 
Shirley. Mass.. E . U. A. 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
Agentes de E x p o r t a c i ó n A m e r i c a n W o o l e n C o . 
\4 
C u a t r o de nues tras c i n c u e n t a y cuatro f á b r i c a s m o d e r n a s a m e r i c a n a s 
A m e r i c a n W o o l e n C o . L o s mayores fabricantes del mundo en te j idos de lana 
I m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
Género de Lana Género de Lana y Algodón Género de Algodón 
Mantas de lana, lana y algodón, algodón Mantas de viaje Hilazas de lana 
Estambres Hilos de punto Hilos de lana de fantasía Tapicería 
Calcetería Velludillo Pana Seda Felpas Mantas de Campo 
Equipos para militares, género y mantas Cintas'de Seda Terciopelos 
éste en todos sus más interesantes de-
talles. 
Torres Calderón declaró que transitaba 
por la Calzada del Monte esquina a F i -
guras cuando vió a Calzadilla abalanzarse 
contra la Joven Darbois y después de to-
marla por la muñeca izquierda le dió un 
golpe en la mejilla arrojándola contra el 
pavimento desde donde la joven le hizo 
les disparos. 
Las actuaciones fuejon remitidas al se 
ñor juez de instrucción de ia Sección Ter-
en la causa 133 que se le sigue por robo; 
un libre tránsito para los ferrocarriles 
del Oeste que obtuvo como vigilante de 
la Novena Estación para viajar de la 
Habana a Pinar del E io ; un recibo del 
Monte Pío a nombre de Francisco Pérez; 
una orden del Jefe de Policía al teniente 
Boretti para que le tomase la talla y peso 
a Calzadilla, y dos recortes del periódico 
"Heraldo de Cuba" donde se acusa a Cal-
7adilla, ex-Jefe de la Policía de Artemisa 
de encontrarse huyendo de los Tribunales 
de Justicia. 
E l cadáver de Calzadilla fué remitido 
al Necrocomio Municipal donde se le prac-
ticará hoy por la mafiana la correspon-
diente autopsia. 
L a Joven Darboios se negó a declarar 
ante el Juzgado. 
Sólo prestó declaración Josefa Bejarano 
Muíioz, que según tenemos entendido ra-
tificó sus manifestaciones hechas ante 
la polica, agregando que no sostenía re-
laciones con el interfecto. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
3 I E R E C I D 0 A S C E N S O 
E l Banco Nacional de Cuba ha otor-
gado merecida d i s t i n c ó n a uno de su* 
inteligentes y acivos empleados, el 
s e ñ o r Alfredo B . Stakemann. ascen-
d iéndo le a l importante puesto de se-
cera Junto con un revólver calibre 32 que \ gundo Cajero de la oficina Central . 
tiene tres cámaras cargadas y dos des 
cargadas; una carta dirigida con fecha 26 
por un tal Mariano A. Caliadilla; una 
boleta de citación de la Octava Estación 
A l fel icitar a l s e ñ o r Stakemann, es-
timado amigo nuestro, por el mereci-
do acer.so, hacemos ostensiva nues-
tras congratulaciones a la poderosa 
de Policía para que Calzadilla compare-1 I n s t i t u c i ó n do Crédito, por SU acierto 
cíese ante la Audiencia de Pinar del Eío en la e l e c c i ó n . 
G é n e r o s d e C a l i d a d P r e c i o s M o d e r a d o s C o n d i c i o n e s R a z o n a b l e s 
Se observa el mayor cuidado en el empaque de los pedidos 
D i r e c c i ó n C a b l e g r é f i c a : " W o l e n c o ' ' 
E l ser elegante depende m á s de l a c o m b i n a c i ó n y armo-
n í a de su indumentaria, que de la calidad de sus ropas y 
adornos. Ambas cosas lo h a r á n a usted I M P E C A B L E 
V i s í t e n o s y examine nuestros bastones, corbatas guante i 
p a ñ u e l o s , pijamas, batas de b a ñ o , camisas, etc., etc 
NEPTUNO 2 6 T L F - A - 2 5 9 7 
J u l i o 2 4 d e 1 9 1 ^ 
D I A R I O D E M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e n t a v o s . 
5 c 
Desde Washington 
(Viene de la T R E S ) 
rué existían- el de ̂ Nicolás Segim-
ñ o y el Pro misional. Como estos bl-
Detes—nuevos y viejos al propio 
tiompo—no se distinguían de los que 
f á circulaban, no podían llamar ia 
atención n¡ dyjar de ser aceptados 
con i? cotización corriente. Y a los 
pocos (i-as, a uiiO de los altos funcio-
narios bolshevistas, menos Idiota que 
les dpmás—probaablemente un judío 
—se le ocurrió una dea. 
—No hagamos planchas—dijo— Sl-
Ksmós tirando con las del Czar y las 
de la Duma. Con esto conseguiremos 
•ios cesas; primera, que no haya 
un Hílete nuestro, que podría valer 
menos que los otros; y segunda, que 
f: viene la reacción, no pueda repu-
ciar los billetes fabricados ahora, 
que no so distinguirán de los ante 
inores. Tendrá que admitirlos todos 
y como serán muchos y seguiráa 
circulando, perjudicarán al capita-
lismo. 
E l gobierno del almirante Kol 
chak ha ratif.cado, en estos días 
fu declaración de que no se recono-
cerá Leuda alf una contraída desde 
n triunfo de 'os bolsheristas en No-
v embre de 191.8; pero ¿cómo aplicar 
osto a los billetes que no llevan 
filma del gobierno bolshevista y por 
lo tar.to no ha i sido, en realidad, emi-
tidos por él, si no impresos? No son 
billetes nuevos y distintos, si no bi-
Vetes lepetidos No se les puede ta 
cLiar de espúr.-os., porque son exao-
tmnerfe iguales a los emitidos por el 
Inpeno y por el Gobernó Provincial 
. E l l ueblo ruso no sólo los recibo 
si qne también los guarda, en la 
confimza de ^ne, con el tiempo, val-
di án mucho más. Y la banca ex-
t••andera los cambia por oro. A Suo-
<;ia, único pa's que tiene abierta la 
commrcación con Rusia llegan los 
agentes bcIshíM-islas cargados de 
etos Hllttes, cen los cuales compran 
e-e o bületss de otras naciones, que 
tienen círeulai«6n en toda Europa. Y 
]r.s viajeros qu»' van de Suecia a Ru-
cia tienen que comprar billetes lu-
sos, única cir3ulación que hay( en [ 
la nación desventurada, que hoy do | 
minan Lenin, Trotzky y demás mal- " 
1 echores. 
Cucndo esa gente caiga, esa oír-
rnlae'Cn ascenderá—porque las pren-
Rya siguen tirando—a una cifra nnn-
vista en la historia; será de cien 
jníl» y hasta d'j doscientos mil millo-
res d^ pesos. E l billete, cada dia 
n.ás depreciado comenzará entonce? j 
a vaVr algo rrús; primero porque se 
Suspenderá la tirada, y luego por-
q Je no habrá repudiación. Con esto 
cuentan asi los rusos como los ban-
únerps y coirerciantes extranjeros 
oue guardan ese papel. 
E l nué-ro gobierno lo admitirí, en 
& pa.-̂ o de lot'. impuestos y lo er.:-
r'ear;' en el fago de los gastos pú 
hiicoá* y de a'íul resultará otro poco 
îe apreciación. Rusia estará empa-
pelada pjr lar.ro tiempo, como ya lo 
pstuve. en el f-iglo pasado, hasta el 
i tinado de Al^iandro Tercero;; pert» 
t o i orque circ-ulen tantos billones 
de rublos se vendrá abajo el sistema 
'.•;pit.<list:co, como se figuran los 
bsílsbfivlctas. 
Estn& ''racime a ia flauta que sonó 
per c:;sualidaa, han hecho favor ai 
capitalismo, «i hubiera emitido fet-
Hetes bolshevisíns no serian recono-
cidos por el gobierno que suceda a' 
f e L« nin-Trosky, y los millones do 
rusos que habrían tenido que acep 
íarlos durante la dominación del 
¡proí^rirlado. y que los hubiesen 
tardado, tendrían en sus rnanos un 
rapei totalmente desprovisto de va-
lor. 
P u i g y G a r r i d o 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
d e l o s M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a 
" J U M B O , f 
g r a d o m á x i m o d e p e r f e c c i ó n m e c á n i c a c o n e l 
c o s t o m í n i m o d e o p e r a c i ó n . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o s l o s t i p o s . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
C A M I O N E S B E S S E M E R 
C E M E N T O L E H I G H 
O T R O S A R T I C U L O S 
L O C O M O T O R A S v \ a 3 6 " c o m p l e t a m e n t e r e c o n s t r u i d a s , 
l i s t a s p a r a e l t r a b a j o . 
R A I L E S d e 3 5 , 4 0 y 6 0 l i b r a s . 
C H U C H O S c o m p l e í o s d e 4 0 y 6 0 l i b r a s . ^ 
A L C A Y A T A S d e v í a d e t o d a s l a s m e d i d a s . 
T O R N I L L O S d e v i a d e S ' A x X . 
E N G A N C H E S a u t o m á t i c o s . 
M A N G U E R A S d e a i r e p a r a c a r r o s . 
F A R O L E S p a r a c h u c h o s . | M A N G U E R A S d e a l i j o . 
I N Y E C T O R E S . 
G U I N C H E S c o n m o í o r d e N e w W a y d e g a s o l i n a . 
M E Z C L A D O R A S d e c o n c r e t o d e t o d o s l o s t i p o s , 
c o n m o í o r d e ¿ a s o l i n a N e w W a y . 
C A B I L L A S p a r a c o n c r e í o , d e t o d a s l a s m e d i d a s . 
L O Z A S a m e r i c a n a s p a r a a z o i c a I M P E R I A L 
d e 6 " < x I 2 ' / x / 2 , / . 
B R O C H A S A d a m s . I P I N T U R A S V a l e n í i n e 
H E R R A M I E N T A S m e c á n i c a s y d e c a r p i n t e r í a . 
H E R R A M I E N T A S d e m a n o . 
1 0 T O R E S d e ¿ a s o l i n a , p e t r ó l e o c r u d o y k e r o s i n a 
B O M B A S , e í c , c í e . 
DE TODO TENEMOS EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA 
U n r o s t r o H E R M O S O y v n 
c ú t i a e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 






rlr nna figura 
graciosa y un aire 
erecto, slneinbargo 
hay miles de ellas que 
tienen que luchar oou- jces-^i 
tra terribles defectos / f r ' ^ S l 
con motivo do bobos-
tener do una manera 
propia las partes vi-
tales — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran m a r c h a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporto Ueduclor 
"Buenaforma" coa 
preferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
un nuilllar para poder 
tener esa gracia «le 
movimiento esa liermo-
Bura de forma—ese 
equilibrio de p o r t é -
ese soporte adicional 
que loa corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul> 
tado que se obtiene es 
mejor snlúd, y por 
consiguiente, mas bel-
'cza. 
Nótese la flgnm quo 
aquí se ha producido - , 
para Ilustrar cowo un Soporto Reanc 
tor "Buenaforma" se ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obsérvese la 
figura maravillosamente hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto do la postura, y en-
t6nces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Iteductor "Buenaforma" 
es tan grandemente favorecido por las 
seíloras. 
Soporte 6 apoyo y protección ne pue-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporte Reductor ".Buena-
forma". 
f» i» SI usted usa fi fleblera usar 
l l S d n S un protector para el nbdo-
wmmv men̂  escríbanos Inmediata-
mente y le mandnrémos Información de-
tallada, gratla, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa Invención. 
— Cupón Tara Informadótt Gratis** 
GOODFORM MFO. C0. 
Mills Bldg. No. «302 
St. Louls, Mo., H. U. A. 
To rcnnlero protección abdominal, y 
deseo saber todo lo concerniente á su 
patento do BUENAFORMA. Mi medi-
da de cintura es pulgadas 
Nombra 
M a n t e q u i l l a 
Dlrecclóa 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y l i b r a s 
U R E Z A V J A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien snrtldas de l a l s O l F 
C a j a d e A h o r r o s 
P u i g y G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A 
C O M P O S T E L A 7 6 . T E L E F . M - l 1 6 4 . 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VA DIA 
X . Y. Z. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E H 6 a U D Í A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
i a s c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , 
e x t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a D r i m e r a 
a p l i c a c i ó n ^ d a a l i v i e . 
E l Acueducto 
de Pinar del Rio 
E l Senadod señor Wifr'?clo Fernán-
| des, ha gestionado, con resultado sa-
tisfactorio, la situación de fondos por 
la Secretaría de Hacienda, para la» 
obras del Acueducto de la capital pi-
nareña. Es probable que muy pronto 
se dé comienzo a las referidas obris, 
que han venido siendo solicitadas 
onstantemente por los vecinos de 
aquella ciudad. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
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CAPITULO I I 
L noücia del hallazgo del cadárer 
Blllie Carleton en la tarde del 
fa JmiJente al famoso Baile de 
^ e S en Boyal Albort Hall 
Idulo profunda conmoción. Los 
S e o s de la mafianr, a des-
Iriblr el gran acontecimiento so-
Mal se referían a la joren actriz, 
I nrcseníándola como ana de las 
I fiimras más animadas y atrayen-
I tes do la memorable fiesta. 
Batallada descripción de los bajos 
fondos de Londres 
•Y ahora resultaba que esa joven 
¿ tanto se había distinguido en el 
aile de la noche anterior, había 
anerto! 
v\ primer reconocimiento supern-
i¡l practicado por el Jue.-s Ingleby 
Iddie le hizo comprender que era ab-
olutamente necesaria una escudrv 
adora investigación judicial. E l ir.-
errofatorio a que fué sometida su 
encella, May ^ooker, suscitó el mis 
prio del estuche de oro esmaltado y 
e los polvos blancos, que parecían 
ifrecer un indicio seguro de la cau?a 
e bu prematura defunción. 
Inmediatamente el Juez se dló enea, 
a de que, como se explicó en el ca-
ítnlo anterior, en ese estuche de oro 
8 hallaba encerrado el misterio de 
la muerte de Billie Carleton. 
El estuche de oro estuvo vacío du-
ante el día en sus departamentos, 
ftal? vacío cuando la doncella, en 
ibediencia a la orden que le dió la 
ictriz por teléfono lo llevó al teatro 
lurante la función. E l Juez pensó que 
i podía seguir los movimientos l a 
se esluche de oro, tal vez hallaría 
0 alguna parte la mano que intro-
lujo en él el veneno. 
¿Fué alguien al teatro durante la 
unción y le proporcionó la droga? 
Llevó la actriz el estucho vacío al 
alie? ¿Fuó colocado en él clandob 
Inamente el veneno durante el bai'.e 
el Royal Albert Hall? ¿Se íntrodu-
»el veneno en el automóvil duran ; 
1 trarecto desde el baile a la casa 
e la actriz? ¿Obtuvo ella de alguna 
Dañera el veneno durante la corta 
wencia de su cuarto, cuando fuó a 
^tar a Mrs. Vernon Castle? 
¿Inventó la actriz el pretexto de 
Herer ver a Mrs. Castle, a fin de 
Ner entrar en otro aposento donde 
âola que la esperaba la droga? ¿O 
H Billie Carleton envenenada por 
ka mano y otra droga distinta da 
j0* blancos polvos que se encontra-
^ en el estuche de oro? 
para resolver estos problemas eJ 
Oddie inmediatamente inició su 
"^stlgaclón con gran vigor. 
1 'Jna semana después del trágico 
eso el Juez Oddie ya había reuni-
da lista de testigos y de infor-
, Policíacos que le sirvieron de ba-
Para uua investigación en teda , Jia. 
I'Íh KatherIne Jolliffe, tía de la 
•̂"•tunada Joven, Identificó el ca 
ptJ; f121"0 apenas pudo arrojar Im 
C t l - lsterio- identificó también 
f Pequeña caja de oro sólido esmai-
L ' R e ñ i d a en una bolsa de mane, 
fe ^PropIe<iad de Bm,e Ca-ieton. 
^ oojeto inmediatamente adquirid 
aent lmPortancia, que fué en 
i la i l a Jmedida que se desarrolla-
1 ^investigación. 
I Uespué 
E L J U E Z . — i Telefoneó ella duran-
' te la noche? 
MAY BOOKER.—Recibí un mensa 
je telefónico entre las nueve y las 
diez, ¡encargándome que llevase la 
carita de oro % Miss Carleton al tea-
tro, la cual estaba sobre su tocador. 
—¿Cuánto tiempo había tenido Misa 
Carleton ese estuche en su poder? 
—Durante todo el tiempo en que 
he estado yo a su lado. 
—¿Había algo en la cajita? 
—Nunca vi nada en ella. 
—¿Tenía la costumbre de dejarla 
sobre el tocador, o de sacarla? 
—Algunas veces la sacaba. 
es prestó declaración 
üooker, la doncella 
Mtea 
- " " ^ r . m ll  de BilMe 
i¿lon- En el día del baile, o sea el 
le3, dijo, su ama se levantó 
ate temprano, probablemente da 
onCe. L a doncella vistió a 
'u-ieton, y ésta salió a almor-
nw*11115 7 la8 d08 de la tAT-
mo v i a una llamada por te-
Mr t> ?areci6 Que la voz era la 
voz" r - ^ n a - l i de Veullé. Conocía 
ono ePn0rqUe la había oído ta-
eQ muchas anteriores ocasio-
nen P(,re&untaba 81 Mlss Carleton 
^amení . 1 7 al contestársele n r 
QnP a Mi88 Carleton a su 
^ l a H L T e "amaba tenía una 
i daría 0 ante3 de la "matinée" se 
^ ^ laJ1^11 regres6 a BU casa a 
in aiensaS ' 7 PreEunt6 si había 
-Yo 1̂  aJe4 Para e"a. 
"^la, y que no. declaró la 
a Rnl,036 d,3o entonces au« 
L8 ^e- £ < J - Entonces recordé 
T » Pero^,! lnt0 mucho, Miss Car-
^ recuerL equivocado, porque 
^ • y SB ? qUe he recIbldo nn o: se lo comuniqué. El la tíi* 
^ blon 
bflsqueme un "t&xt-
B ^ u l í ^ f f a<ii6a 7 <*™ ™ 
K 9 babfaV?iV*6 a la« seis. Agre-
d í ' P ^ a n e ^ ^ J 0 8* té, y «e 
> había ^ de hora- M I ^ 
(S>atinée'' f rePresentaníf» 
t 4 » > Lib^rtad^0 ^ Protagonl3, 
^cVali6 Para ,1 ?0Che Ml88 Car-
A ^ ^cfurraair al teatro para la 
XOy?fea:S 8lgUlente9 ^ 
Miss May Booker, la doncella 
de Billie Carleton declaró: — 
Recibí un mensaje telefónico 
encargándome que llevase la ca-
jita de oro de Mis Carleton al 
teatro, la cual estaba en su 
tocador. 
—¿Cuando usted llevó esa cajita 
al teatro no había nada en ella? 
—No; estaba vacía. 
—¿No había ningún polvo blanco 
en la cajita? 
—No. 
—¿Qué dijo usted cuando se A 
entregó? 
—Yo no se la entregué. No hice 
más que dejarla dentro de su bolsa 
de mano sobre el sofá, en su came-
rino. 
E n la noche del baile, declaró la 
doncella, vló a Miss Carleton por últi-
ma vez a las once y quince minutos 
en el teatro de Haymarket, cuando 
fué a vestirla para el baile. A la 
mañana siguiente la doncella fué a 
casa de Miss Carleton, en Savoy 
Court, a eso de las once y media, y 
encontró a Miss Carleton dormida y 
respirando fuertemente. Nunca había 
visto a su ama en ese estado. L a ac-
triz estaba acostada de un lado y 
muy pálida. 
L a alusión a las Mansiones de Sa-
voy Court sugiere inmediatamente el 
fausto y el lujo en que vivían lo^ 
principales personajes de este dra-
ma. E l edificio en cuestión está ane-
xo al notable Savoy Hotel, uno de lo^ 
más aristocráticos de Londres, y en-
salzado con mr.chu frecuencia por su 
magnífica cocina francesa. L a priu 
cipal fachada del hotel tiene vista a 
un jardín público y al río Támesís; 
por el Norte se extiende hacia Strand-
la famosa vía londinense. 
Savoy Court es la parte del esta-
blecimiento que da al Strand. Aquí 
puede uno disfrutar de todos los luj M 
7 comodidades de la vida de hotel, sla 
el ruido y la publicidad que alguna* 
veces son inherentes a esta vida. E i 
ocupante de uno de esos lujosos do 
partamentos en Savoy Court puede 
ordenar que le traigan de comer dev 
de el hotel adyacente, y la orden es 
obedecida a cualquier hora del día o 
de la noche, como lo demuestra ei 
momento en que Billie Carleton cele-
bró su último convite en compañía 
de los amigos que habían ido con 
ella desde el baile. 
Algunos de los más conocidos per-
sonajes de la sociedad, millonarios 
^americanos, con sus esposas y actri-
ces populares, se han alojado en Sa-
voy Court. Mrs. Vernon Castle, la bai-
larina americana, estaba allí cuando 
ocurrió el trágico suceso. No era sor-
prendente que Billie Carleton, que 
había alcanzado grandes triunfos ^n 
la escena y que gozaba de gran pros-
peridad hubiese escogido esta intere-
sante morada para establecerse. 
E l Savoy Hotel ha adquirido mn-
yor lustre por el hecho de que ocupa 
n sitio de un antiguo real palacio, 
v onstruído en 1.245 por un príncíne 
rte Saboya, que era tío de la Reina de 
Inglaterra. Todo lo que queda del pa-
lacio hoy es la antigua real capilla. 
que está bajo el dominio del Rey. E n 
algunos documentos legales se había 
de esa vecindad todavía como dê  un 
palacio real. 
E l Juez continuó tratando de ave-
riguar cómo había muerto Billie Car-
leton: 
E L JUEZ.—¿ Estaba desarreglado 
el cuarto? ¿Era ella una persona 
aseada y cuidadosa? 
MAY BOOKER.—No era nuy cui-
dadosa jue digamos, y bus ropas es-
taban icbre la cuna. 
—¿Trató usted de despertar a Miss 
Carleton? 
—No, no traté de despertarla. Con-
tinuó durmiendo y respirando fuerte 
hasta las tres y media. A esa hora 
parecía dormir más tranquilamente. 
—¿Quizás estaba entonces muerta, 
a las tres y treinta minutos? 
—No sé. Yo entró después y le dije: 
"Miss Carleton, despierte." Yo no pu-
de despertarla, y creyendo que debía 
haber pasado algo, llamó a otra don-
cella y al médico por teléfono. 
—¿Se fijó usted en si había algo 
en la almohada? 
—No. 
—¿Vló usted la cajita de oro? 
—Sí. Cuando yo hube arreglado el 
cuarto examinó la caja y vi que dea 
tro había unos polvos blancos. L a c» 
ja estaba en la bolsa de mano sobre 
el sofá, y loa polvos parecían algo ast 
como azúcar. Yo nunca había visto 
polvos como estos, ni sabía que ml 
ama fuese adicta a Tas drogas. 
—¿Había usted visto varías drogas 
en la habitación? 
—No. 
—¿Pildoras, por ejemplo? 
— E l l a acostumbraba a tomar unas 
píldoritas, píldorltas negras. 
—¿La vló usted alguna vez tom?.r 
alguna de estas cosas? 
—No. 
—¿Quién se las conseguía? 
—No sé. 
Miss Broker declaró acerca ie los 
visitantes de su ama y dijo que e* 
doctor Stewart amenudo Iba a verla y 
que Reggie de Veulle la visitaba oca 
sionalmente. Miss Carleton era u m 
mujer abstemia, y no tomaba alcohol 
en las comidas. No era desgraciada, 
y nadie la apuraba por deudas, hasta 
donde la doncella había podido obser-
var. Aquí el letrado Chatterton, qae 
representaba a de Veulle, pregunta 
"i la concella sabía que Miss Carle-
ton había obtenido un par de medían 
de fantasía de Mr. de Veulle para 
usarlas en el baile. Pero la doncella 
dijo que nacía sabía de esto. Agrego j 
que sabía que de Veulle era un mo-
disto, y Miss Carleton amenudo lo 
llamaba por teléfono para hablarle de ¡ 
sus trajes. También dijo que entendía i 
que de Veulle diseñaba lon trajes de i 
bu ama. 
Después declararon los médicos pa 
ra establecer la causa de la muerte ( 
de Billie Carleton. Se hizo constar au<* . 
la joven actriz había muerto envene-
nada por alguna droga narcótica. 
E l Juez Oddie llamó después a de-
clarar a Mr. Llonel Herbert Belchsr, 
(•i acto que recientemente había de-
butado en el "Misterio de la Silla 
Trece". 
Mr. Belcher declaró que conocía 
bien a Billie Carleton, la había vi-
sitado y habla paseado con ella, acom-
pañándola a varías reuniones de so-
ciedad. 
E L JUEZ.—¿ Cuándo vló usted viva 
por última vez a Miss Carleton? 
MR. B E L C H E R — L a mañana des- • 
pués del baile. Yo estuve en el bailo 
con un amigo, y la vi en compafifa 
de Miss Fay Compton y una o dos 
personas más. Yo no fui con ella al 
baile ni hice arreglos para verme uMi 
con ella. Estuve con mi amiga Miss 
Olive Richardson. 
Mr. Belcher declaró después qw 
en los momentos en que terminaba el 
baile un grupo de concurrentes so 
retiraban juntos a bus casas. Esta-
ban discutiendo la cuestión del trans-
porte, y Miss Carleton ofreció sacívr-
os del apuro. Serían de las cuatro a 
las cinco de la mañana. E a el "taxl-
cab" iban Miss Carleton, Miss Come-
tan, un oficial del ejército, amigo de 
Miss Compton, el doctor Stewart, Miss 
Richardson y Belcher. Se dirigieron a 
la residencia de Miss Compton, fren-
te a la cual se apearon ésta y su 
amigo, el oficial. 
E l doctor Stewart se apeó on 
Knightbrige, y ios tres restantes. Miss 
Kichardsou, Billie Carleton y Belcher 
fueron a Savoy Court Mansions, don-
de Mits Carleton dló al "cuiuffeur" 
quince pesos, diciendo que lo había 
empleado durante todo el día. Subu*-
ron, y Miss Carleton pidió el almuer-
zo. 
Mrs. Vernon Castle entró, y como 
quiera que Miss Carleton estaba may 
ansiosa de ver el nuevo traje de bailo 
de Mrs. Castle, pasó al departamento 
de ésta', donde ertuvo unos cuanto» 
minutos satisfaciendo su curiosidad. 
Después regresó, volviendo al lado de 
»Iis3 Richardson y de Belcher, y no 
tardó en retirarse al lecho. 
Belcher recordaba que Miss Carle-
ton llevaba una especie de kimono, y 
sentada en la cama hablaba muy ale-
gremente da sus planes futuros. 
"Dijo que iba a París y a Améri-
ca", declaró Belcher, y estaba m iy 
absortta en la perspectiva que v>íía 
por delante. Nos retiramos poco des 
pués de almorzar con ella, dejándola 
en el lecho muy animada, mientra;» 
ardían una o dos luces. En el almuer 
zo solo bebimos Café. No ingerimos 
ninguna bebida alcohólica.'' 
E L JUEZ—¿Cuando ella fué a ver 
a Mrs. Vernon Castle, llevó consigo 
su bolsa de mano? 
MR. BELCHER.—No lo SÓ. Todo lo 
que recuerdo es que fué a su tocador 
y se puso unas alhajas. 
Era en Limehouse, el barrio 
oriental de'Londres, donde un 
chino llamado Lo Ping You era 
el proveedor de opio. 
E r a muy natural que Billie Carle-
ton no hubiese podido ver a Mrs. Ver-
non Castle entre las cuatro mil y máo 
personas que asistieron al gran bai-
le. E r a igualmente natural que hubie-
se deseado ver el traje que llevaba 
Mrs. Castle, porque era muy seguro 
que fuese una cosa notabilísima y ê 
gran interés para los que hacen de* 
traje uno de los objetos principal^ 
de la vida. 
Las mujeres ricas y aristocráticas 
que asistieron al baile habían gasta-
do mucho dinero y emprendido los 
mayores esfuerzos para trajearse do 
la manera más notable. Mrs. Castle, 
que era una famosa bailarina y actriz, 
dotada de grandes atractivos físicos, 
desde hacía algunos años era conocí 
da como mujer que se distinguía p-»"* 
la novedad y lujo de su indumentaria. 
Una joven actriz como Billie Carleton, 
desde luego, debía estar curiosa y 
deseosa de ver el traje que Mrs Cas-
tle había llevado al baile. 
Algunos ^comentarios se había h> 
cho sobre la presencia de Mrs. Ver-
non Castle en el baile. Su esposo ha^ 
bía muerto en el campo de aviación 
de Fort Worth, Texas, el 15 de Febre-
ro de 1918. Unas cuantas personas ha-
bían consultad: lechas y je habían 
í\4ado enque sólo nueve mes¿3 habían 
transcurrido desde ei entierro del ca-
pitán Castle. Un año se considera que 
es el período convencional para el 
luto de una viuda, período dentro del 
cual no es de esperar que se dedique 
a celebraciones sociales en público 
Mrs. Castle, como, desde luego, sa-
be todo el mundo, ha contraído re-
cientemente nupcias con el capit i i 
' Treman. Escribiendo desde Londres a 
una amiga americana pocos días des-
pués de la tragedia que reseñamos 
Mrs. Castle decía: 
"Yo estuve en el baile con Billie 
Carleton, y aunque mal me esté ei 
decirlo, yo llevaba el más hermoso 
de todos los trajes que allí se \Ieron 
E r a lujosísimo y costó dos mil pe-
sos. Billie quería verlo, y así fué a 
casa conmigo a las cuatro y treinta 
Se lo probó, y también varios de mi* 
sombreros, y después se separó de 
mí muy alegre y animada." 
Así el Juez no quiso ahondar más 
en el detalle del paso de Billie Carle-
ton por el corredor hasta el depar-
tamento de Mrs. Castle, sino que 
abordó otros aspectos del asunto 
—¿A qué cuarto fué ella» 
— A l cuarto de atrás, don lo todOd 
almorzamos. 
—¿Quiere usted decir que todos fcV 
morzaron en la alcoba de Miss Car-
leton? 
—Sí, fuimos allí directamente. 
—¿Llevaba usted consigo algunas 
drogas esa noche? 
—No, ninguna. 
E l Juez Oddie entonces procuró 
conseguir de Belcher alguna confe-
sión respecto a sus relaciones con el 
tráfico secreto de opio en Londres. 
E l testigo hizo esfuerzos para eludir 
el interrogatorio, y negó que él o de 
Veulle obtuviesen drogas prohibidas 
para Miss Carleton o para ninguna 
otra personas. Se hizo evidente que 
el Juez tenía que vérselas con un 
testigo difícil; y era aparente que, 
Belcher procuraba ocultar la verdan. 
E l Juez entonces pospuso la ín-
i vestigación hasta el día 12 de Diclera-
j bre, reanudándola en esa fecha, ha^ 
i hiendo, mientras tanto, organizado uu 
; jurado, con la determinación de 11c-
| gar pacientemente hasta el fondo de 
i la casa. 
E l mismo testigo, Belcher, fuó lla-
mado nuevamente y se le dijo que el 
Juez estaba determinado a averiguar 
la verdad, y no estaba satisfecho con 
las contestaciones que Belcher había 
dadô  a varias preguntas vitales (i \<> 
se le habían dirigido anteriormente. 
Entonces se desarrolló este impor 
tantísimo testimonio: 
E L JUEZ.—¿Conoce usted a ua 
hombre de apellido Kimful? 
MR. BELCHER.—Sí. 
—¿Cómo se llama? 
—Don Kimful. 
I—¿De qué nacionalidad es? 
—Creo que es egipcio. 
—¿Cuánto tiempo hace que lo co-
noce usted? 
—Vivió en Cambridge Road. Not-
ting Hili Gate, en una casa dividida 
en dos porciones, dt las cuales él 
ocupaba la superior. 
—¿Recuerda usted haber estado en 
ese lugar hace unos tres meses? 
—Sí. 
—¿Quién entró mientras estaba us-
ted allí? 
—Mr. Reggie de Veulle y Billie Ca -
leton. 
—¿A qué hora del día? 
— E n las primeras horas de la ma» 
fiana. 
—¿Qué pasó? 
—Estoy algo confuso acerca de lo 
que pasó. Permanecieron allí só o 
unos cuantoá minutos. 
—¿Pidieron algo? 
—Sí, una droga, cocaína. 
—¿Los dos? 
—No estoy seguro de que ¿mbo* 
la pidieron. Creo que esa era su mi-
sión. 
—'¿Cuánto tiempo estuvieren alli^ 
—Sólo un>\s diez minutos. 
—¿Oué dijo Kimful? 
Y T A P I O C A h 
L 
E s j p e d a l p a r a los Mimos y P e i r s a m s D e l k a d & s . 
M h L A F L O R D E L 0 1 
D E V E N T A e a todos los establecimientos biem surtidos 
a l t In.-24ab. 
El primer reconocimiento super-
ficial practicado por el Juez 
Oddie le hizo comprender que 
era absolutamente necesaria 
una escrudiñadora investigación 
judicial. 
—No puedo recordarlo. Tenía mu 
cho sueño. Casi estaba dormido. Yo 
estaba postrado en un sofá. 
—¿Fué esa la primera vez que V.rt 
usted a Billie Carleton o M. fe Veu 
lie? 
—Sí, Kimful me daba heroína a ve-
ces, y yo creo que Kimful se alojaba 
en la calle de Lisie, en casa de un 
químico. 
— ¿ H a estado usted allí con él? 
—Yo esperaba fuera. 
—¿Salía él con la cocaína? 
—No; creo que era heroína. Tal 
vez ambas cosas. 




—Algún tiempo después de haler 
visto a Kimful, como unos dos me-
ees después. 
—¿Qué obtenía usted? 
—Heroína y cocaína. 
—¿Qué precio pagaba usted? 
—Creo que cinco pesos por la he-
roína. Obtuve una botella de cocina. 
Pagué 50 pesos por ella. 
—¿Qué cantidad le daban por cin-
cuenta pesos? Más de lo que lle-
naría esta cajita? (Presentando la ca-
:.ta de oro de Miss Carleton.) 
—Más de una cantidad dos veces 
mayor. Cuatro o cinco veces más. Yo 
vendía parte y tomaba el rt-sto. No 
firmaba ningún libro, ni conocía el 
nombre del individuo que me la ven 
día. Me veía con bastante'-frecuencia 
con de Veulle entonces y conversé 
con él acerca de la cocaína. De Veu-
lle se quejaba de la fuerza de 'a do 
sis anterior. Yo le di como una mitad 
de lo que compré por cíen pesos. 
—¿Qué le dió él a usted? 
—No me dió todo el dinero que me 
debía, pero yo obtuve veinte y cin-
co pesos. 
—¿Se quejó él de la fuerza de la 
crcaina que obtuvo en alguna otra 
parte? 
—Sí, esta cocaína se adquirió en el 
barrio chino. No estoy seguro de la 
exacta dirección. E r a en Limehouse 
Causeway, y un chino llamado L a 
Pir.g You era el proveedor. 
En esta respuesta de Belcher ocu-
rre la primera alusión a Limehouse 
Causeway, que debía representar un 
papel tan significativo en este d.&-
ma de las altas y bajas capas soca 
les E r a Limehouse a donde iban lo i 
''amigos" de Billie de Carleton pa'-a 
proveerse de opio, y allí era donde 
la llevaban para que se entregase a ¡ 
las más fantásticas y brutales or-
gías. 
Limehouse es quizás el barrio m-̂ sj 
sombrío y corrupto del mundo ente-' 
ro Se halla situado al Este del 
Strand y de la Torre de Londres. ' 
perdido en las tinieblas de la grar. | 
capital. E l Causeway es la vía p'-ln- I 
cipal de este barrio, levantado bacf» 
centurias sobre los fondos cenagoáoa' 
del Támesis. Limehouse está adyacen- í 
te a Whítecbapel, pero es mucho má« 
criminal y peligroso a cautsa de un 
población formada por orientaleó que 
despluman a los marineros. 
Limehouse es el barrio chino de 
Londres; pero contiene muestras do 
todas las razas. Ha llegado a ser un 
barrio oriental por la proximidad do 
'.̂ s vastos muelles de la India Qrien-
lal o donde los barcos llevan má^ 
chinos y otros orientales que a nin-
Kún otro puerto de" Europa. Los bai-' 
CK.S del Oriente conducen, desde lue-
go, el opio. Durante muchos años L i -
mehouse ha sido el lugar en donde era 
más fácil obtener el opio y fumarle» 
y desde donde se distribuía al re'to 
de Londres. Escribiendo hace cerca 
de cien años Thomas de Quincey, el 
célebre autor de "Las Confesiones do 
un Comedor de Opio", hablaba de L i -
mehouse como del lugar de dondo 
procedía el insidioso veneno. 
Limehouse ha figurado también nn 
el libro de Oscar Wilde, " E l Retrato 
¡ de Dorian Gray". 
Hay muchos fumaderos de opio en 
Limehouse. Sus principales parro-
quianos son marineros orientales y 
trabajadores de muelle, llamados co-
munmente "Lascars" en el "caló" d > 
Londres. Y hasta aquí también des-
cienden las personas de las más al-
tas capas sociales, que ya han ago-
tado los placeres del West End r 
buscan formas más extrañas y bruta-
les de disipación. 
L a policía de Londres de poco tiem-
po a esta parte apenas ha presta 1 • 
atención a la supresión del vicio del 
ooiD.Este vicio jamás tuvo gran arrai-
go en las respetables clases media y 
proletaria, y las autoridades creían 
que si los marineros extranjeros que-
rían fumar opio nada les Importaba a 
ellas que lo hiciesen. No ha habido 
ningún sistema cuidadosamente idea-
do de leyes para suprimir el vicio, 
como en los Estados Unidos. Después 
de iniciada la guerra, sin embargo, 
diéronse cuenta las autoridades de 
que el vicio del opio junto con todas 
las demás formas de la afición a las 
drogas, era una seria amenaza para 
la eficacia militar de la nación. Cciro 
consecuencia de esto, el tráfico en 
opio y otras drogas se calificó de cri-
men muy serio, bajo la Ley de De-
fensa del Reino. 
Limehouse ofrece muchos otres 
atractivos para los viciosos. 
Casi todas las diversiones criminv 
1es o semí-crimlnales se hallan a la 
disposición del parroquano, a prec.os 
moderados, desde un pugilato de ma-
la ley. hasta exhibicones que apenas 
pueden describirse. 
Hasta estos bajos fondos sociales 
de Londres descendió la mi.sma Billie 




D E M A E S T R O S 
Convocatoria 
I>e orden del señor Presidente cito a 
los seGorea hocIos para la Junta General 
Ordinaria, qu« tendrá efecto el día 26 do 
los corrientes (sábado) a la una de la 
tarde en los salones de la Academia Mas-
si, San Lázaro 19S, i,ltos. 
Ea dicha cesión so cubrirán los car-
gros vacantes en la directiva. 
CLAUDIO G. MIRANDA, 
Secretario General. 
D e A r r o y o Apolo 
BRILLANTES EXAMENES 
En el Conservatorlj Nacional do Músi-
ca de Hubert de Blanc, tras brillantes 
exámenes, obtuvo las notas de sobresa-
liente en el primer uño de teoría v sol-
feo y segrnrdo «no de plano, la simpá-
tica sefiorita Rosita Gómez. 
Ml más entusiasta felltitadón. 
ENFERMO 
Delicadamente enfermo se encuentra 
gm-rdando cama nuestro querido amlffo 
el señor Jos4 María Anillo. 
Hago fervientes votos por su pronto y 
total restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r -
m o s e a e l C ú t í s , L o s D r o -
g i s t a s D e v u e l v e n e l D í ñ e -
t e s í F a l l a . 
Jabón 
Sul fúr ico de Glenn 
SO por ciento azufre pur» 
Un Jabón medicinal insuperabl» 
para eJ balío. Emblanquece «1 cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como est» jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sal-
fúrlc* dt GLENN que es •> me-
jor. 
De venta en todas las droene-
rlaa 
C. N. CRITTENTON C*., rrvp. 
111 ralton Street, Netv York City 
Century National Chemical Cora-
Pany. 
46 West Broadway. New York City. 
P A G I N A D O C E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s r e l a c i o n e s . ^ 
(Vione á i la P R I M E R A ) 
fecdonar las relaciones comprcialos 
entre las dos R e p ú b l i c a s y me com-
place grandemente tener e s U w0'»*** 
nldad para manifestar porsocal y ai-
rectamente a los exportadore? y ma-
nufacturaros nmerlcanos, qu.» no exis-
ten grandes dificultades para llovar 
l a e x p o r t a c i ó n a Cuba a su grado m á -
ximo. 
Preciosos anuncios y catÁl fgoa ge-
neralmente escritos en Ingles, no son 
suficiente para que el imporindor en 
el extranjero les haga grandes c j m -
pras- ustedes e s t á n en la necesidad 
do e n s e ñ a r sus m e r c a n c í a s , explica! 
¡por conducto de in te l igenteá agentes, 
su naturaleza y las condiciones de 
embalaje a s í como permltrle probar 
las cualidades de las m e r c a n c í a s que 
ustedes desean vender. 
E s verdaderamente tiempo perdido 
el tratar de vender a cualquier país, 
har ina , conservas alimenticias y otros 
productos a n á l o g o s de marens ñea-
conocidas si ustedes no le faculten 
a l comprador medios para ey-.minar-
los primero; el mercado cubano titne 
mucho cuidado de lo que i irporta y 
compra solamente de lo meter; por 
lo tanto, cuando el pueblo va s. las | 
tiendas a adquirir los a r t í c u l o s nece-
sarios al consumo diario, le gusta ver 
l a marca de su p r e d i l e c c i ó n y no com-
pra absolutamente nada, cuya supe-
rioridad no sea indiscutible. 
Otra de las grandes dificultados que 
loa comerciantes cubanos encuentran 
con los exportadores americanos, es el 
deseo, casi u n á n i m e que ton en de 
hacer las ventas libre a bordo New 
Y o r k o cualquier otro puerto p r ó x i m o 
a l lugar donde el exportador reside. 
E l importador cubano h a venido por 
mucho tiempo haciendo sus compras 
a l c r é d i t o de 30, 60 y 90 d ía s de acuerdo 
con la clase de m e r c a n c í a s que se com 
pre Cuando el exportador a<r.sricano 
vende F . O. B en el puerto m á s p r ó -
ximo, su responsabilidad cesa itíir.e-
d í a t a m e n t e , de jándo le a l ir^oortador 
todas las inconveniencias y pérd idas . 
E s t o no mo parece muy mal para " l 
exportador, pero cuando dicho ex-
portador americano desea e.srablerer 
unr; marca nueva y real izar buenos 
negocios, él debe conjuntamente con 
el importador sufr ir los mismos ries-
gos y extender c r é d i t c s . 
Yo no veo j i n g n n a r a z ó n poi la cual 
C u Da que disfrutaba antes de la gue-
r r a de mayores facilidades en Europa 
no pueda obtenerlas en los Ps tadrs 
Unidos, cuando los productoa ameri-
canos no solamente gustan sir.c que a 
veces son preferidos a los europeos. 
S i los exportadores tomaran en con-
sideraición las c ircunstancias expues-
tas, Cuba pronto v e r í a qut eu eóta 
gran N a c i ó n Norte Americana existen 
prouctos de ercelentes cualidades dig-
nos de compararse con los mejores do 
E u r o p a . 
Tengo que admitir que los exporta-
dores de aquí con frecuencia ««e •ven 
Imposibilitados a embarcar sus pedi-
dos con rapidez por la escasez dn to-
"nelajf. aunqve los barcos con*rolados 
por ol Burean de N a v e g a c i ó n del Co-
bierno algunos han sido dedicados y a 
al comercio latino americam;. 
Dentro de poco sin duda, t t í i idremos 
suficiente tonelaje con preci'.s esta-
i 
S 9 S 
F u e r t e s 
Julio 24 de 1919 . 
R e s i s t e n t e s 
5 o / i l o s t r e s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s 
p a r a l a e f i c a c i a c o n s t a n t e d e l o s 
C a m i o n e s . - E s t a s c u a l i d a d e s 
e s t á n r e u n i d a s e n l a s 
M A C I Z A S f I S K 
3 A R A N T I A A B S O L U T A 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L V E T A Y G L O R I A . . H A B A N A 
•©LICITAMOS A G E N T E S D E R E 6 P O N S A B I U D A O E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U B U C A r 
bles. L a cons truccáón de buques mer- dadosamente nuestro comercio deben 
cantes no se h a paralizado en esto adaptar sus productos a las neeesida-
pa í s y en un futuro p r ó x i m o l a han- dea y costumbre de nuestros p a í s e s , 
dera comercial americana o n d e a r á Tengo la seguridad que ellos e s t á n 
gloriosamente en todos los puertos la-1 convencidos de que existe un esiplén-
tino americaros . | dido futuro, abierto y franco para la 
L o s exportadores de l a U n i ó n No.-- I e x p o r í a c ó n americana en Cuba y las 
te Americana, d e s p u é s de estediar cui- otras R e p ú b l i c a s del Sur. 
i q u e u n C a r r o d e R e m o l q u e " T R O r 
a s u C A M I O N 
• o a a i a a a a 
C o n v é n z a s e de l a s V e n t a j a s del C a r r o de a r r a s t r e . 
Capac idad de C a r g a A u m e n t a d a . Costo de 
Transpor te Reducido . Mejor Serv ic io . 
Saliendo con una carga entera en el 
autocamión y carro de remolque 
Dejando el carto do remolque cardado) 
ü ¡ 3 B y . y j u 
Actualmente tiene usted en uso su 
c a m i ó n sin aprovechar m á s que su 
propia capacidad para la carga, pero 
derrocha una fuerza de tracc ión in3«-
timable. Piense que s i su c a m i ó n 
transporta 3 toneladas, con un carro 
de arras tre " T R O Y " puede transpor-
tar 6 o m á s toneladas y convierte auí 
en dinero toda la fuerza de reserva 
de su c a m i ó n que hoy desperdicia. 
Los carros de remolque " T R O V " 
dan mejor servicio por una serie de 
detalles entre los cuales figura el de 
dejar e l carro a las puertas de uu 
a l m a c é n cargando o descargando 
mientras el c a m i ó n sigue viaje para 
recogerlo d e s p u é s . De esta forma se 
da mejor servicio a sus clientes. 
Piense en lo que produce un c a 
rro de remolque " T R O Y " . 
I reiii< 
» y luí 
i entn 
C6499 
A U M E N T E L A C A P A C I D A D D E C A R 
Í U T R A N S P O R T A D A CON G A S T O 
I N S I G N I F I C A N T E : U T I L I C E L O S 
C A R R O S " T R O Y " , 
El autocamión deja el carro de 
remolque para «er descargado 
y luego continúa el viaje para 
entregar su propia carga. 
L O S C A R R O S D E R E M O L Q U E 
« T R 0 Y , , S E O F R E C E N CON T O D A 
C L A S E D E C A R R O C E R I A . 
C O M I A Í C Ü I l GE COMERCIO 
M A R I N A Y P R I N C I P E 
E n e l S e n a d o 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
L A E N M I E N D A D E L . 
alt. 2d.-24 
( C i g a r r o s I e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
DR. V I D A L M O R A L E S 
Transcribimos la enmienda del doctor 
Vidal Morales de la cual se trató en la 
sesión extraordinaria. 
E l senador que suscribe, tiene el Iio-
ror de presentar la sljfulente al Proyec-
to de Ley del doctor Ricardo Dolz; 
Artículo primero: se mo<lifica el pá-
rrafo primero del artículo sexto de la 
Ley de lo Contencioso administra tiro, 
el cual se entenderá redactado en la 
forma s ig í l ente : 
"Artículo sexto: no se podrá intentar 
la vía contencloso-admlnistrativa en los 
asuntos sobro cobranzas de contrlbuclo-
riea y demás rentas públieas o crédito» 
definitivamente liquidados en favor del 
Estado, la Provincia o el Municipio, en 
los casos en que preceda con arreglo a 
las Leyes, mientras no se realice el de-
pósito en las Cajas del Tesoro corres-
pendiente." 
Artículo segundo: se modifica el ar-
tículo séptimo del Reglamento General 
para la ajecución de la Ley de lo Con-
trncloso-admlnlstratlvo. el cual se enten-
derá redactado en la siguiente forma: 
"Artículo séptimo: Transcurrido el tér-
r.'ino que la Ley señala para utilizar la 
ría contenciosa fin haber acreditado en 
autos con ©1 documento JusllficatlTo del 
depósito a que se refiere el artículo sex-
to de la misma Ley, no se admitirá Jus 
tiflcación alguna posterior a no ser la de 
q aquél no pudo ser presentado por causas 
ir dependientes a la voluntad del que In-
terpone el recurso siempre que el depó-
sito se haya realizado en las arcas del 
Tesoro correspondiente dentro del plazo 
r.eííalado por la Ley para la interposi-
ción del mUmo recurso, cesando en otro 
caso la competencia de la Jurisdicción 
ce ntencioso-adminisrtratlva". 
Articulo tercero: el Estado, la Provin-
cia o el Municipio no podrán, en nin-
' gOn caso, exigir el ingreso en firme de 
! Ira cantidades liquidadas a su favor, en 
j los casos qne se estableciera algtin re-
curso admlnlfctratlvo o contencioso contra 
i la resolución que motivare el Ingreso, 
6?no solamente el depósito en la forma 
expresada en los artículos unterloroe. 
Si por resolución firme ee ordenara 
I devolver al reclamante la cantidad de-
positada o parte de ella, se hará la de-
volución < inmediatamente, ingresando en 
f-rrae el exceso que hubiere, o la canti-
dad total si la resolución fuere contra-
ria al reclamante. 
Artículo cuarto; en loa procedimientos 
cr.ntencioBO-admlnistrctlvo que a l tiem-
po de la publicación de esta Ley estu-
vieren en curso o en vía de preparación, 
< eestimarán los depósitos acreditativos 
como suficientes para terminar la coro-
retencia del Tribunal para resolverlo», 
tin que proceda declararla fundado en 
j n'> haberse hecho el pago cu firme. 
Artículo quinto: so derogan todas las 
Txjes y dispesicionea que se opongan a 
lo establecido en la presente Ley. 
Artículo sexto: esta Ley comenzará a 
r>7frlr desde tu publicación en la Gaceta 
Oficial de la República-
S i e m p r e g u s t a 
Así os on efecto, cuando se toma co-
mo punía el Rombftn Purgante del doctor 
Wcrtí, sismpre gusta. E s una rica (golo-
sina, que lleva oculta en la crema la 
purga y se toma con deleite, gin que se 
advierta ta medicina. BombCn Purgan-
1 te es la purga ideal, para niños, ancla-
ros y gente de boca amarga. Se ven-
den en todas las boticas y en su dopósl-
tc " E l Crisol," Neptuno esquina a Man-
r.'que. 
n &c/a m as D r . V . P a r d o C a s t e l l ó D 2 LOS HOSPITALES DR NKW í:)UK. j f I L A D E L F I A Y "»£EBCEDE8.,' 
Enfermedades de la piel y avarlociSL 
Eifermedados venéreas. Tratamientos por 
loa Rayos X. Inyecciones d« Salvar»An. 
Prado. 27. Tela. A-99tt5: De 2 a i , 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
IVithelehem Steel Co. 
Brler HUI Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
X^ckawanna Steel Co. 
Lnkens Steel Co. 
Mtdvale ¡Steel & OrAnance Co. 
Republio Iron & Steel Co. 
feharou Steel Uoop Co. 
The T-uniliull Steel Co. 
AVbitaker-GleNi-uer Co. 
V«uns-«towii Eheet * Tt,}». 
Co. 
C h a p a s d e a c e r o p a r a t a n q u e s y c a l d e r a s . 
T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
E j e s de t r a s m i s i ó n , Ral les y Accesorios de F e r r o c a r r i l , Rai les portát i -
les, T u b e r í a negra y galvanizada p^ra T^ua y vapor. Hierro y Acero en 
B a r r a s . Vigas, Canales , Angulares , etc. Te jas y chapas galvanizadas y cha* 
pas de acero para tanques. Clavos cortados. Alcayatas y Torni l los par» 
rai les . 
Chapa l i sa negra y galvanizad* y teja galvanizada. F l e j e negro y gal-
vanizado y d e m á s a r t í c u l o s de acero para todas las Industrias. 
Oficina en la Habana r 
E D I F I C I O D E L E O T A L B A N K O F C A N A D A . A G U I A R , 75. D E -
P A E T A M E N T O 208.— T E L E F O N O S A-1088 Y M-SOSl. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
A c a b a e l r e u m a 
B31 asiduo empleo del nutlrreumátlco 
de! doctor Rnssell Hurst de FUadelfla, 
acaba el reuma, porque este preparado 
promueve ia rápida eliminacifln del áci-
do úrico, elemento causante de los agu-
dos dolores del reuma. -Antlrreumíltico 
del doctor Ruiisell Hurst de FUadelfla, 
se vende en todas las boticas y los reu-
mítlcos «iue lo toman, notan muy pron-
to la mejoría. 
S a n a r e B u e n a 
Toda la que circula por venas y arte-
rias de la humanidad, no está buena 
Son muchos, pero muchísimos, los que tic 
nen su sangre descompuesta, impura y 
por lo tanto, son muchos, muchísimos los 
necesitados de la Zarzaparrilla de Santo, 
el depurativo ideal, para loa males de la 
sangre. 
Zarzaparrilla de Sauto, es esencia vi-
nosa concentrada de la Zarzaparrilla. E s -
tá amparada desde hace más de medio 
siglo, por un privilegio y ha merecido 
repetidas recompensas en diversas expo-
siciones. 
Zarzaparrilla de Santo, se recomienda 
por los más eminentes especialistas, como 
depurativo, de magnífleos resultados. Se 
vende en todas las boticas y su depósito 
principal está en la droguería Central 
de Matanzas. 
L a depuración positiva de Ja sangre es 
tarea fácil, y es rápida, citando se toma 
para conseguirlo la Zarzaparrilla de Sau-
to. 















S u * c r í b a * e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y « a o n c i é t e ¿ n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F A C S I M I L D E L C U P O N 
A D I O S A L A B A T E A 
G u e r r a a l cloruro. P a r a lavar sin rcstwgai 
U s e " T A B L E T A S A N I T A R I A 
P u r e z a garantizada hasta comerse una sin hacer daño. Patentada M 
el n ú m e r o 51,395. 
E l paquete con diez tabletas p a r a lavar. 
S I N E N T R E G A R cien piezas de ropa vale 25 centavos. Un sobncl! 
con dos tabletas a 5 centavos. 
E C O N O M I Z A l a mitad del Jabón. 
E V I T A el trabajo de restregar. 
A H O R R A el dinero en ropa, pues a larga su durac ión . 
D E S I N F E C T A los tejidos por sus propiedades antisépticas. 
V A L I O S O S R E G A L O S en c a m b i ó de los cupones que llevan las m 
turas. P i d a muestra gratis para probar. 
J . García^ San A n d r é s n ú m e r o 22 T e l é f o n o 1-7398, Marianao. 
Anuncio de Iglesias . T e l . A-0425. C6515 a l t ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B A L A N C E G E N E R A L • J U N I O 3 0 D E 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
T A J A ; 
Efect ivo . 
Bancos y Banqueros (cts corr ien-
tes) 
Reme8as en T r á n s i t o 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno. . . . . . . 
Bonos del A y u n t de la H a b a n a . 
Otros Bonos . . . . . . . . . . 
Acciones . v . 








P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . 
E D I F I C I O S D E L B A N C O Y B I E N E S I N M U E B L E S 
C U E N T A S D I V E R S A S 
A D E U D O D E C L I E N T E S ( G a r a n t í a s , Aceptaciones 
y Cartas de Crédi to) 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . 
T o t a l . . . . . 
P A S I V O 
C A P I T A L . . , . •, 
R E S E R V A 




D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U Í R O S ( C U E N T A S C O R R I E N -
T E S ) . 
F O N D O P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S 
G A R A N T I A S , A C E P T A C I O N E S S" C A R T A S D E 
C R E D I T O (Adeudo de C l i e n t e s ) . 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) , . . . . . 
T O T A L . . . . 








$ 13.077.379 U 
107.019136.55 
4.109.927 86 
90 000 «0 
5.175.780.64 
14.115 817 43 
$143.588.041.67 
• A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral y uno 
por ciento extraordinario (5 por ciento), pagadero el 7 
de Julio 1919. $250.000.00. 
De acuerdo con los libro;-:: 
(fdo.) C h a s M. LcttIs, Jefe de Contabilidad, 
(fdo.) A , N . B u z Sauval le , Auditor, 
( fdo) B , E , U l b r l c h t Administrador. 
V I S T O B U E N O : i 
(fdo.) W . A. Jlerchant, Presidente, 
(fdo.) M. Escobar , V ice -Pres ideuta 
ARO LXXXV11 D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 24 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A TRECE. 
C A M A R A 
íViene da la PRIMERA) 
fué facultada expresamen 
^Tpv para hacer libremente la 
leP01, iÁn de cargos, do no haberlo 
l istr i^^itat ivamente. En el informe 
lecho eQU' CoraiS¡6n. aparecen dis-
Toe riD pntre los señores represen-
fa^Lheota y tres plazas! Que 
B*Bte5 .ih^raüdad! Naturalmente que 
níiyor del i to por la Cámara oficial 
con<*p todos estos datos, vendrán 
t ^ J L r plenamente la labor do 
justui^1 ^ 
^miSntivo de este asunto, ha oorri-
COfl m011'. j . „„„ adicto i i n n MlftK cnecie de que ex s e u a cucí 
la confianza para la Mesa de la 
Desdi- luego que para el que 
de confianza paia 
,ra DescU- luego q 
'rea el funcionamiento interior 
•^rné-rno ColegisJadbr, la especio 
"aviste un aspecto de certc 
o no es la Mesa de la Cimara 
worma la Comisión de Gobierno 
'^inuiera constituye su mayor ía , 
f i s i ó n de Gobierno la forman 
¿írts miembros, y la Mesa do la 
r'i '•olo se compone de cinc*» 
hros" Por consiguiente está su-
Ueínada a los acuerdos de una ma 
v desde luego que los cargos 
a'aquella pudieran hacerse no 
.en recaer sobre ella. Y si a esto 
fiide que según consta en las áfi-
los acuerdos que han motivado 
aconfordidad de algunos, fueroo 
Atados con el voto en contra de! 
ijopu*" . . de 2a c á m a r a y de su Se 
•a el doctor Francisco Soto Iz-
§ 0 0 se comprenderá que no exis 
ha existido la cuestión de con-
Ei doctor Verdeja ha declara 
en el reparto de plazas él no 
olo cargo. que ha adjudicado ni un 
ri Comité Parlamentario conserva-
r e reunió después de suspenderse 
sesión, y después de adoptar acuer 
nienor importancia, adoptó el 
Reunirse el próximo lunes. tos d? 
adoptar un acuerdo sobre la so-
Stud del s^ñor Sagaró. y concurrir a 
Cinara a votar con un acuerdo de 
Ljdo. Declarar que la conducta r 
lector Verdeja en este asunto, como 
« todos, ha sido irreprochable, y 
•nje ni ha existido ni puede existir la 
\6n de confianza de que se h 
tiWado. 
También se reunieron los liberales. 
Había sido convocado el Comité con 
(I objeto de elegir la Mesa, durante el 
Usente período congrcsional. Y ro-
hltó ratificado nuevamente por una 
limidad, ei doctor Clemente Vázquez 
¡ello que con tanto acierto ha venido 
esempeñando dicho cargo. Para So-
retario se designó al doctor Manuel 
E l J e f ^ 
N e u r a s l é n i c o . 
Anüncio 
San LÁZARO 19» 
s-: / 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e m e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e m T o d a s l a s F a r m a c i a s , 
sa,'' son los oúnicos capaces de man-
tener el orden y la prosperidad den-
tro de logítioia democracia.. 
Fi Romero. 
^ * * * * * * * ' * r ' * * * » ' ' * * ¿ r * 1 * * r j r r M * w r r r * * - M s r ^ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
J\íencía. Tajnbién se eligieron los lea-
de-rs provinciales de Pinar del Rio. 





C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
1 0 Z , 9 3 . T d é f o a o A - 5 8 % . 
gidos respectivamente, los señore.3 
Faustino Guerra, Gerardo Rodríguez 
de Armas y Germán "Wolter del R k . 
En próxima sesión ?e elogirán los de 
í las provincias restantes. 
La Ley electoral, antes de ser cono 
rida por la Cámara será discutida en 
el Comité Parlamentario Liberal. Tal 
íué otro de los acuerdos que se ador, 
taron. Los liberales concurr i rán á la 
Cámara con un acuerdo de partido en 
. uanto a este problema y esto facili-
l a r á mucho su resolución. 
Con respecto al problema plantea-
do por la Moción del Sr. Sagaró. en oí 
Comité Parlamentario se declaró que 
la conducta del Presidente de la Cá-
mara había sido correct ís ima; qué los 
miembros de ose Comité en su mayo-
l í a se sentían satisfechos. 
¿Quiénes son pues los desconfor-
mes? 
L a e n s e ñ a n z a . , . 
(Viene a? la PRIMERA) 
prole, no titubean en ponerla al ctii» 
dado moral'e intelectual de maestros 
religiosos. ' • • . 
Una observa para conclüirse Se 
queja amargamer.te y con razóu el co-
lega de Ja conducln observada por "al 
gunos oscritnres'' en esta materia y 
poiifi de manifiesto la lacra del i m r 
cío, el relc'jamiento de la djst iplina 
social, el falseamiento de la ¡tgít ima 
democra'áa,. etc. Muy bien esoritj to-
do ello; pero si mal no recordamos, 
en sus propias columnas se hizo últi-
mamente campaña en favor del divor-
ío, más do una vez se ha Ki'iri?:ido 
al clero y hasta se ha observado cier-
to t s p í n t u benévolo en sus ar t ículos 
al tratar teci ías tan fuera de r a / i n 
.y tan amicristianas como el e-'piritis-
mó y la teocofía. ¿Slgnificf.a «ru re* 
cíente avtículo de fondo sobre la en-
señanza religiosa un legítimo cambio 
de frente? Mucho lo celebrRriamos, 
porque quien desdesinoraiice 'j relajo 
vínculos sociales no falta desgracia-
damente Los principios en q.io se ba* 
sa el editorial "La enseñanza religío-
C6244 a l t Ind. l i j n . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGMFICOS TAPORES PAISA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
n n Nuera York, para New Orleans, para Colón, para B m s 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida, 
New T o r k . . . . . . $60.00 
New Orleans , $ 8SJ)0 
Colón . , . $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kínpston, Puerto Barrios, Paerto Cortés, Tela y BsUm 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-




Puerto Cor tés . . 






existencia; ese aliento carecer del 
es la mayor desgracia que les puede 
ocurrir a los hombres y a los nuehlos, 
"Y se han dicho también grandes 
atrocidades, procurando menospreciar 
esa enseñanza religiosa. Si se fuese 
a escribir una lista do los grandes 
hombres que la recibieron en su j u -
ventud, que en ella se formaron v. ?. 
elln debieron su grandeza, no ce acá» 
baria nunca. 
"Deseemos fervorosamente por el 
bien de Cuba, y sobre todo por su 
porvenir, que la enseñanza df nuestra 
j juventud siga estando a cargo de ecos 
i hombres que dé la enseñanza han he-
¡ cho un '-acerdocio, no laico. s:no re-.. 
I lidioso. Deseemos que con eso el ar.v 
j ma de la religión no se pierda nun-
ca en rr.rístro país para que con él 
j pueda curarse de los vicios •iue por 
apartarse de su influjo precisamente, . 
nos van corroyendo de modo ian pro-! 
fundo y tan alarmante" 
ULTIMAS NOVEDADES EN LI-
BRERIA. 
LIBROS UTILES £ INTERE-
SANTES. 
E l ^ V c n c z í a " l l e g a r á 
b o y c o n 1 , 5 1 4 i n m i -
g r a n t e s e s p a ñ o l e s 
TAMBIEN SE ESPERA HOY EL AN-
TONIO 10PEZ CON MAS DE 200 P i -
SAGEROS NO VIK VEN BABLO^ DK 
I OS E l l'OR M HUELGA BXCFP-
TO LOS DE KEY WE8— LA EX-
M'í.n ' )KL SE$OU LA N t i. 
los lia• tos de la Word Une 
La Agencia de la Ward Llne en la 
habana, no había recibido n o t u i ^ 
hasta ayer tarde de los barco» que 
pensaban salir en la presenr3 sema-
na de Nueva York para la Habana o 
sean lus vapores México y Morro Caa-
tle" 
Créese que la huelga tenga demora-
dos eaos barcos y que no hayan sa'l-
do a pesar de que varias particulares 
en la Habana, han recibido noticias 
anunciándoles el embarque de fami-
liares y amigos. 
Todo Cancelado 
La Flota Blanca recibió ayer tarde 
un cablegrama de la Gerencia de Nue-
va York informando que hasta nuevo 
aviso, todas las fechas e 'tinerarios 
de los barcos de la compañía, y de 
los que están bajo su control que-
daban en suspenso, por motivo de la 
huelga. 
Solo los de Key West 
Créese en nuestros círculos marf 
timos que solamente seguirán raantf 
niendo su tráfico con la Habana Ij'J 
vapores de Key West, y que para la 
próxima semana escasearán notable-
mente los arribos de barcos america-
nos a este puerto. 
El Venezia 
La Agencia de la compañía Trasa-
t lánt ica francesa ha recibido infor-
mes de que el vapor Venezia tomará 
puerto hoy sobre las siete de la ma-
ñ a n a ; dicho buque procedente de 
Saint Nazaire, y Santander. 
Trae 1514 pasajeros. 
^Los records del Roger de L l ^ r i ^ . ' , 
De los inmigrantes llegados en el 
Roger de Llur ia 100 fueron remitidos 
a Triscornia por distintas causas af'JC 
tas a la Ley de Inmigración. 
También ingresaron en el menciona-
do Campamento los 17 polizones que 
trajo el barco, uno de los cuales pa-
dece de tracoma. 
También conduce seis inmigrantes 
que tienen defectos físicos que 135 
impiden desembarcar. 
A todos estos se les devolverá a Es-
paña. 
Las obras de Capiü 'nía 
Próximamente serán sacadas a s i -
basta das obras de reconstrucción de 
1 rompeolas conocido por " La pl & 
de Neptuno. así como el Malecón de 
la explanada de la capitanía del puer-
to donde se real izarán obras de en» 
bellecimiento. 
Dentro de un mes empezarán a eje 
cutarse esas obras. 
AGI ARDIENTE 
El velero español José Luis Orive 
ca rga rá aguardiente para llevarlo a 
Canarias. 
A n u n c i o 
o c 
V a o i a 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
$1.40 
l L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y 
SERTICIO DE VAPORES 
Para Informe» j 
Walter M. Daniel Ag. Gnüe L . Ahascal t S I i m 
Lonja del Comercio, 4 gentes, 
Hahana' Santiago de Cuba. 
Es tá en lo cierto el colega. I.a 
' educación ejcmplaiista de los cole-
| gics católicos es el móvil qu í irapul-
i sa a los padres de familia a conf ar-
i les sus hijos, sin que jamás tengan 
, motivo para arrepentirse. Y ia envi-
I dia es a su vez el móvil que mueve 
! a los sectarias en su afán de pon-?i 
i fin a la Instrucción cristiana, ía ma--
I yor de enancas actividades cooperan 
• a la moralización de la sociedad. Por 
I eso mismo observamos que en los co-
legios religiosos abundan alumnos 
procedentes de familias poc-i vé l i co -
sas que, sin tener la dicha de prac-
, ticar los nobles deberes d^i hijo de 
la Fe. comprendan la conveniencia de 
formar a sus niños en el ideal del 
Evangelio. Por eso mismo también 
observamos que hombres desor^ídes o 
indiferentes en contacto cor< ia socio 
dad, pensando en el porvenir de eu 
& 
Tí 
a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o t i l o s e n f e r m o s 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n - l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
R e n u e v a n l a m d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h m n b r e d e s t r u i d o p o r excesos, p o r e n / c r « 
tnednde.s, p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
^ V u d v e n l a j u v e r d u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
^ e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e -
LA SEPTICEMIA GRIPAL.-£8tu-
di^ clínico y terapéutico de la 
enfenuedad pandémica conocida 
con el nombre de GRIPE ESPA-
ÑOLA y desarrollada en Euro-
pa, durante la segunda mitad del 
año 191S, por el doctor A. Sán-
chez de Val. cóu un prólogo del 
doctor A. Salvat y Navarro. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica, , 
LOS HAYOS X EN EL DIAGNOS 
TICO DE LAS ENFERMEDA-
DES DEL ESTOMAGO, por los 
doctores J. González Campo y J. 
Gonzál<íz Campo de Cos. Edi-
ción ilustrada, con 17 grabados 
y '2S radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica. . . . , $4.00 
i ESTUDIO CLINICO DE LA L I -
TIASIS URINARIA CASUISTI-
"CA.—Cálculos del viñón, del uré-
ter, de ¡a vejiga^ y de la uretra, 
por ^1 doctor . Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo, -m 4o., pasta $2.25 
VIDA AUTONOMICA DE LOS OR-
GANISMOS MUNICIPALES, por 
J. A. Ubierna y Eusa. 
1 tomo, tn So., pasta. . . . . . . $1.S0 
LOS HUERFANOS.—Su educacióm 
general y preparación técnica, por 
A. Sluys, V. Devogel y -N , Smel-
ten. Vorsión española. 
1 tomo, en 4o., pasta $1.80 
CANTOS POPULARES ESPAÑO-
LEIS.—Colección de cantos espa-
ñoles recogidos, ordenados e ilus-
trados, por Francisco Rodríguez 
Marín. 
5 tomos, «ai 8o. mayor, encuader-
nados en tela, con planchas. . . $5.00 
PRACTICA DE CALCULOS MER-
CANTILES paba e l Comer- -
CIO DE LA ISLA DE CUBA.— 
Definiciones y explicaciones muy 
importaníos sobre Teneduría de 
libros por partida doble, por Luis 
B. Cornles. Tercera edición. 
Obra de gran interés para adqui-
rir en pooo tiempo, conocimientos 
útilísimos en los cálculos mercan-
tiles. Tercera edición. 
1 tomo, en 4o.. rrstica $1.50 
EL COMERCIO.-^Obra de gran in-
terés para adquirir conocimientos 
útiles ni comerciante. Contiene: 
Definición de las palabras Mer-
cader, Artesano y Comerciante.— 
Modelos de compras y ventas.— 
Modo de hacer la propaganda y 
reclamo de una mercancía.—.Cá-
maras de comercio.—Los cíiinbios. 
—Los nistemas monetarios.—Las 
Sociedades mercantiles.—Los Ban-
cos.—La Bolsa.—Seguros maríti-
mos.— Modelos de toda claáe de 
documoutos comerciales, reta d© 
entrega, lacturá, documentos de 
transportes terrestres, do trans-
portes muítimos, recibos, abona-
rés, pa^irés, vales, cheques, letra 
de cambio, libranza, carta de cré-
dito etc. Modelos de terrespon-
dencia comercial. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . , . $1,50 
GEOGRAFIA COMERCIAL I'E LAS 
NACIONES LATINO-AMERICA-
NAS, por Enrique S.intlbáñoz. Obra 
de sum í utilidad para- corucer la 
posición geográfica de los prin-
cipales pauea eomerclaleá y sus 
vías de comunicación, tanto te-
tres como marítimas, así como los 
I reductos comerciales de cuda uno 
de los países. 
1 tomo, en So. mayor, tela. . . $1.S0 
FOUR CONSTRUIRE SA MAISON. 
— Preciosa colección de 281 plan-
chas con los croquis, i:¡;mo8 y 
perspectiva de infinidad de edi-
ficios propios para casas de cam-
po, grandes propiedades, cusas pa-
ra obroro3, chalets, hacler.Oas, es-
cuelas, etc, 
3 tomo, en 4o., encuadernado. . $3.50 
MARICHU.—Preciosa novela de cos-
tumbre, or Luis dj Ocharan Wfa-
zns, o u un prólogo de don Julio 
Cejador. Segunda edición. L i -
bro entretenido y moral, propio 
para ser leído por las fcmlllas. 
1 tomo, encuadernado $1.23 
LlbroHa 'CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano; 62' (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115 To;éiono A-495S. 
Habana. 
La expulsión de la Nnez 
Tiénese entendido que en el vapor 
español "Alfonso X H " regresará a Cu 
ba el señor Manuel La Nuez que co* 
mo se recordará fu6 deportndo del 
país como extranjero pernicioso. 
La Asociación Canaria a la une per-
tenece el señor La Nuez ha dirigido 
una comunicación a la Consignación 
de la Trasa t lán t ica española en la 
Habana pidiéndole se le inrome si el | sajeros de la . 20 do 2a. y 198 de 3a. 
señor l ia Nuez embarcó en el vapor | para la Habana y 75 de trárisito pa-
"Alfonso XIT" en el último viaje que i ra México, 
emprendió dicho barco desde la Ha- ¡ El San Jacinto 
baña. i E l . sábado a r r iba rá a est':- puerto 
La mencionada cons ignadón ha! proceden tete de Veracruz y Progrese 
contestado el en el sentido de que ofi- j «1 vapor americano San Jacinto que 
| trae carga goncral y pasajerou. 
Con este serán dos los barcos de la 
"Ward Line que l legarán de México 
P a r a D i g e r i r 
Cuanto se coma, normalizar las funciones dlgest í ras , fortaleear ^ 
•Mómagro, aumentar el apetito j d e ^ í m a r para siempre las DISPEP-
SIAS, AGKIO*, ARDORES, NÁUSE AS j YOMITOS, cansantes de malas 
'gestiones, nada mejor ni más eficaz que el 
D i g e s t i v o G a r d a n o 
Tenia: Sana, Johnson, San José, Taqnecbel 7 Belasooain 117* 
cialmente el señor La Nuez no cm 
barcó en el mencionado barci 
Embarca rá la señora de Miriátetnii 
E l próximo día 20 de Agosto y 
en el vapor '-Alfonso X I I " embarcará 
para España la distinguida señora 
Angela Fabrega de Mariátegni esposa 
del Excelentís imo señor ministro de 
E s p a ñ a en Cuba. 
" E l \ntonfo López' ' 
En la madrugada de hoy tomará 
puerto el vapor correo español "Auto 
nio López" que trae carga general 
consistente en 5S5 toneHdas. 10 ?a-
en la presente semana pues mañana 
Doctor í ) . F . R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medi-
cina 
SEÑORAS Y MÑOS 
Oficina: Domicil io: 
San Lázaro, 268. 
T)o 1 a 4. N , No. 26 (Tedado) 
(Prerio aviso) 
Teléfono A-1S46. Teléfono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
I N S U S T I T U I B L E E N E L V E R A N O 
B U L G A R A S A - O " , B A C H O S B U L G A R O S 
C U I / T I V A D O S E N E L 
L A B O R A T O R I O D E L D r . L . P L A S E N C I A 
Distribuidor General: D r G. Itorrioz 
AMARGURA 5 ? , altos. Teléfono M I 024 
R0LLIN5 COLLEGE 
WDÍTEB PARK. (EN L A . ORILLA 
DEL LAGO T I R G I N I A ) , FLORI-
DA, E. ü . DE A.—(PARA AMBOS 
SEXOS) 
George Morgan Ward D. D^ L . L . D» 
Presidente. 
El Colegio más antiguo y mejor er 
el Estado. 
A treinta y cuatro horas de vlaio 
de la Habana. 
Cursos Hispano Americanos, para 
latinos. 
Cubanos especialmente deseados 
para dichos cursos. 
Clima particularmente saludable « 
ideal. 
Cuerpo de maestros de gran ido* 
neidad. 
Cursos de carác te r Universitario* 
de cuatró años. 
Cursos de Bachillerato de cuatro 
años, el cual prepara para entrar e:» 
cualquier Universidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los d© 
partamentos de Música y Artes. 
Gran actividad en sports, tales c? 
mo Base Ball . Basket Ball , Caz-.. 
Foot Ball, Tennis, y Sports Acuáti-
cos (Natación y paseos y regatas e»» 
botes y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más informes acerca de] CO' 
legio dirijause a: 
EL SECRETARIO. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A . 
RíNA 9 ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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N o m e h a b r á t r a t a d o , 
p e r o s a b e q u i e n s o y . N o 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e r o 
d í a l l e g a r á e n que c o r r i e n d o 
l e d i g a a l b o t i c a r i o : A m i g o 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o . 
L o q u e t a n t o v e n d e V d . 
C o m p a d r e n o s e a t o r p e , 
S Y R G O S O L . 
ANUNCIC OI ••DIA 
ü i A i ü U t/fc í j í a i n i v u H A J u l i o 2 4 de 1 9 1 9 . 
FAGÍNA C A í O K t i - . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A R Q n A f í O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
" A B O G A D O 
Lmpedrado. 18; de U » 5-
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PBOCUBADOB J 
TestamentarlaB y Divorcio!. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-3T41 y A-0132. 
C 3440 
Apartado 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P Ü I G 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 519. Teléfono A-5300. 
ia¿44 J1 
C O S M E D E L A T O R R l f c N i E 
L E O N 3 R 0 C H 
.bogadoa. Amargura, l f n , ü » ^ n n 5 - / ^ ¿ i f TeKgraio: "Uodelnte " Teléloao A-̂ O&O-
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - t R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst ica* 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
orzo) de oficina par» el P^Uco: D« 
H a 3. ilauzana de UOme*. iDto. ¿wi). 
leieiouo A-ü&¿. Apartad», de correo» 
2420,—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinag: Kew l'ork; 42 Broadway^ Ha-
baua: üdlí icio iiobiu». Teléfono M-̂ ittW. 
Departamento numero 500. Kl bonorabie 
Wiiuam íi . Jacasou, ex-Juez dsl U. B. 
Dis f ic t Lourt ue la Zona del Canal de 
Vinamá baila a l fíente üel búlete en 
U uaoana. „ 
VMV¿ 31 J1 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
r»la*-A««—i-. __ i - —i Aa loa iirAtf»rpM v 
calle de Cuba, número 69 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niüos. del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-G48S. 
19147 31 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
Bernaza, 32, bajos. 
19253 31 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas; de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-207L 
19255 81 Jl 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
ü'Reilly, número 7tt, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
CbacOn. 17. bajo». Teléfono A-02tí, SOlo 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedad23 del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1U75. Neptuno, 49, al-
tos. 
19145 31 Jl 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
ilna, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 22L Teléfono A-4593. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
Nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 1|2 a 3 112, Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo. Guanabacca. Teléfono ú l l l . 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia/ New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del rluón por los Ba-
yos X. Inyecciones del 000 y 914. San K a -
lael, 30, alto». De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niüos. Consultas: de 12 a S. 
^fono^A-'^óé"51 e"iuina a Aeuacate- Te ' 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3ti22. Se prac-
Ucan análisis auímicos en general. 
|[ C I R U J A N O S D E N T I S T A S ^ 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Espécialldad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
i'. -Martes, Jueves y gábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado. 19, bajos. Telé-
lono A-Ü792. 
19264 81 Jl 
D r T j O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 * 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías, 
(i lorrea alveoinn ,.r-m\n Arnmen radio-
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-inlestinal. inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
O C U L I S T A S 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
18416 31 Jl 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7̂ 3 a a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3582. 
20123 14 ag 
U r . l U G E M Ü A L B O Y C A B R E R A 
LieiMna en general. Especialmente tra-
bamiento de las afecciones del pecho. Ca-
soj incip'entefr y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a \ Neptuno. 126. Teléfono A-190& 
D r . R O B E L I N 
Piel, pungre "y enfermedades secretafl. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
lie de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
ue 10 a v:. L a Ualxui* 
C 22á2 I I BU 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Baaco de C a n a d á . Wooiworth ttuiidios. 
Habana . New Y o r k . 
19252 SI Jl 
k Í L & W GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOl'ABIO Prt<LICO 
G A P C l A , r L K í í Á K A í D I V I N O 
Al'og-;(Jos. Ub.'spo, número 59. alto». Telé-
fono a-24^2. D*j 9 a 12 a. m. y de 2 a 
MTi iBi t í^g ir—•trnwwwyiwi^—nftr -^^^^ 
l i i g e m e r e s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
T Ñ A l T y b. ^ C ^ " G 0 , V l l Ñ , 
Inseuleroü. Arquitectos y Agrimensores. 
Uüisijo, o'J. uiios caté Europa. Teléfono 
W'lüib. Lstuuioa y trazados de íerroca-
irües. lusialacioues de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
kuitus v especificaciones, gratis. 
18204 31 Jl 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
n ^ F E L I X P A g S ™ 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvarsáu. Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
no M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 y 
VS, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A ^ ' 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
on general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número l'¿7, 
altos. Teléfono A-420Ó. 
1U232 6 ag 
" " D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Medico de Tuberculosos y de Enfermos 
del i*§cho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
túmero 126. 
19447 8 ag 
D r . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIBUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales do París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
;iones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 0 a 10 a m 
Animas, 10, altos. TeL A-1066. 
C 5124 ln 11 Jn 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, altos 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oído^. 
Consultas: 2 a 4, en ü'Beilly, 09, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner, 
Teléfono i''-1441 y A-Ü730. 
ln 20 m 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre E y 
(i. Vedado, 'leléfono F-4233. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos ea-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Badiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." lleina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. Al -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 ln 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien, 
l iégimen üe alimentación especial. E x a -
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3M3. 
C 3527 Ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital do Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. C i -
rugía aüdomiuaL Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones; Je-
sús del Atonte, 3i>6. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Xteina, 08. Teléfo-
no A-9Í2L 
' D r . N . G O M E Z D E R 0 S A S ~ 
Cirrjia y partos. Tumores abdominales 
«.estómago, nlgaüo. riñon, etc.), euterme-
Uades úe seúoias. inyecciones en sene del 
Vl-i para iu sifilia. Va ¿ u. i . Empedra-
do, 02. 
19143 «I Jl 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Ceutio Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, üi). Teléíouo A-5iaHX Domicilio: Con-
cordia número $& Teléfono A-4230 
19144 31 Jl 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Y(brk. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones: 
de 1 a 4 p. m. Gratis para fos pobres, los 
sábados, san Miguel 49. Teléfono A-0551. 
20798 21 ag 
Cuba Cañe Prf 
Id. id. Comunes 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Preferidas. . . . 
Id. Id. Comunes 
U. H. Americana de Se-
guros 
Id id. Beneficiarlas. . . 
Urilon Olí Co 
Cuban Tire and Bubbcr 
Co.. Prf 
Id. Id. Comunes 
Quiflones Hardware Cor-
poration 
Id. id. Comunes. , . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, prf 
Id, id. Comunes 
Ca Nacional de Camio-
nes, Prf 
Id. id. Comunes 
Licorera Cubana, Prf. a . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, Pref 
Id. id Comunes. . . . 
Co. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, prf. . . 
Id. Id. Comunes 
Compañía Intr. de Se-
guros, prcf 
Id. Id. comunes 
Ca. Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref 
Idem Idem Prf. Sindica-
das 
Id. Id. Comunes 















































M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 22 
L A V E N T A E N P I E 
Continúa firme el mercado. 
Los precios que rigieron boy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, de 13-3|4 a 14 centa-
tos y para el americano de 13 a 13 1|4. 
E l ganado de cerca de 19 a 21 centa-
vos y el lanar de 15 a 16. 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-77ü6. Teléfono particular: 
F-1012. • 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " 
Cirujano Quiropedlst* 
OBISPO, 66. 
C pera clones dificilec 7 peligrosas, «ln 
cuchilla ni dolor. 
18634 1 ag 
F . T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . J O S E Á . P K E S ^ i O 
¡ Catedrático por oposición de la Facultad 
I de Medicina. Cirujano del Hospital uú-
mwro üuo. Ccuauiias: de 1 a 3. consu-
lado, numero sib. Teléfono A-4514. 
Especian* ta en callo*, uñas, ex otéela. 
onicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los plet. Gabinete electro anl-
ropédlco. Consuiado y Anima*. Teléfo-
no M-230a 
C A L U S T A R E Y 
CUBA B A D I C A L i SEGUltA D E L A 
D I A B E T E S , PUB E L 
D r . M A K l i f t L z , C A M i ü L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en o B e ü l y , 9 y medio, ai-
toa; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
iniaifccio, Jesús del Monte. Teléfono 
D r . K Ü Q U E y A W U l E Z Q ü l K ü Ü T 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas üe 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas;, uanncue, 107 TeL ¿i-2Uki. 
19256 SI J l 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30Ü5. Director: doctor José B. Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfjrmos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas extemas para caoalleros: lunes y 
vlernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo los martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
Nopmno, 5. Teléfono A-3S17 E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio da 
manlcnre. 
MATADEftO D E LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes presos; 
Vacuno, a 406, 48, fiü y 51 icrtavoi. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75. 
Beses sacrificadas hoy: 
Vacuno, 60. Cerda, 22. Lanar. 00, 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 46, 48, 50 y 51 centaros. 
Cerda, de 70 a 75 centayof. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Ucses sacrificadas m esto Mntndero: 
Vacuno, 195. Cerda, 125. Lanar, 36. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 y 12 pesos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCAJB 
Be paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
SANGRE 
L a tonelada -de sangre concentrada ae 
cotiza en este Mercad* de 100 a 120 
pesos. 
PEZUÑAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 peaos. 
Hay pocas existencias. 
E N T R A D A S DB OA.VA.1>0 
E n la mañana de hoy llegaron proce-
dentes de Camagüey 10 carros de ganado 
para Belarmlno Alvarez. No huno más 
entradas. 
F . S Ü A R E Z 
D r . G A L V E Z G ü i L L E M 
Especialista en enxermedades secretas. 
Haoana, 49, esquina a Tejadillo. Coa-
sultas: de 12 a 4. Especial para los pe-t 
brea; de 3 y media a *. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y oidos. Especialista de la 
Asoiiación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Telélono 
A-43Ü5. Clínica do Operaciones; Carloa 
111, número 223. 
Qulropediata ddi "Centro Anurlano," G.ra 
duado en iiliuoia College, Chicago. Coa 
cultas y operaciones. Manxaua de Córnea 
Departamento 203. P so lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
If 18 9H6X_ 
d í a u b üjv L E I K A S 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del- es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-6(J50. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . J O S E E . F E R R Á N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado so domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosin y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
19167 31 Jl 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-44C5. 
b r T R A Ñ C I S C O J . D E V E L A S C O 
Kijf<írmedadea del Corazón. Pulmone», 
N'irvicsas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días Lsborablas. 
Sslud número 34- Teléfono A-5418. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(úuico en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. B a -
yos X. Electricidad Médica. Danos de 
todas clases. Masajea. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Qa-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5965. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
308. Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Cuidos, Méjico y E u -
topa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New lork, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hambnrgo, 
Madrid y Barcelona. 
Í A B O K A ' i 0 K 1 0 S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E OBINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9(i&4. 
C-5103 3üd. 10 Jn, 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artritlsrao, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperoloslildria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
uia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a' 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace! 
visitas a domicülo. 
20174 31 Jl ' 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islaa Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios «'Bo-
yal." 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex- ¡ 
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 




Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
lia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C 83S1 
B A N Q U E R O S 
ln 9 • 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene da l a D O S ) 
P R E C I O D E J A J A R C I A 
^jlsal de 3i4 a 6 pulgadas, a 23.50 quin-
^ Sisal "Rey" 
525.50 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 






a q^lntlf6' de 314 a é 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 dlv 
París, 3 dlv 
Alemania, Z d|v. , . . 
. E . Unidos, 8 dlv. . , . 
i España. 3 d|v 
^ a 6 pulgadas, a ¡ Plorín 
Descuento p a p e l co-











S u ^ n b a s e «J D I A R I O D E L A MA-
R l K h y e a v u c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
10 p. 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 5.06.5820 
•centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, paral 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Uscar Fernández. 
Habana, 23 de Julio de 1918. 
ANTONIO AROCHA, Síndico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rio Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 23. 
Julio, 22. 
OBLIGACIONES X BONOS 
Comp Vend. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4Mi 010. 
Rep. Cuba (D. I . ) . 




Á. Habana, 2a. hip . . . . 
F . C. Unidos 
Gas y Electricidad. . . 
l íavnna Electric Ry. . . 
H. B. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . . 
Cuba Telephone 
Cervecera Int. la. hip. . , 
Bonos F . C. del Noroeste 
te a Guane( en circula-
ción) 
Obligaciones de Manufac-
turera Nacional. . . . 




F . C. Unidos 
H. Electric, Prf. . . . . 
Id. id. Comunes 
N. Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int. Prf. . . 
Idem. id. Comunes. . . . 
Teléfono, prf 
id. Comunes. 
Naviera, prjf. . . . . . 



























C j H i a r a M u n i c i p a l 
(Viene de Ja p á g i n a N U E V E ) 
dor de apuestas m luegoa permitidos, ae 
acordó contestarlo que el Consistorio ca-
rece de facultades para resolver su caso. 
Do conformidad con uua moción del 
peSlor Fernández Hermo se ncordó que el 
Ayuntamiento en pleno con el Alcalde y 
el Gobernador visite al Presidente de la 
República y a las Comisiones de Códljros 
del Senado y la Cámara de Represontan-
tfs, para recabar que en la concesión 
yi* otorgue para la explotación del Jntr-
go de Jal Alai a la CompuEía de Sport 
y Fomento del Turismo no la exima d> 
tributar al Ayuntamiento, por concepto 
de apuestas, por aer ésta una fuente de 
írgreso necesaria para que el MunMpio 
P'ieda cumplir todas sus obligaciones, 
entro ellas el papo al Estado del diez por 
ciento por gastos sanltarioa y 80 por 100 
a la policía. 
Se rotó un crédito de 200 pesos para 
adquirir dosdentoa ejemplares de nn,* 
r t r a de Agustín Parlá, titulada Agustín 
P í r l á y la Aviación. 
Los concejalea que forman la comisión 
d<; Sanidad y Pcneflcencla fueron deelg-
rados para practicar una minuciosa In-
vestigación en loa tiervlcioD sanitarios 
niunldpalea o Informar detalladamente a 
le Cámara sobre sus necesidades y defi-
ciencias. 
Pasó a infenno de la Comisión de Fo-
mento nna moción del aefior Fraga, in-
teresando ae obligue a la Compañía de 
Teléfonos a soterrar los alambres. 
E l acüor Ochoa pidió y «íí se acordó^ 
solicitar del Ejecutivo todo» loa ante-
< edén tes que eristan sobre la Havana 
Eléctrica. 
So acordó equiparar el haber de loa 
farmacéuticos al de los médicos muni-
cipales. 
Se concedió al aefior Kayneri 9a. l i -
cencia que tiene solicitada i a r | fabricar 
en K y 11. 
Se acordó derolver al señor NlcoUs 
Quintana la fianza que tenía prestada 
I-ara responder a un contrato que tenía 
celebrado con el Municipio. 
Por ly votoa contra don, se acordó co* 
cisionar al empleado señor D'Escoubcrt. 
larn que informe aobre loa estudios que 
iiiilizan los becados del Ayuntamiento 
cu España. 
fie acordé eximir del pago de plnai». dt» 
.'•.ia y coT.tribuclón a la casa Maiiri<tiM 
131 que fué donada en «eufructo por 
el Congreso al hijo del general Antonio 
Mi eco y a sus descendientes. 
También ae acordó abonar a la v ía la 
del empleado aeñor AmenguaL laa dos 







Ascc 'ac ión Mutua de los 
Empleados de las casas 
de Salud y Beneficencia 
De orden del s e ñ o r Presidente, T 
en virtud de 'o que determina el 
.ñicis». primero del art iculo 29 del 
7teglam)tínto General , cito por este 
n edio a todos los asociados para 
ijue concurran el d í a 24, a las ocho 
ce l a noche, a' local social. Calzada 
dol Oerro n ú m e r o 416, Jardín " L * 
Camel ia", a fin de celebrar eleccio-
nes generales para cubr ir todos los 
cargos vacantes por renuncia de la 
D irec t iva . 
Habana , 21 le Julio de 1919. 
E l Secretario. 
M . G A R C I A 
2d—23 2t—23 
ca dlfui.to eaposo. 
Se aprobó una modón por la cu»» »e 
íebigna una comisión de concejales rn-* 
que so traslsde a New Yoik a flu ne 
acompañar desde allí hasta la EMm.'il 
lo* restos t'tl HusNo patriota Gon'i'o 
-Je Quesada. 
Se votó un crédlt» de doa mil peso» 
I . i a los gastos de los comisional-»? y 
otro de 3.000 pesos para sufragar loa gas-
te h del sepelio. 
Para formar dleh.i comisión fueron 
nombrados los concejales Miguel de CIs-
reros, Enrique Fernández Fuerte» y] 
Agustín del Pino. 
V por último, so hlloeron los nombra-
mientos siguientes: 
Oficial tercero de la Comisión de 
Asuntos Generales, Arcadlo Valdés. 
Oficial segundo de la mltma comisión, 
Paul Marquettl. 
Oficial segundo de la presidencia, Mar-
tin Hernández. 
Oficial tercero de Personal y Aaun-
tos Varios, oJsé Valdés. 
Oficial primero de Secretaría, José M 
Bar celó. 
Oficial primero de Información y Pren-
sa, Emilio Pujadas, Miguel OJeda y Fer-
nando Fernández. 
Mayor de La Cámara, Reglno Reyea. 
Oficial primero de Sanidad y Benefi-
cencia, EJduardo López Soler. 
Oficiales primeros de Fomento, Abe-
lardo L/ópez, Pedro F . Viña y Lula To-
rra . 
Oficial segundo de la misma comisión, 
Cayetano del Pino. 
Jefe do Negociado do primera, Juan 
Dlat. 
Oficial segundo de la Comisión de Ha-
cienda, Rosendo Villegas. 
Escribiente, Ana Teresa Borrell. 
Chauffeur de la Presidencia de la Co-
misión de Impuestos Territoriales, Fran-
cisco Zequeira. 
Ordenanzas, Gregorio Torres y Abelar-
do Méndez Lago. 
Mozo de limpieza, Baltasar Blanco 
L a aealón terminó a las once y media 
da la noche 
J u z g a d o s ¿ e 




yer, n la po lS?1^0 
**or Mmuel wt le Wa** 
Anca Los Zano 1 ^ 
uel del P.,dí£?ote8- Mh?t'** Mig l el^d^r16 " » ^ ^ 
ínencionada Arica i' T ^ f t 4 ^ 
gua dorada 
alzada, con 
cin en la montura ^ r 0 ? ^ s "icantldaa J . ^ n o . ^ 
No sabe quién n L l€n tal 
autor del hecho Pue(la hdSR 
Ayer fué a ^ u S ^ O N 
corros de Jesús del ivr el <*nbv 
ctón del codo dere^L 0*nte- ^ , H 
cho casual. """cíiíq, Uei^Sí, 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
J U V E N T U D M O N T A S E S A 
Promete ser un acontecimiento la 
gran R o m e r í a m o n t a ñ e s a el domingo 
3 de Agosto en " L a B ien Apareo1-
L3,' . 
E n t r e los muchos atractivos de que 
consta el programa, queremos mencio-
n a r el i n t e r é s inusitado que h a des-
pertado el Champion de Bolos que 
a l l í se d i s c u t i r á . 
L a bolera e s t á sufriendo un a r r e g ^ 
completo para ese día. 
Todos los Jugadores que deseen to-
m a r parte en este d e s a f í o pueden ins-
cr ib irse en l a S e c r e t a r í a de esta so-
ciedad Prado y Dragones antes d ^ 
d ía lo . 
L o s partidos inscriptos hasta l a fo-
cha son los siguientes: 
Heriberto G o n z á l e z y J u a n Manuel 
G o n z á l e z . 
Antonio Y u r r l e t a y Vicente Zuble-
ta. 
J e s ú s M a r t í n e z y Alejandro MarLí-
n e í . 
V í c t o r G a r c í a y J o s é P ó r e í t 
E m i l i a n o Cos y Cánd ido Gonzá lez . 
J e s ú s Cel í s y J o s é Santos. 
Rufino de la R I v a y Paull i .0 Sala., 
zar. 
J u l i á n A g a z ó n y Pedro Rocl l lo . 
Mauricio Ruíz y Maximil iano R u í z 
Eulogio Gut i érrez y N i c o l á s A l c a i -
de. 
E s indiscutibles que ese d í a no fal-
t a r á n los principales Jugadores d4? 
ese Sport, donde se d i s c u t i r á el cham-
plon de la Juventud M o n t a ñ e s a . 
r a * * 
I.'afcu 
' V 9 
-; 
• 
' - 61 
A d o l f l S 0 ^ Í S ^ T O K f B 
res 24, que se * n c u m « a út ^ ni» ei 
gestación, fué aslKnd ,Cn^V?n % P* 
« c o r r o s de Jesús del jgSLj 
de graves quemadura, Í0nt' 
no n .T luafn ÍÍT H * " por 
nr. Jarro con café ^u^^^1, «1*2 
fogón de su domicllK6 
est ci  T u é l ^ f j ^ « 5 ? ! 
en el primer centro de 80rldoCtÍ 
tuslones en el vientre 1 ^ î 05 <k¿ 
do grave su estado. Dijo a u ^ ' í 
c^as lesiones so las p r U v 1 M ^ 
cuencla de un dlsmiRtn ¡ *. 
nombrada Tn-nquiníTa J»W 
también agredida por s„ h,?4»'-a 
• i"<* «e instrveelón de Uh ^ 
mera d-Jó en Hberüid a £ 
AU~A * ^TOXICACION Alicia Aguilar Saúl. ^ 
nacida y vwlna de la caiu ^ 1B, 
puel número 118, al in-^rir ,e ^11 
dad de aguarrás, se produJ1^ <4 
Inloxlcaclón, de la que füí.V,n»5 
el segunda centro d̂  Bocorroi81^ 
Interesante íesliw 
C e s i í ñ c o t 






resultado en f^ran númer» t ñartos 
casos de afecciones Intestt»fcft í 
les de los n i ñ o s m leche dMc* 
muda en polvo WAGNEB; ^ 
t a m b i é n he usado esa allaíj. 
t a c i ó n en los conraledentei j , 
distintas enf¿nn€dadeg, 
do nn alimento de fádl 
U ó n y que los pacientes lo ^ ¡ ¡ m 
man con agrado. 
( F . ) D r . Armando Csnwi 
Médico CiruJíM 
Jtarzo da 1918 
C 4077 alt VA 
E s malo pasar la noche en vela, tou 
do, agotándose presa do vlolentoa atif 
de tos, víctima de un fuerte catarro, 
tlcatarral Quebrachol del doctor ü] 
cura el catarro más rebelde con sfllot 
cucharadas. 
Eos que sufren catarros con frecnad 
t).\i,\( 
Se 
deben tener siempre a mano un fin ^'l¡in 
de Anticatarral Quebrachol del doctor 
paró. E n todas las farmacias se Teolt 
unas cucharadas a tiempo, bastan 
evitar la propagación do un patarra 
Cuando un catarro acomete, cnul 
moleatan sus consccuLnclaa y la toi «iftirto 
tlnúa y violanta quila el sueño, .luí 
catarral Ouebracjiol del dector Cipal íociaci 
alivia la intensidad del ataque, qap-ifco. 
la toa 
Los que sufren catarros crfinlcoi üi 
blén se curan con Anticatarral Quebmli 
del doctor Cajjaró. 
Los enfermos de los brorqnloi, los/t"'"' 
mSticos, los tísicos de resplracita da, 
todos tienen gran alivio, tomando m 
catarral Quebrachol del doctor Capan. 






T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S q consiplfii&s isis c o B D i n s ñ c s r s Sons 
lia v i 
21017 
ISBA 
t i S n n c t a r g a l e o 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e t n b r e 
amereñasaf te* 7 pmrtóicfflillfflinez a p © n s q j i r ó r a f f i i saig genroefe*; 
U n i ó n H i s p a n o 
d e S e g u r e s . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en conocimiento de los 
Accloi1 
dd 1 señores 
que en consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de ,-sta C o m p a ñ í a , en su s ^ i i i i 
de los corrientes, a c o r d ó que se reparta a cuenta de las u entre1,1 
primer semestre del a ñ o en curao, un dividendo de 6 por cíe ^ r i * * ' 
acciones de Capital y de 3 por c l tnto entre las acciones ^¿ge t í*1 
el c u a l se podrá cobrar desde el día 25 del presente mes, ^ deio5* 
dos los libros de transferencias de las Nominativas desde el ^ ^ ^ 
rriente8. E s t e pago se h a r á mediante entrega del Cupón ¿e * 
m e d i a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; pero los u ^ ^ 
clones nominativas de capital deberAn proveerse PrevlaIIient!onlpaDl» ^ 
de pago presentando sus t í t u l o s en la Secretar la de esta únier0 3 
se l leva en las Oficinas de la misma. (Manzana de Gómez 
T e r c e r piso.) 
Habana , Julio 17 de 1919. 
C6468 6d.-22 
y . ) Gustavo A-gecretflrl» 
| L L E V E SU DINERO 
1 3 ^ I í m S E A H Q R R O S " d e r B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a c t e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t o 1 
s e p a g í b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p á s i t o ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u ^ 
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. ( t ío carro por c i íiculc, ^ « m -
I ; buen s1"^ eran s a l ó n , sala, comedor. 
LTt 
t i 
^ t o T c ^ i n a 11 paúoDtty ' f r v i c i o s : 
^ s ^ e r ^ e por m M l c a _ r e g a l l a . cerca 
nrSde ^ D i o s r ' í ñ í o r m e s ' : Apartado 
V A R I O S 
( J K S O L I C I T A E N C L ' B A , 108, l ' N JO-
iSJ ven p a r a escritorio de 17 a 18 afios. que 
sepa^algo de contabil idad y sobre todo 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
con buenaa referencias 
27 Jl . 
l ^ N O B K A l ' I A , 100, A L T O S , S E B O L I -
j lj c i tan dos muchachos de 14 a 10 a ü o s 
P ^ a un trabajo fác i l 
_0!H6 0(5 j . 
J Z - r Z r T T T ^ E V M A G N I F I C O L O C A L 
CE ^ n i j i r 59. con cuatrocientos se-
b de A Í ^ s de ¿ u p e r f l c i e y p l a n t a a l t a , 
•¿t» ""^morísimo y dos naves . A l lado 
^"^M^rno Provincia l , excelente para 
áel tí?b A m é r e l o o I n d u s t r i a . I n f o r m a n 
f g n U - O'Kei l ly . 9-112. T e l . A-6242. 
^ T ^ T ' iO, A L T O S , L I N D O l>ISO, 
U A L ^ comedor, dos cuartos, cocina. 
" s a i ñ l é n d l d o v i s ta del m a r y paseo. 
| f p X i m o a desocuparse. ^ ^ 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A E N C l B A , N I M K R O 108, una s e ñ o r i t a p a r a escritorio, de 16 a 
1S a ñ o s , que sepa algo de contabi l idad 
y sobre todo eviginios buenas referen-
cias. 
2()966 07 j ! 
O E V E N D E UN F A E T O N N U E V O , D E 
vuel ta entera, con su Jaca buena de 
t iro , sana y .nueva. Con s u s arreos , i n -
f o r m a n : Cádiz 93. Cerro 
20067-08 * fg j i 
/ "lO.UPRO D I R E C T A M E N T E D O S O T R E S 
\ j casas que e s t é n de Monte a l K e t i r o 
y de Pefialver a Salud. Prec io : de |2.500 
• $5.000. D ir ig i r se a K u i z L ó p e z , c a f é 
C u b a Moderna, Cuatro Caminos , de 7 a 9 
y de 12-112 a 2-112 p. m. T e l . A-81fe5. 
20938 30 J . 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S TODA CLA se de muebles y m á q u i n a s de coser, las 
alqui lamos, las arreglamos , d e j á n d o l a s 
como nuevas y l a s vendemos a plazos; 
vendemos hermoeas camas de h ierro mo-
dernas y s i l l a s s i l lones y escaparates de 
: lunas viseladas a plazos. Sol , 101, entre 
I V i l l egas y E g i d o . T e l . M-103. M e n é n d e z 
; y F e r n á n d e z 
1 20039 6 »• 
dos romanas, magnifico batey, diez c a -
rre tas y otras tantas y u n t a s de hueves. 
Pairan 6 arroba8_ de a z ú c a r . H a y nnas 5 
c a b a l l e r í a s de caua quedada. Magnifico te-
rreno, de lo m e j o r de maza negra . V a -
l o r - «110-000. fac i l i ta el pago. C u b a n 
nnd American Bus iness Corporat ion . H a -
bana, 90, altos. H abana . 
^7 J . 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata , se vende una f inquita , de 
48 m » metros, con á r b o l e s fruta les y 
m u y buena t ierra colorada. T i e n e luz e l é c -
tr ica y muy p r o n j o le p a s a r á por el 
frente una cañer ía de agua del acueducto 
del Calabazar. L s t á s i tuada en l a ca 
rretera del Cano al W a j a y , frente a la 
e r a n finca E l Chico, del s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de la R e p ú b l i c a . T iene muchas faci l idades 
de comunicaciones, t r a n v í a e l é c t r i c o y 
truaguas a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la carre tera 
será asfaltada. Se vende a r a z ó n de 30 
centavos el metro, y se aceptan m i l pesos 
de contado, y e l resto en hipoteca a l se is 
por ciento, por cuatro a ñ o s . Puede ver la 
a l l legar a los Cuatro Caminos de E l C h i -
co, pregunte por la finca S^nto Domingo , 
v a l l í se la e n s e ñ a r á n . E s la marcada con 
el n ú m e r o 6. Para m á s Informes: H a b a -
na 82. T e l é f o n o A-i4<4. 
20983 2 a. 
A U T O M O V I L E S . 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L " D O C H 
O Broder", nuevo, en $1.200. I n f o r m a : 
Amadeo F e r n á n d e z , de 7 a 12 y de 1 a 6 
en el garaje de los Cuatro C a m i n o s . 
20940 28 J. 
AP R O V E C H E N E S T A G A N G A : S E V K N -de un a u t o m ó v i l europeo, con cinco 
tuedas de a lambre y fuelle V i c t o r i a , a l a 
pr imera oferta razonable. G a r a j e E u r e k a . 
Concordia, 149. 
20951 7 J l . 
AU T O M O V I L F O R D , C O M P R O Y D O Y dinero sobre ellos. V é a m e s in fa l ta y 
s e r á uster servido en sus deseos. P laza 
P o l v o r í n . F e r r e t e r í a . F o n ó g r a f o s y discos. 
T e l . A-9735. 
SE S O L I C I T A U N O V E N , I N T E L I G E N -te en c á l c u l o s , para trabajos de ofi-
c ina . D i r i g i r s e por escrito a l Apartado 
054. Departamento " T " 
20080 07 j ! 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S E N T E N D I -OOS en e x t r a c c i ó n de p i e d r a de cante-
ra . I n f o r m a n : Vives . 147 
. 21015 31 J. ^ 
C<E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 15 
i Ja. 18 anos , para manejadora; L u z , 33, 
esquina H a b a n a , a l tos del establo . 
21040 31 j . 
íTrTrOB UNA REGALIA UNA ES-
C^Cn?lda casa en^lo mejor del V e d a -
poco alqui ler . I n f o r m a n a l te-
do. r»6„ orn-. 
27 j . 
j S T d é l m o n t e , 
V I B O R A Y L U Y A N n 
* * T v \ r s V \ y OCHO CUARTOS Y UNA ríE ^ n r ' i a y garachc, para dos m á q u i -^ 5 ' v m u c h o ^ e r r e n o , propio para Indus-
»M ^ n T f l n e s . 45, entre San Indalec io 
'"san Benign^ Manuel B a í l a t e ; de 7 a 
í. ro- 27 i ! 
^ T e L ALQUILER D E UNA CASA 
moderna, con portal , s a l a , sa le ta , t res 
J.rTn8 coinedor a l fondo y traspat io . 
S ' e n el reparto Mendoza, J e s ú s del 
& que gana de 50 a 60 pesos, por 
C a r e c i d a en la H a b a n a , que se halle 
™rrendida de B e l a s c o a í n a los muelles , 
S a í Monserrate. 41. bajos . 
2̂1(M8 * ' J -
T^)K\. POR CUATRO M E S E S S E 
i alquila amueblada,, la c a s a en G e r -
Idfs y Agust ina. T iene s iete cuartos 
cuatro b a ñ o s . P a r a ver la de 11 a 
runa 27 j . 
jflARIANAO, C E I B A , 
COLUMBIA Y F0G0L0TTI 
ÍJ^LQUILA, A M U E B L A D A P A R A U N 
Vmatrimonio, una cas i ta en los Quema-
ios de Marianao, a media cuadra de los 
nnvías. In forman: T c L F-5240. 
émq 27 J L 

















J i l AC IO T O R B E G R O S A . O B R A P I A , 53. 
Se alquilan frescas y e s p l é n d i d a s ha -










A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
para matrimonio o s e ü o r a s solas. P r i -
idles, 27, Reparto L a s C a ñ a s , Cerro. T e -
tfono 1-2770. 
•21032 27 J. 
É 
j > \ BUFFALO. ZÜLUETA, 82. PARA 
J famlias, con esmerado servicio, agua 
aliente, llmbers, lo m á s c é n t r i c o de la 
iudad. Una h a b i t a c i ó n en la azotea, a m -
Ma y fresca 
21017 22 a. 
entre ^ 
n d o ^ 
de W . 
,ro ^ ? 
ños de , 
iiero 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E ALQUILA U N A H E R M O S A 1IABITA-
Jciún en casa part icu lar a un m a t r i m o -
do, que tenga referencias. Z a n j a , 111, ba-
n(B2 28 J. 
ABA. O F I C I N A . UN G R A N S A L O N , 
propio para oficina, comis ionis ta , et-
étera. Puede verse de dos y media a 
o en día festivo de 10 a 12. H a y un 
_irto interior que puede a lqu i larse Jun-
0 Agular y Chacón. Informes a l lado, 
íomciOn, por Chacón . T e L A-o048 o 
1880. Apartado 741. 
«1078 31 Jl . 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E S 
Dos dependientes para a l m a c é n y tres 
dependientes para fábr i ca , g a n a r á n buen 
sueldo. I n f o r m a n : Zulueta. 31, moderno, 
entre Monte y Corrales , 
21064 27 J 
U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
H A B A N A 
NO L O P I E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio • ! no 
comprar casas, que cada d ía suben do v a -
lor como en todas las capitales del m u n -
do. Vea a Eve l io M a r t í n e z en Empedrado , 
40; de 2 a 6. 
P A R A E L V E R A N O 
Pe vende una e s p l é n d i d o qu inta de re-
rreo a media hora de la H a b a n a . T i e n e 
todo' lo que usted puede desear para m u -
darse en seguida y pasar e l verano. G r a n 
casa de m a n i p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a y agua. 
Muchos á r b o l e s frutales y rodeada de 
fincas cuyos propietarios son personas 
conocidas. A d e m á s esa carretera será la 
ú n i c a en la I s l a de Cuba que e s t a r á 
asfaltada. Puede nsted a d q u i r i r l a dando 
un mil quinientos pesos de contado y el 
resto q u e d a r á impuesto en hipoteca a l 
6 por ciento. Se puede e n s e ñ a r las fo-
t o g r a f í a s y mostrando el g r a n arbolado 
y la casa. In forman en H a b a n a , 82. T e l é -
fono A-2474. 
209S3 2 a. 
21008 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
« 0 . m - NEGOCIO D E OCASION 
S E D E S E A C O U O C A K P E O N P A R A B O -ica. Salud, 186. 
20901 27 j l 
K i s c i i b a s e a l D I A R I O D E L A MA> 
W W A y a m i s c i é s e en e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o de cuartos ; 
tiene referencias. A g u i l a . 253. — 
20954 27 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-n i n s u l a r , de cr iada de m a n o ; l leva 
t iempo en el p a í s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T iene referencias de las casas 
donde h a servido. D i r i g i r s e a V a l l e 10, 
autiguo. 
21013 27 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , de cr iada de mano o manjedara , sue l -
do, de 30 a 35 pesos, con inmejorab les re-
ferencias de las casas que ha estado. T e -
l é f o n o F-1Ü3L 
21018 27 J. 
SE OFRECE UNA CRIADA, PENINSC-lar, de mediana edad, acos tumbrada al 
servicio f ino; sabe cumplir , que sea fami -
l ia de m o r a l i d a d ; tiene inmejorables re-
ferencias y gana buen sueldo. I n f o r m a n 
ol t e l é f o n o A-9872, Morro esquina a K e -
fuglos, bodega. 
21035 27 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano, t iene re-
ferencias de las casas que h a estado. I n -
forman en Vives, 157. 
21022 27 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano o manejadora , t iene buenas r e -
ferencias . Cal le Oficios, 72, 
21055 27 J. 
XT N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -J m e d i a n a edad, (?esea co lbcarse de 
c r i a d a en casa de poca fami l i a . I n f o r m a n 
en C a ñ ó n y Santa T e r e s a . T e l é f o n o 2751, 
C e r r o . 
21043 27 j . 
í i U A D A S P A R A T l M P I , A R ' l l , B ' 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA SIRVIENTA as tur iana , para cuartos y coser y ves-
t i r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; tiene quien 
la recomiende e informes de donde s a l i ó . 
I n f o r m a n : Car los I I I , bodega L a C a m p a . 
21023 27 j 
Sino casas que comprar, cada d ía es ma^ 
y o r el pedido de casas y no puede f a -
bricarse por los precios a que puede c o m -
prarse y antes de dos meses no h a b r á 
casas en venta, a p r e s ú r e s e y c ó m p r e l e una 
a Eve l io MurLíuez. Empedrado , 40; de 
2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
San Miguel , de altos, $12.500. P e r s e v e r a n , 
c ía , de altos, $14.500. S a n N i c o l á s , de altos , 
$14.500. L a m p a r i l l a , $15.600. Merced, a n t i -
gua, $6.000. M a l o j a . esquina, $8.000. T e -
nerife, dos, en $8.500. J e s ú s M a r í a , a n t i -
gua, $8.000. Vir tudes , $25.000. San L á z a r o , 
dos, en $52.000, E v e ü o M a r t í n e z , E m p e -
drado, 40; do 2 a 5. 
C A S A S E N T L V E D A D O 
Vendo var ias en las siguientes c a l l e s : 19, 
en $40.000; M, $15.000; 13, esquina, 28 m i l 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $50.000, y u n 
holar en la calle G , cerca de 23, a $22 el 
metro. Eve l i o M a r t í n e z . Empedrado , 40; 
de 2 a 5. 
E N L A ' v i B O R A 
Vendo un chalet en l a calle de Mi lagros , 
reparto Mendoza, en $15.000. D o s casas en 
lu calle de Correa , a $10.000; u n a esqui -
n a en la Calzada, $28.000; una casa en J o -
! sefina, $15.000; otra g r a n casa en l a calle 
I de Correa , con fondo a Santa Irene, con 
l j a r d í n , portal , sala, saleta, cinco cuartos , 
I garaje y todas las comodidades necesar ias , 
( con S00 metros de terreno, en $25.000. E v e -
| lio M a r t í n e z . Empedrado , 40; de 1 a 5 . 
E N S O L , C O Ñ I S S M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, prop ia p a r a 
a l a m u c é n o industr ia . R e n t a a l a ñ o $5.500. 
P r e c i o : $60.000, hagan l a cuenta a c ó m o 
sale el metro de terreno y de f a b r i c a c i ó n 
y v e r á n que es una verdadera ganga . 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d í a d o , 40; de 2 a 5 . 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Se vende una casa ant igua , con m á s de 
500 metros, 15.50 por 35.50, en la cal le 
Consulado, a una cuadra del Cas ino E s -
p a ñ o l , propia p a r a l evantar un g r a n edi-
ficio a lmacén» P r e c i o : $54.000. I n f o r m a : 
Eve l io M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 
' Vendo en $3.800 nn g r a n c a f é fonda y 
bil lar, s ituado en buen punto, bien s u r -
tido y bien acredi tado; no naga a lqui ler , 
vende de 80 a 90 pesos d i a r l o s y se deja 
a prueba. Su d u e ñ o necesita embarcarse 
por asuntos de fami l ia . E s t e negocio es 
positivo. P a r a Informes en Monte e I n d i o , 
c a f é F e r n á n d e z , 
21Ó44 28 J . 
AVISO COMPRADORES: SE VENDEN tres buenas f r u t e r í a s muy acredi tadas 
y un kiosco de bebidas en $500. T a m -
b i é n se cede una plaza de sereno de las 
mejores. I n f o r m a : Q u i ñ o n e s , C h a c ó n y 
í^nr^nnatala l echer ía . Compostela, R e h e r í a 
20937 27 J l . 
E VENDE LA ACCION Y CREDITO DE 
k J una casa do pupilaje de famil ias d i s t i n -
guidas en un edificio moderno, con 10 
grandes oabltaclones lujosamente amue-
baladas con tres b a ñ o s , dos bafiaderns y es-
paciosas «a la , saleta, comedor, cocina de 
gas, calentador; solo se desean p í r s o n a s 
serias con conocimiento y que l a puedan 
hacer frente a l negocio. D e j a m á s de diez 
pesos diarios. I n f o r m a r á n en B e r n a z a , 19, 
b a j o s ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21011 2 ag. 
21053 27 J . 
ALQUILA UN A P A R T A M E N T O P A -
J ra un matrimonio, con v i s t a a l a ca-
| en Villegas, 113, antiguo, segundo pi-
»• Se exigen referencias 
21033 27 j l . 
P ALQUILA I N D E P A R T A M E N T O D E 
1 aos üabitaclones . amuebladas , con v ls -
1 para la calle, se a lqu i la a personas 
» moralidad. Informan en Aguil'a. 149. 
27 j 
| AKKITZ. CASA D E H C E S P E D E S . I N -
¿iliistria, 124. esquina a S a n R a f a e l . 
Fjosas y ventiladas habitaciones, m a g -
íKa terraza ''on j a r d í n . Se a d m i t e n abo-
"uiU*1 la m(:SÍ a $20 mensua les . 
•w-J 22 a 
J E i S E C E S I T A y 
^ADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 8 U -lares. acostumbradas a t r a b a j a r en | 
e l p a í s , u n a de cr iada de cuartos , la t i r a i 
de c r i a d a de mano. Sueldo: $30, en casa 
de mora l idad: tienen quien d é buenos I n - ! 
formes. No Ies i m p o r t a v i a j a r . I n f o r m a n : ! 
Ca l l e F , esquina a 17. Vedado, a l lado 
de la s a s t r e r í a . 
21049 27 J, 
C R I A D O S D E MANO 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , S E coloca do criado de mano en cat-a 
part i cu lar . Tiene recomendaciones. T e l é -
fono A - 3 3 i a 
20052 / 27 J, 
C O C I N E R A S 
SE C O L O C A D E C O C I N E R A U N A PE-n i n s u l a r . de mediana edad. L a m p a r i -
l la . 84. a l tos ; cuarto 39. 
20945 26 JL 
^lüe a ^ I T A V?fA «VENA CRIADA, 
«ichs ? a 8,1 o^isaclCm c tenga refe-
^ Vedado 8UC;ldo- t ' í l l ie 1'' esquina a 
— _ S J ; 
• M U i ) , .14, S O L I C I T A U N A 
UtrÚ ' b;,oId'': $20 y roya l impia . 
27 J . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O B A , para cocinera, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , cocina a la cr io l la , no duda 
« n I r a l campo. Sueldo para el campo, 35 
pesos y en la H a b a n a 30 pesos, i n f o r m a n 
tn San Miguel, 7, altos. 
20976 27 j l 
C H A L E T , V I B O R A 
V e n d e m o s una c^sa moderna y bien h e c h a . 
A l t o s y bajos. E s q u i n a . U n a cuadra de ia 
C a l z a d a y t r a n v í a . J a r d í n , portal , sa la , 
(saleta, un cuarto, cuar tos criados, coc ina, 
b a ñ o , etc., en los bajos. A l t o s : cuatro 
grandes cuartos recibidor, b a ñ o s , cuarto 
de criado. T iene 300 varas . V a l o r : $15.000. 
No Intermediar ios . H a b a n a , 90, altos. E s 
un buen negocio. A-80(J7, C a s a de cielo 
raso . 
C A S A S C O N C A R A J E , V I B O R A 
Vendemos en lo mejor de l a V í b o r a , a 
v n a cuadra de la Calzada , un moderno 
edificio compuesto de lo s iguiente: mag-
u í f i c a casa, altos, con g a r a j e que renta 
S100 y dos cas i tas m á s . D e j a el 10 por 
100, C o n s t r u c c i ó n de pr imera . E s una gan-
ga. $13.500. Todo moderno, de cielo raso . 
T i e n e 200 vara*;. E l t r a n v í a a una c u a d r a . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 90, altos, A-8007. 
d H A L E T E Í T O T A R R I L L 
Vendemos un chalet de esquina en O ' F a -
r r l l l . T iene 1.112 varas . T i e n e j a r d í n , por-
tal , sa la , tres cuartos grandes . B a ñ o s mo-
dernos, cuartos de criado. R e n t a $102 con 
otra f a b r i c a c i ó n m á s . Inmedia to a E s t r a d a 
P a l m a . G a n g a : $14.000, c a s i e l valor del 
terreno. Casft para g a r a j e ; se le puede 
echar altos. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l -
tes, A-S0G7. 
27 j . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA C U B A N A D E P E S C A 
Y N A V E G A C I O N , S. A . 
SECRETARÍA 
Por este medio se pone en co-
nocimiento de los s eño res accionis-
tas que la Junta Directiva de esta 
C o m p a ñ í a , en su ses ión del d í a 2 3 
de los corrientes, a c o r d ó repartir 
a cuenta de las utilidades del a ñ o , 
un 3-1 ¡2 por 100 entre las accio-
nes Preferidas, y un 3 por 100 
entre las acciones Comunes, que se 
e m p e z a r á n a pagar el d í a 1 del 
entrante mes de Agosto, quedando 
para tal efecto cerrados los libros 
de transferencias de las nominati-
vas, desde el d ía 25 del actual. 
Habana, 2 4 de Julio de 1919. 
— G . A . T O M E U , Secretario. 
C-0524 3d 24. 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN EL MEJOR PUNTO DE LOS QUE-mados de Marianao , se vende u n a es-
q u i n a en donde hay u n establecimiento 
y dos casitas m á s ; todo de m a m p o s t e r í a 
v renta $90. I n f o r m a : Ensebio Cues ta , 
Maceo. 12. 
20931 -7 a. 
UNA SEJ50RA, PENINSULAR, D E M E -diana edad, se coloca para coc inar en 
casa de comercio o part icular , es m d y 
l i m p i a y aseada, no duerme en la colo-
c a c i ó n . In forman en S u á r e z . 39. 
20977 ^ 27 j l . 
VENDO CASA CIELO RASO, PASILLO, portal , recibidor, tres cuartos, sala, 
comedor, recibidor, b a ñ o a la brisa , $6 000. 
$5.500. S a n Leonardo 3-B, Vi l lanueva . 
20943 26 J, 
\ 7'ENDO MODERNA CASA, AZOTEA; Santos .Suárez, t r a n v í a frente , pas i l lo , 
$3.800, esquina con bodega, una cuadra 
Toyo , dos S a n Indalecio , T a m a r i n d o ; San 
L e o n a r d o , 3 -B, Vi l lanueva . 
20942 26 J, 
COCINERAS 
mnr n, í , My l " 1 1 ^ Para cocinar y 
'f «orwlf f "í1»1"11- , Sueldo: $30; puo-
^ t o e c h a . *• -Malc'-,<in' 35u. P r i m e r ! 
^ J j — — 27 j l . 
\ í n J A v I>, A V JTTAÍÍ BRUNO ZA-
fc0l^a^u a y ^ duerm,1 
^ ^ ^ 1 ^ , BUENA CO^fk 
^ n ^ J ^ Í «un" L ^ k r ^ ^ ^ a y ' t : -Wio A l l a n o . ^ oajos», 
ÍrS^n[üNAMCOCI>-ERA PARA 
y»«Wrf. $20. Al0R8errate. 39. ba -
T TNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A J colocarse de cocinera, en casa de po-
ca fami l ia . Sabe su o b l i g a c i ó n ; no va 
ai campo. Agui la , 114-A. 
21030 27 J. 
'Od, 1 ii i i ' 
• ^ y ^ t ' coftn8f ,a^TA UN A QUE 
* r J n a s U * A B O C I N E R A , P A R A 
duerma en l « U d a r a l imPie-•imelles ? ca8a- Sueldo: 30 enes. .9, cerro . T e l . 1-2770 
•; •"TTTT 27 j 
V ^ n e S * ! ^ M A T R I M O N I O 
flitaU > l e V d e X d i f " a edad' y « M 




• « f t V ^ r a do i ¿ 3 < ^ ^ I M O N I
^ i f a ' ^ P ' ^ a d ^ 1 8 " » edad,  que 
* Da* l i a de ( W , „ . i a8a 'l"6 es Pe-
A l'uen sJoi ' " ^ la c o l o c a c i ó n . 
S l T ^ n y Cuar?o-les.8Pada' 7' bajo"' 
B o u c í T r ; 2 7 J -
í f t l y « y S a ^ í para c ¿ : 
ÍÍS6 ^ e r m a a i* lltT]Pleza. Se pre-
C > m e n ^ ^ . ^ l o c a c i ó n . Sue l -
^ ^ V í b o r a i E s t r a m p e s . R e p a r t o 
d e IGNORADO 
p A R A D E R 0 
W d ^ t a o . de c u a r . n í E G A ' N A T Ü -
i f» .b"»ca eu y 8el9 « « o s 
¡amina, qu^dhpT™".? c lo t i lde 
C * S a r d e s : a ' f e . ^ b e r su r e -
l ^ s . '-aumete, provinc ia do 
IT N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -J se de cocinera, en establecimiento o 
caca part icular , sabe cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n y puede d a r referencias , Maloja 31, 
21025 27 J. 
(B O C I N E R A MEXICANA, BUEN SUEL-^ do y condiciones. I n f o r m a n en P r a -
do, 64. frente a l c i n e F a u s t o . 
21047 27 J. 
CHAÜFFEÜRS 
(C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , D E -J sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
comercio, entiende de m e c á n i c a y sab'. 
cumpl ir con bu o b l i g a c i ó n ; no t iene pre-
tcnsiones . P a r a in formes: l lame al t e l é -
fono A-&763. 
21026 27 J. 
V A R I O S 
UN SI.n o u , D E M E D I A N A E D A D , D E sea colocarse, para la l impieza d eofi 
c n a o sereno de a l m a c é n , cuenta con 
buenas referencias . I n f o r m a en la v idr i e -
ra del c a f é Compostela y O b r a p í a . do 8 a 
11 a m. y do 4 a 6 p. m , 
20969 1 27 J l . 
ALOS ADMINISTRADORES V 1)1 K550S de m i n a s : Se ofrece u n serrero for-
jador, formal y con g a r a n t í a s . Ca l l e F á -
brica, 9. L u y a n ó . 
J g g S j 27 J l 
VE N D O P K O P I E D A I > M O D E R N A . M A M -p o s t e v í a , produco el 25 por 100. H e n -
ry C l a y : o l n r T o y c ; tres cas^s con te-
rreno, 30 por 80. S a n Leonardo, 3-1'., V i -
I l í inncva . 
20911 20 J. 
SI U S T E D D E S E A VENDER S U C A S A o sus so lares , comprar a lguna buena 
propiedad o tomar dinero en l ipoteca. v é a -
me. L u y a n ó , 115-B, p e l e t e r í a . D e 12 a 6 
p. ra. S r . Are» . 
20962 27 j l 
EN E L B A R R I O D E J E S U S D E L M O N -te, u n a cuadra de l a Calzada , vendo 
una casa, f a b r i c a c i ó n moderna, azotea, 
nula, saleta, cinco cuartos , la doy b a r a t a . 
I n f o r m e s : L u y a n ó , 115-B, p e l e t e r í a . Se-
ñ o r A r e s , D e 12 a 6 p . m . 
20962 27 Jl 
DOS C U A D R A S D E T O Y O V E N D O U N A c a s i t a de por ta l , sala, comedor, dos 
cuartos , servicios, moderna. I n f o r m e s en 
L u y a n ó , 115-B, p e l e t e r í a ; de 12 a 6 p , 
n i . S e ñ o r Ares . 
20902 - i i1 
C X L I . E A M A R G U R A , V E N D O U N E D I -ficio de dos plantas , con m á s de 600 
metros , tiene agua redimida y l ibre de 
p r a v á m e n e s . e s t á propia para almacenes 
y oficinas I n f o r m a : B . Monte l l s . U a b a n a , 
ÜO: de 10' a 11 y de 3 a 5. 
20D82 27 JL 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E , T I T U L O Univers i tar io , da clases a domici l io . 
P r e p a r a t o r i a , B a c h i l l e r a t o y Comerc io . 
P r e p a r a alumnos para Septiembre, serie-
dad v puntual idad. Sr . Alcldes . B e i n a , 78. 
A-65Ó8. 
20935 3 a. 
PROFESOR COMPETENTE DE C o -mercio y pr imera e n s e ñ a n z a . C l a s e s 
a domici l io . D i r e c c i ó n por c a r t a : S e ñ o r 
L ó p e , D I A B I O D E L A M A R I N A . 
21016 27 J . 
A V I S O S 
A P E N D I C I B S 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los pr lmoros 
accesos. O p e r a c i ó n s in dolor de l a h ldro -
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
s u s ocupaciones Doctor G a r g a n t a . L a m -
par i l la . 70; de 3 a 4. 
21028 2 a. 
M U E B L E S 
Y P E E N D A S 
JU E G O S C O M E D O R , S A L A Y C U A R T O , muebles sueltos, l á m j n r a s y objetos 
de arte a precios de o c a s i ó n en " L a So-
ciedad." Suárez , 34. T e l . . A-75S9. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E sala, s i s tema moderno, constante de 
cinco piezas todua de caoba; un juego de 
sala tapizado, con cinco p iezas ; u n a m e s a 
de e x t e n s i ó n ; un l ibrero de caoba y un 
esoaparate de l u n a v l se lada . Todo Junto 
o separado. Puede verso en el Vedado, 
calle 15, entre 10 y 18, n ú m e r o 107-1|2; 
de siete a once do la m a ñ a n a , 
21038 81 J . 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO U N P E R R O blanco y amari l lo , de caza, con c o l l a r 
y candado, l a s s e ñ a s part iculares s o n : ore-
j a s a m a r i l l a s , c o r r i U c r a Izquierda a m a -
r i l l a , sobre l a cabeza f o r m a de una bro-
cha a m a r i l l a , rabo largo, con pelo largo 
blanco. S e r á gratif icado el que lo entre-
gue o diga donde e s t á . Manzana de G ó -
mez. B a z a r E l Progreso . 
20922 27 J l . 
OE VENDE SIN INTERVENCION DE 
¡O corredor, la casa Corra les . 112. acaba-
da de reedificar, compues ta de sa la , sa -
leta, siete cuartos , cocina, cuarto de b a -
ñ o . Inodoro, con s u servicio s a n i t a r i o 
moderno I n f o r m a r á n en Neptuno, 94; de 
9 « 8 de la tarde. • „ 
20970 
S O L A R E S Y E R M O S 
A n o t Í M , l ' \ % y s DKSlfiA C A S A R E S -
i n s t í f f r f n seCor l ta educada, f o r m a l c 
vest ir K o R r t p a r V a m a de l l a v ^ . coser y 
27 j l . 
S O L A R E S A L M E N D A R E S 
, Vendemos 947 varas en l a callo B , frente 
i a ) t r a n v í a . Cal le donde e s t á el chalet 
de l s e ñ o r Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . P r e -
c io : $6. H a b a n a , 90. a l tos . A-8067. 
27 J , 
29 JL 
S e d u c S n E * ™ O K . ASEADO. CON 
M m e n t e d.. / r ^ V ^ L 5 1 ^ 8 Para Portero 0 
k Ro el in^i / i l aA c9r ta í a m i l l a . E n t i e n d e 
S f » ! Ing lé s . A m i s t a d . 15. p r i m e r piso, 
27 ,11. 
C E OFRECE UN VENDEDOR DE VIVE-
fe i ? ^ ^ ^ ¿ S n 
T e l é f o n o L . ¿ o n 6 0 t e n 2 a Pretensiones. 
21012 ' 
27 t. 
.eí?-. . l i a z u n : E g i d o , S9, 
TT R G E N T E : V E N D O U N A E S Q U I N A E N J el parque del Reparto A l m e n d a r e s , 
mide 1.014. Sa d u e ñ o en la cal le 11, n ú -
m e r o 103, entre 20 y 22, Vedado. A . D í a z . 
20936 7 a 
R U S T I C A S 
I O ¿ 0 M a j e L a P ú b l i c a . 
27 t 
C O L O N I A D E CAÑA 
Vendemos una colonia de c a ñ a con nno 
tres mi l lones do arrobas de c a ñ a . L o f a l -
tan diez a ñ o s de contrato. T iene dentro 
do la co lonia tmos ocho k i l ó m e t r o s de r í a 
estrectia con 250 carros , r dos locomotoras, 
propias , que fac i l i ta I n m e n s a m e n t e el 
t ranspor ta do l a caiuu H a y d o » cíiucIlqs, 
A R T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION. Desde 0 por 40 centavos y de todas 
clases y t a m a ñ o s . No confundirme con 
los aprendices . J o s é B . R o d r í g u e z , de-
cano de los f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a . S u 
c a s a : Cuba, 1, entre C h a c ó n y T e j a d i l l o . 
Se venden v i s tas de Cuba y C a n a r i a s . 
21058 27 J. 
HO M E O P A T I A L E G I T L M A , L I B R O S , B O t lqulnes , ins trumentos quirflrglcos, 
aparatos e l é c t r i c o s , e tc . , d á n d o s e consu l tas 
y m é t o d o s por m é d i c o do g r a n p r á c t i c a , 
6 a 9 noche, Sarav ia , 21. 
21041 27 J . 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I G A 
31 J, 
SE V E N D E U N C A M I O N R E P I B I . I C , de 5 toneladas, nuevo, ao da barato 
por no poderlo atender, Gerardo F . N á ñ e z ! 
Se puedo pagar parte a plazos. A m a r -
gura, 11, 
21037 _ 27 j . 
SE V E N D E A U T O M O V I L O V E R L A N D , tipo 83, con c a r r o c e r í a de reparto, pro-
pio para cualquier clase de comercio . Se 
da barato p o r no necesitarlo su d u e ñ o . 
Informes en V i g í a , 24, no me hagan per-
der t iempo s i no piensan comprar . De 
2 a 5 p , m , 
21050 27 J . 
M Í S C F L A N E A 
PU E R T A S : S E V E N D E N D O S C O N S U espejo, marcos y lucetas y seia co lum-
nas de madera, c a s i nuevo. Cal le 23, n ú -
mero 38. Vedado. I n f o r m a n en l a misma, 
a todas horas . 
20940 so j 
20948 26 Jl! 
DI E Z T A N Q U E S P A R A A C E I T E . C A -pacldad. i'O.OOO galones total . Nunca 
usado. Se vende barata. A p a r t a d o 2277. 
2(X)<M 31 J l . 
Ange l l ta de la T o r r e , c a n t a r á e l A v e 
Josef ina Alfonso, c a n t a r á el Salutar is . 
L o s coros, compuestos por las s e ñ o r i -
tas Manina Morales, Nata l ia Morales, N a -
tal ia A r ó s t e g u l , Georglna Barnet , C o n c h i -
ta A l ó z a g a . Anca m i t a del H a y a , Merce-
des Campi l lo , Lulrt Massaguer, M a r í a 
A n t o n i a Bat is ta , Ofelia L a n c i a . L o l l t a 
Soldevi l la , A m p a r o Manzani l la . A n l t a 
B e y n a r d , I s i o e l V i l la longa , Dulce y R o -
sa M a r t í , M n l l l t a Juncade l la Cuca R i e -
r a y C a r m e l i n a Befo Jo. 
L O S C A T O L I C O S Y EL» P A P A 
M a ñ a n a , que el P a p a celeLra sus d í a s , 
no o l v i d é i s c a t ó l i c o s que c o m u l g á i s , do 
hacerlo a su intención. 
UN CATOLICO. 
Mabana , 30 de J u n i o de 1919. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermonea 
de T a b l a que antecede, venimos en apro-i 
baria y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta d í a s de indulgencia, en^ 
la forma acostumbrada en la Ig les ia , a* 
todos los fieles que devotamente oye en 
la d iv ina p a l a b r a . , _ „ _ . „ , 
L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . . -1- E l 
' P « r mandato de S . E . R . , D r . M é n d e z , 
Arced iano Secretarlo. 
SE V E N D E U N A S O B R E C A M A R E G I A , con sus dos cojines de ra«o de seda azul 
p á l i d o y encajes de Idem, preciosos y 
bordada en sedas deudos colores l i n d í s i m o s . 
Todo hecho a mano. Se da en 150 pesos. 
T a m b i é n se hacen de encargo, como se 
deseen Cal le H a b a n a , 85. entresuelos, ha -
b i t a c i ó n 1. 
210C2 27 J 
RE J A D E H I E R R O P A R A E S C R I T O R I O , 25 pesos, venti lador. 110, 20, prensa, 
10, l á m p a r a arco, 20, c á m a r a a m p l i a c i ó n , 
c á m a r a p e l í c u l a s c ine . 6 a 9 p . m , S a -
rav ia , 21. 
21042 27 J . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A S M A R L V g D E L O S S A G R A R I O S 
Hoy . a jas siete y media do la m a -
ñ a n a . M i s a y C o m u n i ó n general . 
L a c e l e b r a r á M o n s e ñ o r Santiago Q. 
Amigo, por quien, a s í como por su S a n -
tidad Benedicto X V (Santiago de la 
Chieza) que celebran maana sus dt i s , se 
hpl icara. 
I n v i t a n a los C a t ó l i c o s . 
I G L E S I A D E S A N F K L I P B J 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
n í a 28 de Ju l io 
P r e p a r a c i ó n p a r a l a fiesta pr inc ipa l 
de Santa M a r t a , 
A las 7 p. m.. Rosar lo , L e t a n í a canta-
da, s e r m ó n por el R . P , Vicar io , P r o v i n -
cial de los Carme l i ta s en C u b a , termi-
n á n d o s e '.«on un.i grandiosa Sa lve a to-
da orquesta. 
D í a 29. 
S é p t i m o .Martes y fiesta prlnclp&l de 
la m i l a g r o s i Santa M a r í a . A l a s 7 y me-
dlu a. m. Mis.i de C o m u n i ó n Genera l , 
d e s p u é s da la cual se h a r á el ej3rclclo 
propio del P é p t i m o y ú l t i m o Martes. Of i -
c i r á el neñor Delegado A p c s l ó l i c o en C u -
bil y Puerto Rico . A las nueve, M i s a 
Solemne, estando el P a n e g í r i c o a c a r g i 
del R . P . Knsehlo del N . J . Of ic iará 
Mons. L u n a r d i y a s i s t i r á de Cana M a g -
na el s e ñ o r Delegado, t e n r l n á n c f t s e con 
I r b e n d i c i ó n del E s t a n d a r t e A las 6 p. 
m.; Rosar lo y P r o c e s i ó n con l a Imagen 
de Santa M a r t a por las cal les de A g u i a r , 
Teniente R e y , B e r n a z a y O b r a p í a . 
A l f inal de la p r o c e s i ó n d i r i g i r á l a 
palabra a los fieles (-1 B . P , Ignacio de 
S. 1. de la |- D i ' / c l o r de la C o f r a d í a . 
L a B a n d a de Jtoncficencla a m e n i z a r á 
acto con tscogidas piezas y los Co-
frndes t i n t a r á n el precioso H i m n o d s 
Santa Marta. 
T'n nutrido coro de escogidas roces y 
erquoata a m e n i z a r á todas estas devotas 
y 8olemnÍ8.1ma8 fiestas. 
D I A 30 
Solemnes honras f ú n e b r e s por las A s o -
ciadas que fal lecieron durante el a ñ o . 
S e r á n a las 3 a. m. 
D I A 24 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Prec io -
s í s i m a Sangro do Nuestro S e ñ o r J e s u -
cr i s to . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig le s ia de J e s ú s 
del Monte. 
Santo.? F r a n c i s c o Solano, franciscano, 
confesor; A n t i n ó g e n e s y V í c t o r , m á r t i -
r e s ; santas Cr i s t ina , v irgen y m á r t i r ; 
Cunegunda, v i r g e n . 
Santos A n l i n ó g e n e s y V í c t o r , m á r t i r . 
E s t o s santos erar hermanos y naturales 
de l a ciudad de Mér ida , en E s p a ñ a . 
Nacieron en c l seno del gentilismo, poro I 
en el momento que tuvieron edad compe- i 
lonte, se hic ieron I n s t r u i r en las ver-1 
dndes del Evangel io , y el mismo obispo 
de M é r i d a los c o n f i r i ó el santo sacra-
mento del bautismo. 
Cuando hac ía ya muchos a ñ o s qn© pro-
fesaban .a R e l i s l ó n Cr i s t i ana , supo V í c t o r 
oue Iban a ser martir izados, p r e s e n t á n -
dose a l prefecto a decirle qne é l h a c í a 
muchos año.í qne ora crist iano y de-
seaba m o r i r por J e s r c r l s t o . 
, , E I Juez pagano m a n d ó que fuese de-
gollndo a l momento s i no abjuraba su 
r e l i g i ó n y daba t ] culto a los Idolos. E l 
i 'ustre V í c t o r c o m e n z ó a cantar a laban-
xas a Jesucristo,' d á n d o l e gradan porqno 
1c p e r m i t í a sufr ir p j r su nombre. E s t a ¡ 
f u é la c o n t e s t a c i ó n que d l ó a las ame- I 
Tiazas y propuestas del juez. A l d ía s i -
guiente f u ; dearollado. en c c n r i i ñ í a de su 
hermano A n t i n ó g e n e s . qne volrt a l lugar 
del suplicio. E l d í a 24 de Ju l io del a ñ o 
251 a lcanzaron la corona del mart ir io , 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral la de 
T e r c i a , y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. , , 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana. 
S e c r e t a r í a 
E l s á b a d o 26 d e l o s c o r r i e n t e s , de 
n u e v e a d o c e de l a n o c h e y e n e l S a -
l ó n d e F i e s t a s d e l E d i f i c i o S o c i a l , h a -
b r á d e t e n e r e fec to u n a R e u n i ó n F a -
m i l i a r , a m e n i z a d a p o r e x c e l e n t e o r -
q u e s t a . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o -
c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s A s o c i a d o s . 
H a b a n a , j u l i o 20 d e 1919. 
E l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n : : 
A n d r é s P í í a . 
5d, -22. 
A V I S Q § E L I G i G S O S 
Fiesta en honor de Santa Ana en 
la Iglesia de San Felipe 
E l p r ó x i m o Domingo, 27, a las 8 y me-
dia a. m. , m i s a solemne con minis tros y 
s e r m ó n por el P . J o s é L u i s de Santa T e -
resa, C . D , . . . . 
I n v i t a a esta fiesta una devota de 10 
g lor iosa Santa . „ , ., 
20933 gj Jl 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
L a s H i j a s de M a r í a y Teresa de J e s ú s 
c e l e b r a r á n el domingo p r ó x i m o sus cu l to» 
mensuales. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , m i s a 
de c o m u n i ó n genera l ; a las 7 de la noche, 
les ejercicios de costumbre y s e r m ó n por 
el R . P , Direc tor J o s é L u i s de Santa 
Teresa , 
Nota . A las nueve y media a. m. será 
la J u n t a Genefal para de terminar las 
t iestas del 27 de Agosto, por lo que se 
ruega a todas las H i j a s de Mar ía que 
a s i s t a n con puntual idad. 
21027 27 J . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
l a t r o c i n a d a por la A s o c i a c i ó n religiosa 
Santa F l o r a , se c a n t a r á una misa a las 
nueve do la m a ñ a n a , del domingo velntt í 
y siete .1̂ 1 at tual , en el a l tar de la V i r -
gen y M á r t i r , S a n t a F l o r a , de l a Ig l e s ia 
la Merced, tomando parte las d i s t ingui -
das s e ñ o r i t a s de dicha a s o c i a c i ó n . 
Grac ie la H e y d r l c h , c a n t a r á el G l o r i a , 
Clieita T a g l e . c a n t a r á el I n c a m a t u s . 
S e r m o n e s 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D . 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A I i D E L A H A B A N A , D U -
R A N T E EL S E G U N D O S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E A S O 
J u l i o 20, I I I Dominica de mes ; M . X. 
s e ü o r C . L e c t o r a l . 
Agosto 15, L a A s u n c i ó n de la V . M a -
r í a ; R . P . J u a n J . Robores, 
Agosto 17, I I I Domin ica de mes; M . I . 
s e ñ o r C .Magis tra l . 
Sept iembre 8, L a Natividad do I " , Se-
ñ o r a ; M . I , s e ñ o r D , de Arcediano, 
Septiembre 11, Jubi leo C i r c u l a r ; M , I . 
s e ñ o r C . Magistral . 
Septiembre 15, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
s e ñ o r I ) . de Arcediano . 
Octubre 19, I I I Domin ica de m e a : M, I . 
s e ñ o r C . Magistral . 
Noviembre lo. , F . do Todos los S a n -
tos: M . 1. sañor C . Penitenciario . 
Noviembre 1C, F . de San C r i s t ó b a l ; 
I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Noviembre 30. I Domin ica do Adviento ; 
R . P . R a m ó n R o m á n , 
Dic iembre 7. I I Dominica de A d v i e n -
to; M . I . s e ñ o r D . de Arcediano. 
Dic iembre 8, L a I . C o n c e p c i ó n de M a -
r í a ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Dic iembre 14, I I I Dominica do A d v i e n -
to; M . I . s e ñ o r C Peni tenciar io . 
Dic iembre 18, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I , 
s e ñ o r C . Magis tra l . 
Dic iembre 21, I V omfnica do Adviento ; 
M . I . s e ñ o r D . de Arcedipno. 
Dic iembre 25, L a Nat iv idad del Se-
ñ o r ; M . F . s e ñ o r C . L e c t o r a l , 
N O T A . — A d e m á s de los sermones do 
T a b l a distribuidos en la l ista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas , en todas las Misas de loa d í a s de 
precepto se expl ica el Evange l io a los 
fieles durante cinco minutos. S í cele-
b r a n Misas a las 7, 7 ^ , 8*4, 10 y 11 a . 
m . L a Mlaa de las 8% es la capitular , 
con as is tencia del I ltmo. Cabi ldo y con 
c a r á c t e r de solemne. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l p r ó x i m o domingo, 27, será la fiest» 
mensua l del Santo N i ñ o J e s ú s de Praga . 
A las t r e s p , m , ejercicio de l a coro-
ni l la , p l á t i c a por m o n s e ñ o r Aurel io , Obis-
po de A g l l a , p r o c e s i ó n y c o n s a g r a c i ó n de 
les n i ñ o s . 
L o s n i ñ o s quo deseen recebir el Santo 
Sacramento de la C o n f i r m a c i ó n se lo ad-
m i n i s t r a r á d e s p u é s de la fiesta e l citade 
s e ñ o r Obispo, 
21031 27 j . 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 20. s á b a d o 4o., a las 8 a. m „ 
h a b r á m i s a con c á n t i c o s y c o m u n i ó n ge-
n e r a l a n t e s de la misa, por l a conver-
s i ó n de los pecadores. 
N o t a : E s t e mes no h a b r á Junta. 
20S81 26 Jl 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N H O N O R D E S A N T A A N A 
E l s á b a d o , 20, a las 8 y media , solem-
ne m i s a con orquesta y voces en honor de 
la gloriosa Santa A n a . E l s e r m ó n e s t a r í 
a cargo del R . P , F r a n c i s c o Abasca l , 
20875 26 J l 
E N L A C A P I L L A D E L A S 
H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A 
P A R A E L S E R V I C I O D O M E S T I C O , 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 514. 
H a b r á todos los jueves del a ñ o , expo-
s i c i ó n de S. D . M . desde las siete de 
la m a ñ a n a hasta l a s 5 y media de la 
tarde. 
E l p r ó x i m o jueves, 24, d a r á comienzo 
a l a s cinco p, m, el ejercicio de los 
Quince jueves. 
A . M. D . G, 
20838 26 Jl _ 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l V iernes P r i m e r o es e l d í a 1. A las 
7, m i s a de c o m u n i ó n y a las 8, m i s a so-
lemne con orques ta y s e r m ó n . N. B . E ' 
o í a de San Ignacio, a las 4% es la H o -
r a Santa , pues es jueves, v í s p e r a del 
V i e r n e s Pr imero . 
A . M, D . G . 
20706 29 J l 
F I E S T A A S A N T A A N A E N E L 
E S P I R I T U S A N T O 
E l p r ó x i m o 26, a las 8 ^ a. m., se ce-
l e b r a r á una fiesta en honor de la Glor iosa 
S a n t a A n a , predicando el P . A m i g ó . I n -
vi ta a los devotos, 
A u r o r a L ó p e z . 
20677 25 J l 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
i 
R e p a r t o A L M E N D A R E S 
R e p a r t o M E N D O Z A 
R e s i d e n c i a s A r r o y o N a r a n j o . 
: - : S O L A R E S Y C A S A S A P L A Z O S : - : 
T e i . A - 2 4 u G . F o r c a d e obispo é 3 
VAPORES TAYa 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
W D E U 
C a p i t á n Z a r a u z . 
S a l d r á s o b r e e l 3 0 d e J u l i o direct< 
a B a r c e l o n ? . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s de l a . 
2 a , f 3 a . p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á 
S . e n C . 
O f i c i e s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 , 
C M02 14d-lT 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinilios, Izquierdo y C a . 
DE C A D í ? 
C651G I n , - 2 4 j l 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
fliBANA, 49, esq. a TEJADtUÜ CONSULTAS DE 12 a 4 
E « j p « c l a ¡ p a r a l o s p o b r e a i d e 3 y m e d i a a 4 . 
V I A J E S R A P I D U S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r 
I 1 Q U I D A C I O N DE DISCOS T FOXO-J gratos: Vendo, compro y cambio d is -
cos y f o n ó g r a f o s , discos de ópera , desde 
$4 en adelante. Vendo un f o n ó g r a f o en 
15 pesos, un V í c t o r n ú m e r o 4 con voclna 
madera grande en 40 pesos. P l a z a de l 
P o l v o r í n , por Zulueta, T e l . A-9735 Manuel 
Pico, 
21000 31 J , 
SE VENDE UNA VICTROLA VICTOR, con urgencia y 43 discos nuevos, se da 
barata. V e l á z q u e z , 84, a l tos . L u y a n ó , A r -
turo Soto. 
^ » 3 2 27 J L 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-100. B A N Q U E R O S . H J I B A N JL 
Ve-demos C H E 0 U E S de VIMEROSpagaderos 
ea todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R o o l b i m o s d o p ó e n o s mn e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t * e s M a l « £ a n u a l . — 
T a t e o s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e o t u a r a e t a m b f é n p o r c e r r o o 
S e p o n d r á a l a c a r g a e n este p u e r -
to a f ines d e l m e s e n c u r s o c o n d e s -
t ino a C a n a r i a s y E s p a ñ a . 
S u m i n i s t r a r á n i n f o r m e s y t ipos dt 
f lete los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & C o . S . e n C 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A . 3 0 8 2 
15d-6 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á d u r a n t e l a s e g u n d a d e c e n a 
d e A g o s t o . 
C A N A R I A S , 
, CADIZ, y 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R J O D E L A M A R I N A J d i o 2 4 d e 1 9 1 9 . ARO t x x x v i i 
E i v a p o i B A R C E L O N ^ l 
a S ^ ^ . n t * ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
á a n U n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 Z . 
L I N T E A 
l a c o r r e s -
W A K D 
L a R t t a P r e f e n a j 
S E R V I C I O H A B A í ^ A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA D E P A S A J E S 
P r i m e - Inter- S e g ú n 
n 
^ 0 e S43 
M » á& 
DO a 30 











K e w T ^ r k . 
frogr.380. . 
Veraoru». . 
T a m p l c o . . 
" s E R V I C Í í ) ííAB.\íNA-M£XÍCO 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . A g e m e G e p c r a l p*-
, a C u o a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s . 2 4 . 
D e q i a c i i o d e P a a a j w : l e l é í o r n 
A - 6 l í > 4 . P r a d o , 1 1 8 . 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 4 d e l A g o s t o . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y 
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P i - r a m á s i n t o r m c s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
A . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
i l o . Q u e c i e m b a r c a d o r , a n t e * de 
I m a n d a r aJ m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c í » 
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u c r -
| to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t 
E m p r e s a p a r a q u e e n el los se les p u n -
g a el se l lo d e " A D M ^ T D Ü . , , 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e ta r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l i a 
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e * 
l a m e r c a n c í a e n é l m a u i f e s b i d a , « t a 
o n o e m b a r c a d a . 
«to . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a ho-
! r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s de ios 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q a s 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de a l u m : -
o i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s m 
q u e S5 note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o i t o 
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sen s ib i c -
m e n t e . R i ñ o n f l o tante : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l n -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro -mtes t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y P i e r n a s torc idos y t o d a c l a s e de i n v 
V A P O R E S C O R R E O S 
á t h 
C o m p a ñ ú . T r i s a l i a r ; t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C U . 
( P r o v i s t o » de l a T e l e g r a f í a s m h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n « s t a C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a s u 
c o n & ^ n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignuzio, 1 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 I M ) . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s H j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
c x t i a i i j e r o s , q u e esta C o m p a ñ í a no 
ü e s p a c h a i á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s m dutes p r e s e n t a i sus p a s a p o r t e s e v 
^ • a i c c c o v i s a d o s p o i c i s e ñ o r C ó n s u l 
a e f - s p a ñ a . 
H a b a n * . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
t J t o n i i g r . a t a n o . M a n u e l O t a d u y . 
S a l d r á p a r a 
C O R U N A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de A s o s t o -
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sw 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A n t o n i o López 
C a p i t á n C A R O 
SaJr í ra p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 1 8 d e l a c t ú a , 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y 
r r e s p o n d e n c i a , 
Póm m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e L A - 7 f ) C 0 
t.i v a p o r 
Antonio López 
C a p i t á n C A R O 
S f u r t r á p a r a 
W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
¡ o b r e e l d í a 3 0 d e l a c t u a l . 
A - i m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n 
d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c k , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T 1 A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t ra to p o s t a l c o n el G o b i e r n e F r a n c i a . 
E l v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 6 D E J U L I O 
y p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S t . N a -
z a i r e sobre e l 
5 D E A G O S T O 
E l v a p o r 
VENEZUELA 
« a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e sobre e l 
2 5 D E A G O S T O 
a l m a c é n » d e lor esp igone* d e P a u - , ! f r f e c c , o n e s - C o n s u l t a s : de 12 
l a ; y , 4 p . ra. 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e Ü e - 1 S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
gue a i m u e l l e suj e l c o n o c i m e i n t o , i>IErn'as art i f ic ia les dh A h ü m -
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN P R O F E S O R . AlVíERICAÍíO, Q Ü E entiende e s p a ñ o l un poco, d a r á lec-
ciones en ln>,'lé8 a cambio de una habí 
t a c i ó n s i n piijíar renta. D i r i g i r s e : V . D. 
I». D I A K I O DD LA M A R I N A , 
'Mm-'2í(m 27 j l 
l ^ K O F E S O R D E I.NTÍLES Y D E T E N K -
J d u r í a de l ibros, por part ida doble, da 
lecciones a domiciFio o en su c a s a ; pre-
cios m ó d i c o s . San Rafae l , 88, a l tos . 
20918 28 Jl 
LK C C I O N K S G D K I N G L E S , F R A N C E S . e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
C a s t e l l a n a . A domici l io o en bu casa. San 
Rafae l . 88, altos. 
_J20917 23 Jl 
T E N E D U R I A D E E I H R O S P O R P A R T I -
idionia i n g l é s por profesor competente, n 
domicilio o en su casa . San Rafae l , 88, 
a altos. 
20916 23 Jl 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , 
H a b a n a . 2 6 A b r i l d e 1 9 1 6 . 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
NIO PATENTADAS 
£ M I U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e F a r i s y 
M a d r i d . 
10148 81 Jl 
; L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
I S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
, rreos " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l - 1 q u e s e s o m e t a n a s u c o n s i d e r a c K 
C E N T R A L " L U I S A " C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A . S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L . D E A C C I O N I S T A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a , e n c u m p l i m i e n -
t o d e l o q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 1 6 , 
d e s u s E s t a t u t o s , s e c i t a a t o d o s 
l o s S e ñ o r e s A c c i o n i * a s d e l a m i s -
m a , p a r a q u e s e s u v a n c o n c u r r i r 
a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
t e n d r á e f e c t o e l d í a t r e i n t a y u n o 
d e l m e s e n c u r s o , a L A S D O S D E 
L A T A R D E , e n l a c a s a n ú m e r o 
s e i s d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o , d e 
e s t a C a p i t a l . 
E n e s a J u n t a p r e s e n t a r á l a D i -
v e c t i v a e l B a l a n c e s o c i a l y u n i n -
f o r m e d e l o s t r a b a j o s y n e g o c i o s 
h e c h o s d u r a n t e e l a ñ o y d e l e s t a d o , h r o d<; l o s m , s m o s ^ r ^ P 0 A n d i e , n : 
d e l o s b i e n e s d e l a C o m p a ñ í a ; s e | - f s a l o s s e m e s t r e s S E S E N T A d e l 
20319 
3 p . m . a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o 
d e A g o s t o p r ó x i m o . 
L o s a c c i o n i s t a s d e b e r á n p r e s e n -
l a r e n e s a s O f i c i n a s l o s t í t u l o s d e 
s u s r e s p e c t i v a s a c c i o n e s , e n l a s q u e i r a m e n t e p r á c t i c a * , 
s e h a r á c o n s t a r e s t e p a g o . 
H a b a n a , J u l i o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
A . S . D E B U S T A M A N T E , J r . 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
ColO 3d-24 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s eL icz'*.*. Kranrés , T e n e d u r í a la 
L i b r o s . Mecísnograf ia y Pia.no. 
A N M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 M Í 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
19337 81 J l 
A c a d e m i a e s p e c i a l d e I n g l é s E n L u z , 
1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n -
z a n i l l a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . A l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l y a los c o m e r c i a l 
tes e n p a r t i c u l a r : P a r a l o s d e p e n d i e n -
tes d e R e s t a u r a n t s y C a f é s , q u e d a 
a b i e r t o u n c u r s o d o n d e s e l e s d a r á 
p o r e l d í a l e c c i o n e s d e e s . ' ¿ H r a a p u -
• ' S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
A c a d e m i a N o c t u r n a . E s p e c i a l i d a d 
en C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C-313 j n . 7e . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoafn, n ú m e r o Ü37-C, altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z de Diaz . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
Titulo . Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o couocido. Clases a domic i l io ; en 
la Academia d iurna y nocturna. Se en-
s e ü a corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Üe 
venden los út i lcu . 
U U Ü l - t S O I t A DK, S O L P K O V P I A N O , 
JL del Conservatorio de M a d r i d ; da lec-
ciones en su casa. Mi lagros y P r í n c i p e 
de As tur ias , altos. V í b o r a . Ül couviniere, 
Irá tambi tu a domicil io. 
18071 4 ag 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
" P a r i s i é n - M a r t í . " B a j o la d i r e c c i ó n de la 
s e ñ o r a J u i l a Méndez , profesofa con t í t u -
lo de l a Centra l de Barcelona. Clases 
. l larias , - horas, ó pesoa; alternas, 3 pe-
tOB mensuales . Apodaea, altos. 
19233 , ü ag 
A c a d e m i a d e c a n t o y d e c l a m a c i ó n , c o n 
e s c e n a r i o , d e A l b e r t o S o l e r . M o n s c -
r r a t e , e s q u i n a a O b r a p í a . T e l . A - 0 3 1 9 . 
31 J l . 
I J I t O F K S O B K X T R A N J E R O , CO-í P E A L 
a titulo acadC*mico, exaluumo do la E s -
cuela de Ingenieros , p r á c t i c o en e n . s e ñ a n -
za, contab i l idad mercant i l y i -untos de 
oficina, se ofrece para educur i;no o m á s 
n i ñ o s , oficina, director de g r i n j a s a g r í -
colas, ingeios o para lecc .unis p a r a c a -
i.-iros, especialmeme m a t e m á t i c a s . .Inme-
jorables referencias . D ir ig i r se verval o por 
tbcrlto a rt. B . Casanova , Be la scoam, 1U1. 
T e l . A-'¿Ó'S¿. H a b a n a . 
-'08(15 2« J l . . 
A L G E B R A , < i E O M E T K I A TKIG02VO-
ájl metr la , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
tural . C lases a domicil io de ciencias n a -
turaJes y exactas en general . P r o f e s o r : 
Aivarez . Virtudes , 128 y 124, al tos . 
2UÜ00 31 a. 
11)007 24 j l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e u e ü u n a de L i b r o s , 
por procedimieuto m o d e r n í s i m o s , bay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la uocbe, cobraudo cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo '<• y 
Cas iro . Mercaderes, 40, altos. 
10448 31 J l 
I p , J • . „ ^ f N G L E S . N E C E S I T O A P K E X D E R E L 
' C u p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e i n t e r c - j i n g l é s para D ic i emim' p r ó x i m d . P a g a í é 
1 $10 o $15 a l mes- quien garant i ce ense-
r á r m e l o para e l citado tiempo t e n d r á uua 
r e g a l í a de $50. Informes por correo a 
P . A ITjo. Apartado tyW. 
20851 20 J l , 
p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n d e n u e v a 
j u n t a D i r e c t i v a p o d r á n r e s o l 
v e r s e t o d a s l a s d e m á s c u e s t i o n e s 
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H a b a n a . 
H a b a n a , J u l i o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
M a n u e l M a ñ a s y U r q u i o l a . 
( S e c r e t a r i o ) 
| C 6511 Sd-24 
s e s d e l a s O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a -
r i a s d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a d e l 
F e r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e g o s y V i -
l l a c l a r a . f u s i o n a d a h o y e n e s t a „ • ^ M E N S U A L E S 
r . • y.t H á g a s e taiiuigrafo-mecaivografo en espa-
L m p r e s a . q u e D a r á e f e c t u a r e l C O - "o1: pero uciiUa a l a ú n i c a Academia yue 
, •, i . i . por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje . Baste saber que te-
aemos 250 alumnos de a m b o s sexos d ir ig i -
dos por 16 profesores y 10 auxi l iares . Des-
/•>t\t/m i r M T a ^ l i is ocl10 ^e ^a m a ñ a n a has ta las diez 
P r i m e r E m p r é s t i t o y C I N C U h l N l A de la ,noche , clases continuas de t e n e d u r í a 
. i r , i • g r a m á t i c a , ant ine t i ca para dependleuits, 
Y T R E S d e l S e g u n d o , r e s p e c t i v a - ¡ « m o g n a í a r e d a c c i ó n , i u g ! ^ f r a n c é s , ta-
0 , | . ¡ ( j u i g r a t i a P i trnan y Ore l lana , d i c t a í o u o , te-
m e n t e , q u e V e n c e n e n p r i m e r o d e l lejrrafía, bachil le iato, peritaje mercant i l . 
' 1 1 * ' m e c a n o g r a f í a , maquinas de calcul.'.r. Us-
e n t r a n t e m e s d e A g o s t o , d e b e r á n i ted puede elegir la hora Esplendido local, 
r % I Iresco y ventilado. Precios b a j í s i m o s . P l -
d e p o s i t a r d e s d e e s a f e c h a d i c h o s 
c u p o n e s e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r -
A P R E N D A I N G L E S 
Sin s a l i r de su casa. C u r s o p r á c t i c o y 
comercial por profesor graduado en New 
York. P i d a informes a l Profesor Cabe-
llo. Neptuuo, 04. H a b a n a . 
17S77 ' 25 J l 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P l a n o y Solfeo, se ofrece pa-
r a dar clases. U á p i d o s adelantos, pues se 
toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u -
los. I l abau9 , 183, bajos. 
1S471 2 ag. 
ESCUELAS DE VEIía«^ 
E s t e instituto ofra„ W Jp». o 1 
tunldades para vÍ^6 ««Pltr,. ^ i0 en 
seen aprovechar 
tutela y e ^ F ^ d ^ A'**** 
^rfecto d e ^ ^ U ' n l f boy 
ues. llecreo, 
gurau el p 
alud del dhuu uei cuerpo huin" '""o v T ^ . íM 
THE BEERS A G f N ^ ^ 
L A S NUEVAS CLASeJ 
Clases n o c t n ^ ^ j S ^ 
ses particulares uor *a Ví-
demia y a , 'lomicuio. uhv ̂  «a w . 
ra las s e ü o r a s y be¿nÍ!fJ Itow*^ 
aprender Pronto y men ^S-. 
Compre usied el x X ^ ^ ^ S 
K U i ^ H T s . r e c o u i c i d o ^ ^ M 
mo el mejor de los tn¿? i ^ r s a l r ^ 
cha publicados" & ^ . 0 8 ü a ^ 
ia par sencillo y aerart-'f0 «¿¿¿1 
drá cualquier p e r * ^ * 1 . ^ . ; co?^ u i a cua nuier persuüa • «o» 7 
tiempo la lengua iii.MOo0miuar J 
ü o ^ d ía en e^ta I ^ 
un tomo en bo.. p a ^ ^ -
A C A D E M I A 
nKl¿'8, eSDa,-,M lü KnBeñanza de 
uiomas, $4 :~"tannl!^aí 
m e c a n o g r a f í a , •^U^^ W ' ^ ; 
« a y ^ ^ ^ i ^ ^ ^ a ^ 
*¿A***hV¿. altos. P r o & M 
liado. .Materias de e n s e ñ é ^ 
intelectual y exnik-ad, ^dnza: 
te l lana ( 3 « n l i A L " ¿ ^ J ^ l O T 
i t e d a c c i ó n de l ^ o c c Z m o s ^u,11 
rosamente prác t i cos , lloras .i!0 
8 a 10 p m. Todos I w ^ M 
no lo desea rec ibirá tami,,^1 
A r i t m é t i c a . Domici l io p a m ' ^ 
tesor: Campanar io . 141 ba^Ur 
no A-036J, ' If? 
18397 
.. 
P A S C U A L R O C H 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de Tárrei... „ 
ses a domicilio. Angeles, ¡sí. ^««¡W* 
encargos en la guitarrería dt 5>< 
Iglesias. Composteia. 4ü n i l  
101'JO 
C O S T E R O S 
h f t f i í - K t S A W A V i t K A U í . C U t í A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R Q U 
E n el deseo d e b u s c a r u o a s c l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o c m -
b a r c a c i c r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a que l a q u e el 
que p u e d a t o m a r e a sus b o d e g a s , a .d 
v e z que l a a g l o m e r a c i ó n ele c a r r e f j -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a : » , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
C 0 M P A N I A D E J A R C I A D E M A - p u d i e n d o r e c o g e r l o s e n c u a l q u i e r 
mos internos y medio internos pa 
ñ o s del campo. Autor izamos a ios padres 
de fami l ia que concurran a las clases. 
C e r P l S O . N o . 3 0 9 , l o s M a r t e s , ! Nueiitr0!i m é t o d o s son americanos. Ga-
_ i ran ti/.amos l a enseuauza- Consulado, i . t j . 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e I a 3 p . m . J 20887 .20 j i 
da nuestros prospecto o visiteuos a cual -
quier hora. Academia "Manrique de L a r a " . 
Consulado, 130. T e l é f o n o M-^7tJ«. Acepta- C á l c u l o s Mercant i les , para J ó v e n e s asp! 
ara n i - rantes a Tenedor de l i b r o s . E n s e ñ a n z j 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a l y Ue-
via. F u n d a d o r a s de este sistema en ia H a -
bana, cou medal la d% oro y primer pre-
mio de la C e n t r a l Mart í y" la Credencial 
que me autor iza p a r a preparar a i u m n a s 
para e) profesorado cou o p c i ó n a l titulo 
ue ü a r c e l o u a . L a a l u m n a , d e s p u é s del pr i -
mer mes, puede facerse sus vestidos en ia 
m i s m a . Dos horas de clases d w i a s . 5 
pesos, a l teruas , 3 pesos a l mes. Se vende 
el m é t o d o lOiS. Se dan clases a domicilio, 
l e í e f o u o M-1143. Virtudes, 43, altos. 
19067 4 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador, se dan clases 
nocturnas , de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C 0 R D A G E C 0 M -
P A N Y ) 
D I V I D E N D O S . 
A C C I O N E S C O M U N E S . 
L a J U N T A D I R E C T I V A D E E S -
T A C O M P A Ñ I A , e n s e s i ó n c e l e b r a -
d a e n e l d í a d e h o y , a c o r d ó p a -
g a r a l o s t e n e d o r e s d e A C C I O N E S 
C O M U N E S p o r c u e n t a d e l d i v i d e n -
d o q u e c o r r e s p o n d e a l p r e s e n t e a ñ o 
U N D O S P O R C I E N T O ( 2 0 1 0 ) 
d e l v a l o r n o m i n a l d e d i c h a s a c c i o -
n e s , e n l a s O f i c i n a s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , A g u i a r , 
8 1 - 8 3 , d e 9 a 11 a . m . y d e 1 a 
L u n e s o J u e v e s p a r a s u c o b r o e n 
T h e R o v a l B a n k o f C a n a d á . " 
H a b a n a , 1 8 d e J u l i o d e 1 9 1 9 . 
G . A . M 0 R S 0 N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C &171 3d-22 
A R T E S Y O F I C I O S 
\ 1 cualquiera que quiera ganar m á s de 
(5 pesos diarlos s i n mucho trabajo. V e n -
do, alquilo o admito un socio, s í no s a -
be lo e n s e ñ o ; el punto se presta par» 
poner u n a vidr iera de bi l le tes ; tengo tres 
II S ' S T I T U T P I Z : E N S E S O F R A N C E S , I N -g l é s , a l e m á n , piano y mandol ina . Infor-
n m n . T e l é f o n o A-6521. 
20831 2<j Jl 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garant i za e n s e ñ a r One Step, F o x T r o t , 
Toddle , V a l s y D a n z ó n en solo cuatro lec-
ciones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de dos 
profesoras de l l 'alaclo C e n t r a l de New 
York . Oportunidad para los j ó v e n e s que 
deseen luc irse en los salones. E s t r i c t a mo-
ral idad. D í a s de c lases : L u n e s y M i é r c o -
les, de 8-30 a 0.30 p. m. L o s s á b a d o s , 
a las m i s m a s horas, c lases especiales 
con se is profesoras . L o s domingos por la 
tarde, de 2 a 4. S a n L á z a r o , 478, entre 
M y \ . altos. Suba a los altos s i n pre-
guntar en los bajos. 
20741 29 I 




In formes ; Oficios, i>4, 
8 a. 
r p E L E O K A F I . V : J . A. L A C O R T E E > A C -
X tivo servicio, con 20 a ñ o s de expe-
riencia , se ofrece a d a r ciase de telegra-
f ía t e ó r i c o - p r á c t i c a en ambos s istemas. 
Cont inenta l y Morse americano. E s t r a d a 
Pa lma, 50. altos. 
l!)8tíU 24 Jl 
¡.. | t X A - N O O K A l ; I A MS'í '±. . \ l . \ « - V l u A t . : " 
i . fJ. L a m á s r á p i d a _ y adelantada. T a -
q u i g r a f í a en poco tiempo, se toma ver-
dadero i n t e r é s por los d i s c í p u l o s . G r a -
m á t i c a y M a t e m á t i c a s e I n g l é s . U . Viuda 
de M a r t í n e z , en S a n t a T e r e s a . 15, entre 
C ü m r u c a y Pr imel les . 
17901 26 Jl 
A E O S S E S O R E S P R O F E S O R E S : 
XTL el 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Ant iguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
fotografas, por eso necesito socio; no es el mejor punto de los Quemados de Ma 
por fal ta de dinero. Cuba, 1, entre T e -
í a d i l l o y C h a c ó n . R o d r í g u e z . 
20072 25 J l . 
1F R A N C I S C O V I L O . M E H A G O C A R G O ' de toda clase de trabajos de carp in-
ter ía y armatostes y mostradores. Precios 
reducidos. Omoa , 40, tal ler . T e l . M-2ti06. 
19119 11 ag. 
rianao. Genera l Lee , 31. P idan prospec-
tos. D i r e c t o r : E . Crovetto. T e l . 1-74.0 
20748 5 a. 
PR O F E S O R T I T U L A R , C O N P R A C T I C A en l a e n s e ñ a n z a , se ofrece a dar cla-
ses a domici l io . Prec ios convencionales. 
S e ñ o r Reguera . T e l é f o n o A-1727. ' 
20703 v 25 j l 
E N 
Colegio "San J o s é , " C a m a r e r a , n ú -
mero 1, Guanabacoa, se sol ic i ta un buen 
Profesor, de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . D i r í j a n -
se al s e ñ o r Secretario de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n , en l a m i s m a V i l l a . 
20507 26 j l 
A c a d e m i a de C a n t o y D e c l a m a c i ó n , d e 
A l b e r t o S o l e r ( e s c e n a r i o . ) M o n s e n a -
te e s a u i n a a O b r a p í a . T e l . A - 0 3 1 9 . 
20776 3 1 _ j ] . 
IN G L E S \ T E N E D U R I A D E L I B R O S : t e o r í a y p r á c t i c a , incluso el calcula 
r á p i d o moderno, en cuatro meses., por 
profesor experimentado. L a Comercia l , 
Re ina , 3, altos. 
19122 6 ag. 
C A L C U L O R A P I D O : PARA 
KJ exactitud de una cuenta s e T m í k 8 * 
to tiempo conu. para bacaila » 
hacerlo con la rapidez del rayo v i 
ta seguridad en un moa MiStn,!»'11 - - un mes. MétodoVsiJ tes. t( 
conocido aplicable con inmensa S.? í calzí 
a las Cuatro Reglas. L a ConiL-rH,! ,í t, v 


















Clases a domicilio de Ciencias v t ^ \ 
rancia, 13 
10830 
X > R O F E ; - O K A D E C O R T E Y COSTTt 
jl s i s tema Martí , y oordadog en 
se ofrece para dar clases a doti Wt tei 





B L A S E S D E I N G L E S , D E 8 A 9DE1 onlacei 
\ J no<- if> ñor nrr.feanra onn •(•..!. . »P'au;J \ J noche, por profesora con titulo S 
tuno, 45, a l tos . T e l é f o n o A-1017. 
198&0 i i „ 
re se v 









M o n t e , 2 4 0 , Te lé fono A-M 
S e r v i c i o a t o d a s horas en el 
ü l o y t r ^ i v e c e s a l d í a a domicilio, n 
ra c r i a r a los n i ñ o s sanos y hwti 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r toda clast 
a f e c c i o n e s in tes t ina les y sustituir 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a materna, lo ró» 
i n d i c a d o es l a l eche de burra. 5» 
q u i l a n y v e n d e n burras paridas. 
1K)97 SL 
S u s c r í b a s e a l Ü l A H l U D E U & 
R I Ñ A y a n i i n c i é s e en el DIARIO 






























A L Q U I L E R E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h . 
C E V E N D E E L C O N T R A T O D E DNA 
k j casa e»q.uina, propia para cualquier 
c iase de cscablecimiento, r e ú n e todas las 
coaulcumes, t a m o i é n se vende un tal ler do 
lasado. I n t o r m a u : Agui la , - l l , casa p r é s -
l a i i iu s ; e l d u e ñ o . 
10503 28 j l . 
"DARA ESTABLECIMIENTO, ALQUILO 
j . los bajos ele . iguua, tiü, en parce, es-
quina cas i iNcpcuiio. Contrato largo. E s -
ta p o m e n d ó s e i e buen servicio sani tar io . 
L l a x e en los al tos . Precio $40. 
20705 25 j l 
1 OS H E R M O S O S B A J O S D E G A L I A N O , 
jlJ 18, y u c u a n v a c í o s para e l día 24 Ue 
este iueb. Su d u e ñ o ; E . L a g u e r u e l a , 25, 
V í b o r a . 
20Í15 25 j l 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Unos bajos, con 525 metros cuadrados, 
exclusivamente para exhibir muebles, 30 
.vas o establecimiento a n á l o g o , pero so-
lo para exhibir, no a part iculares . J . 
M a r t í n e z . Cuba, 00; de 9 a 11 y de 2 a 4, 
20528 . 24 j l 
1 D E S E A A L C l L I L A R , l ' O R 1¡N A S O 
o m á s una buena casa o chalet , en e l 
] Vedado, ¡¡ue tenga cinco habitaciones, pa-
I ra f a m i l i a ; servicios c ó m o d o s para cr ia -
¡ dos y garaje. Telefono F-1259. 
l 204GS 2 ag. 
M A K I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T ! 
PA R A H C M B B E S O L O H A Y U N A H A 
b i t a c i ó n , de (12, con o s in muebles, 
s i n servicio. Aguiar , 72, altos . 
20807 26 j l 
P r ó x i m o a c u m p l i r s e e l c o n t r a t o , so 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n g r a n 
a l m a c é n , q u e m i d e 5 0 0 metros,1 e n \ i 
c a l l e d e O f i c i o s , n ú m e r o 1 5 . I n f o r m a n 
e n N e p t u n o , 2 1 5 , a l tos , d e d o s a c i n -
c o . T e l é f o n o A - 0 3 7 0 . 
VE D A D O ; SK A L Q U I L A L A C A S A CA» lie Once, entre J y K . L a llave en !a 
bodega. In formes : L í n e a , 127, entre C a -
torce y Dieciseis . 
20S15 17 j l 
"P^OY REGALIA P O R UNA CASA O LO-
cal ampl io y compro los armatostes 
fci los tiene. H a de ser en lugar c é n t r i c o . 
Avise a l ' " l é l o n o M-EÍOu. 
20723 25 j l . 
I ^ E S E O A L Q U I L A R E N E L V E D A D O , 
uua casa de piantu baja o chalet , 
que tenga cinco habitaciones, servicio de 
tr iados y u n buen garaje, con aigo de 
terreno. E l a lqui ler uue nu pase ue 150 
a Ibo pesos. j.'el. F-oOíS. 
2Uio!5 25 j l . 
20100 25 J l 
A H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I M O R -
Xa. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche l a oportunidad. B u -
reau de casas v a c í a s . L o n j a , 434, de 9 a 
12 y de 2 a (i Telefono A-0560. 
1S5G0-G2 31 j l 
L.1E C E D E U N B U E N L O C A L A C U A D R A 
O y media de Obispo, comprando las 
vidrieras, gwna muy poco alqui ler . B e r -
naza, 1», a todas horas . 
20003 28 j l . 
^ J E C K D E P A R T E D E U N H E R M O S O Y 
amplio local, situado en una de l a s 
ea Ilesa m á s importantes de la ciudad. E s 
nuevo y propio para a r t í c u l o s que ne -
cesiten e x u l b i c i ó n . in formes: Quevedo y 
Cabarga . U 'Re l l l y , 5. T o ó o s los Uias, de 
H a i ! '"• solamente . 
2u0il 24 j l 
t E C E D E L A ACCION" D E UN L O C A L , 
» o en 10 mejor ele la H a b a n a , propio pa 
r a j o y e r í a , u u i u c a i l e r í a o ciuiceria. V é a n -
me noy mibmo. J . S á n c u e z . Telefono 
A i - U ü í . San J o s é entre i'raclo y Z u i u e t u ; 
de V a 11 a. m. y de 1 a 10 p. m. 
205JO 2< J l 
S e a d m i t e n p i o p o s i c i o n e s p a r a ¿1 
a r r e n d a m i e n t o d e s d e p r i m e r o d e E u e -
io d e l i f c O de t o d a l a c a s a O b i s p o , 
b / , c s q u i a a a H a b a n a . A l m a g r o y 
C o m p a c t a . U b r a s í a , 3 7 . A l t o s . 
2-8 j l . 
E l n e j ^ r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrecí a sus depositantes l ianzas para a l -
quileres ae e-asas por un proceaimiento 
couiodo y g ia tuuo . l 'raao y Trocaue-ru 
Ue S a 11 a. m. y ue i a 3 y ae '< « 
U p. tu. l e l é l o n u A-541i. 
^ ' L ALVHILA, UN ESPLENDIDO LO-
ŝ i c a l eouuyuo a i cine ••lueai," t n t ia -
liauo, propto paia esiauie-cer una 
IlLUUbtrUi uelauoa, dulces, etc T a r a 
l ú t o r i h é a ü i r i g u s e a Auuuo L o c a , ¡san 
hiiguel, 7Ü. I c i e l o n o A-6ol̂ j. 
1 \ T E D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L Q U l -
Itx lan dos casas p a r a comercio, indus tr ia 
o d e p ó s i t o una en O b r a p í a , cerca de H a -
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
frente por 40 de fondo y l a otra en San 
L á z a r o , entre G a l i a n o y Prado , con i r 
varas de trente por 45 de fondo. In for -
man : Obispo, 25, t a b a q u e r í a . 
2 0 2 » 15 a g 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19, E N -
jO t r e E . y L , Vedado, tiene portal , sa 
la , comedor, 4 cuartos, baño , cocina 
cuarto de criados . R e n t a $1\0 a l m e s . 
P a r a v e r l a : de 1 a 5 u . m . 
21001 27 j l 
C E A L Q U I L , » U N A C A S A , A C A B A D A D E 
fabr icar , con todo confort, seis her-
mosas habitaciones a l tas y garaje. T iene 
todas las comodidades para fami l ia de 
gusto. Se a lqu i la con muebles o s in 
ellos. Puede verse de 2 a 5 p. m., H , es-
quina a 19, Vedado. E n la m i s m a se 'ven-
de uh lujoso a u t o m ó v i l con cuatro me-
tes de uso solamente 
27 J l 
R E D A D O . S E A L Q U I L A N E N 10 Y US, 
• esquina de frai le , cuatro lujosos c h a -
e-rs, con todas las comodidades y detalles 
n ? , ™ J , e r o V n a s de ffusto. In forman en B , 
on^F.0 21' esquina a 1L 
' 1H1 3 ag. 
S E l l o A o , Q l , ^ V CASA, EV LA CA-
r,^ i i "4• nflmero 57, entre 15 v 17 tle-
rnodorn c?m.edor. d?» habitarionos. ducha. 
o?n ¿ o i - t n T 0 1 1 ^ U^0 esto independiente 
ofi" H ? í n f l , a r d i n ' , s a n a moneda 
% M \X I n f ü r m a n 1» misma. 
kM 20 Jl 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -nos a l tos . Ca lzada SO-A, esquina a B , 
con sala , recibidor, comedor, seis cuar-
tos, dos b a ñ o s , cocina de c a r b ó n y gas, 
calentador y bermosa terraza. L a llave 
en el bajo. I n f o r m a n : B a ñ o s , 8-B 
20742 20 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
, M , y i B 0 R A Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A C A S A M O D E R N A . L A W -ton, (54, cas i esquina San Mariano , V í -
bora, cinco cuartos, sala, saleta, comedor, 
m a g n í f i c o b a ñ o , doble servicio, dos patios, 
en trada independiente. I n f o r m a n en San 
Pranc i sco 125. T e l . 1-1950. 
20801 26 Jl. 
" I J A R I A N A O : C A L L E R E A L , N U M E R O 
ItA 1S2-A, e squ ina a Santa L u d a . P r ó -
x ima a desocuparse esta hermosa esqui-
na , se a lqu i la p a r a establecimiento, le 
pasa por frente y costado el t r a n v í a . Su 
d u e ñ o en R e a l , n ú m e r o 182, en la c a s a 
part icular . 
20585 . 25 J l 
H A B A N A 
E R T R U D 1 S , 8, E N LA VIBORA, S E 
VJT a lqui la , espaciosa y c ó m o d a casa, con 
servic ios sani tar ios modernos y ampl ios 
j a r d i n e s . A l q u i l e r : $70. I n f o r m a n é n Mer-
caderes, 4, altos . N o t a r l a del s e ñ o r . T o -
m á s S a l a y a . 
20791 30 Jl 
\ 7TBORA, E S T R A D A P A L M A , 109, S E alqui la esta hermosa casa de dos plan-
tas , a r d í n . portal , sa la , comedor, cuar-
tos de cr iados y garaje . E l alto de terraza, 
c inco cuartos , b a ñ o completo. In forma bu 
d u e ñ o T e l . 1-1524. 
20433 26 Jl 
X^N CASA DE FAMILIA PARTICULAR 
A-i s i n inquil inos, se a lqu i lan dos frescas 
y hermosas habitaciones amuebladas, con 
luz y l i m p i e z a A caballero e x t r a n j e r o 
Se pideu referencias. Prado, 29, altos. 
20SU1 26 j l . 
T \ 0 8 HABITACIONES, SE PARaIíAS, 
con magni f ica sala de b a ñ o s , se a l -
qui lan amuebladas inmediatamente a uua 
o dos personas. T a m b i é n se venden a l -
gunos muebles y utensilios de cocina. Se-
I ñora P a d i l l a , Aguiar , 10, bajos. 
TOX po J . 
U E ALQUILAN l'ARA OUICIN \S AM-
plias y vent i ladas habitaciones, con 
b a l c ó n a la calle, cerca del nuevo l'alaclo 
Pres idenc ia l . N o t a r í a de Muñoz . H a b a n a 
n ú m e r o 51 
20905 26 J L 
A / T B O R A : S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
V casa Milagros y J . de l a L u z C a b a -
l lero, compuesta en los bajos de sala, 
comedor, dos cuartos dormitorios , coci-
na , garaje , cuarto y servicio criados, en 
los a l t o s sa la , cinco cuartos dormitorios, 
r. iro para criados y un hermoso cuarto 
de b a ñ o . L a l lave: Milagros y Fe l ipe 
Poey. I n f o r m a n : F-1320. 
2(j704. 25 Jl 
•tpN' §100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
X J la esquina de Milagros y Miguel P i -
gueroa ( V í b o r a ) , coa sala, saleta, cuatro 
cuartos , dos b a ñ o s , comedor, g r a n cocina, 
dos terrezns a ambas calles y garaje en 
la p lanta baja , a una cuadra del parque. 
I n f o r m a n c a los bajos. 
20110 25 Jl . 
C E R R O 
BO N I T O C H A L E T . S E A L Q U I L A ~ E N lo m á s pintoresco de la a r l s t o r n i t i c a 
b a r r i a d a del Cerro, calle San Pablo, n ú -
mero ó, ]i media cuadra de l a Calzada, 
ti^ne J a r d í n a todo alrededor, portal sa -
ín y saleta grande, 6 cuartos, 3 a cada 
lado; cocina, pantry , 2 b a ñ o s y garaje 
para 2 m á q u i n a s . Informes en «q mis -
mo, en San Franc i sco , 7, V í b o r a ; y en 
l a R e v i s t a "Bohemia," de 2 a G t a r d é . R 
C a r r i ó n . 
20097 ? r Jl 
T 7 X P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O I N -
X J dependiente, cou v i s t a a la calle, pro-
pio p a r a oficinas b cori i s ionistas . I n -
f o r m a r á n en Mercaderes, 20. 
^20884 26 j l . 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones, a pesrona de mora-
l idad en Neptuno, 235-B, bajos. Se ex i -
gen referencias. 
20S0O 26 J l . 
C ' E A L Q U I L A U N A S A L A , M U Y H E K M O -
sa , con una saleta , la e n t r a d a inde-
pendiente, es c a s a de m o r a l i d a d ; o bien 
para oficina u hombres solos; no es casa 
de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en l a misma : T a -
marindo, 16 y medio, altos. Izquierda a 
media cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, una cuadra del puente de A - u a 
Dulce . * 
_20797 26 j l 
p t t B O A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
\ J y o. dos cuadras de Monte, se a l q u i -
lan tres habitacioues, j u n t a s o separadas 
u cabal lero solo, t a m b i é n para guardar 
muebles o a matr imonio s i n n i ñ o s . Se 
piden y dan referencias. Apodaea, 19 ba-
jos . I>e 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
g g g 26 Jl 
If N LAMPARILLA, 78, ALTOS, EN CA-j s a part i cu lar y de moral idad, se a l -
(luila un departamento con b a l c ó n a la 
calle, fresco y ventilado, con o s in mue-
bles, y una h a b i t a c i ó n m á s interior a per-
sonas respetables o matr imonien solos. 
20707 29 Jl 
EN CIENPUECOS, 44-A, BAJOS, SE~a1> qui la , para hombres solos, un depar-
tamento con servicios sani tar ios , en $16; 
casa de moral idad. 
207S9 20 j l 
P A R A E L N O R T E 
F a m i l i a s que se embarquen e n c o n t r a r á n 
hermosas habitaciones sin comida y con 
todas las comodidades en casa de fa-
mil ia respetable y en lo m á s c é n t r i c o Je 
Nueva Y o r k ; en la m i s m a se les dirige 
ru todo punto de i n t e r é s . D i r i g i r s e por 
carta a Mrs . Be l lmar . 
2040S 27 j l . 
HOTEL ROMA 
Bltti 
E L O R I E N T E 
E s t e hermoso y antiguo edifico 1  
, completamente reformado. ua-v- er(if>t L - -
parlamentos con baSos y deiu.; 
; privados. Todas las habitacicu^.. y 
lavabos de agua corriente. ^u %.-ir 
rio, J o a q u í n Socarras, ofrece o ^ 
mi l las estables, el hospedaje 
m ó d i c o y c ó m o d o de la ^ f 0 . ^ üi* 
lono: A-926S Hotel Roma; ' 
ta A v e n i d a ; y A-15SS. r r a d o ^ 
Casa pera famil ias . Esp lend idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 34 
esguir.a a Teniente Rey , T e L A-1628. 
1SS00 31 Jl 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O I N T E R I O R , como para hombres solos, han de ser 
personas de moral idad, en Blanco, n ú -
mero 6 (bajos , ) I n f o r m a n en el ca fé de 
en frente, 
20731 25 Jl . 
UNA S E Ñ O R A D E S E A A L Q U I L A R E N el Cerro o la H a b a n a , una h a b i t a c i ó n 
en casa de toda moral idad, con o s in 
comida. Escobar , 7S, a l tos ; de 0 a 32 a . m. 
C-G469 4d 22 
EN S A L U D . 2. S E A L Q U I L A N H E B -mosos departamentos y habitaciones, 
con v i s ta a ia calle, hay abundante agua. 
Se desean personas de moral idad. 
20i¡18 29 Jl 
SE A L Q U I L A E N C U B A , 7, E S Q U I N A A T e j a d i l l o , un apartamento y un cuarto 
para escr i tor io de abogado o comis ionis -
t a o para hombre solo de moral idad. E n 
la m i s m a in forman todos los d í a s de 
1 n 3 . 
19993 29 Jl . 
C A L A , D O R M I T O R I O Y BA5ÍO C O M P L E -
O lamente independiente y amueblado 
se necesita una vez por semana para ex-
tranjero que vlpo en el campo. Mandar d i -
r e c c i ó n y precio a M. Iturbide . A p a r t a d o 
2402. H abana . 
2J767 20 JL 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. T o -
das las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y agua cal iente a todas horas. E l e -
vador d í a y noche. Su propie tar io: A n 
tonio Vl l lanueva , acaba de a d q u i r i r el 
gran C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa la 
planta baja , y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la H a b a n a , donde encontra-
r á n las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
San L á z a r o y Belascoaln. tron*^ 4 i 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-G393 y A-490rr. 
10141 31 Jl 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s ; 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 6160 23d-9 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l , esqui-
na de Neptuuo y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuege. Tiene eleva-
dor. Todos loe -cuartos tienen b a ñ o s par-
t iculares , agua cal iente (servicio comple-
to). Precios m ó d i c o s . T e l . A-9700. 
19SOÜ 11 a g 
v e i a ;  y - ^ ^ ^ ^ J t ^ -
r ü B V A CASA D É HUBSPE1 
1 moderna, Composteia, ^ . 
o,./.., I.̂ r.i.SnHlrlna fleuartaL . _ srna, uom í,os,l-Cia',ta,1 entos C h a c ó n . E s p l é n d i d o s departameni _ 
bitaciones a l a brisa, con ^ «" 
• ñ o s . Se admiten ab""'1" 
T e l é f o n o A-1S32. 
l ies , b a o s 
medor. 
20599 
" E L CRISOL" 
L a mejor 
p ú b l i c a , £ 
nabitadoues 
c a s r ' d e ^ ' h u é s p e d e s d e j ? 




ada de l a p r ^ - . . . . ' Í!,Au 
cou servicio J<l«nír¡í.t# 
bros, t e l é fono , agua talieuie / 
el servicio esmerado, bu*¡?" n 
die se mude s in ver a, P"8, 
esquina. Lealtad. 1^-
* T e l é f o n o A-9W* por la -San KafaeL 
18541 
M 
P A R K H 0 U S E 
en 
Centra 
necesario , o irece co 




GXAN HOTEL " A M E ^ 
k d i u t r i a , 1 6 0 , e i q . a ^ ^ 
C o n c i e n h a b i t a a o n e s , & 
c o n . a b a ñ o c i é a g u a ^ 
t i m b r e y e l e v a d o r 
o. ffc 
l a u r a n t a l a c a r t a y ^ s e q 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar . T e l . A-GG3?. 
Es te gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
para fami l ias , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.00, $0.75, ftl.SÜ y |2.0|fe B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec io s especiales 
para los h u é s p e d e s estables. 
l a u r a n t a l a c a n a 3 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o ^ 
^ ó t I T p á u ^ ^ 
«^ñ^r Manuel f / i i i e u . . ^ 
T J O T E ^ " H A B A N A , " H E C L A U D I O 
X x A r l a s , Belascoaln j Vives . T e l é f o n j 
A-SS2Ü. K s t e hotel e s t á rodeado de to-
das las l ineas de los t r a n v í a s de la c iu-
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, muy ven-
t i ladas, desde 14 pesog en adelante a l 
T i o m l o u v ^ ; 
l l ü a i * s al „ T , , . „ l v Consulado. dita(í0 « 
mes, con todo su servicio, ropa aseo v i S a n I ^ 8 0 ' J pste aLrTnio-' ^ * 
alumbrado. Hoy abonos de comida ba-1 Srande3 r}<forvHn« . U p a r t a ^ r f O 9 * 
ratos. ofrece e s p l é n d i d o s « ' ^ ble8. ' • 
Propietario , «eñor Ma»uel ^ 
lloyP Esplendidas ha W a ¿ n a 
Liadas , todas con <»• 
t i* - t 
.-id 
'<.M i'ur V 
ses, h a b i t a c i ó n , ^ - . - « ^ ft* 
midas , $1 diario . 1 " ° 
18990 
liente y fria 
ses, h a b i t a c i ó n . 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n casa para fami l ias , e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones, con lavabos de aeua r o . 
t r í e n t e . P r a d c , 10. altos. . co 
20349 07 Jl 
¡ p l é i  ^Tkib» 
uo, para fami l ias 
verano. T e l é r o n o 
í ^ f ^ X 7 J Í L A C A S A » E 
Í _ J Agui la , loo y ^ " p a r . -
sas habitaciones ^ ^ L ^ i c o i -




J u l i o 2 4 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA \ VENTA DE F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
\ K N DJE US P l ESTO D E F R I T A S 
? n r f . " i d c o ñ u d o Bolamente . S o l a r de ü 
^ o r 40 mearos en « a n Franc i sco 
I g n a c i o , 450 m e t r o s . k J y b u e n b a r r i o y t i e n e v i v i e n d a . I n f o r 20407 ¡Mó.ooo 
1,a (r t a K n ranciB . e n t r e m™«14U e i m i 8 m o : c e m e n t e xie 
^ L i n i r T a V O t r o de 35 varas d ¿ f r e n t e - 2 2 2 ! 
de fondo a 56.80 v a r a ; j ) i i r t e a l \ T E l i O C l O D E O C A S I O N s P O R 
^ f n ^ o I n f o r m a n : H a b a n a , no, a l to s . T e - 1 ^ de f a m i l i a , se vende una v i t 
m a n en e l m i s m o Ten ien te Rey , 5ü 
y V E N D O C A S A S ZOSM •Oa 
^Ncy 
A-, 
^ ^ P R O d o r e s de casas; puedo 
^depr'sted - - •CO-r" I*Q C ° " 
SE C O M P R A N 
téItenos e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
^ al ie c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
É^Ja*- t a m b i é n so f a c i l i t a d i -
^ h t o t e c a desde $ 1 0 0 h a s t a 
- con títuIo,: ofK:i-
iv^I í l i . 
^ ^ ' ¿ t e t é . A g u a c a t e , 3 8 . T c l é -
4 * ^ 7 3 ^ d e 9 a 1 0 y d e l a 4 . 







s A 9 DI 
1 titulo, b 
U l , 
RRAS 
( ^ A . S ^ ^A-?.'V; í!,A*I.IL1A. DE BEX/AS-
S 1» u ; reserva- * >* F i g u r a s . 78. cerca a 9. M a n u e l 
24 J l . p l a n u s , gana ?ü5ü, u n solo rec ibo , $100.00u 
L o s n e f f o d o j de esta casa Son • e r l o * y 
r e n e r v a d o » . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
19819 31 Jl 
G R A N O C A S I O N 
Se vende en p r o p o r c i ó n : U n prec ioso cha-
E l e t , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , en l o m á s « v f . ^ v ^ E b Q l ; i N A D 0 8 P 1 A N T A S ' I P i n t o r e s c o y e legan te de l a a r i s t o c r á t i c a • L n L a m p a n a r i o , esquina p a 1 b a r r i a d a de l Cer ro , l a ca l l e e s t á a s f a l -
con aceras nuevas , l o rodean las 
res idenc ias , e n t r e e l l a » l a g r a n 
da l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a . Se 
j_j í̂auuu.  C r i , i ' i  
ra f a b r i c a r , ^ 0 met ros , a $100. O t r a en t a d a y < 
Í S * S 5 M a r í ? ' I ^ S ? » K n D a m a s , me jo re s 
jOX.'S, p rec io ĴU-OOO. F n A g u i l a , nueva , de m a n s i ó n 
í o n U d o . I n f o m M 
i é f o n o A-íjOoí 
20774 25 JL 
23 Jl . 
D E S E A 
dos p l a n t a s . í l u 
/ ^ A S A t l D E I N Q U I L I N A T O t E N L A V I -
"O bofa , cur. 21 cuar tos , p roduce $100. 
1 recio $9.500. San M i g u e l , de dos p l a n -
tas , c o n :i7ü m e t r o s , $25.000. E n e l Ce-
i r o , con 36 cuar tos , de m a m p o s t e r í a y 
czotea, $16.000. E n L a w t o n , do madera 
I y te j a s , 24 c u a r t o s y 2 a c ^ s o r l a s , $12.000 
c o m p o n e de J a r d í n , p o r t a l , sa la , sa le ta 
g r a n d e , h a l l , seis buenos cuar tos , t res a 
caaa l ado , dos b a ñ o s , ga ra je g r a n d e p a r a 
dos m a q u i n a s . E s t á a 80 m e t r o s de la 
calcada. I n f o r m a d i r e c t a m e n t e su d u e ñ o : 
t i ( a r r i O n , en San F r a n c i s c o , 7. V í b o r a , 
o en Trucade ro , n ú m e r o s 89-91 y 33, de 
2 a G de l a t a r d e . 
20090 25 J l 
5 ^ una. co lon ia en buenas c o n -
5 í p i » r " f a c i l i d a d de pago. E s c r i b i r 
C O V a p ¿ c Y a d o 1215. 
23 J l . 
^ - T V Á S A MODERNA, E M J E S U S 
i t f»0 . 7 v í b o r a o M a r l u n a o , p r ó -
5 a f é a l s a d a y l u g ü r a l t o . 86Uda 
í * -A dus o t r e s cua r to s a l a 
¡Si de concreto , p r e f i r i é n d o s e 
• . Precio: $4.800 a lo s u m o . D l -
P01"1 i í r l t o a la s e ñ o r a M. G a r c í a . 
i*Por,25 en t re P a t r i a y Sarabla , 
27 J l 
Q K V E N D E N O C H O C A S A S D E M A D E -
L a s 
OE VENDE W SOLAR, DE ESQUINA, 
S en ^ 1 m e j o r p u n t o de L u y a n ó . p r ó -
j i m o a l a nueva i g l e s i a y a l o s t a l l e r e s 
d ^ M a r i a n a Seva, a 60 m e t r o s del t r a n -
a s u n t o s 
v i d r i e r a de 
dulces y c o n f i t u r a s , en uno de los me-
j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
Banco C o m e r c i a l de Cuba, M u r a l l a , 12L 
b e ñ o r H e v l a , de 8 a. m . a 5 p . m 
20683 '27 Jl 
f u m a n " en " i T ^ esqu ina , V"> " — ' ' 
v í a , con ¿oS m e t r o , . G a r r ^ n ebnoi^n¿ m i t a d a l c o n t a d o ; t a m b i é n I n f o r m o de u n ' p a t e c a p o r d o s aUOS p r o i T O g a b i e s , d e 
y a n ó , l V - _ d a ios t r a n v f , , » ^ ^ ¿ 7 ' i n UoSco_ que se vende en M o n t e ' ' • t Oti aimI 
E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
ores 
Opticos T A E S D E E L 6 P O R 100 D O Y D I N E R O 
JLJ' en Lipo teca . H a b a n a y R e p a r t o s , so- | 
b re casas y l i n c a s r ú s t i c a s y p a r a f a b n - , I 
car. T e n g o p a r t i d a s p a r a colocar bas ta J L ^ \ ^ 
de $150.000. M a n r i q u e , 78 ; de L . a 2. I 
20708 i f * l a . 
I n v e r s i ó n v e n t a j o s a d e $ 2 5 , 0 0 0 a l 8 l ^ U D d 
p o r 1 0 0 . S e t o m a n c o n p r i m e r a h i -
f i e n t e ¿ f paradero de los t r a n v í a s 
20477 * * J> „ 
/ i R A N O P O R T U N I D A D SE V E N D E N 
1 t dos solaren a l c o n t a d o y a plazos , 
los r epar tos L a Sier ra B u e n a V i s t a . 
A^mendaros y Mendoza. Pa ra I n f o r m e s 
w Santa C r u z . Be rnaza 3, H a b a n a . Y 
l o ¿ d o m i n g o s en B u e n a V i s t a . 6a. A v e n i d a 
y Nueve. 
C-6385 l i d . 18 
1CA: 
¿ i ' j ^ T i ^ H N C A S URBANAS 
G A R C I A Y C A . 
Para e l v e r a n o n o h a y o t r o 
clialet, f r e n t e a l pa rque M e n -
'Jos." ' : ' W v t o r T * ™ l ^ r i a n o y J u a n B r u -
. más de L00Ü varas, f a b r i c a d a s 
y baja , 6 bab i t a c iones más alta 
baños mode rnos , te r raza , p o r -
t e l rededor de l e d i f i c i o . Jar-
.«n sus rejas de b i e r r o , agua f r í a 
con 7.000 a l contado y e l ros to 
a í » ^ 7 y a i ^ A i n i 8 t J a . d ' m 
aen n e g o t i o c o n p o c o d i n e r o 
^ T r » , v San B e r n a r d i n o u n b e r m o -
B S t tiene su gara je y a l t o en 
dínarumento. c ó m o d a casa con p o r -
a i í ^ W fiVnB seis meses de c o n s t r u i d a . Ja r -
a y o T ? ¿ Tetros de superf ic ie , 4 h a b í -
rn,in J.?* 11 tnáo moderno , a dos cuadras 
'f'aliafia, doble l í n e a de 
y Ca. A m i s t a d , 136. 
t r a n v í a s . 
T e l é f o n o 
B O N I T O C H A L E T 
«uianao tenemos un c ó m o d o y v e n 
i T chalet, con 4 hab i tac iones , sa la , 
:ias y u . i . comedor, j a rd ines , ga ra j e , I n s t a -
^ m sanitarias, a rbo leda en e l pa-
Iníormes: G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
obo A-3773. 
Casas d e v e n t e 
ses a doa bU tenemos desde $3.(00 en a d e l a n -
plazo y a l contado, no h a g a n n i n -
negodo sin antes pasa r p o r esta 
que estamos s iempre d i spues tos 
mplacer a nuestros c l ientes en A m i s -
lid Teléfono A-3773 y h o r a de o f i -
( I 8 8 a l l y d e 2 a 5 . G a r c í a y 
IL\A, E N $14 M I L , S I SE Q U I E -
j se puede comprar cinco casas m á s 
ifuas Hasta I n v e r t i r $76 m i l , son c o m -
uaente m o d e r n í s i m a s , con ba i l adera , 
amos, cocina de gas, acera paga. A 
cuadra de Monte M á s I n f o r m e s : su 
o: señor Q o t t a r d i . M o n t e , 271, ho 
erla, a todas horas . 
!S5 22 a g 
CH A L E T S I E L M A S E L E G A N T E , OBX g i n a i y c ó m o d o " B u i i ü a l o w " do 1* 
H a b a n a , con todos ios cuar tos , do 4 % X 4 
lue t ros , techos decorados, c o l u m n a s e s t u -
cudas. v i d r i e r í a de ú l t i m a m o d a , rodeada 
do j a r d í n y p a t i o y t r a s p a t i o , gara je p a -
ra dos m á q u i n a s . Precio $28.000. 
XT^ LA C O N T I N U A C I O N DEL VEDA-
jUj do, f r e n t e a u n pa rque acabado de 
f a b r i c a r , todo decorado y es tucado. E n 
l a p l a n t a ba ja p o r t a l , sala, saleta, co-
medor , gab ine te , coc ina , dobles s e rv i c ios 
y c u a r t o s pa ra c r i ado . T a m b i é n gara je . 
E n e l a l t o 5 cua r tos , t e r raza y c u a r t o de 
b a ñ o a todo l u j o . E s t á s i n es t r ena r P r e -
cio $32.000. 
p u e b l o en l a cal lo de C a s t i l l o n ú m e r o 12. 
20368 27 j l 
V w P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 8 SO-
i k , l a res que m i d e n cada uno 667 varas , 
u r e c l S a ISm vara- Calle N ú ñ e z , e n t r e 
y p r i m c U e s , a 2 cuadras d e l 
CJB i E N D E f U N A CASA N U E V A , E N 
el Ce r . u , cerca l a Calzada, tf p o r 25, $3.600;| ca l l e 23 3? 
o t r a en l a Calzada, nueva, supe r f i c i e 500 
m e t r o s ; g a n a $149, en $14,000. I n f o r m e s : 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
20361 1 » g 
E n l o m e j o r d e l a c a l l e d e L í n e a : t e 
v e n d e u n a c a s a c o m p u e s t a d e j a r d í n 
a i f r e n t e , p o r t a l , u n a g r a n s a l a , s a l e -
t a , 4 c u a r t o s b a j o s , u n g r a n s a l ó n a l t o 
c o n c a p a c i d a d p a r a d o s b u e n a s h a b i -
Otro, de igual reparto t c o n » - t a c k m e s . u n b o n i t o b a ñ o c o n t o d o s l o s t r u c c i ó n , $22.000, O t r o , en $17.000. Se j i j „ j i - , 
venden a plazos o se deja c u a l q u i e r c a n - . a d e l a n t o s m o d e r n o s , d o s b a ñ o s p a r a 
t i d a d a m ó d i c o i n t e r é s . c r i a d o s , s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o , c u a r -
I T ' N l a ciudad v en e l CAMPO es-' t o d e s p e n s a , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a -
X - i t a r á e l que c o m p r e e l h e r m o s o cha- J ^ - v a r a i * r n n ranacidati n a r a f ^ o i 
l e t s i t u a d o en l o m e j o r de l R e p a r t o San a 0 p Í ^ J C co* C ^ > a c i a a a p a r a COS 
M a r t í n , c o n 1350 m e t r o s , á r b o l e s f r u t a - m á q u i n a s g r a n d e s y d o s h e r m o s o s p a -
M f i í p u ? ^ ^ S f e ^ r ^ n o ^ d ^ l t i o s c o n m u c h o , f r u t a l e s . S u p e r f i c i e 
HyíO m e t r o s que l i n d a . Prec io d e l c h a l e t 
a r r i t o O t r o , ca l le A Í i r a n a r f r e n t e a l 
Paraue m i d e 500 varas . P rec io $2.60 va -
L a una cuadra d e l c a r r i t o . I n f o r m a n : 
ca l l e 23 y 1" . Vedado, j a r d í n L a M a r l -
posa . T e l é f o n o D-1U27. 
19871 30 Íl 
y C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en 
el c a f é . 
20299 24 Jl . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
u n a g r a n c a s a - q u i n t a q u e t i e n e 2 b , 0 ü ü 
m e t r o s d e t e r r e n o a l r e d e d o r y h a y 
o f e r t a d e $ 6 5 , 0 0 0 . E s t á s i t u a d a e n e l 
m e j o r y m á s i m p o r t a n t e R e p a r t o d e 
l a H a b a n a . 1 r a t o d i r e c t o c o n e l p r e s -V e n d o u n a buena bodega , c a n t i n e r a y 
b i e n s u r t i d a , sola en esquina , c o n buena , 
m a r c h a n t e r í a y se deja a p rueba , no pa- t a m i s t a . N o Se p a g a c o m i s i ó n . K l Y e r o . 
ga a q l u i l e r , t i ene c o n t r a t o y e s t á s i t ú a ' 
<>.K V E N D E : CN S O L A R E S P U E N D I D O , 
b de cen t ro , de 20 p o r 50, U b r e de t o d o 
G r a v a m e n , en la cal le 21 , e n t r e D y E , 
•irerií de los pares, f r e n t e a l a br i sa , con 
var ios f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n a l f o n d o . 
I n f o r m a n en Of ic ios , 30, ent resuelos . T e 
i é f o n o A-5618. 
19696 
da en p u n t o b u e n o y c é n t r i c o . P rec io 
$4.000. V i s t a hace fe. V é a l a p r o n t o y se 
c o n v e n c e r á . P a r a i n f o r m e s en M o n t e , 155. 
Café . F e r n á n d e z . 
B O D E G A S ^ V E N D O 
una g r a n bodega b i e n s u r t i d a y sola en 
i esqu ina , en $2.300, que va le e l doble , t i e n e 
' c i nco a ñ o s de c o n t r a t o , a l q u i l e r $18 m e n -
sua l , es ta casa t i ene v i d a p r o p i a y se 
T e j a d i l l o , 4 4 . 
20769 25 JL 
10 • 
$15.000. E l t e r r eno a m e t r o . 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
\ o00 m e t r o s de I n f a n t a , se venden 8.248 
varas con chucho de f e r r o c a r r i l , se pue -
de f a b r i c a r de madera . Se de ja pa r t e en 
i i i no t eca y p a r t e en la i n d u s t r i a s i gua -
l ¿ e l negocio . A-4939 y A-571(X T a v e L 
20263 15 a g t 
E n p r i m e r a h i p o t e c a , s e t o m a n l a s 
S i g u i e n t e s p a r t i d a s : $ 1 4 . 0 0 0 a l 1 0 ; 
$ 1 8 . 0 0 0 a l 9 ; $ 4 5 . 0 0 0 a l 8 p o r 1 0 0 
a l a ñ o , s e p a g a e l 1 p o r 1 0 0 d e c o 
m i s i ó n a^ a c t i v o c o r r e d o r q u e p r o -
de jaba p rueba , t a m b i é n a d m i t e 'un socio; n 0 r c k m e e l n e g o c i o e n 4 d í a s , a D a r 
siendo f o r m a l y t r a b a j a d o r y t e n g o o t r a s , " , , , , Z o r 
de d i f e r e n t e s p rec ios . V i s t a hace fe. P a r a t i r d e e s t a f e c h a . S u d u e ñ a : S a n t a F e -
I n f o r m e s en M o n t e e I n d i o . C a í é . F e r - i ' . i ' « „ - • - • t . I£ . Í i i ooct 
n á n d e z . l i c i a , 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o . 1 - 2 8 5 7 . 
M a r í a L . G u t i é r r e z . 
20595-96 8 a g A D O L F O F E R N A N D E Z 
R U S T I C A S 
5 0 , 0 0 0 V A R A S E N $ 8 , 0 0 0 
t o t a l d e l t e r r e n o q u e OCUpa l a Casa , V e n d e m o s a l l ado L o s P i n o s , con f r e n t e 
9 1 1 m e t r o s y c e n t í m e t r o s . 
$ 6 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 7 3 
d e l a m i s m a c a l l e . N o se a d m i t e n c o -
r r e d o r e s . 
20257 „ 26 J l 
l ^ N J E S U S D E L M O N T E : U N A C A S A 
JLj con p o r t a l , sala, saleta, c inco c u a r t o s , 
p a t i o , etc. $9.000. O t r a , en M i l a g r o s , m u y 
e legan te , p o r t a l , sala , s a l e t a c o r r i d a , dos 
grandes cua r to s , cocina , c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o , $5.200. l í n A v e n i d a Se r rano o t r a 
c o n p o r t a l , sala, saleta, d o s cua r tos g r a n -
des, c u a r t o de b a ñ o c o n t o d o l o necesa-
t l o , f a b r i c a c i ó n h i e r r o , cemen to , l a d r i l l o , 
mosa icos f i n o s , gana $45. P rec io $5.500. 
" I T A N R I Q U E , 78; D E 12 2. S O L O IN- ; GRAN REPARTO ALMENDARES 
I t í f o r m a r e m o s a los p r o p i o s c o m p r a -
dores . 
20708 ' • 25 J l 
S O L A R E S Y E R M O S 
P n > r i n a Calzada, con f r e n t e a m a g n i f i c a s res l -
d e n c í a s , agua y luz a l l í m i s m o , 50.000 va-
ras en $8.000 p rec i samen te pago a l con-
t ado . T e r r e n o elevado, sano, bueno, c o n so-
b e r b i a a r b o l e d a f r u t a l . Puede a d q u i r i r s e 
d o b l e t e r r e n o . AUÍ v a l e a $1 . E s una 
ganga . H a b a n a , 90, a l to s . Pasado e l s á -
bado no se vende. A-8Ü67. 
20774 25 JL 
C ¡ E V E N D E U N V E R D A D E R O P A L A -
k J c ío , V i l l a L o u r d e s , caUe M á x i m o G ó -
mez, n ú m e r o 62, Guanabacoa . V e r l a es 
convencerse, es el m e j o r e d i f i c i o c o n s t r u i -
do p o r todos conceptos . I n f o r m a n en l a 
m i s m a : su d u e ñ a s e ñ o r a L o u l s a B o h n . 
19017 4 air 
TEM)E E L C H A L E T D E E S Q U I -
i, 17 y L , Vedado. E n el m i s m o - n -
ui su dueño de 10 a 12 a. m . 
30 J l . 
ÓnO $17,000, CASA A N T I G U A , 640 V A R A S , 
; en el «t! f " 
lomicilio. 
os y tueiW 
oda clast 
sustituir 
rna, lo m* 
3urra. S;" 
paridas. 
VENDEN DOS CASAS, P R O P I A S 
ira numerosas f a m i l i a s . U n a en l a 
un y otra Vedado. Buenos p u n t o s , 
ios pisos. E n $45.000 y $60.000, r e s -
¡ramentc. J . E c h e v e r r í a . Obispo , H ; 
a 4. 
27 J l 
e Factor ía , c e rqu i t a de M o n t e . F l -
,78. Tel. A-6021; de 11 a 3. M a n u e l 
26 J l . 
UKT DE V E N T A , E S Q U I N A , SE 
wde. en $20.000 u n precioso cha le t , 
wo de cons t ru i r , s i n es t renar , con 
ttclon pr imera de p r i m e r a , c o n Jar-
portal, sala, r ec ib idor , comedor , p a n -
»n guarda comida , g r a n coc ina con 
a de gas y cua r to t o l l e t . E n e l a l t o 
«cuartos con b a ñ o de a l t o l u j o , una 
u» con su " P é r g o l a " , t iene decora-
i 5. 1° i0810- do8 cua r tos y s e r v l -
)E LA W « criados y garaje. I n f o r m a n en 
nlARlfl Di K 6 ^ L San Inda lec io , a l to s . Se 
ni 
28 JL 
JU DEL ¡ÍAZO, A M E D I A C U A D R A 
« W f n 0 de ̂ f n d ^ Precioso cha-
jaruín, po r t a l , saia, antesa la , cua-
fcbiuciünes gara je , dob l e se rv i c io , 
iwo seis habi tac iones en los 86-
fcl Lc:inmetr08 'M c e n t í m e t r o s de 
ftitiw ?fla Hmb08 lad08 ' a r b o l e d a 
J J * Migue l J . U r í a . L a g u e r u e l a , 
11 a g 
*SÍ:i5aU?CBE,BI'K Q U E H A Y A ~ P E R -
as; n . C ü . n t a n d o c o u c a p i t a l , uo 
1 aín,Hi0pi<l >' ^ avenga a paga r 
• n M l e r e s . P a r a ev i t a r esto. F . 
en iuCü,v,Kendo casa8' chlcaa y 
B t o v . i 0 , ^ ' . . que e8 ei b a r r l o 
fe»: oaiu7 8al,lfd*ble de l a H a b a n a , 
1 entri> t>«u ^ « ^ " c e p c l ó n , n ú m e r o 15, 
Bel S í i 1 ^ 8 y Sun B u e n a v e n t u -
Ifll ^ ^elfeiono I-HJ08. Do 1 a 3 
26 j l 
EPES, ífl 




v i r * ! 
ti, e*4^ 
'llllda- ÍJ uas^tk bril?a. $7O.C0 
í*. 
da 
t r ico 
$1 
RE 
DsJ • i 
SE V E N D E N DOS C A S A S : U N A D E 600 m e t r o s cuadrados de t e r r e n o , s i t u a d a 
en l a c a l l e Concord ia , z o n a de B e l a s c o a í n 
I n f a n t a . T a m b i é n se da en a r r i e n d o a 
/CAMBIO DE TERENOS, SOLARES O 
W f i n c a s r ú s t i c a s en H a b a n a , Cerro , Je-
c o n d i c l ó u de que sea p a r a es tablecer en | ¿ ú s del M o n t e , Guanabacoa, M a r l a n a o , e t -
el las a l g u n a f á b r i c a o I n d u s t r i a . O t r a c é t e r a Ñ de u n v a l o r de $3.000 a $5.000. E s -
ce 500 m e t r o s en l a cal le de H o r n o s , m u y q u i n a a n t i g u a a una c u a d r a de M o n t e y 
G A N G A : 2 2 0 , 0 0 0 v a r a s , a $ 0 . 1 3 
V e n d e m o s c o n agua de V e n t o , luz e l é c t r i -
ca 220 000 va ras con f r e n t e a Calzada, 
V e n d o 1.112 varas de esqu ina , en l a calle i 320 varas , s a l i da d e ^ 
14, con d o b l e l í n e a de t r a n v í a s por su l ó m e t r o s de la E ^ 
m n t e y t a n solo a 20 m e t r o s d e l e r m e como l a L o m a del M a / o , bueno C o n la 
de l a s dos l í n e a s , U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a y I a r b o l e d a m á a g rande de l o s a l rededores 
t e r r e n o a l n i v e l de l a a c e r a ; y l o v e n d o I de l a H a b a n a Se va a e i U po r dos calza-
t r e s pesos m á s b a r a t o que l a C o m p a ñ í a ; , das . E n f r e n t e se acaba de vender a $1 
en es ta ca l le l o vende a $10 y y o lo d o y l a va ra . L a tinc* ™ Í f á ? * f * ^ 
a $7 ; y se puede d e j a r a l g o p a r a p a g a r s idenc ias que h a b i t a n f a m i l i a s conocidas 
a plazos s i lo desean. M á 5 i n f o r m e s en de l a H a b a n a . L a f i n c a es idea l p a r a u n 
San ta C l a r a , 41 , a l t o s , e squ ina a Cuba, I r e p a r t o donde se pueden g a n a - m á s de 
Modesto $150.OU). E l negocio, de real izarse a base 
de los t r ece centavos t i ene que ser p re -
c i s a m e n t e en esta semana. Pasado e l s á b a -
do no se deben ped i r I n f o r m e s . Cuban a n d 
A m e r i c a n Business C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 
90, a l t o s . A-S067. 
20774 25 JL 
20696 SO j l . 
p r ó x i m a a l M a l e c ó n y p a r q u e de Maceo 
P a r a t r a t a r s i n i n t e r m e d i a r i o s d i r í j a n s e 
a G a l l a n o y N e p t u n o . P e l e t e r í a " E l Pa -
l a i s o . " 
20751 31 Jl . 
d e l nuevo mercado que r e n t a $S40 a l u ú o , 
reconociendo $4.000 de h ipo t ec y vale 9.500 
pesos. H a v a n a Bus iness , A v e n i d a de S. 
B o l í v a r ( an te s R e i n a ) , 57, bajos . A9115. 
30897 26 j l . 
^ I ^ E N T A U R G E N T E , E N 26.000 L A S " t J U E N A O P O R T U N I D A D DOS S O L A R E S 
V p rop iedades de San ta Rosa , 20, u n t i - x J e squ ina , a med ia c u a d r a j u s t a de l 
ftuo, 20, 28, 30, 32 y 34 modernos , e n t r e m i e v o p a r q u e de l a V í b o r a , c o n una ar -
Kan J o a q u í n y F e m a n d l n a ; c o n s t r u c c i ó n . bo leda c o r p u l e n t a de f ru t a l e s y f i n o s 
m o d e r n a ; r e n t a mensua l $220, p r ó x i m a m e n - > mangos , vendo p o r t e n e r m e que ausen ta r , 
te $260. P r o p i e t a r i o : M a n u e l ^ G o n z á l e z . ' B u e n a o p o r t u n i d a d . E s c r í b a m e a l A p a r -
- i g u i a r , 99, e squ ina a M u r a l l a . E l N a v i o 
T e l é f o n o A-2856. 
20615 27 J l 
t a d o 825, H a b a n a . L o l l e v a r é a ver los y 
q u e d a r á encantado . Es u n a ve rdade ra f i n -
q u i t a de recreo. Si no n e c e s i t a r a d ine ro , 
VE D A D O , SE V E N D E N E N 10 Y 16, E S - n 0 v e n d e r í a - ^ . q u i n a de f r a i l e , c u a t r o l u j o s o s cha- ; - r - ^ M A N T I L L A , A U N O S P A S O S D E 
le t s , f a b r i c a c i ó n , b a ñ o s y decorados de j j j i a Escuela , vendo so lar con 10 m e t r o s 
p r i m e r a , con todos los d e t a l l e s y c o m o - ; i r e n t e a l a Calzada y 50 de f o n d o , l ' u l -
d idades p a r a personas de gus to , e s t á n a l j ¡ruTón \ g u i a r 72. 
t e r m i n a r . Su d u e ñ o : en B , n ú m e r o 2 1 , . -¿OtíOl ' 26 j l 
esquina a I L I , ~ . 
13 ft I £ ( E V E N D E U N S O L A R , D E E S Q U I N A , 
1 >akio DE COLON, CASA PARA REE- ^ con 12.50 p o r 49.50 m e t r o s , en Acos t a 
JlJ d i f i c a r , cerca de l P r a d o , 6.30 p o r 19, i y Terce ra , V í b o r a , a $3.25, a u n a cuadra 
vende en $11.000. I n f o r m e s p o r 
t e l é f o n o r-1593. 
20689 23 J l . 
V E R D A D E R A G A N G A 
V e n d o una casa, con 440 m e t r o s c u a d r a -
dos, t i ene una h ipo teca de 17.000 pesos, 
r e n t a a n u a l 2.200 pesos, s i t u a d a e n A n i -
m a s , de Ga l l ano a P r a d o . P rec io 23.000! ne r que r e t i r a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n 
de l a Calzada. I n f o r m a : J . D í a z . T e n i e u t e 
Rey , 1 L D e p a r t a m e n t o 513. 
_206SO 29 J l 
C E VENDEN DOS LOTES DE TERRE-
kJ no , uno en Sauta Teresa , e squ ina a 
M a n i l a , con m i l c ien varas , y e l o t r o , 
P e ñ ó u y M o n a s t e r i o , con novecientas va -
ras , s i n i n t e r v e n c i ó n de co r r edo r , p o r t e -
pesos. M i g u e l B e l a u n d e ( J r . ) Cuba, 66, 
esquina a O ' l t e l l l y ; de 9 a 1 1 y de 2 a 4. 
2052S 24 J l 
A 
Iflclo W «* 
lay en W 
•más ^ 
ciones » 
A T n L y ^ f c ^ - ^ ^ ™ - n d e en ' S ^ * ' 
I l Í^T ; ^ O n l i U l ü m • . ^ t * ! . « a l a , b o n i t o I - Í Í 1 H Z _ 
kl»savr¿ ' ;„CU,i! i¿r ,a ' ¿ " " r o h a b i t a 
*f loy. 8 aJtiia' d08 buenos cua r -
«i V ¿ m ^ a ü r f i fonao ' escalera . .Lpara los a l t o s , a m p l i a c o c l -í 'ncios v ..no... « " " P i l a coc í 
To<l* la i» cuarto Para c r i ados , e tc 
i U I ? J sus pisos son de p r i m e r a 
Í J E V E N D E , E N E L V E D A D O , L I N E A 
k J y cal le de l e t r a , una casa en $150.100, 
p r o p i a pa ra C l í n i c a o casa p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n ; Obispo , 70. V a l e n t í n . 
20069 23 J l 
C E V E N D E N . E N E L C E R R O , C E R C A 
O la Calzada de P a l a t i n o , t r e s casas de 
made ra , p u n t o bueno, a $1.500; se venden 
dos casas de i n q u i l i n a t o ; se venden ca-
f é s y bodegas, de poco precio , p a r a p r i n -
c i p i a n t e s y de m u c h o p rec io . I n f o r m a n : 
i - a c t o r l a , n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y do 
6 a 8. 
20361 1 a g 
D E G R A N I N T E R E S 
A los C a p i t a l i s t a s y P r o p i e t a r i o s : E l se-
creto de l é x i t o en toda o p e r a c i ó n e s t r i -
ba en buscar el c o r r e d o r y los r e s u l t a -
dos s e r á n a l t a m e n t e beneficiosos. D a v i d 
P o l h a m u s ofrece sus se rv ic ios y da refe-
los que la so l i c i t en . H a b a n a , 
T e l é f o n o A-3695. 
24 J l 
A m i s t a d , 124, f o n d a L a R e g u l a d o r a . C lau-
d io D í a z . 
1S927 3 a « . 
MA R I A N A O : SE V E N D E N DOS U E R -rnoses casi tas, un idas c o n p o r t a l , sa-
la , c u a r t o y comedor, y cocina , t o d o de 
azotea , m i d e 13-44 de fondo , todo m o -
derno , r m á s 6 h a b i t a c i o n e s a l fondo , 
con su e n t r a d a l i b r e , dobles se rv ic ios sa-
n i t a r i o s y t o d o con lozas de mosa ico 
C U A T R O S O L A R E S , SE V E N D E N V SE 
v > c a m b i a n p o r una casi ta en J e s ú s del 
M o n t e o en e l Cerro, en buenas c o n d i -
ciones, s i t u a d o s en l a f i n c a San J o s é , 
r e p a r t o M o n t e j o , 2 cuadras m á s a l l á de l 
Puen te A r r o y o p o l o , e n t r e las dos C a l -
zadas. R a z ó n : A g u a c a t e , 8. 
20378 16 a g 
C E V E N D E N D O S F I N C A S R U S T I C A S , 
O bara tas , se va t i r a r una l i n e a f é r r e a 
y entonces v a l d r á n el dob le . De 18 y 6 
c a b a l l e r í a s , t e r r enos p r o p i o s p a r a t o d o . 
N a d a de Calzada. J . E c h e v e r r í a . Obispo , 
14; de 2 a 4. 
20923 27 Jl 
S e v e n d e l a m e j o r f i n c a d e l a p r o v i n 
c í a d e P i n a r d e l R í o , c o m p u e s t a d e 
M . F E R N A N D E Z 
A g e n t e de « iegoc los oomorc ia les , con ab-
s o l u t a reserva y se r i edad en l o s nego-
cios , se hace ca rgo de vender y c o m - ' c ¿ - /m oj i i . • o. 
p r a r es tablec imiento-a de todos los g i r o s s a n t a L i a r a , Z 4 , a l t o s , e s q u i n a a s a n 
y t o d a clase de negocios , que sean l ega - K r n n r i o T e l é f o n o A . 9 3 7 3 Dp 1 a ^ 
l e s ; t a m b i é n t engo socios c o n c a p i t a l ) ^ , ? c w ' 1 e i e r o n o 1 a O . 
p a r a n e g o c i o s chicos y g r a n d e s y bue- j D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
c o m p r a d o r e s pa ra e s t ab l ec imien tos , l i x J uj j 
sean buenos, casas de h u é s p e d e s y ! n i p o t e c a e n t o d a s c a n o t l a d e s y e n t o -
d o s i o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
t e s e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
18685 l a g 
nos 
q u e 
de i n q u i l i n a t o ; m i s negocios son 
r í o s y no se anda con cuentos . P a r a I n -
f o r m e s : o f i c i n a , en M o n t e , 155, c a f é . 
G R A N F R U T E R I A 
V e n d o u n a buena f r u t e r í a de f r u t a s f i -
nas, v i a n d a s y a r t í c u l o s de l p a í s , s i t u a -
do en el c e n t r o de la C i u d a d , b i e n su r -
t i d o y con buena m a r c h a n t e r í a , de ja m á s 
de 160 pesos m e n s u a l , p r o p i a para uno 
ó dos p r i n c i p i a n t e s ; t i e n e v i d a p r o p i a y 
se da b a r a t a , p o r su d u e ñ o t ene r o t r o s 
negocios que a tender . V i s t a hace fe . Pa -
r a i n f o r m e s en M o n t e e I n d i o . C a f é . F e r -
n á n d e z . 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o en $1.500 u n b u e n ca fé y f o n d a , 
de e squ ina , s i t u a d o en una buena Ca l -
zada, s i n compe tenc ia y con v i d a p r o p i a 
v e r d a d , casa nueva , poco a l q u i l e r y con 
c o n t r a t o , p r o p i a p a r a dos p r i n c i p i a n t e s 
o p e r s o n a que q u i e r a t r a b a j a r . Pa ra i n -
f o r m e s en M o n t e e I n d i o , c a f é . F e r n á n -
dez. 
B O D E G A S O L A E N 
esqu ina , vendo una buena, que t i e n e en 
m e r c a n c í a sobre $2.000, paga m u y poco 
a l q u i l e r , t i e n e c o n t r a t o y v i d a p r o p i a , es 
p r o p i a p a r dos p r i n c i p i a n t e s que q u i e -
r a n t r a b a j a r , p o r q u e se d a m u y b a r a t a ; 
t a m b i é n t e n g o o t r a s de m á s p r e c i o , b i e n 
c a n t i n e r a s . Pa ra i n f o r m e s : en M o n t e , 155. 
C a f é . F e r n á n d e z . 
20879 27 J l 
4 p o r r o o 
/ ^ l A N G A : SE V E N D E N S E I S V I D R I E R A S 
xJT p a r a p e l t e r i a , s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a , 
p e d e r í a , etc., y hay a l g ü u a s p rop i a s p a r a 
f e r r e t e r í a . Se pueden ver en l a Manzana 
de G ó m e z , J u g u e t e r í a E l G a l l i t o , y en 
la s a s t r e r í a y s o m b r e r e r í a E l Cen t ro . D a n 
l a z ó n en U n i v e r s i d a d , 4. TeL A-1898. 
20tí53 24 JL 
D O S G R A N D E S N E G O C I O S 
• í l ' - i i c o coa Se vende una bodega en calzada, t i ene 
DO c a b a l l e r í a s , 1 1 d e p r i m e r a a $ Z , D U U c a n t i n a p e r m a n e n t e , se da en p r o p o r c i ó n 
' p o r tener su d u e ñ o que ausentarse p o r c a b a l l e r í a , y 4 4 a $ 1 5 0 p a r a p a s t o y 
f a b r i c a c i ó n , c o n a g u a f é r t i l y b u e n a s 
f á b r i c a s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
S a n L á z a r o , 3 1 7 . 
20826 30 J l . 
T I E N D O L A A C C I O N D E U N A H E R M O -
• sa f i n c a , en Calzada, con muchas o lem-
V b ras , buenas aguas, a rboledas , p a l -
mar , p l a t a n a r , buenos pas tos , v a q u e r í a , 
cerdos, cabal los , aves y a p e r o s de a g r i -
c u l t u r a , p roduce de $350 a $400 m e n s u a l , 
buen c o n t r a t o y m ó d i c a r e n t a . J . D i a z 
M l n c h e r o . M á x i m o G ó m e z , 55. Guanaba-
coa. 
20345 25 J l 
E S l A B L E C l M l E N i U S V A K I U b 
G A R C I A Y C A . 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 m e t r o s , se venden e n lotea. Se de-
ja p a r t e en h i p o t e c a y p a r t e en la I n -
d u s t r i a s i g u s t a e l negoc io . a-ü710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 a g 
R e p a r t o M e n d o z a ( V í b o r a ) 
Se veude l a e squ ina de f r a i l e , a una 
cuadra de este e s p l é n d i d o p a r q u e , ca i le 
M i g u e l F i g u e r o a e squ ina a C a r m e n , en 
su t o t a l i d a d o p o r solares. Se d a n las m a -
yores f ac i l idades p a r a e l pago . D u e ñ o : 
ca l le N , n ú m e r o 22, e n t r e L í n e a y 17. 
Vedado . 
20007 i 30 j l 
Cor r edo re s legales. Se venden y se c o m -
p r a n todas clases de e s t a b l e c i m i e n t o s ; 
n u e s t r o s negocios son ga ran t i zados , se-
r i o s y reservados. V i s í t e n o s en A m i s t a d , 
n ú m e r o 136. T e l é f o n o A-3773. G a r c í a y 
C0 C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
L a s t e n e m o s en buenos pun tos , y ba ra -
tas, t a m b i é n tenemos de huespedes. F o n -
das de d i s t i n t o s prec ios , tenemos una 
son tos de f a m i l i a . T a m b i é n se vende u n 
c a f é en u n pa rade ro que p o r no es t a r 
b ien a t e n d i d o y no ser e l d u e ñ o d e l g i r o 
se d a b a r a t o . I n f o r m a n : Of ic ios y L a m -
p a r i l l a , f r e n t e a la L o n j a , c a f é , y p o r l a 
t a r d e de 2 a 4 en M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
c a f é . 20 48 28 JL 
O C A S I O N : O R A N N E G u C I O . S E V E N D E 
una v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a u i la m e j o r calzada p o r enfer-
medad , buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , es 
u r g e n t e ; y o t r a en $400, con buena v e n t a 
y c o n t r a t o . R a z ó n : Bernaza , 47, a l t o s ; de 
7 a S y de 12 a 2. S. L l z o n d o . 
20664 28 JL 
G R A N D E S F R U T E R I A S 
V e n d o una buena f r u t e r í a de f r u t a s f i -
nas y a r t í c u l o s de l p a í s , de esqu ina , c o n 
c o n t r a t o y con buena c o m o d i d a d , pa ra 
v i v i r , b i en s u r t i d a y con v i d a p r o p i a ve r -
dad , s i n c o m p e t e n c i a ; t engo o t r a s va r i a s 
de m e n o s p rec io y que s o n buenas, de 
$300 y $45o. V e n g a a ve r l a s y se c o n -
v e n c e r á . M i s negocios con seros. P a r a 
i n f o r m e s e n M o n t a a I n d i o . C a f é . F e r -
n á n d e z . 
20607-08 24 J l 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s ; m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
c o n t o d o e l m o b i l i a r i o y ' c o u r a t o p o r t res ¡ t o s . h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s V d e 
anos, que se a r r i e n d a . G a r c í a y Co. A m l s - ' . ' . . . ' , , " . V i J I 
t a d . 1¿6 . T e l é f o n o A - 3 7 7 Í 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos ios d e p ó -
s i tos que se hagan en e l D e p a r t a m e m o 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . til. P r a -
do y T r o c a d e r o . De b a 11 a. m . 1 a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417 
C 6926 i n 16 s 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ^ R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 m s i d 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h ipo teca , e n t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus Repar-
tos, en todas can t idades . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y comerc i an t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de va lo res cot izables , (Se-
r i e d a d y reserva en l a s operac iones . ) 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4, J u e n P é r e z . 
19840 31 J l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a sa y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 3 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
18196 27 JL 
M 1 C i ' I V I A \ í 1 / A 
i t X l O V l _ i * A 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
F a b r i c a d a s e n e l t e j a r M a c i n i c ú d e 
A n t o n i o L e ó n , e n T r i n i d a d . 
H O T E L E S 
S e r e c o m i e n d a n p o r s u b u e n a c a l i d a d , 
p u d i e n d o c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o n 
| i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y ; c u a l q u i e r a d e sus s i m i l a r e s , y a s e a n 
L o a me jo re s de l a C i u d a d , de 30-40 y 50 
m i l pesos, c o n e levador , «0 hab i t ac iones , 
q u e da e l que menos dos m i l pesos m e n -
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l t o s . 
T e l . A 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
20653 28 J l 
u a V G a r c i 2 " > T : o " ' A m i s ^ S B J , 1 5 1 * 0 ^ ^ B ^ T A - UNA MA.G io A-3773. " " I O n í f i c a y b i e n anu ieb lada casa de hues 
C A F E S 
pedes, en l u g a r c é n t r i c o y c o m e r c i a l de 
t e t a c i u d a d , i n f o r m e s : P rado , 104. 
19726 26 J l 
f a b r i c a d a s e n e l p a í s o p r o c e d e n t e s d e l 




No debe a l a r m a r s e p o r q u e haya l l ega -
do e l d í a que n o vea b i e n y necesi ta 
a y u d a r sus o j o s con cr i s t a l es a p r o p i a -
dos. 
Sus o jos se cansan p o r q u e t r a b a j a n y 
cuando es to o c u r r e es ind i spensab le a y u - ; 
da r l o s . 
No cons ien ta que sus o jos se cansen 
d e m a s i a d o y deje que uno de m i s ó p t i - 1 
eos le m i d a su v i s t a y le e l i j a c i e n t í f i - , 
camente l o s c r i s t a l e s que lo hacen fa l ta .1 
No t engo vendedoras f u e r a de m i g a - ' 
b í n e t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D i 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
f ^ A J A D E H I E R R O , V E N D O . H O S P I - ! 
\ J t a l y C o n c o r d i a , bodega . M . G ó m e z . 
20617 27 j l 
Y e s o c a l c i n a d o " S t a n d a r d . " 
E s c a y o l a , p i e d r a p u l i m e n t a r , s e d a . 
C e m e n t o b l a n c o " D i a m a n t e / ' 
M a t e r i a l e s p a r a c i e l o s r a s o s . 
T a b i q u e s l i g e r o s p a r a d i v i s i o n e s . 
B l o q u e s d e c o n c r e t o d e y e s o p a r a 
t e c h o s . 
P l a n c h a s d e y e s o p r e n s a d o s . 
F o r r o s d e " A d a m a n t o s " p a r a c a l d e * 
r a s y t u b o s d e v a p o r . 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
T e j a d i l l o , n ú m . 2 1 . T e l . A - Z S O ? 
C a s a f u n d a d a e n 1 9 0 5 . 
18057 26 J l . 
l í I S T K U M E M T O S 
D E M U S I C A 
1 ? N $35, SE V E N D E U N P I A N O F R A N -
c é s , Bo i s se lo t , con cande le ros e l egan -
tes. L u z , 29, Guanabacoa . 
20899 26 J l . 
T 7 N $60 SE V E N D E C N P I A N O C O L O R 
JLJ negro , de cuerdas cruzadas, poco uso. 
U r g e e l d i n e r o . A n i m a s , 52. 
20899 25 J l . 
PI A N O A L E M A N , C U E R D A S C R U Z A -das, de la famosa m a r c a R o y a l , u r g e 
l a v e n t a p o r e m b a r c a r . C o s t ó $475 y se 
da en $155. T a m b i é n los d e m á s muebles 
de i a casa. A g u i l a , 32, a n t i g u o , e n t r » 
A n i m a s y T r o c a d e r o . 
20353 25 j l 
1R A M O S O P I A N O : N O SE H A T O C A D O n i poco n i m u c h o , t o d a v í a en su en-
vase de f á b r i c a , se vende pe rd i endo u n í 
c a n t i d a d p r o p o r c i o n a l de s u costo. Pe 
ñ a P o b r e , 34. 
20236 26 j l 
aGOaCATE, 5 3 . T e l . A-9228 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
18993 31 J l 
P a r a p e d i d o s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r A n t o n i o L e ó n e n e i T e j a r M a c i -
n i c ú . T r i n i d a d . 
20863 26 j l . E n es te g i r o podemos ofrecer desde | $2.00o ha&ta $25.000, con r e s t a u r a n t y s i n O E V E N D E U N P U E S T O D E FRUTAS 
é l . e l que menos vende ¿ j a r a n t i z a n d o s u ; O c o n d o r m i t o r i o , p u n t o c é n t r i c o , paga A L O ? P ' 
v e n t a es $80 d i a r i o , esto es el m á s ba- , de r e n t a $20 y vende d i a r i o m á s de $20; en todas c a n t i d a d e s y a precios su 
O S D U E S O S D E F I N C A S : V E N D O 
r a t o . So puede quedar a l f r en t e e l c o m -
Lu* «nsefla n ^ r o ^ i " u i u e p r i m e r a ' m í n  t c  l  s i  y 
a u ¿ P . t " o n a l m e n t e , F . B l a n - , paUo cemen to . I n f o r m a r á : Real , 1S2-A. 
W r e h ínrUl C o i l c e p c l ó n , 15. fc>u d u e ñ o , 
i^or. i cla8.. y San Buenaver 
^ ^ De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
delicias  s  u ^ n a v e n t " ^ 
G ^ j l 
19S59 
V E N D O 
casa de esquina , 
1-Í2JÍ. ^ " r i z . Obispo, 04, 
^ « ' t S ^ 23, CASA M O D E R N A , 
^ ^ n e " ^ 0 ' ^ 1 1 1 , . «a fe ta , c o m e d o r 
I na casa, a cuadra y med ia de l a Calzada 
•oaerna, | de J e s ú s d e l Monte , en Correa, c o n p o r -
•••eie- j t a l . sala, saleta, cua t ro c u a r t o s , sa le ta a l 
f o n d o , azotea , en $8.000. Cuba. 7 ; de 
1 a 3. J , M , V . 
u " z . O b i s p o ' 04 
VENDO 
a ^ n ^ . COLEGIO L A 
de e squ ina , de 
I . ' . " a s a r é « " T i V *'uC 0. L l a m e a l 
«i re a i n f o r m a r , g. M a u r k 
h ^ R c ^ , 
£ ,8>odeiiñrV^ i J E ̂  BONITA CA-
* f » r m a r . a ¿ T ^ f o n o í - 7 p y pasa : 
Md " lz- 0 b i s p o , 64. 
D o s casas nueva eu M i l a g r o s , L a w t o i » . 
con p o r t a l , sala, saleta , t r e s cuar tos , c i e l o 
laso , modernas , en $4.000 cada una . Cuba, 
<; de 1 a 3. j ; M . V . , 
V E N D O 
Casa e n Mercaderes , en $40.000; H a b a n a , 
e n $HL000. O ' R e l l l y . $50.000; B a y o n a , 
« • f S b P ^ J Anee l e s . $17.000; Gervas io , eu 
$13.000; dos en L e a l t a d de $14.000 cada 
una, e n M a l o j a e squ ina . $9.000; en San 
l á z a r o , dos nuevas, de $25.000 y $27 000 
Cuba. 7 ; de 1 a 3 . J . M V 
V'™* " 13 ag . 
*i i l u ser* H 8 * 1 ^ - cua t ro cuar tos . 
• S i f l I6.000 0 Pa t io -
ren ta $48 con t r a to 
C ^ ' n u ^ A 0 i " ^ once de 
i * * * do fondo , con 
r L S f í * * C A L ¿ i 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E n e l Vedado, v e n d o varlasas casas de 
ri«eIV™«Stfuccl<5n.; n 'O'Jwnas, p rec io des-
n ^ r ^ 0 0 0 . S!?** $150-00". en $38.000 u n 
uermoso chale t en la ca l l e 10, e n t r e J y S . 
D i n e r o en h ipo teca a l 7 po r 100. sobre f l n -
0 K e n i y ' * T e L A-t5051 
16 ag . 
8 * 0 ^ * 3 1 * 5 * ? * . DE E S Q U I N A , 
dos e s t ab l ec imien tos , ren ta $'400! 
comercb?! " J a S S l f t ' " ' ? ! * ! Cn el P u n t o m á s 
rúnuM-n i n ? f o r m e s : F a c t o r í a , 
o 1 -D: de 12 a 2 y de 6 a a 
1 a g 20361 
C r ^ 1 * 0 j ^ A T R E S C A B A L L E -
h f . . " * * : c.erca de Guanabacoa o es t a c l u -
r e a » Para, c r í a 3 de ave8- P r e f l é -




P rado , 110, casa de h u é s p e -
26 JL 
A T E N D O , E N E L R E P A R T O T A M A R I N - ^ í a r L ^ G a ^ 1 
V do. y a 100 m e t r o s del puen te de ^ ¿ ^ T i V / i ' A m i s t a d . ^ de 1 a 
A g u a D u l c e , u n s o l a r de 10 varas de ' ^ i t _ _ _ t - V - J Í 
m á m e n t e e c o n ó m i c o s , dada l a c o n d i c i ó n d e l 
¿ e r n a s a . 19, c á n U n a . ' ¿ ¿ ' í T V l o ' V I n g e r t o y e l t a m a f i o de la p o s t u r a de l a s 
GR A F O N O L A V I C T O R : S E V E N D E , coa 35 d i scos dob les , t o d o s nuevos y de 
m u c h o g u s t o , se da ba ra to . No se t r a t a 
con especuladores. A g u a c a t e , 126, e n t r e -
suelo e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e B e y . 
_ 20388 25 j l 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I U - ' ne,. y compos ic iones . Deseo c o m p r a r 
u n p l a n o de uso y u n a u t o p l a n o . A v í s e n m e 
que voy en seguida con e l d ine ro . B l a n -
co V a l d é s . A f i n a d o r de P ianos . T e l é -
f o n o A-5201. 
19162 7 a g > 
A V I S O S 
.0U0. I n f r e n t e p o r 50 f o n d o . Precio $3. 
f o r m a : D u r á y Ca. C r i s t i n a , L 
203Ó6 31 J l 
F R U T E R Í A S 
24 JL 
L a s t enemos con l o c a l p a r a v i v i r l a f a -
m i l i a , desde $400 en adulan te , ' lo m i s m o 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N que v i d r i e r a s , para tabacos y b i l l e t e s , solar , en e l R e p a r t o V l v a n c o , J e s ú s ( uesdo $3uü a $1.000. G a r c í a y Ca. A m i s -
e'el xMonte. esquina que m i d e 40 m e t r o s 
p o r 20. I n f o r m a n e n Sol , 04, bajos . P re 
ció $3 m e t r o . 
20370 25 J l 
U N A M A N Z A N A E N L A V I B O R A 
V e n d e m o s u n a manzana en la V í b o r a , en 
ve rdade ra ganga , e n t r e la Calzada de Je-
s ú s de l M o n t e , L o m a de L u z y a l lado do 
la L o m a d e l Mazo, t a l es su m a g n i f i c a 
s i t u a c i ó n . G a n g a : Son 13.000 va ra s a $4 
vara , A l lado p i d e n a $12. I n f o r m a n : H a -
bana, 90, a l t o s . A-S067. 
20774 25 j l . 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
V e n d e m o s en l a L o m a de la U n i v e r s i d a d , 
ca l le de San Rafae l , u n so la r de 19 v a -
ras de f r e n t e p o r 48 de fondo , s in cen-
sos a $20 vara . F r e n t e a l soberbio cha-
l e t ' o palacete del co rone l s e ñ o r A g u l r r e . 
E s una ganga . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l -
tos . A-8067. nK „ 
20774 . 2 5 J „ , - _ 
o i T v E N D E E > E L R E P A R T O M E N D O -
za, en la V í b o r a , l a esqu ina de la ca-
l le de M i l a g r o s y L u z Cabal le ro , que m i d e 
1.112 varas , a $ í ; es de o p o r t u n i d a d . Pa ra 
u i á s i n f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
20562 1» »-
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R , D E 
O esqu ina , en una de las manzanas que 
l i n d a n c o n l a Calzada de la Sierra , m i -
de 633 m e t r o s cuadrados . V i s t a a l m a r . 
M u r a l l a , 59. S o l i ñ o y S u á r e z . 
20576 27 j l 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una casa, hay cua t ro escapara tes ; po r 
I r se la f a m i l i a a E s p a ñ a L a w t o n , 82, cha-
l e t . V í b o r a . 
20530 24 JL 
"\ T I E N T A D E U N A C A S A , N U E V A C O N 8 -
T t r u c c i ó n , en M o n t e , 459, p r ó x i m a a l 
nuevo M e r c a d o . 7 y m e d i a va ras f r en t e , 
43 varas f o n d o . I n f o r m a n : N o t a r l a d o c t o r 
M u ñ o ' . H a b a n a , 5 L 
20272 24 j l 
t a d . 1Í56. T e l é f o n o A - 3 Í Í 3 . 
G A R A J E S 
V e n d e m o s dos, u n o eu $2.500 y e l o t r o 
e n $15.000, en e l l u g a r m á s c é n t r i c o de 
la c i u d a d , c o n accesorios, bomba de a i -
re a u t o m á t i c a , de g a s o l i n a y d e m á s . Gar-
c í a y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 13tf. T e l é f o -
n o A-377X 
A T E N C I O N 
U n a g a p g a p o r tenerse que a u s e n t a r su 
d u e ñ o pa ra E s p a ñ a , se vende en E g i d o 
una h e r m o s a v i d r i e r a , que vale 2.000 pe-
sos y se da en $S00, esto t iene que ser 
enseguida , comprado re s , ap rovechen que 
esto n o se presenta todos los d í a s . Gar-
c í a y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 136. T e l é f o -
n o A-3773. 
B O D E G A 
E n e l b a r r i o do C o l ó n se vende u n a 
en t r e s m i l pesos, e s t á en esqu ina , que 
vale seis m i l , l o m á s c é n t r i c o , poco a l -
q u i l e r y buen c o n t r a t o . Tenemos o t r a s en 
u i s t i n t o s precios . G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 
136. T e l é f o n o A-3773. 
A V I S O : SE V E N D E U N A V I D R I K H A 
^ " A de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l i a , se 
tía p o r la m i t a d de su va lor , vale 800 pe-
sos y se da po r 400, u rge l a ven ta . I n -
* P l a z a C o l ó n . E i G a l l i t o . f o r m a n 
20991 27 Jl 
C E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N P U E S -
k J t o de f r u t a s y v iandas , p u n t o c é n t r i -
co y de e s q u i n a . Buena v e n t a y poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a n en Bernaza , 19, de 8 a 10 
y de 2 a 4 . 
20858 1 a. 
V E N D O B A R A T O 
U n d e p ó s i t o de leche, b i e n m o n t a d o , a 
la m o d e r n a , con azu le jos has ta e l techo 
y su n e v e r a m o d e r n a de azule jos , e s t á s i -
tuado en p u n t o c é n t r i c o , s i n c o m p e t e n c i a ; 
a l q u i l e r $20 m e n s u a l . Vende m á s de 140 
l i t r o s d i a r i o s do, leche. P rec io $700. Pa-
r a I n f o r m e s : M o n t e , 155. Café . F e r n á n -
dez. 
20607-08 24 Jl 
G A R A J E M O D E R N O 
E n $S.500. en Calzada, c é n t r i c o , g r a n l o -
cal , de ja l i b r e s $600 mensua l , g r a n c o n -
t r a t o , es g r a n negocio . V é a l o : F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-C021; de 11 a 0. L l e n l n . 
20243 25 J l 
1 3 U E S T O S D E F R U T A S , T E N G O V A -
X r í o s , con m u c h a v e n t a en m u y bue-
nos p u n t o s de la Habana , de t o d o s pre-
cios, los hay de f r u t a s f i n a s y v iandas . 
S á n c h e z . T e l é f o n o M-1137. San J o s é , en -
t r e P r a d o y Z u l u e t a ; do 7 a 11 a. n i . 
y de 1 a 10 p . m . 
20520 24 J l 
var iedades , L o t o V a l e n c i a , W a s h i n g t o n , i 
K e e n , P l n e a p l e y Greep f r u l t . P a r a m á s 
I n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r Cruz . C ien -
fuegos, 44. T e l é f o n o A-022L 
20846 1 j l 1 
O E C O M P R A N A C C I O N E S D E L B A N C O 
kJ de l a P r o p i e d a d U r b a n a . A , d e l B u s t o . 
Aguaca te , 3S. R e a l S ta te . 
20892 • 20 j l . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen chau-
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
de t res sel los de a 2 centavos, para f r a n -
queo a M r . A l b e r t O. K e l l y . San L á z a r o , 
'¿•i'J, H a b a n a . 
U R G E N T E V E N T A 
de u n c a f é c é n t r i c o , no paga a l q u i l e r 
y d e j a $12.000 a l a ñ o ; y m i l q u i n i e n t a s 
bodegas, de todos prec ios . I n f o r m e s ; Z a n -
j a y B e l a s c o a í n . A d o l f o Ca rneado ; de 8 
a 2 y de 4 en adelan te . T u l i p á n y A y e s -
t e r á n . c a f é . 
20600 18 a g 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o , con 50 hab i tac iones , todas amue-
b l a d a s , a una c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , 
c o n l a r g o c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , se 
da en p r o p o r c i ó n . T a m b i é n vendo u n buen 
H o t e l , m u y bara to . M i g u e l Be launde ( J r . ) 
Cuba , 66, esquina O ' R e l l ' l y ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
20528 24 j l 
D 1 M E K O E 
H I P O T E C A S 
" P E I N E R O : L O D O Y C O N H I P O T E C A Y 
J l / c o m p r o y vendo f i n c a s y solares . 
P u l g a r ó n . A g u l a r , 72, a l t o s . 
20807 26 Jl 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a s o b r e c a s o s 
y t e r r e n o s . H a b a n a y sus b a r r i o s . I n -
f o r m e s : R e a l E s t a t e . A . d e l B u s t o . 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 1 a 4 . 
196S7 25 a 
P E R C H E R O S P A R A 
R 0 P I T A D E N I Ñ O S 
C o l a d o r e s p a r a c a l d o se a d a p t a n a 
t o d a s l a s v a s i a s . C o l a d o r e s p a r a l e c h e . 
C e r n i d o r e s d e h a r i n a . C u b i e r t a s d e 
a l a m b r e p a r a p l a t o s . M o l d e s p a r a 
p a n q u é s . Y t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s d e 
h o j a d e l a t a q u e p u e d a n e c e s i t a r l o s e n - A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o d e 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
20 a g 
c n e n t r a e n 
L A S E V I L L A N A 
H o j a l a t e r í a . H a b a n a , SQVz, e n t r e 
O b i s p o y 0 ' R e i l l y . 
20298 i6 j l . 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a . 
A V I S O 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o e l plazo do diez 
a ñ o s po r el que f u e r o n cedidas las b ó v e -
C-6406 Md 18 j l 
A V I S O A L O S M A E S T R O S U l E F . \ -
¿rx. b r l q u e n casas: Que en San I g n a c i o . 
39. e squ ina a So l . se e s t á n hac iendo g r a n -
des obras . Con t a l m o t i v o se venden m u y 
buenas puer tas de cedro , se d a n b a r a t a s 
conv iene v e r l a s ; de dos a c u a t r o e s t á 
a l l í e l vendedor . Pa ra i n f o r m e s cn e l 
T e l é f o n o A-e954; de once a dos, 
20077 4 ag 
OE VENDEN H I L O S DE MAJAGUA, p a -
k J r a e n t e r c l a r t abaco . T a m b i é n se v e n -
den t r e s c a r r o s p a r a I n d u s t r i a s , u n a u t o -
m ó v i l p a r a c a m i ó n de 40 caba l los , u n 
d o n k y , u n c a l e n t a d o r de m e t a l y se a l -
q u i l a u n a casa con hab i t ac iones ,*? caba-
l l e r i za s y a l g ú n t e r r e n o , a una r u n d r a 
de Zapa ta , B y 35. I n f o r m e s : M a r q u é s 
G o n z á l e z , 12. 
20669 27 J l 
R A I L E S 
S e v e n d e n r a i l e s v í a e s t r e c h a , 2 4 0 t o -
n e l a d a s . I n f o r m e s : C o n s u l a d o , 1 9 . T e -
l é f o n o 9 - 6 7 9 2 . 
c - funn ^ 23 n 
C65. 570, 572, 600,' 608. 651, 683, 767, 796, 
856, 1W2, 1046 y 1056; se avisa por este 
m e d i o a los in t e re sados p a r a que acudan 
a l a t r a s l a c i ó n de los res tos que en las 
m i s m a s se h a l l a n d e n t r o d e l plazo de tres 
meses, a c o n t a r de l a p u b l l c a o l l ó n de este 
anunc io , y c u m p l i d o d i cho plazo l a A d -
m i n l s t r . - c i ó n p r o c e d e r á a l a t r a s l a c l i ó n de 
los mi smos a l o s a r i o genera l . 
H a b a n a , J u n i o 11 d e l a ñ o del S e ñ o r 1919 
- D R . A L B E R T O M E N D E Z , P r e s b í t e r o , 
A d m i n i s t r a d o r . 
C-6344 H d 16 
¡ ¡ R E U M A T I C O S ! ! 
T a l l e g ó e l r emed io a vuestros s u f r i -
mien tos . Usad " A l g i e s l n a F a r r l o l " , p re -
parado p o r e l d o c t o r P e r m a n y e r . A l p r i -
m e r pomo d e s a p a r e c e r á n vues t ros d o l o r e i 
y a las pocas semanas e s t a r é i s cu rados . 
A c o r d a o s s iempre de " A l c l e s l n a F a r r l o l " , 
Usadlo y s e r é i s los p r i m e r o s p r o p a g a d o -
res de sus bondades. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : P laza Santa A n a . 25. 
Ba rce lona ( E s p a ñ a . ) 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o en l a I s l a da 
C u b a : C. Pe r r e r . Mercaderes . 39. ba rbe -
r í a . H a b a n a . 
a « 3 24 ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O 
DIARIO DE LAMARINa J u l i o 2 4 d e l í í i * . 
á H J S X V i , 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S C E T C . 
C O C I N E R A S C R I A D A S D E M A N O n / ^ o a i ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
n c r i a d o o c r i a d a , c o u 
r e f e r e n c i a s , p a r a e! s e n r i c i o de c o m e -
d o r . K . e s q u i n a a 1 5 , " P u e r t o A r t a -
r o , " V e d a d o . — - . T E R E y I S e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a , q u e n o s e a 
>8E57 ^ " " I ^ u f f a c h r í e n i n s u i a r . pa-'j v i e j a , p a r a c o r t a f a m ü i a . H a d e a y u -
« ios quehaceres » n a T ^ t t ^ ^ ¡ ^ ¡ d a r a l g u n o s q u e h a c e r e s y d o r m i r e n 
sueldo ->7 pesos y ro . ^ | ̂  3 Q y ^ 
l i m p i a . I n f o r m a n : D , 6 6 , a l t o s , e n t r e 
UN A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N E A calle C , n ú m e r o ~46, entre 25 y 27, 
Vedado. Debe de ayudar a los quehaceres 
de la c a s a y d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
Buen sueldo, buen trato y ropa l impia. 
201)28 27 j l 
F N " ^ ^ ^ ú n f ' c r i ^ d e 0 r¿an *Tque 
^ ^ n t n K r . I T e V e d i a n a edad. Sueldo: 
n o y roPa iluQ,:)ia- og j i 
20B6S . ~ — — 
7 ^ V " i ñ r i n T \ UNA CRIADA DE MANO 
buen suelda. S a n N i c o l á s , 42. 
I>-T92 
20 JL 
L í n e a y C a l z a d a , V e d a d o . 
20Üt>Ü 28 j l 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , TE-
<J ninsular . Sue ldo: 25 pesos. Cal le 27, 
entre 6 y 8, Vedado. 
• 2U873 26 Jl . 
n p R A B A j a d o r e s : NECESITO 50 peo- .^ s o l i c ¡ t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
JL nes de l í n e a , a ?2.25 de Jornal , i.oao [ < um . i i 
pago a descontar para embarcar el luues, , e n | a s m i | j a s j Y l a t a n a m D r e . W 
día , 28 a las dos de la tarde. Agencia | . . J *_ L 
de colocaciones L a H a b a n e r a , E g i d o , Z L p a g a D U e n J O m a l y $6 0 * I T a D a j C 
T e l . A-l(>r3. Abelardo Sosa. 
2088» 26 JL 
SE S O L I C I T A L'X J E F E D E T A L L E R D E capacidad, para d i r i g i r un ta l l er de 
m e c á n i c a de a l g u n a c o n s i d e u a c i ó n y 'I110 1 n i í m p r n í 1 » 
n d e m á s del sueldo se le ofrece un tanto ' u u i u « w 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
por ciento de las ut i l idades netafi. S i es 
persona de competencia y da satisfacto-
rios resultadoa, puede l legarse a hacer 
un contrato por var io s afios. D i r í j a n s e por 
escri to a A M. A p a r t a d o 13Ü5, H a b a n a . 
C-6496 üd 23 
19257 31 J l 
f p A Q U I G R A F O E S I ' A S O L . C A S A A M E -
JL r l cana , sol icita uno si es posible con 
conocimientos de I n g l é s . B u e n a oportuni-
dad de prosperar . D i r í j a s e solo por carta 
indicando sueldo a qu* a s y l r a a I n t e r n a -
t ional . Empedrado , 21. 
i.'o.s-)7 20 Jl 
Q B S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C T I V O S 
C O S T U R E R A S 
P A R A T O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o ^ p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a r d o v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s p a r a l a v e n t a d e 
l i c o r e s y v i n o s e n l a s P r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n l o s g a s -
t o s y s e d a s u e l d o . C o n a m -
p l i a s r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
11 a g 19800 
~ tjoi> esquina a 1 a-
CüE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A i ̂  i ' relacionados en el ramo de v í v e r e s 
M cocinar y l i m p i a r y o t r a par¿ coser, a l detall , para t r a b a j a r con buena comi-1 J « „ J „ L . , r o n r n c i ^ n 
Miguel, 200 santiguo.) I s l ó n , a r t í c u l o de f á c i l venta. I n f o r m e s : j C a s a d o n d e h a y a n C O S I O O . 
20 Jl . 
j ropa i lmyia . Cerro , 
tr ia . 
207^ 
27 J l 
S C M E R O S S L E N T R E 1* T C , 
.1 sol icitan una cr iada do rnano, o t r a 
.Mora» y una c o s t u r e r a 
26 Jl 
p K Í J7, 
X'J Mi SO 
i.nra t r a b a j a r por n 




O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S I ' A -
O ño la , aue sea l impia y t r a i g a referen 
c í a s ; es para cor ta fami l ia . Se ie da buen 
trato. E n San JohC. 40. bajos 
20883 s 26 J l 
O í . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
k.' Monte, 15. altos, c a s a part i cu lar . 
! 20 J l 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U > A , Q U E sepa c o c l n a í i»l(^n. se le da buen suel-
do Callo 2, n ú m e r o 11. entre 13 y lú . V e -
dado. 
20810 
O K S O L I C I T A U N A B U E N A C R L \ D A , 
y K d e S e d o r ^ a r a una casa de un m a -
tr imonio solo. T a l l e G , esquina a 2 L T e -
li'l'on» fc'-133o. ort 4i 
20829 
T ) VR 
5a L N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
e solicita una Joven, pen in in lar . D»-
A~ r.,.inn Buen sueldo. C u b a , ra (•riada de mano 
29, a l tos . 
20SU1 2g j l 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p a -
r a c o r t a f a m i l i a ; d e b e t e n e r r e f e r e n -
c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 . 
Ind. 22 
O i SOLICITA U N A P E N I N S U L A R , Q U E 
ouiera a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a a « s -
p a ñ S P ^ a j e de segunda. I n f o r m a n : P r a -
^ 2 0 7 t ó 26 J l 
Q ¿ " S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
ninsu lar , para m a n e j a r u n J 
í v u d a r a la l impieza, sueldo 25 pesos. 
C a i r o s 111 y Oquendo, altos de la bo-




¿IE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
V . . . . ....a £ o r m a l , en Zulueta , 30-J, a i -i j que se 
to. 
2 o m 
25 J l _ 
r l í d a I í una cocinera, en 
5 j U a b a n a «0. altos, entre O Ue i l l y y 
KÍn J u a u de Dios , se so l i c i ta para casa 
de f a m i l i a una cocinera y una c r i a d a 
Sueldos: .$23 y 81 ^ u t ^ n S r a L e -
del acomodo a p a r t i r de la p n m e r t í se -
m a n a o b t e n d r á m a y o r e s beneficios. 
20774 25 J l . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
h qup tenga buenas referencias. Sueldo; 
«25 I n f o r m e s : Genios , 13, bajos. 
• 724 . ¿o Ji' 
r T ¿ r ~ S O L I C I T A E N N E P T U N O , 17. A U -
O tos una cr iada de mano, peninsular , 
r u c sea t r a b a j a d o r a , para u n m a t r i m o -
20728 -5 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O blanca, para comedor. H a de t r a e r 
referencias^ A n i m a s , 136, altos. n_ 
20739 ¿0 31- -
"Oí 1.1 C I T O U N A C R I A D A O E M A N O , 
í j con referencias , es un m a t r i m o n i o , 
l í e i n a , 68, bajos . 
^0745 - a J1' . 
. í S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
f j en 1h cal le J , n ú m e r o 184, entre 19 
y 21. Vedado. T e L F-5326. „ 
O e D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
J!j ninsular , para los quehaceres de una 
_ 27 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N S A N Ju l io , entre Zapotes y S a n t a E m i l i a , 
V íbora , en l a m i s m a in forman. 
20800 26 J l 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , * q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
• • • ind. 22 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k J de color. Sue ldo: $25 y pasajes . Cal le 
Ü , n ú m e r o 45( esquina a 19. 
^ T 3 5 25 JL 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
O ca, p a i » , tres personas , coc inar y l i m -
pieza de una casa p e q u e ñ a . P a r a inge-
nio a doa horas de la H a b a n a . Sueldo: 
35 peso. H a de traer referencias . L e a l t a d , 
134, a l tos . H a b a n a 
20762 28 J . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A ' formal y l impia . Monte. 20L Sombre-
24 J L 
r e r í a . 
20600 
C O C I N E R O S 
O l K t ' H E P A R A C O C I N A : S E S O L I C I T A 
X uno con referencias en Empedrado , 8. 
A l m a c é n de v í v e r e s . 
20880 26 j l . 
C H A U F f E U R S 
N E C E S I T ^ Ü N C H A Ü F F E U R 
que pueda dar referencias buenas, exclu-
bivamente de casa p a r t i c u l a r ; no siendo 
asi no se presente . S u e l d o : $60, casa, co-
tnlda y uniforme. H a b a n a , .120. 
20001 24 J l . 
í í e p t u n o . 310, moderno. 
26 J l . 
Q E S O L Í C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
O te y un medio dependiente para el gi-
ro de ropa hecha con referencias, en B e -
l a s o o a í n , 22, G r a n U a z a r A m e r i c a n o . 
20980 20 j l . 
QE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S T Y P E W R I -
ters . i n f o r m a n : D r o g u e r í a do J o h n -
son. Departamento de Drogas . 
20710 29 Jl 
AV I S O : S É S O L I C I T A U N A M U C H A -cha, de 14 afios, para trabajo ligero 
en un establecimiento. Se requieren re-
ferencias. Composte la , n ú m e r o 107. 
20099 25 j l 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S D E M o -dis tura , en Blanco , 6, entre M a l e c ó n 
y San L á z a r o (bajos . ) Se retr ibuye bien 
el trabajo . 
20732 25 J l . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 1 . e n t r e ' ^ a l , y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 257S I n d . 29 raz 
SO L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S L A C A S A amer icana , Neptuno, 
Trabajado en m u e b l e r í a 
20824 
Que hayan 
26 J l 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R , P R A C -tlco en f e r r e t e r í a y v í v e r e s , a sueldo 
y c o m i s i ó n . D i r i g i r s e por escrito, dando 
referencias. M. C. Apartado 2406. H a -
bana. 
20825 27 J l 
H E S O L I C I T A U N H O M B R E D E C A M - T ? B A Ñ I S T A S : S E S O L I C I T A N D O S ope-
po, p a r a u n a f lnquita , a 10 minutos | i - J rar ios ebanistas , para c o n s t r u i r muu-
de la H a b a n a . Se quiere para guata-
quear, a r a r y o r d e ü a r una vaca. Se le pa-
gan $13 a l a semana y se le da casa 
independiente y l a s v iandas que produce 
la f inca. A l contes tar diga edad, s u s 
referencias , d ó n d e ha trabajado y la edad 
de los fami l iares que le a c o m p a ñ a n . A p a r -
tado de Correos 2258. H a b a n a . 
20750 25 J l . 
( H B A N O P O R T U N I B A D P A R A G A N A R 
XJT de $6 a $7 -diarios, gana m á s s i es 
activo p a r a el negocio. V é a n m e y les ex-
pl i caré . J . S á n c h e z . S a n J o s é , entre P r a -
do y Z u l u e t a ; d e 7 a l l a , m . y d e l 
a 10 p. m. 
20520 24 J l 
P A R A B O D E G A 
Solicito un socio, que sea f o r m a l y t r a -
1 ajador, para una buena bodega, sola en 
esqu ina y no paga a lqui ler , e s t á bien 
s u r t i d a y tiene v ida propia y buen con-
trato ; tiene que disponer de $1.200 apro-
x i m a d a m e n t e ; este negocio es positvo. 
P a r a informes en Monte e Indio . Café . 
F e r n á n d e z . 
20607-08 24 j l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
£100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
neur . Empiece a aprender hoy mismo, 
p i d a uu folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A lber t C K e l l y . San L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
f L i O Ü N A S D £ 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
D e C o l i s e o , " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r s u 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
C 6513 30d-24 j l 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kj Ale jandro I b i e t a y L i o n a , que en d í a s 
pasados estuvo por l a s c e r c a n í a s de G ü i -
nes ; se a g r a d e c e r á a la persona que dé 
r a z ó n de su paradero escr iba a Ayeste-
' tiene' buenas referencias. I n f o r m e s I rán 10, t ren de M é n d e z . Franc i sco Pe 
-n ú calle 8, n ú m e r o 245, entre 25 y 27. tales . H a b a n a . • 
Vedado. Prefiere e l Vedado. 
20775 25 j l . 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s y u n c o c i n e r o , 
p a r a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 6 2 0 , e s q u i n a a O ' F a r r i l l . 
O E S O L I C I T A U N A C R L 4 D A D E C O M E -
n dor a c o s t u m b r a d a a serv ir en buenna 
cnsas. pesos. O t r a para habitaciones, 
oue sepa zurc i r y coser algo. *2o. B e l a s -
c o a í n . 28, altos de la p e l e t e r í a . 
20670 f E J " l — 
i O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
( £ / n insular , que no sea muy joven. S u e l -
do- $25 y ropa l i m p i a y uniformes. E n 
Tejad i l l o , 32. bajos . 
20605 
25 j l . 
F A R M A C E U T I C A . S O L I C I T A M O S L N A 
jl t i tu lar , bas tanteada por Sanidad. De-
be tener buena le tra , saber e scr ib ir en 
m á q u i n a . No hay laboratorio , pero a u x i -
l i ara a la oficina. Se requiere sea Joven, 
toltera o v iuda s i n hijos. I n f o r m a r a n en 
t i f í e los , 20; de 2 a 4 p. m. A l m a c é n . 
20050 30 J L 
Q O L 1 C I T O A DOMINGO CAMBA RO-
K J d r í g u e z , e s p a ñ o l , de l a provincia üe 
Orense, de V i a n a del Bol lo , para a sun-
tos de g r a n i n t e r é s . D i r í j a s e a F r a n c i s c o 
Garc ía , que le i n f o r m a r á . San l iufael , n ú -
mero 14-112. H a b a n a . 
20643 24 J . 
24 Jl . \ V A R I O S 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O Ñ Í T 
Necesito mozo a l m a c é n , sueldo $00; '.;n 
m u c h a c h ó n para a l m a c é n v í v e r e s , ¡>00; i.n 
ayudante jard inero , $30; dos cuauffeurs, 
$00; dos d e p e n d i e n t e á , un camarero y un 
nortero, $25. H a ü u n a , 120. 
20972 2/ J l 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S HOJAL.V-
k J teros, soldadores y cortadores, pagan-
| do buenos jornales y ocho horas de t m -
i bajo, en l a Sociedad I n d u s t r i a l do C u b a , 
l ieparto L a F e r n a n d a , L u y a n ó . 
j 2WÜ0 2S Jl 
i Q.K. N E C E S I T A U N M E C A N I C O AJUfiü 
p a r a comedor, sueldo, .>J0; dos p a r a h a - t n d o r . . P a g á n d o l e buen j o r n a l y o c ü o 
bi tnciones § 2 5 ; o tra para extranjero , $-10; | 1,or.,¡j (ie trabajo , en la Sociedad I n ú u s 
o tra para campo, .>. .>: una a m a de llaves . l r i . l l (le ( j u b ^ R e p a r t o L a 
y dos s irvientas para c l í n i c a , $30; g " » * . . L u y a n ó . 
L l a m e a l M - 1 2 0 9 . " I n t e r n a t i o n a l 
A g e n c y . " C o l o c a m o s e m p l e a d o s y s ir -
v i e n t e s . C o m p o s t e l a , 1 1 5 , e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 
20630 29 J l . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N 10 A 12 mi l pesos, para darle p a r t i c i p a c i ó n y 
gerencia en una i n d u s t r i a establecida en 
esta capi ta l y en floreciente marcha . I n -
forma e l propietario en T a m a r i n d o , 53. 
20415 25 J l . 
bles finos y corrientes. I n f o r m a n : Be -
l a s c o a í n , 630, por Campanar io , ebaniste-
ría. 
20783-84 30 Jl 
PA K A L A M A N U F A C T U R A D E U N buen a r t í c u l o san i tar iu y de ut i l idad p ú -
blica, se so l ic i ta un socio con $5.000 de 
capital . E s un m a g n í f i c o negocio y f á -
ci l de l levar a cabo. I n f o r m e s : s e ñ o r 
Quevedo. G ' U e i l í y , 5. De 9 a 11 a. m. so-
lamente, todj s loa d í a s . 
20612 24 J l 
E l S a n a t o r i o P é r e z V e n t o n e c e s i t a u n a 
a m a d e l l a v e s , d o s a y u d a n t a s d e e n -
f e r m e r a y t e s c r i a d a s . M u y b u e n o s 
s u e l d o s . C a l l e B a r r e t o , n ú m . 6 2 . G u a -
n a b a c o a . 
C-6132 i 5 d a 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
i 
S e á u i i e i t a i m p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
i n £ . 9 ab. C-31311 
Q E S O L I C I T A UN V E N D E D O R DE C A -
KJ miones, para la H a b a n a y la R e p ú -
blica, persona con conocimiento de a u -
t o m ó v i l e s , se le d a r á preferencia . D i r i -
girse por escrito a l Apartado n ú m e r o 
2025. 
20115 30 J l 
O P E R A R I A S 
P r á c t i c a s e n m á q u i n a s d e d o b l a -
d i l l o d e o j o , e s p e c i a l i s t a s e n c h a -
l e s , s e s o l i c i t a n e n l o s t a l l e r e s d e 
Z u l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , n ú -
m e r o 1 3 7 . S i n o s o n b u e n a s q u e 
AG E N T E S V E N D E D O R E S , R E L A C I O -nados con bodegas y c a f é s , so l ic l -
tanse para trabajar productos acreditada 
marca licores. I n ú t i l presentarse s in re-
ferencias excelentes. J u a n Cabal lero . 
B lanco , 40. L a P r e n s a . 
20082 25 j l 
n o s e p r e s e n t e n . 
C 6356 15d-17 
PARA IR A NEW YORK, SE SOLICITA una s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a , que en-
tienda bien el i n g l é s y el e s p a ñ o l , para 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A AGENCIA LA UNION, DE MARGE-
J L J l ino M e n é n d e z , fac i l i ta todo el per-
sonal, con buenas referencias, p a r a den-
tro y f e ú r a de la Habana . L l a m e n a l te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
20747 27 J l . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 y a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y . D u r a h m y S u i z a s , d e 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 1 6 a 2 5 
l i tros de l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
lunes l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 v a -
c a s . T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e b ú , r í e 
l>ura r a z a . E s p e c i a l i d a d e n c a b a l l e a 
e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a c r í a , b u 
rros y toros d e t o d a s r a z a s . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
19140 31 J l 
^ r ^ C a T o . ^ V ^ i 
C a b a l l o s d e p a s o d e K 
Acabamos de reclbii. „ ^ t k 
freís yeguas y ve nte fUatro 8etl/<» 
lo m e j o r de KentUckv3aca8 ^ N 
bos, sanos, s in TVHZOI 
finos y naturales en 1,1 V Q T ^ S 
L o s sementales y las U v L a n d a ^ S 
a las mejores fnmnio 5e8ua8 w 
K e n t u c k y 'como i T c o m n ^ <*ba>. 
digrees. E l que nPCA«i^prueban 
U í que venga « ver i 6 . Un bueJ"» 
tablo. Habana. K J O ¡ c a , * Col«?i" 
todas las tardes montadno l0s 
«'e las P a l m a s , d T cuatro 60 ^ 
lán . A d m i n i s t ^ ^ 6 Cuatro a s e l ^ S i 
IÜiS'J 
LA CRIOLLA 
M. R 0 B A I N A 
0 d b 
\ oí»»** 
¿ « r i 
G R A N E S T A B L O DK B U R R A S 
d e M A N U E L V A ^ Q U ^ 
B u ^ " ^ 
Vicio a domicilio o eu el cst^h8' 
l loras del d í a y üe la imM, bl0' a tu 
un servicio esp^cUl de m n ^ ^ 2 ¿ í C T o 
. lleva 
correspondencia en espafiol. B u e n suel-1 ulecimiento, o camareros, criados, á e p e n 
do. V i a j e pago. I n f o r m a n : Aguiar , 124, [ dientes, ayudantes , fregadores, repartido 
ba jos ; de 9 a 4 p. m. res, aprendices, etc., q u * sepan su obil-
20687 25 j l gacidn, l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
1 — - , y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á u 
MO D I S T A S : B U E N A S O P E R A R I A S p a - • cpn buenas referencias. Se mandan a to-ra vestidos de señora , se solicitan en I dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
"Mnison Jor lon ." Calle I n d u s t r i a , 121 ¡ para el campo 
20240 24 j l j 19281 . 81 J l 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o i s t e i n : 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
gulda que se reciban 
Tengo sucursales en Jesfi« A , 
M á x i m o Gómez. ' ¿tmeto m ^ ^ Á 
os barrios de í a Habana. a^iinH0 ' 
l é f o u o A-1810, oue serán . I I ^ ^ 0 « 
diataraente. U 8erTido3 
L o s que tengan que comprar w 
r ldas o alqui lar bJrras de Whp "í"! 
se a bu d u e ñ o , que e s t á a tod«(1\,11,,l! DU "ueuo.  esta  to as h*' 
Beiascoain y Pocito. teléfono A - ^ 
86 J a ? da m á s baratas que nadie. ^ 
>ota : Suplico a los numeroL 
chantes que tiene esta casa, den 81. 
í a ^ ^ d u e ñ 0 ' avisando a l tilSono Ü 1S998 
P E R D I D A S 
PE R I M D A : S K G R A T I F I C A B A m rosamente a l que devuelva una S 
ta M a l t é s , color café con leche de 
meses de edad, que se perd ió aver o 
en Trocadero, entre Industria y Aw 
por tratarse de una n iña enferma iV, 
TA una buena r e g a l í a a quien lo entrp' 
en el ca fé " E l Siglo." ü'Keill'y y vi 
ga |ó9 ' í7regUntar POr Francl8C0 S ^ i í 
SE GRATIFICARA BIEN A LA PFRí na que entregue en la calle 2, nín 
2, bajos , una pulsera de platino, con ck 
pi tas de bri l lantes y una mayor en 
centro, que se e x t r a v i ó la noche dd 
Ifí del presente mes 
207S7 -B 
C O R R E S P O N S A L 
0 
S E N E C E S I T A U N O Q U E H A Y A T E N I -
D O E X P E R I E N C I A Y Q U E P U E D E A Y U -
D A R E N L O S L I B R O S . B . W. " M I L E S . 
P R A D O Y GENIOS», 
20424 24 Jl . 
C E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E V I -
veres, con barrio conocido, i n f o r m a n : 
A-5281. 
20341 , . 23 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
C o l c h o n e s f i n o s y a b a j o s p r e c i o s . 
F o n ó g r a f o s y d i s c o s . 
S e s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a q u e s e p a c o r -
t a r p o r f i g u r í n , q u e s e a d e c o l o r . L í -
n e a , 9 9 , e s q u i n a a 1 0 , V e d a d o . 
20068-70 23 J l . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
OK S O L I C I T A U N A J O V E N , PKNHíSU-
lar con referencias para cuidar dos 
' i . i ñ o s miiyorcitos. que sea c a r i ñ o s a , tor-
m a l y sepa s u o b l i g a c i ó n . Sueldo: 2ü pe-
sos. Correa , 14. e squ ina Dolores. J e s ü s 
•del Monte. „ 
•JOBóO -0 •|1 
N K t K S I T A C N A B U E N A C R I A D A , 
Joven, l impia , se prefiere del p a í s . H a 
tic saber lavar , p lancbar , yr d o r m i r en e l 
, « n o i H n - Hfl nosos. L l a m e de ¿ a ¿ « .cómodo . Sue ldo : 80 pesos 
l>. ni. a l 1-1481. V í b o r a . 
20601 2-t Jl . 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A 
Fernanda. , 
camareras . § 2 5 ; u n a costurera , $30 varias 
cocineras, $25, Mfl y §35. H a b a n a , 12Ü. 
20001 ^4 Jl-
CJK S O L I C I T A L N A C K I A D A D E M E -
d i a n a edad que n j tenga pretens io-
i i e s . Sue ldo; 2fi po^os. Alanritiife, 140. 
20534 24 J l . 
VjiC S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -
O no, l impia y formal , i»aru un pueblo 
Inmediato a Ij, c iudad, que tra iga refe-
r e n c i a s ; se da buen sueldo I n f o r m a n : 
hvn L á z a r o , nüni«»ro 2<j3, bajo*. 
20485-80 24 Jl 
211IÜ0 28 J l 
QJE! SOLICITA ÜM MPC HACHO, QUE 
O sepa, m o n t a r en bicic leta . Calzada del 
Monte, 412. E s q u i n a de T e j a s . Bot ica 
20W0 27 j l 
C Í E S O L I C I T A N : D N A D E P E N D I E N T A 
k J y dos operarlas para e n s e ñ a r l e s la 
m á q u i n a de dobladil lo de ojo. Zuloaga y 
C a . S. en C. A g u i l a , n ú m e r o 137 
- W Z * 31 Jl 
S e s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a p a r a n i ñ o s , 
q u e s e a e d u c a d a y c a r i ñ o s a y s e p a 
r u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . H a d e t e n e r r e -
f e r e n c i a s y h a c e r v i a j e s d e c a m p o c o n 
l a f a m i l i a . C a l l e 4 , n ú m e r o 1 8 5 , e s -
q u i n a a 1 9 , V e d a d o . S u e l d o $ 2 5 . 
1 7 N L A H A B A N A E L E G A N T E , S E S O -
J L i l ic i tan bordadoras a m á q u i n a , en 
Aguacate, 68, entro Obispo y ü b r a p i a . 
2Qi»21 -7 J l 
20249-50 24 Jl 
Í7 X 27, E N T R E A Y P A S E O . U L T I M A 
j casa por Paseo , se sol ic i ta una c r i a -
da. 
20262 24 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
P U E S T O S V A C A N T E S 
U a experto t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l ú n i c a -
mente, |150. U n corresponsa l en e s p a ñ o l 
que escr iba en m á q u i n a , $100. U n jefe de 
correspondencia que sepa d ic tar cartas y 
sea oficinista competente, $150. Un me-
c a n ó g r a f o eu i n g l é s - e s p a ñ o l , $126: ü n tra-
ductor o traductora i n g l é f l - e s p a ñ o l , $100. 
Cuatro m e c a n ó g r a f a s que sepan i n g l é s 
Se gana mejor sucido, cou meaos traba-
jo que eu n i n g ú n otro oficio. 
MIC. i x E L L Y le e n s e ñ a a mauejar y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n cor lo tiempo usted puede obte-
üjñr e l t í t u l o y j u a buena colocaciou. L a 
E s c u e l a de Mr. J b l E L L Y es l a un ira -•u 
su clase en l a K e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta g r a n escuela, es el ex-
perto m á s conocido eu la U e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene codos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuautos nos 
visiten y quieran comprobar jus m é r i t o s . 
M R - K E L L Y 
V E N T A S A P L A Z O S . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C a . S a n R a -
f a e l , 4 6 , c a s i e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s . 
C 6450 ' 0d-23 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espec ia l . ' a l m a c é n importador d« 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n . Neptuno. 15U, entre E s c o b a i : 
y Gervasio. T e l é f o n o A-V620. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
mector, juego* de recibidor, juegos de 
bala, si l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas ue hierro, camas de n i ñ o , burós , 
escritorios de s e ñ o r a , c ü a d r o s de sala y 
comeuor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, co lum-
n a » y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tricas, s i l las, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados. v i t r inas 
coquetas, euttemeres cberlones, adornos 
y t iguras de todas ciases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas , re lojes de pa-
red, sil lones de portal , escaparates ame-
ncanos , l ibreros, s i l las g irator ias , neve-
ras , aparadores, paravones y s i l l e r í a Jel 
l i á i s en todos los estilos. 
Antes de c o m p r a r bagan u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno. 150, y s e r á n 
bien servidoa. No confundir , Neptuno. 
150. 
Vendemos muebles a plazos y fabr i -
camos toda ciase de m ubles a gusto del 
mas exigente. 
L a s ventas del campo no p a g a n emba-
laje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
K e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y p r e n -
das por tiacer grandes reformas en el 
locaL 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
• • L a E s p e c i a l , " vende por la m i t a d de 
s u valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos, 
camas de madera , s i l lones de mimbre , 
sillones ue portal, camas de hierro, Cami-
las de n i ñ o , cberlones chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sa la , come-
dor y cuarto, v i t r inas , aparadores , escr i -
torios d3 s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetaa, b u r ó s , mesas planas, cuadros , m á -
celas, co lumnas relojes, mesas de corre-
i ('eras redondas y cuadradas . Juegos de 
.saín, de r e c i b i d ü i , de comedor y e a r -
t í c u l o s que ea imposible detal lar aquí , 
Btqullamos y vendemos a plazos, l a s ven-
tas para el campo son l ibre envase y 
puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse; " L a E s p e c i a l " queda 
en iSeptuno, n ú m o r o 1£>3. entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A d 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a n 
1 lEsEAN 
¡j caütelli 
cuco í n t e r e s s o b r e muebles y jovj eito, las 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n - d e c i d a a c o m p r a r , e m p e ñ a r y vená 
y a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y s i n v i s i t a r a n t e s n u e s t r a c a s a , 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
18572 31 J l 
y t o d a c l a s e de objetos de arte q 
r e p r e s e n t e n s ó l i d a g a r a n t í a . Ni 
S e c o m p r a n m u e b l e s de todas da« 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas 
t a m b i é n s é c a m b i a n y arreglan. Abs 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e i o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
¡ l DESE 
0 peninsu 
j u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n las opfc^",,,^ 
r a c i o n e s . T e l . M - 1 9 6 6 . 
17C01 23 Jl 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L n d e r w o o d 5, caj i ta contadora, estu 
m e r c a n c í a s , enseres, etc., todo se liqu.' 
por embarcar e l dueño. Neptuno, 37, 
breria Universa l . 24.1 J ninsuls 
O E V E N D E U N A P A N T A L L A DE 0 jj1^™. 1 
KJ medor, muy hermosa, unas mampars "Peoraao 
modernas, de cr is ta l nevado, una mea 
i caoaba y un magnifico piano nuevo, 
,, , , , , tres pedales, ún ico en Cuba y una f 
P a r a ta l l eres y casa* de rami l la , ¿ d e s e a bn .rera de c á o a b , tían Nicolás , 64, altoí 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á - •'uT'm 
quinas de coser a l contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-&Í81 A s e n t e ü e S i n -
ger. P ío F e r n á n d e z . 
18447 81 J l 
jl 
¿ J E D E S E A C O M P B A B UN JCEGO 
k J cuarto, uno de comedor y de sal» 
un autopiano, para ins ta lar una casa. A 
sos a l M-ltt42. j 
207^7 
SE VENDE UN M O B I L I A R I O , C O M -puesto do tres lujosos y modernos i 
juegos de cuartos, uno do comedor, uno | 
de smokiug-ruom, otro de sa la , co lumnas , ¡ 
macetas, l á m p a r a s modernas, bonita b a s -
tonera y otros muebles m á s . H , esquina 
a i s : 
2 V M : Í . 27 J l 
GA N fio OA: I ' O K E M B A R C A R S E S U D U E -vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante Juego de cuarto, 
cumpueslo de cama grande, escaparate con 
, tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
le aconseja a usted que vaya e todos ios I noche, mesa y s i l las . Reparto A l m e n d a -
•iugares donde le digau que se e n s e ñ a pe- i res . Ca l l e 1. C a s a D , entre 8 y 10 
20848 7 a g ro no se deje eoguiiur, no d é ni uu cen-
tavo b a s t a no vis i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o esi-riba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
j k n , . n r \ 1 T R I L L A R E S : S E V E N D E N D O S M E S A S 
oAvi L A Z A K U , 2 4 9 . i > baratas , cotí poco use, una para pa 
los y otra de carambola , con piso de pi -
Todos los t r a n v í a » del Vedado pasan por ¡¿ana. So dan baratas . C r i s t i n a , n ú m e r o 1 
K W K . N T B A L P A B Q U i d Ü E M A C E O I n T e l é f o n o i-2110. 
Q E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E C O - i 
O ser, u n a fle ellas do mano, y se dan 
baratas . I n f o r m a n en Concordia y San 
F r a n c i s c o , bodega. 
20788 20 J l 
20138 31 J l 
CR I A D O : S E N E C E S I T A U N O , J O V E N , de 14 a 18 afios, p a r a la l impieza de 
l a tatia y mandados . Composte la , 114-A, 
de iin;i p. m. en adelante. 
21014 og j i 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
Joven, que tra iga r e c o m e n d a c i ó n y «ea 
t>scado.. L í n e a , n ú m e r o 47, Vedado Sue l -
Oo oO pesos. 
20701 25 Jl 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
>0 en Tejadi l lo , 32, a l t o s ^ " ^ u 
20Ü6« 24 j l . 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mnno, p r á c t i c o , con referencias suel 
t í o : $50. a m b i é n un portero, dos camare-
ros, un dependiente y cien trabajadores 
para empresa a m e r i c a n a , j o r n a l , $2.25 
ocho horas y horas ex traordinar ias . U a b a ' 
ua. UeU 
20661 24 j l . 
b u s e n b a s e a l DIARIO D£ LA MA-
RINA y a s i K c i é s e e n e l DIARIO DE 
LA M A R I N A 
experto i n g l é s - e s p a f i o l , p a r a prominente 
casa amer icana , $200. U n r e p ó r t e r , $100. Dos 
corresponsales i n g l é s - e s p a ñ o l , medianos, 
. $100-$125. Nueve t a q u í g r a f o s o taqulgra-
' fas en i n g l é s , $150-$175. Dos taquigrafos 
en e s p a ñ o l , hombres o s e ñ o r i t a s , $80. Un 
tenedor de l ibros i n g l é s - e s p a ñ o l , $150. Un 
jovencito que sepa bien i n g l é s , $40. U n 
oficinista i n g l é s - e s p a f i o l , $150. Dos i n s t i -
tutrices, que sepan i n g l é s , $50. Un dibu-
jante , $150. U n f o t ó g r a f o o f b t ó g r a f a y 
o t r o s diversos puestos. E l Alto Comercio 
cubano acude a nosotros por su personal 
t é c n i c o . M á s de 200 personas desfllnn por 
nues tras a m p l i a s oficinas d í a t r a s día. Mi-
l lares de colocados. 
C . M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
B R O K E U S 
O b r a p í a , n ú m e r o 25, altos . 
Centro P r i v a d o : A-9517—A-6153—A5e74 
20810 26 j l . ' 
N e c e s i t a m o s b u e n o s m e c á n i c o s d e 
a u t o m ó v i l e s , p a r a n u e s t r a e s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o . D i r i g i r s e a l s e ñ o r C a -
t t e r a l l . J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 
8 1 . H a b a n a . 
C 6476 4d-22 
LMisi-. 26 J l 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C6141 13d-19 
Dragones , 13, b a r b e r í a . 
17 a . 
S ffiSL^u^n0??^ ^ f r i c a n t e D i e b l o n d e t a m a ñ o 
tienen que tener j u a r c h u n t e r í a y rete- i g r a n d e . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
r e n d a s , s ino que no se presente. Dos pa- "(MWÍt 05 Jl 
ra plaza y dos para el campo. M a r i n a y —^- ——— 
?."ie."llda- Tel,5fono i-215o. j e s ú s del S e v e n d e ud j u e g o d e c u a r t o c o m p u c s -
25 j i • to d e u n a c a m a , u n e s c a p a r a t e de d o s 
V M r i p r a s v e n d e n v a r i a s * l a s h a v VENDE EN EL reparto mendo-
y m n e r a s . v e n a e n v a n a s , l a s c a y ^ sa en la vlbora> la es<luina de la ca-
p a r a m o s t r a d o r , d o s d e t r e s m e t r o s DÜ lie de Milagros y I-uz Caba l l ero , que mide 
. i _ i . . „ „ • „ . , „ ! „ J „ „ I 1.112 varas , a $7; es de oportunidad. P a r a 
c e n t í m e t r o s , d e l a r g o , n i q u e l a d a s , p r o - | , n i l s informes 
p í a s p a r a j o y e r í a , p r é s t a m o s o c o s a ; 20562 
a n á l o g a ; l a s h a y d e f r e n t e d e c a l l e y 
u n a m u y g r a n d e , q u e c a b e m u c h a m e r -
c a n c í a . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
20668 25 J l . 
C a j a de c a u d a l e s . S e v e n d e u n a bue-1 
n a c a j a de c a u d a l e s d e c u a t r o h o j a s , ' 
PR O D U C T O S Q U I M I C O S . C A S A A M E -ricana . Sol ic i ta vendedor Joven, inte-
ligente, con conocimientos del ramo. De-
be presentar muy bueuas reterenoias. Co-
l o c a c i ó n de porvenir . Ofertas por carta 
bolamente a I n t e r n a t i o n a l . E m u c d r a d o 
n ú m e r o 21. 
2085G- 26 J l . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, para coser ropa y lavnr 
alguna en el U o t e l Habana . Beiascoain 
y Vives. 
20749 25 Jl . 
Monte. 
20710 C 6442 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
13d-19 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus ir .üebles , vea e l grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; ü a y juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde }>8: camas XHUIUIKH ua^ ot.oo d .̂ ...—o--— ... v 
cou bastidor, a *5; peinadores a $9; a p a - I tadas, color caoab y niqueladas, vow 
radores, de estante, a $14; lavaboa, a #13 • >' se c o n v e n c e r á de lo que se le oire« 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay jue-1 1 ^ 7 ^ 
eos completos y toda clase de piabas suel - " i~i 
tas relacionadas a l giro y los precios a n - N p r e s i t o C O m o r a r m U C D l e J 1 
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á , i 
se comí-ha y cambian muebles. F i - a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . » 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de var ias cajas contadoras, marca 
tional", flamantes, garantizadas y w 
ganga. Se venden eu la calle de ban 
lona, 3, imprenta. L a s hay con letras 
dependientes, c inta y ticket, con letrai 
c inta , con cinta y s in ella y nianigui 
T a m b i é n h y otras sin manigueta, «ra 
.,,.1. .. ,......,1. v in tlplHa H. ' -11 
JESIO BIEN: E L L U -
18905 31 J l 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cou todos sus acceso-
rios do p r i m e r a clase y bandas de s o -
rnas a u t o m á t i c a s . Constante surtido do 
accesorios franceses pava los mismos . V i u -
da e H i j o s áe J . Forteza . A m a r g u r a , 43. i O p e r a c i o n e s , g r a n 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 
T e l é f o n o A-6030. 
10150 31 J l 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vic tro la . con m á s de ciento c incuenta d i s -
cos, c á m a r a f o t o g r á f i c a , de g a l e r í a , con 
dos lentes, mesa p a r a m á q u i n a de es-
cr ib ir . Todo barato. S a n Miguel , 86, ba -
jos . 24 J l . 
L a I n t e r n a c i o n a l , c a s a de préstafflj 
m ó d i c o i n t e r é s y g r a n reserva en 
surt ido de toda ü 
aden 
P U E D E D O R M I R 
tranqui lamente toda la noche, cuando u s -
ted adquiera una m á q u i n a de L u x e Adder 
para s u m a r , restar y m u l t i p l i c a r h a s t a 
^•999.999.99. S in estar pensando en que no 
le sale el balance del mes. $12 franco de 
porte. Ue venta por J . 1*. Ascencio . A p a r -
tado 2512. H a b a n a . 
20173 25 j l . 
s e de m u e b l e s , s e c o m p r a n , ve 
c a m b i a n , n o h a g a o p e r a c i ó n algo 
s i n v e r los p r e c i o s de esta casa 
t u d e s , 3 0 , e n t r e A m i s t a d y Ai1 
T e l é f o n o A - 0 2 3 6 . 
2 s | 
18871 
L A A R G E N T I N A 
Q E BOMCITAN: UN .iom n. E S P A S o M 1 ° ™ * » " " ^ ̂  ^ ! 
k3 para oficina io 9ü<i; un ta- [ io i l e t d e t o c a d o r y u n p e r c h e r o . T o d o i B A R N I Z A D O R , be d o r a a l a S I £ a . 
qulgrafo, en castel lano, $lo0; 3 vende- « i . ' • » > • ! 
dores de vinos y l i cores ; 8 de v í v e r e s , d e c a o b a y e s i a n C a s i n u e v o s , r r e c i o : i E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
$00, c o m i s i ó n ; 3 de p e r f u m e r í a , 1 de ca- « C A T a l l » 11 niimi>rn R o n f » A „ taura todo objeto de piedra, t ierra o pas 
mion.-s y a u t o m ó v i l e s , pueden ganar h a s - i * v''ule " i uuuicio o, e n i r e « y ta Hago todo arreglo en muebles. Cora 
ta .*150; 1 cbauffeur, $00, m á q u i n a e u r o - | P a s e o , V e d a d o ; de 8 a 11 a . m 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s " 
" L a H i s p a n o - C u b a » , d e L o s a d a 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i U 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 , 
" L A P E R L A " 
r , 1 i A n i m a s , n ú m e r o 84, casi esquina _ 
L a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e i n a u o . Ñ a d i e que veie ver i 
1 Q 1 1 • A i debe de comprar sus m"f,D*e* g escal 
o r o , lC5 k . y r e l o j e s m a r c a A r - l J J í S e u i de esta casa. ^ f u ? i o , 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - i [oi t ios ,díúmpara"¿, " i n e r í a ^ J f f i e « 3 
• j D i J - L a precios de l iqu idac ión , f udos. 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e to. « S a . y c o m e d o r ^ ^ i regau 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
17 3l> 
i d - l p . 
D I N E R O 
Damos dinero M ^ ^ ^ J t e Z é J . * 
va lor cobrando un í n f i m o mi 3l 
" E L N U E V O R A S T R O ^ l ^ . S í 
D E A N G E L F E R R E ^ 0 
M O N T E . N U M . 9 
l»ea. Obrap ía , 98; departa ento, 21 
!0710 25 ' Jl 20551 24 J l . 
Q E S O E T C I T A ÜM P E A N C H A D O R D E 
O t i n t o r e r í a , i>ara hacerse cargo de la 
misma, p o n i é n d o s e a l frente de «illa. I n -
forman en E l Navio. A g u i a r y Mura l la . 
-"M'5 so j i 
BA R B E R O S : P O R NO H A C E R F A I / T A se venden por la mitad de su valor t res 
sil lones, y -var ios objetos del oficio, todo 
en perfecto estado. I n f o r m a n en calle B u -
llen, le tra G. Puentes Grandes . 
20CC3 24 J L 
pro todo objeto oue represente valor, 
rantizo el trabajo . T a l l e r : P e ñ n l v e r , 
T e l é f o n o A-4168. 
18579 31 J l 
G a -
SE V E N D E : U N E S C R I T O R I O , U N A vidriera y un armatoste, m ó d e r n o . Se 
d a n m u y baratos . Neptuno, 62. 
19456 24 Jl 
Compra toda, clase de m u e b l a QU» Q K V E N D E N M U E B L E S U S A D O S P A R A voujíj.» ^ " T O i T casa paga 
k ) oficina, y un Juego de cuarto c o m - , p r o p o u g a a E s t a c a s ^ k ̂  gu KÍro. 
pletamente nuevo. Pueden verse en OUr&-] V ^ c ^ o ^ ^ y ropa, P ^ . * V 
pia, 48. 
20511 28 J l i ae ir a otra, eu la s « f ' , r 
J r A Q C I X A S D E E S C R I B I R , A C A B A D A S 1 trarúu todo lo que T¿iéíouo 1 de recibir do los E s t a d o s Unidos, ven- i üos blem y a s a t i s f a c c i ó n . ¡ i j ^ 
do m á q u i n a s de escr ibir Iguales que nue- I 18092 
vas y de todos los sistemas. L u i s de ' 
los Keyes. Compra, venta y r e p a r a c i ó n . , ^ 
o b r a p í a y Cuba. T e l é f o n o A-1036. i K J s l l l one , de 
17568 27 j l 4 
de i „ — a m m A S , *7' 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
DE MANO 
Y MANEJADORAS 
0» v r v 
a C O L O C A R U N A P E N I N S U -
« P 1 - •.wia de mano o m a n e j a d o m . 
í í 1 pesos, i n f o r m e s : E s t r e l U ^ ^ . 
—--r -TT p K M N S U L A K , D E S E A 
;tVA ^ p de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
Tn íorrnun: J e s ú s del Monte, 
- Dulce , e n t r e M a r i n a y 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano, para corta 
f a m i l i a , sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
gana buen sueldo. I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 
288. a l tos . 
20645 " 24 J l . 
-'n l a ; 
Jl 
aeia. » "Colocar una joven, es-<iVÜ>!lj naT* c r i a d a de m a n o , pref iere 
W, ojflol». {: v c08er o el serv ic io de u n a 
• cu»1".,? , 
coser 
» o m a n e j a r un n i ü o ; t iene 
íam!.nniondacione8. I n f o r m a r á n en 
T n u e S a n R a f a e l y S a n , J o s é . 
20 J L 
—jrvu>- Q U E L U E G O H A C E P O -
Í M í„ KuiuPü y Que sube c u m p l i r con 
'£0 • riún desea colocarse en t a s a 
. ^ " a r a cuartos o comedor. C i c n f u e -
¿ f s . ^ 1 1 0 3 - 26 J l . 
UN A S E S O R A , E S P A 5 f O L A , Q U E A C A -ba de l legar del extranjero , desea co-
locarse de cr iada de mano en casa res -
petable, t a m b i é n coc inar la s i la e n s e ñ a -
ran , es l impia , trabajadora v honrada; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n In formes en Of i -
c ios , n ú m e r o 7. altos, cuarto lü . 
20432 25 JL 
T j A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A IÍK 
X J mano, en c a s a de moral idad C a l r a d a 
de J e s ú s del Monte, l e tra O, entre M a r i -
na y C a o i i c h o . 
207S2 27 J l 
enfermos. In forman de 8 a 12 a. m. 
T u l i p á n , 23. Z a p a t e r í a , Cerro. 
20S87 26 Jl 
CHAÜFFEüRS 
prefiero p a r a hombres solos; no se co 
loca menos de 20 pesos. 
J Í 0 0 9 2 27 J l 
MA T R I M O N I O P A R A E L C A M P O , C E R -ca da la l l á b a n a ; el la para cocina y 
l impieza; y é l para J a r d í n y a y u d a en 
general . I n f o r m e s : T e l . 1-2047. 
20906 2 6 _ J n . _ 
CR I A D A P E N I N S U L A R , P A R A E l - ( A M -PO, a veinte minutos de la H a b a n a , | ' la m á q u i n a , « in pretcnsiones se co-
cocina y l impieza , buen sueldo. Infor-1 ioca p0r poco sueldo. T e l é f o n o A-3123 SI 
él no e s t á le d e j a n las s e ñ a s . 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -
p a ñ o l , de chauffeur, en casa part icu-
lar, . sabe manejar bien y es cuidadoso 
raes: 1-2047, 
20907 26 J l . 20987 
CKIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEil 
M E D I A N A • J T ^ I N S U L A R , D E 
tvf* A desea colocarse do c r i a d a de ma-
ed»°¿ Quenas referenciaa. C a l l e 8,^68-
a 1^ 
T V ^ u l a r , tres a ñ o s en C u b a , los que 
¿id; ' ' n una sola casa . O b r a p í a , 14. a i -
gg Jl-
^ « j ^ T - T í T v J i N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
' 1VV J ̂ e de cr iada de m a n o , pai-a cor-
rdenet J¡ l ^ , lia1 tiene re ferenc ias . I n f o r m a n 
13 ^ K o , I S P - ' * n Í i e a 0 - 26 J l . calle 
abio, . 
ar bnrti, 
eí:he. dliH 'das h ^ 
aerosot k 
éfono ¿J,' 
'c'nESEA colocar una joven, pe-
f nííilar de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m -
^ on su o b l i g a c i ó n ; t iene referencias , 
^¡.r 111. n ú m e r o 5. 
26 ̂  
^«T^OLOCARSE UNA SEÑORA, 
una pen nl*fnf.esa. de color, p a r a c r i a d a de m a -
íniv íTÍeska colocar una joven, es-
. i V « y , : C E ^ l T para cr iada de m a n o . I n f o r -
^ ¿ ' ^ en la calle 11. n ú m e r o 105, e s q u i n a 
UBANA 
A L M A d 
) R I A . 9 
¡s y a a 
a y joyi 
,e arte qi 
a. No 




glan. Abs SEr 




3 se liqui 
;uno. 51, 
34 jL 
Vedado , no a d m i t e 
26 J l . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P B N I N S U -lares , una para cuartos , zurc ir y coser 
un poco; la otra , de mediana edad, p a r a 
eí servic io de cabal lero o cocinar para 
C u m e r o i ó . V a a l campo P u e r t a C e r r a d a , 
n ú m e r o 30. 
20920 27 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en casa formal , sabe t r a b a j a r y c u m -
p l i r s u o b l i g a c i ó n . Sueldo: $36 a $40; 
Vapor, 55, ¿>odega E l Marmol . teL A-5423. 
20002 26 J l . 
27 J l 
DE S E A C O L O C A R S E D E C H A U F P E U R , un Joven, casado, m e c á n i c o 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r ; que sabe cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n no admite t a r j e t a y no v a a l c a m -
po^ Composte la , 6d 
¿0895 20 Jl . 
ñ a s referencias 
20S30 
T e l é f o n o A-0021, 
con bue-
26 Jl 
C E O F R E C E C H A U F F E U R , M E C A N I -
k J co, f r a n c é s , p r á c t i c o en toda clase de 
m á q u i n a s , m u y buenas recomendaciones, 
e c o m p a ñ a r í a f a m i l i a a E u r o p a ; no se 
coloca menos do $100. T e l 1086. 
20734 25 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A / " C H A U F F E U R M U Y P R A C T I C O E N T O -espafiola, sabe c u m p l i r con su obliga- \ J da clase de m á q u i n a s , desea casa í o r -
c i ó n ; no le Importa dormir en la coloca-
i c i ó n n i i r a l campo. Prefiere que le ad-
i .nitan un n i ñ o . Sueldo convencional . I n -
C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
r- insular de c r i a d a de mano. Sueldo 
p duerme en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 
I J^gro 159, V e d a d o ; no a d m i t e t a r -
26 J l . 
T i i A B s i ' A S O L A , D E S E A C o L O C A R -
1° nára criada, de mano, sueldo no 
" ̂  %> S25. P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a 
"""ue 5a. n ú m e r o VeUa(io- ' l ' e l é f o -
10 j l 
DE S E A COLOCARSE U N A CRIADA, FI- | t o 2 S o o * Omoa, 66, moderno, n a . para habicaciones y coser, no I 26 JL 
duermo en la c o l o c a c i ó n ; tiene las reco- ( iaesea COLOCARSE U N A JOVEN, PE-
. le se deseen. Agu i la . 57. bo- r J J n insu lar . en casa part icu lar , para co-
Auna „ . ., c i n a r y bordar a m á q u i n a , siendo poca 
,-- "uiJa 24 J1- ! faml la . Cal le 11, e n t r a 22 y 24. Vedado. 
TOVEN, PENINSULAR, FINA, E D U C A - n ú m e r o 107 
E S E ^ < ^ n C c ? s a E q u ¿ N ^ l ú w . ilSTBI. ^ 
e/ da, desea colocarse de doncella, sabe 
de c o s t u r a , desea f a m i l i a de moral idad o 
bien para corta l impieza o manejar un 
n i ñ o . T i e n e recomendaciones. Sue ldo: no 
menos de $33 a $40. I n f o r m a : Cal l e J , n ú -
m e r o 6ü. G a r a j e . 
20909 26 J l , 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar p a r a la l impieza a cuar tos 
y comedor, i n f o r m e s : A g u i l a , 57, esquina 
A n i m a s , bodega. 
20849 26 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , para cuartos o comedor, 
a c o s t u m b r a d a en e l p a í s . D i r í j a n s e : cai 'e 
2US52 26 J l . 
CO C I N E R A : Q U E S A B E S U O B L I G A -c i ó n , a la e s p a ñ o l a y crio l la , se co-
loca, no saca comida, es sola. A l tos de 
]M Arte . Ga l iano , n ú m e r o 118. 
20808 26 J l 
Ip S P A S O L A , M E D I A N A E D A D , S E C O -j loca para coc inar a h o m b r e s solos o 
m a t r i m o n i o solo, a y u d a a la l impieza; 
tiene quien d é referencias . Agui la , 198, 
bajos . 
20817 26 j l 
mal y a part icu lar o del comercio: no 
tiene Inconveniente en i r a l campo. L a m -
par i l la . 70. T e L M-2885. 
20760 25 JL 
O E O F R E C E U N J O V E N , E S P A R O L , D E 
O chauffeur, para casa part icular , desea 
en el Vedado. T e l . F-2133. sea 
20628 24 JL 
DOS BUENOS CHAUFFEURS 
desean colocarse: uno exclusivamente en 
casa p a r t i c u l a r y e l otro en c a m i ó n , cua l 
quler comercio y punto. Son m e c á n i c o s 
loa dos, tienen Inmejorables r e í e r e n c l a a 
y s i n pretensiones. l l á b a n a , 126. T e l é f o 
no A-4792. 
20661 24 JL 
nrbor icu l tura y hort icu l tura . J a r d í n L a 
D i a m e l a . T e l é f o n o F-1176. 
20830 1 ag 
EX P E R T O E N H O R T I C U L T U R A Y c u l -tivo de á r b o l e s frutales , desea pro-
posiciones para t r a b a j a r u sueldo o co-
mo socio I n d u s t r i a L D . G. Apartado 297. 
20839 i a g 
ME OFREZCO PARA VIAJAR 
E s t o y bien relacionado con el mejor co-
mercio del in ter ior ; doy buenas referen-
cias. E s c r i b a ahora mismo a l s e ñ o r R a -
miro. I n d u s t r i a , 82, antiguo. H a b a n a . 
195578 30 j l 
AGRICULTOR PRACTICO 
Ofrece sus servicios a los d u e ñ o s de f in -
cas a g r í c o l a s pudlendo d a r informes de 
su trabajo. I n f o r m a n : " E l Comercio." Z u -
lueta, 31, moderno. T e l é f o n o A-4909. 
20721 25 j l 
SE Ñ O R I T A E S P A D O L A , C O N M U Y B U E -nas recomendaciones, m e c a n ó g r a f a , con 
muchas nociones de t a q u i g r a f í a , desea 
colocarse como p r i n c i p i a n t a en oficina o 
casa de comercio o p a r a a u x i l i a r de car-
peta. No tiene pretensiones. D i r i g i r s e a l 
Jteparto Almendares . C a l l e A . entre 16 y 
18. n ú m e r o 20. No se a d m i t e n tarjetas . 
20713 25 Jl 
SE O F R E C E P A R A A D M I N I S T R A D O R , encargado o plaza a n á l o g a , hombre j o -
ven, activo, con t í t u l o s ; tiene referencias; 
d ir ig irse por escrito a l s e ñ o r J . R o d r í -
guez. Agular . 70. H a b a n a . 
19S97 27 j L 
EX P E R T O C O N T A D O R . C O N C O N O C I -mlentos de I n g l é s , quince a ñ o s de 
p r á c t i c a , gran experiencia en el alto co-
mercio de este p a í s , inmejorables refe-
rencias, ex-jefe de oficina de importantes 
entidades comerciales y con perfecto con-
trol en cualquier s i s t ema de contabi l i -
dad, ofrece sus aervlcios. D i r i g i r s e a 
O b r a p í a , 98. 
20464 2 ag 
AV I S O A L C O M E R C I O , J E S U S R I V E R A se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comis iones que se le c o n f í e , en 
C á r d e n a s , comerciaimente. R u i z , 21, Cár-
denas. 
19709 10 ag 
T V f O D I S T A , S E O F R E C E U N A , P A R A 
Í.TX coser en casa p a r t i c u l a r ; de 11 a 6 
de l a tarde, mucha especial idad en ropa 
blanca y trajes de s e ñ o r a s . I n f o r m a n : 
S a n Rafae l , 160, ant iguo. J u l i a G ó m e z . 
20686 26 J l 
í ENEDOKtá D£ LIBROS 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ A S E S O R A , pe-ninsu lar , en casa part icu lar o bien 
6, entre 23 y 25. Vedado'; yendo p a r a 25. I es tablec imiento; sabe cocinar a l a espa-
l a i zquierda . I ñ o l a y a la c r i o l l a ; tiene buenas re feren-
20794 26 J ! ' cias. I n f o r m a r á n : Genios . 19. 
I 20688 25 j l 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A S - 1 
X J ' t u r l a n a . para l impieza de h a b i t a d o - ! T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
r e s y coser en casa de poca fami l ia , s i n i e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su obli 
n i ñ o s . No sale a hacer mandados ; sabe 
t r a b a j a r a la p e r f e c c i ó n . G a n a $30, bue-
n a s re ferenc ias . I n f o r m e s : Paula , 2. a l tos . 
So lamente de 1 a 4 de l a tarde. 
20772 25 J l . 
I Vedado; prefiere en e l Vedado. 
26 j l L A PEM 
nosema KtOBA V I U D A , D E S E A E N C O N T R A R 
mayor er ietbaüero viudo, de m e d i a n a p o s i c i ó n . 
)ch9 def, «n una niña o n i ñ o , p a r a atenderlo . No 
m dedico nada m á s que a i cu idado de 
únluos. Se exige s e r i e d a d abso lu ta . P a -
[ más informes d i r í j a s e a I n f a n t a , n ú ' 
*ro 0̂, esquina a .Nepluno. 
20527 20 J l 
TINA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
| O sea colocarse p a r a habi tac iones o p a -
ra m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en Cuarte les . 2 . 
20667 24 j l . 
tSesea colocarse una montañesa, 
j l / de m e d i a n a edad, para l impiar h a b i -
taciones, entiende de corte y cos tura y s a b « 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene referen-
c ias . I n f o r m a n : G l o r i a , 38. 
20646 24 J l . 
MA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
l edad, desea colocarse de c r i a d a de m a -
'ene referencias, quiere de 25 a 30 
informes: a todas horas . F i g u r a s , 
t entrada por Tener i f e , entre 41 y 41-A. 
m '2Q i1 
CRIADOS DE MANO 
Q E O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A N O 
kJ o portero, persona joven, con buenas 
referencias y g a r a n t í a s . Morro , 60. J e s ú s 
C ire s . 
20901 26 J l . 
/ C R I A D O D E M A N O , S E C O L O C A P A R A 
v ' el serv ic io de comedor en hotel o c a s a 
par t i cu lar . Sale fuera de l a H a b a n a . R a -
z ó n a l t e l é f o n o A-3090. 
Cl DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , po-
ninsular, de m a n e j a d o r a o p a r a c u a r -
lleva tiempo en el p a í s y t iene 
isién la recomiende. I n f o r m a n : 13, C y 
1j,Quinta Pozos D u l c e s ; cuar to , n ú m e r o 7. 
Vedado. Habana. 
ÍWIS 25 J l 
HÍSEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
1/ castellanas, muy a c o s t u m b r a d a s a l 
(ú, saben cumplir bien con su obl iga -
tte, las dos p r e f i j e n e n una m i s m a 
ma, no se colocan menos de 25 pesos a 
n, tienen buenas referencias . I m o r m e s : 
iün Lázaro, 319, l e t r a B . 
29 J l 
££ DESEA C O L O C A R U N A C R E A D A D E 
ü comedor, tiene quien l a recomiende . 
Me tí, n ú m e r o l't-k, e squ ina a 19. 
2UÜ97 25 J l 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
U peninsular, p a r a c r i a d a de mano, con 
referencias. Ca l l e 19, entre 14 y 
\ número 507, Vedado. 
25 j l 
20913 JL 
C J E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -
>J p a ñ o l , de criado de mano o de a y u -
dante de chauffeur; tiene referencias de 
donde h a trabajado. I n f o r m e s : C o n s u l a -
do, 87. 
20821 26 J l 
T T N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S 8 E R -
O v ic ios en casa de fami l ia , p r á c t i c o y 
puede p r e s e n t a r referencias , gana buen 
sueldo. I n f o r m a n : T e l . A-49ti9. 
20727 25 J L 
OP O R T U N I D A D : UN B U E N C R I A D O D E comedor con p r á c t i c a y las mejores 
re ferenc ias de la H a b a n a , se ofrece. T e l é -
fono A-0127. 
20738 " 25 J l . 
g a c i ó n , no duerme en la casa, gana $30 
de sueldo. I n f o r m a n : Apodaca y Agui la , 
bodega. T e L A-2463. 
2C644 24 j l . 
T I N A O C C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
<Ü mediana edad, desea colocarse p a r a 
corta f a m i l i a , no quiere plaza n i duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Aguacate , 
71, altos. 
20746 25 j l . 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E S P A S O -
y j la , se ofrece p a r a f a m i l i a de m o r a l i ' 
dad. Sueldo: $30. Progreso , 27, a todas ho-
ras. 
20673 25 J L 
T T > ' A S E Í í O R A , E S P A D O L A , D E S E A C O -
O locarse de coc inera; sabe s u obliga 
c i ó n . P a r a i n f o r m e s : F a c t o r í a n ú m e r o 1, 
uitos. 
20759 2S J l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O peninsular , de cocinera, siendo un ma-
tr imonio solo no tiene Inconveniente ha -
cerlo todo. Puentes Grandes , bodega, de l 
paradero L a Ceiba . 
20698 25 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
k J r a , p a r a corta f a m i l i a y ayudar a los 
quehaceres de la casa, es e s p a ñ o l a y co-
cina a igua l . Cal le G l o r i a , 227, bajos , 
cuarto 2. 
J O V E N , E S P A S O L , C O M P E T E N T E T E -
O nedor de L i b r o s , excelente le tra , se 
ofrece con Inmejorab les referencias) de 
s u s aptitudes. P o r escri to: ••£1 P a r a í s o 
S a n R a f a e L 34, ciudad. 
20740 25 J l . 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Competente, con siete a ñ o s de p r á c t i c a , 
desea emplearse en casa seria. I r í a al' 
campo. T i e n e buenas referencias y g a r a n -
t í a s S e ñ o r G o n z á l e z . T e l . A-0817. A p a r -
tado 229L 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 • 
VARIOS 
MECANOGRAFA 
S e ñ o r i t a cubana, 18 a ñ o s , desea emplearse 
como m e c a n ó g r a f a . T i e n e referencias. T e -
l é f o n o A-9817. 
20912 1 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, de cocinera, sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Ange les , 47. 
20S45 26 j l 
Corresponsal, Taquígrafo y Mecanó-
grafo, en español, con gran práctica 
comercial, ofrece sus servicios para 
' trabajar cuatro horas por la mañana. 
| Dirigirse al teléfono F-1673. 
20816 26 JL 
i J E D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R C R I A 
KJ do. T e L F- l ' j31 . 
20752 25 J L 
^ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
u ninsular, de c r i a d a de mano , es £or-
ul y trabajadora. I n f o r m a n en P i l a . 38, 
itiguo. 
25 j l . C E C O L O C A U N B U E N C R I A D O P A R A 





y una w 
04, alto* 
25 ]1 
v ninsular, de cr iada de mano o de m a 
"¡adora, tiene referencias . I n f o r m a n eu 
topedrado. 54: no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
» 25 j l . 
lESEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
• 
JUEGO 
r de sala 
ia cana. A1 
españolas, una p a r a m a t r i m o n i o so lo , 
"ñero americano, entiende de c o c i n a ; y 
1 «ra para habi tac iones . E n t i e n d e de 
•twa. Tienen buenas r e f e r e n c i a s . I n -
•5?11: Suárez. 44. 
W 25 J l 
25 jl 
I O N 
marca 
las 3 





s b l e i 
s a d a . 1 
Ind 17 
• 6 yVT""" miuuo, cuuoco uien e i m - T ^ S P A S O L A , S E O F R E C E U N A C O C I N E -
• ~,f 108 ^- dando l a » m e j o - X l i r a , que sabe cumpl i r con su o b l i g a -
irti . í?nc ias en 6sta- E r i g i r s e por c i ó n ; coc ina a l a cr io l la y a la e s p a ñ o -
r i \ \ . T Í ? - B e l l n i a r , a i a r e d a c c i ó n de i l a , es aseada. D a r á n r a z ó n : C a l l e j ó n S u a -
S , ^ 1 6 ^ » . ¡ p i r o , 16. al tos . 
25 Jl I 20096 27 Jl 
préstanM 
rva en 
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DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de m a n o , e s p a ñ o l , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n , gana buen sueldo; no t ie-
ne inconveniente en sa l i r para el c a m p o 
y t iene c a r t a s de r e c o m e n d a c i ó n de Ime-
ae c a s a s . P a r a informes por 
F-1625. 
20761 25 JL 
CO C I N E R A : D E S E A T R A B A J A R E N casa de m a t r i m o n i o solo, no quiere 
¡ l a z a y duerme eu el acomodo. I n f o r -
m a n : V i l l egas . 76, altos. 
20711 25 J l 
Q E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , 
«• ' e s t á a c o s t u m b r a d a al' p a í s , sabe bien 
su o b l i g a c i ó n , no duerme en el acomodo, 
hay que abonarle los carr i tos . Manrique , 
05, e squ ina a S a n Rafae l . 
20708 26 Jl 
COUKfcKOS 
hote l ; es de mediana edad. T iene refe-
r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-SOOO. C i u -
dad. 
2079 25 JL 
SE O F R E C E U N M A G N I F I C O C O C I N E -ro-repostera , p r á c t i c o , t rabaja en ge-
, i i t*al . como deseen, p a r a casa p a r t i c u l a r ; 
r e l é f o n o i ̂ s solo, l impio y cumpl idor , e s p a ñ o l . A v i -
sos : T e l é f o n o A-623& 
20756 25 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o c i -nero, t r a b a j a e s p a ñ o l a , francesa y a l -
go i t a l i a n a ; s i es para el campo mejor , 
p a r a r e s t a u r a n t o fonda. I n f o r m a r á n en 
el c a f é B l a n c o y Negro. Mon serrata y T e -
niente R e y . 
SE O F R E C E U N H O M B R E J O V E N , P A -r a hortelano, entendido en todo. Cal le 
J , 66, garaje. 
20S8S 26 J L 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E N casa de comercio u oficina, de escr i -
biente, posee buena le tra , o r t o g r a f í a y 
contabil idad. D i r i g i r s e a S u á r e z , 104, ba-
j o s ; de 3 a 7 p. m. 
20785 26 Jl 
JO V E N , D E 37 A S O S , A R G E N T I N O , R E -c i é n llegado, con t í t u l o de contador, 
escribe algo a m á q u i n a , serlo y activo, 
a l comercio se ofrece para cualquier t r a -
bajo, s i n pretens iones . Prefiere casa y 
comida. V a a l campo. D i r i g i r s e a L . G . 
A m i s t a d , 60. B a r b e r í a . H a b a n a . 
20809 26 Jl 
UN J O V E N , S A L U D A B L E , S A B E I N -g l é s y m u y adelantado en a r i t m é t i c a , 
desea colocarse ejerciendo o no lo que 
sabe. Sin exigencias . T a m a r i n d o , 32. J e -
s ú s del' Monte. 
2C819 26 j l 
COCINERAS 
T J N A C O C I N E R A , A S T U R I A N A , D E S E A 
i j c a s a comercio o par t i cu lar , pref iere 
comercio, no le importa que sean h o m -
. , , i b ies solos, cumple b ien con su t r a b a j o , 
SEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E ! huenas referencias , para e l Vedado no v a . 
H . „ l l " a / d u ^ , p a r * - m a ^ e j a ' d 0 , r a y e n - ! I n f o r m a n : Agu i la , 114-A, a l t o s ; h a b i t a -
c i ó n , 67, 
20971 
•t-Qe algo de cocina. O c r i a d a de m a n o 
fi0: m ZlLnja' 101 í a U o s . ) 
24 J L 
27 J l 
UNA SEÑORA SE O F R E C E 
,».lcomPaflar a l g u n a f a m i l i a a l Nor te 
CA L I A N O , N U M E R O 21, D E S E A C O L O -carse una cocinera, para el campo o 
t a r a la c i u d a d ; no hace plaza. 
21004 27 J l 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C A S A p a r t i c u l a r o del comercio. I n f o r m a n en 
Dragones , 42, altos. Desea casa con des-
p e n s a ; es buen repostero. 
20763 25 JL 
CRIANDERAS 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , E S P A 5 J O L A , con cuatro meses de parida, t iene cer-
tificado de S a n i d a d y se puede ver su 
n i ñ o , desea colocarse a media lecha o a 
leche e n t e r a ; tiene abundante leche, vean 
su n i ñ o y se c o n v e n c e r á n . I n f o r m a n en 
Ü m o a , 66, moderno. 
20894 26 j l . 
PO R T E R O , 81 U S T E D N E C E S I T A U N portero ser lo , de mora l idad y que co-
nozca bien s u o b l i g a c i ó n , puede d i r ig i r -
se : 11 y P, bodega; t a m b i é n se le puede 
a v i s a r por T e l é f o n o F-1712, condiciones 
las que se acuerden. 
20823 28 J l 
O E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , D E 
O mediana edad, de portero, l impieza de 
oficinas. I n f o r m a n : R e i n a , 85. T e l é f o n o 
A-3684. 
20682 25 J l 
" P k E S E A N I R P A R A E L C A M P O D E 7 A 
J L / 8 de fami l ia , para t r a b a j a r en colo-
nia y quieren casa, son dos hombres y 
u n a m u j e r ; ellos t r a b a j a n bien, p a g a r á n 
les v iajes y d e s p u é s se descuentan en e l 
trabajo ; han llegado de E s p a ñ a estos 
d í a s . V e n g a n en persona, a q u í e s tamos . 
Machina, Oficios, 32, altos. 
20753 25 J L 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , M A -yor de edad, de sereno o portero, 
t a m b i é n puede d e s e m p e ñ a r una p e q u e ñ a 
carpeta ; tiene aptitudes bastantes para 
olio. I n f o r m a r á n por escrito o l l amar a l 
T e l é f o n o A-4580 o L a A u r o r a . Dragones , 
1, a M. M. 
29887 25 Jl 
M A Q U I N A R I A 
VI A J A N T E P R A C T I C O O F R E C E S U S servicios a los almacenes de v í v e r e s , 
licores, f e r r e t e r í a y productos q u í m i c o s , 
con buenas referencias . I n f o r m a n : Zulue-
ta, 31. moderna. T e l . A-4969. 
20771 25 JL 
Q E S O R A , L E A E S T E A N U N C I O : U N 
KJ pardo, formal y con buenas referencias, 
desea encontrar una casa decente donde 
ir un d í a a l a semana o por quincena o 
mes a hacer la l impieza general. V a a l 
Vedado s i le pagan lo sviajes . L e a l t a d n ú -
mero 53, preguntad por Pablo. 
20671 • 25 j l . 
VE N D O T R E S T A C H O S D E S E R P E N -t ina y un deo de C a l a n d r i a de 25 b. 
U n triple efecto de 5.000'. U n juego de 
c e n t r í f u g a s h i d r á u l i c a s de 20" por 40". 
Seis ca lderas mul t l tubulares , de 7-l |2" por 
20.' 4 de 7-l|2' por 22". T r e s guinches , dos 
ci l indros y doble tambor, una p lanta de 
izar, g ira tor ia . Ca lderas vert icales , ho-
rizontales y tido de Locomotivo. U n ta-
ladro R a d i a l , otro corriente, un r e c o r t a -
dor, un torno de 30" y cuatro de 18" por 
10", modernos, a u t o m á t i c o s . U n a locomo-
tora consolidado para v í a ancha C 20" 
por 24". D a i l s de 30.35 y 40 l ibras en 
yarda . Todo e s t á en el p a í s p a r a entrega 
inmediata . Poleas acero d i s t i n t o s tama-
ñ o s . ü ' I t e i l l y , 9-l|2. cuarto n ú m e r o 15. T e -
l é f o n o A-55O0. D e 9 a 11 y 2 a 5. d í a s 
h á b i l e s . T r a t o directo. F . P u e r t a . 
20768 26 J l . 
MAQUINARIA PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
BOMBAS MAGMAS 
4 de ^ ' X ^ X I S . " 
3 de 10"X6"X12." 
3 de 16"X10"Xl í i ." 
4 de l ^ ' X ^ ' ^ O . " 
BOMBAS DUPLEX 
1 St l l lwe l l de W X ^ ' X ^ . " 
1 Buffalo de H ' ^ ' - X L ^ . " 
1 B l a k e de 12"X6"X12." , i i 
1 v á l v u l a s e s f é r i c a s de 10"X6"X12." I 
1 Dean B r o s de 14"X7Í4"X12 ." 
1 "Wugner v á l v u l a s e s f é r i c a s de 12"X6"Xí 
COMPRESORES DE A I R E 
1 West inghouse de 8"X8"X80." 
1 Nagle de Voladora de 8"X8"X8." 
1 C l a y t o n de voladora de 6"Xd"Xíi.'' 
WINCHES PARA IZAR 
1 Nat iona l H o l s t i n g E n g . de dos c i l l n - i 
dros. de 7"X10". de dos tambores , c o n i 
su caldera de 2o U . P . 
1 J . S. Mundy de dos c i l indros , do i 
6 Í4"X10 ," de doble tambor . 
1 J . S. Mundy de dos ci l indros , d * 
0"X10," de doble tambor. 
MAQUINILLAS PARA CONDUC-
TOR DE CAÑA 
2 maquini l las de dobles c i l indros , d e l 
7"X10," horizontales, preparadas p a r a 
Insertar rueda dentada para cadena L i n k - J 
Bel't. 
VARIOS 
Tenemos T r i p l e efectos de var ios tama-*^ 
ñ o s . C e n t r í f u g a s , Tachos , tanques, C o n - ! 
ductores para Caña y Motores. 
Solicite nuestros precios: 
UNION COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Cuba, No. 33. Teléfono A-8522| 
Apartado No. 1366.—Habana. 
C 6475 3d-22 3d-2« 
Q E V E N D E N D O S P A I L A S I N B X P L O S I - í Se vende una v í a de portátil completa, 
i o/j _ „ • „ „ j„„ j _ _ • _ • U vas , tipo Babcox, en magnif ico estado 
de J 6 pulgadas, de poco USO, con SUS v de ^ 200 H . P . cada una. Se d a n 
carritos. Informan en ios teléfonos i baratas . Caglga y Hermanos , Monte y. 
F-4439 o M-1937. 
10789 
e  I . i





C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
L L E G A D O , « v - J ' l l *. 
O sol ic i ta c o l o c a c i ó n de secretario p a r - I l g r e S d e V a p o r , C e p i l l O S , t O r n O S , 
J O V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O , 
'it  c r e t a r 
t icular, representantes , encargado, etc. o * 
t igo que precise e d u c a c i ó n , cu l tura y f i r ¡ r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
meza de c a r á c t e r ; no le Importa s a l i r 
fuera de l a H a b a n a . P a r a In formes : el 
propietario del c a f é Carr ió , Cuba , esqui-
n a a O'Rel l ly . 
20658 24 J L 
O P O R T U N I D A D P A R A 
a g 
LOS1! BU E N A carpin 
nar ia de una f á b r i c a de muebles y si 
puede ver ; se da en p r o p o r c i ó n , en C r i s 
t ina, 7 y 9, se puede ver. 
20490 28 J l 
m - - ,« t t 
a ' ^ ' C Í A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R I T A , extranjera , de s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a 
o cosa a n á l o g a , prefiere s e ñ o r a sola y en 
casa de moralidad. I n f o r m e s : Hote l Buf fa -
lo. Cuarto , 29. Zulueta . De 1 a 6 p. m . 
20649 24 J L 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
D E M U D A N Z A g | 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3976 y A-1206W 
" E L COMBATE" 
Avenida de Ita l ia . 110. T e l é f o n o A-3906.Í 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M . | 
L ó p e z y Co., ofrecen a l p ú b l i c o en ge-/ 
neral un servicio no mejorado por n i n - J 
guuu otra agencia, disponiendo para e i l 
de completo mater ia l de t r a c c i ó n y p e r 
sonal i d ó n e o . 
18991 31 11 
•1 
=31 
P A R A L A S D A M A S 
iiiMÉHn 
Q E O F R E C E U N J O V E N , P A R A c n a l -
K-J quler servicio que no sea muy mate-
r i a l y muy suelo, cuatro horas a l d í a , 
comprendiendo é s t a s de 7 a. m a 5 p. m . 
I n f o r m a n : R e i n a , 85. Te lé fono ' A-3684. 
20S34 26 J l 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , E S P A ñ o l a , de 40 d í a s de parida, se 
ver su n i ñ o , en A v e n i d a 3 a . 
B u e n a V i s t a . 
20SS0 
puede 
entre 4 y 5. 
28 Jl . 
Señorita, mecanógrafa y taquígrafa, 
en español, desea colocarse en oficina 
comercial; tiene quien la garantice. 
Informes: Angel Hidalgo. Beiascoaín, 
número 76. Sierra de Vila. Teléfono 
A-4808. 
207C9 i 23 Jl 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arregio y servicio es mejor y más 
ampleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arregio de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n i ñ o s en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
m a s a j e s y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
5on el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la? 
mejores iraitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR ORQUETILLAS: ' 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0. 81. Telf. A-5a39. 
19164 SI J l 
I /̂TODISTA: SE HA ESTABLBCIDO E x f TA Trocadero, 29, corta y coso a ú i t i m a i 
novedad, toma medidas y prueba u do~* 
mlci i io . T e l é f o n o A-6736. 




M A K C A R E G I S T R A D A 
Para las damas. Si queréis sei admira 
das y conservar la belleza del cutís,
usad el afamado Carmín líquido "Cris-i 
tina" para el cutis, los labios y ias 
uñas. Es inofensivo. De venta en far-
macias, sederías y perfumerías. De^ 
pósito: Droguería "Sarrá." 
20717 28 31. 
PEINADORA-MANICURE 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes peinados pa-*^ 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure L » j 
Madr i l eñu es l a peinadora y m a n i c u r a , 
predilecta de l a a l ta sociedad. Servic io a 
domicilio. Habana , Cerro y Vedado. Avl-< I 
Boa : Kmpedrado, 75. T e l . A-7S98. 
18538 81 J | I 
MA N I C U R E : C R E S P O , N U M E R O 7oJ altos. De 1 a 6 p. m. Se admiten a b o V 
nos mensuales. 
20516 26 j l 
E l DIAEIO D E L 4 MARI-
N A l o e n c u e n t r a U d . e n t o -
d a s l as p o b l a c i o n e s d e l a 
E e p ú b l i c a , — — — — 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
^ad, 85. Se vende uno, en bue-
J-ondiciones. Motor a prueba. Do-
¿gj . 15, Cerro. Teléfono A-1005. 
— / 
^ D L E R . modelo depor-
S de cuatro pasajeros, 
t0,or verde, ruedas de alam-
Como nuevo. Predo de 
^ . M a r i n a , 12. Havana 
H > Co. 
28 Jl 
UBANC W550mas para Ford- De8de $12. 
IR0 ' — — 
^ U r ^"0 : n p " K , T K V E R Q U E A T E N ! 
C S ^ o . c n / t f ^ 1 0 se v e n í l e F o r d . 
KBiíesÜ8 p i r i . 8 0 m a s buenas. I n f o r -
^18 Peregr ino , 83; de 6 a 9 a. m 
V S T T f c r - , 31 J l ' 
r ^ n . ^ « ¿ ^ S n ^ f 8 E VENDE mT-
- ^ 1 » | ^ í a % A S M o l f a 1 ! 
4 ^ ^ K ? ^ * ™ H A R -
C> Vedado 51 n ú m e r o , 301. 
26 Jl 
CU S A " S X Ü T Z " , A L A P R I M E R A O P E R -t a razonable , con seis ruedas de a l a m -
bre, con g o m a s y c á m a r a s n u e v a s ; magne-
to Boch , doble encendido. I n f o r m e s : P a n 
do. B e r n a z a . 66. T e l . A-6110 P a r a v e r l a : 
S a n K a f a e l y L u c e n a , garaje . 
20755 27 J L 
SE V E N D E N C I N C O ( i ü M A S , C i N 8 Ü 8 c á m a r a s , con muy poco uso, marca 
tf. S . medida 37X4Í.Í, de a t r á s , y 35X4, 
de delante, s e dan m u y baratas . I n f o r m a n : 
S a n J o a q u í n , n ú m e r o 8. Victorio F e r -
n á n d e z . 
20678 « I Jl 
( J E V E N D E U N F O R D D E L 17, C O N 
k j cuatro gomas nuevas , por e m b a r c a r -
se s u d u e ñ o . Se d a a prueba. E n S a n R a -
fael y Soledad. P r e g u n t e n por A m a d o 
A m a d o r . 
20777 25 J l . 
SE VENDE UN FORD DEL 15, RE-formado, puede verse en San I g n a c i o y 
M u r a l l a , de 12 a 2. 
20773 30 J l -
VENDO UN FORD DE LOS ULTIMOS, del 16, con muy buen estado, h a sido 
manejado por e l duefio, motor excelente. 
Puede verse a todas horas en e l G a r a j e 
Mariano , frente a l P a r q u e T r i l l o . 
20770 23 j . 
SE VENDE 
Mercer, siete pasajeros, carrocería es 
pecial, ruedas de alambre, tiene re-
puesto de gomas, acabado de limpia t 
su motor, con carrocería pintada de 
nuevo, acumulador sin estrenar, todo 
en buen estado y barato, por embar-
carse su dueño. Informa: Ricardo, dul-
cería del Hotel Inglaterra. 
20220 25 J L 
GA N G A : Ai 8E VENDE UN AUTOMOVIL Mercedes , en perfecto e s tado; se 
puede ver en C r i s t i n a , 7 y 0, a todas 
20189 28 31 
/Camiones, pierce arrow, de t r e s 
KJ toneladas , de uso, n i * y baratos, con 
c a r r o c e r í a y a lumbrado e l é c t r i c o , . cas i 
nuevos, se venden eu el g a r a j e E u r e k a . 
C o n c o r d i a , 140. pregunten por A r a n a . 
201 30 j l 
ST U T Z , 16 V A L Y U L A H , U L T I M O M O D E -lo , se vende en L é n e a , 100, entre 4 
y 6, V e d a d o . Se da barato por a u s e n t a r s e 
su d u e ñ o a E u r o p a . 
20855 26 J l -
PAIGE 
S E V E N D E D N O D E L U L T I M O M O D E L O , 
P I N T A D O D E A Z U L O S C U R O , D E S I E T E 
P A S A J E R O S . I G U A L Q U E N U E V O . C O N 
M A G N E T O Y B O M B A D E A I R E A L MO-
T O R , T O D O E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
N E S T C O M P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A -
D O . P I D A I N F O R M E S D E E S T A G A N G A 
L S E Ñ O R E . W . M I L E S . P R A D O Y G E -
N I O S 
PAIGE 
S E V E N D E U N O D E S I E T E P A S A J E R O S . 
A C A B A D O D E P I N T A R D E C O L O R M A -
R O N , C O N M O T O R D E 6 C I L I N D R O S 
y M A G N E T O B O S C H . E S T A E N P E R -
F E C T A S C O N D I C I O N E S Y S E G A R A N T I -
Z A C O M P L E T A M E N T E . E S G A N G A . I N -
F O R M E S : K . W . M I L E S . P R A D O Y G E -
N I O S . 
20L:4 24 J L 
1 A O G O E J B K O D K K S : S E V E N D E MUV 
I J barato, por causas que se d i r á n . E l 
motor ha sufrido toda c lase de pruebas, 
y por el modelo es un gran carro. S i 
quiere ver lo v a y a a Neptuno, 2-A, al tos 
y pregunte por Presno o l l á m e m e a l te-
l é f o n o A-703L 
2OS50 27 JL 
HO R R O R O S A G A N G A : C A M I O N P E 2 y m e d i a toneladas, comprado a plazos 
ne cedo s u a c c i ó n por la tercera de lo 
pagado. P r e c i o : $600 o se cambia por 
F o r d , o m á q u i n a de paseo, terreno, etc. 
Acos ta , 7. 
20911 26 J l . 
O E V E N D E U N F O R D E N J E S U S P E -
O regrino 83. 
20&54 28 J l . 
OP O R T U N I D A D : E N E L V E D A D O , c a -lle 6a., entre A y B , tren de Agen-
cias, se vende un P a c k a r . 6 ci l indros, ves-
t idura, fuelle, p i n t u r a y gomas acabadas 
de poner; ha rodado muy poco. T a m b i é n 
se vende un F o r d L a n d a u l e t y v a r l o « 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un m e t a l ú r g i c o , en perfecto estado ¡i 
este puede verse en Lea l tad , n ú m e r o 139; 
t a m b i é n tiene sus gomas nuevas. P a r a ' 
su v e n t a : Antonio Vega . 
19590 25 J l . 
Automóviles: vendo uno. Colé, 8 ci-j 
lindros, casi nuevo, usado muy po-
co por familia particular, completa j 
mente equipado y en magnífic&s coa-
diciones de funcionamiento. ínformesv 
en Caizadá, entre H e 1, bajos. ' 
19503 24 31 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stctz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sos 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
17888 x jx 
Motocicleta Excelsior: Se vende una« 
del úlLimo modelo, con velocidades y 
con su cochecito lateral. Puede verse 
en José Antonio Saco, 8, entre Mila-
gros y Santa Catalina; de 1 a 5. 
20680 26 J l 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
19329 7 a g _ 
S' E V E N D E UN C H E V R O L E T , T I P O M E -dlano, con magneto, pintado de nuevo 
y ajustado, lo e s t á trabajando su due-
ñ o . Se puede ver de 11 a 3, en Univers i -
dad y Cruz del P a d r e , n ú m e r o 29. 
20&72 27 j l 
Se venden dos carrocerías Ford, cerra-
das, propias para víveres u otra In-
dustria, también una de Ford de paseo 
y un camioncito Ford con carrocería 
cerrada. Pueden verse a todas horas 
en San Lázaro, 315, entre San Fran-
cisco y Espada. Taller de Méndez y 
Otero. 
20847 26 Jl 
NO COMPRE CAMION 
nuevo • de uso sin antes infor-
mara* acerca d d 
leñemos también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R J W K flOBINS [a 
P I ' A B A N A • 
c tos m 19 • 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo J'ijo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono AU328. 
1SS12 2 ag. 
\ / ' E N D O UN F O R D , D E L 17, L A N D O U -let, de todo lujo . S a n J o s é , 99, ga-
raje. 
20712 25 J l 
CA D I L L A C : SE V E N D E UNO, D E 8 I E -te asientos, en perfecto estado, poco 
uso, por ausentarse su duef ío . P a r a ver-
lo, gara je Marina . M a r i n a , 16 y medio. 
20844 28 Jl 
SE V E N D E U N F O K D , 17, C A S I N U E t f vo, garaje, 17 y B a ñ o s . P r e g u n t a r po^ 
Oscar, 
20812 26 j l 
'MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: PRADO. 3 9 . 
AU T O M O V I L E S E S P E C I A L E P A R A BO«I das y paseos. L l a m e a l t e l é f o n o M- l lST? 
y e n c o n t r a r á un esmerado servicio, coa] 
chapas part iculares . Tengo H u d s o n Su-» 
per-Slx en venta, cerrados y abiertos l i 
t a m b i é n un magnif ico c a m i ó n F o r d para 
cualquier clase de reparto. G a r a j e J o n á ' 
S i lva . Neptuno, 205. 
CARRUAJES 
SE VENDE UN COCHE DE DOS RUE* das, con fuelle, un f a e t ó n P r i n c i p a 
Alberto , una duquesa y un famll iar l R o -
d r í g u e z , 2-A, esquina Acierto . 
Se vende: 1 carro de 4 ruedas^ 
para el reparto, recién pintado., 
Informan: Habana, 85. Talabarte-» 
na. 
C ftl70 8d-22 
CO C H E S , C A B A L L O S Y A R R E O S , VEN-» do 8 duquesas. 2 mi lo rea y v a r i a s 1U 
moneras . 4 p a r e j a s de caba l lo s grandes 
deseo vender pronto, pues necesito e l lo» 
c a l para garaje; no pierdan tiempo e a 
verlo. Virtudes . 173. 
20167 28 j l 
Susrribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Dl¿ 
LA MARINA 
J u l i o 2 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O 
F r e c í c í 3 c e n t a v i 
A T R A V I E S D E I , A V I D * 
D E N S I D A D 
Ha sido tema de conversación, no 
de preocupación, como decía un co-
lega, porque nuestra superioridad con-
üiste en no prever, ni precaver ni 
impedir lo que pueda suceder, el anun-
cio de que se han solicitado miles de 
pasajes a los vapores que parten de 
los Estados Unidos y que nos hacen 
el honor de visitarnos. 
¿Por qué van a venir tantos ame-
ricanos? 
Jeremías me contesta al punto: — 
Porque les da la gana. 
Esa es una razón, pero no es una 
filosofía. Las gentes avisadas y pers-
picaces que aquí abundan dicen que 
los yankees vendrán en gran número 
en el invierno, porque este es país 
"mojado" o no "seco" y aquí se puede 
beber sin reparo de conciencia y sin 
temor a penalidad alguna. 
Esa es otra razón, pero no la única. 
En el próximo invierno vendrán en 
gran número nuestros vecinos porque 
ya han satisfecho la curiosidad que 
despertó el teatro de la guerra; por-
que es corto y rápido el viaje; porque 
allá hace mucho frío y aquí el clima 
es delicioso y porque siempre cae al-
gún negocio lücrativo. 
Además el americano es un turista 
sempiterno. En su país está trasladán-
dose siempre de un Estado a otro; y 
en New York se pasa la vida yendo 
de arriba de la ciudad para abajo de 
i la ciudad y vice versa. Es un "Up" y 
un "doun" incesante que les ha for-
\ mado un carácter. Cuando quieren pa-
irar un "buen tiempo" hacen un via-
Jeremías reflexionó un instante. 
—Desde el momento en que no se 
fabrican sino habitaciones o aparta-
mentos para oficinas, las haremos vi-
viendas. 
Me pareció mejor idea que la de un 
ingeniero que pretendía instalar un 
campamento de casas de campaña, en 
las plazas públicas y solares yermos, 
tratando a los forasteros como si fue-
ran tribus de bohemios. Los cuartos 
que sólo se alquilan para oficinas soc 
innumerables porque pagan gran ren-
ta, y como el inquilino no vive en ellos 
no hay cocina, ni chiquillos, ni ani-
males ni chismes de mujeres. Dentro 
de poco no habrá en la Habana sino 
casas para "escritorios" o "bufetes. 
Será un problema el dar de comer 
a los touristas, porque no todos se 
conformaran con engullir un plátano 
mientras van por las calles mirando las 
tiendas y admirando nuestros monu-
mentos. Algunos comerán un día "la 
frita" de los puestos públicos, pero 
la mayoría querrá sentarse a la mesa. 
¿Y cómo haremos si no hay restau-
ranes suficientes? 
No es posible recibir mucha gente 
sin tener alojamiento que ofrecerle, 
porque el caso no es igual a los que 
acuden en gran número a la casa 
mortuoria, que es pequeñísima, porque 
el difunto fué un funcionario honrado 
y por ello le dan prueba de estimación 
acudiendo a su entierro, no obstante 
de morir pobre. Se dan casos. En ese 
trance el público se desborda en la 
calle, en los portales vecinos y hasta 
jecito escudriñador y curioso, o con-1 en la tienda de la esquina. 
' vídan una amiga a una excursión de 
f tres semanas. Vienen, dan el timo del 
matrimonio, que por otra parte a na-
die interesa, se divierten, comen ca-
ña, compran un jipijapa y se vuelven 
a «u tierra satisfechos, aunque un po-
co escamados por el precio de la vi-
da, cara e inconfortable. 
Esta es la historia. 
Ahora, yo he preguntado a Jare-
mías: 
—¿En dónde va usted a alojar a sus 
huéspedes si apañas hay donde me-
temos nosotros mismos? 
D E 
C a l z a d o U S S I A 
m 
E l e g a n c i a , 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . 
V a r í a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS IMPORTADORES: 
ü s s í a & VinenL s. e n u 
C U B A 6 3 . H A B A N A . 
"ANUNCIO O I VAOIA 
ANUNCIO Ot VADfA 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra Investigue este material 
E S S E G U R O Y ECONOMICO 
F U E R T E Y D U R A D E R O 
^ lííctoí G. Mendoza Ce. 
CUBA 3. — HABANA. 
SUPRESION DE LICENCIAS 
PARA USO DE ARMAS 
Beytln nos manlfestft ayer tnrdo «1 
doctor J u a n Montalvo, Secretarlo de G o -
b e r n a d d n , por ahora quedan roprlmldas 
l a s l icencias que p a r a uso de armas de 
tnego c o n c e d i ó d icha Secretarla con ca-
r á c t e r h o n o r í f i c a . 
Ahora bien: como están las cosas 
Jeremías ha creído ver claro. 
—Vendrán americanos de todos pe-
lajes—ha dicho—pasarán su pena ne-
gra y estarán el menor tiempo posible 
Luego, como algunas golondrinas, "no 
volverán" amáá, porque los habrán ex-
plotado y esquilmado de tal manera 
que recordarán a Cuba como el país 
más bolsheviki de la tierra. 
Y creo que no le falta razón a Je-
remías y que el honorable Club Rota-
rio debía pensar en ello. 
» « « 
Los acreditados 
MARMOLES, BRONCES, PORCELANAS 
Infinidad de a r t í c u l o s de fan tas ía propios para ador-
nar bellamente la casa y dar la nota de d i s t i n c i ó n y 
y buen gusto. S e acaban de recibir. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
P u b l i c a c i o n e s 
R E T I S T A ÍIUMCIPAL Y D E DÍTE-
E E S E S ECONOMICOS 
M último número quo acaba de pn-
blirarse do esta Importante Revista d* 
que es Director técnico el doctor F. 
Carrera Justiz, contiene las siguientes 
materias. 
1. Aviso de Administración, 2. La 
Reconstrucción de los Pueblos. 3 Los 
nombres de las calles en los Repartoa 
nuevos. 4 E l Arbolado en los C*imínos 
Públicos. 5 Importancia de la Indus-
tria Cinematográficfia en los Estados 
Unidos. 6 Proteccionismo y libre carc-
bio. 7 Legislación sobre Cteq-ues. 8 
Una súplica, 9 Bases para el Premio a 
Ideas do la Revista Municipal. 10 Por 
los Munlcipois. 11 Sección Judicial. 1̂  
Deberes Prefijados. 13 Sección Judi-
cial. 14 Deberes Prefijados. 15 Sección 
de Consultas. 
¿NO GASTARIA VB. $25 PARA 
PROTEGER SUS PROPIEDADES? 
Ese es el precio del extin-
guidor "OHILDS" de 3 ga-
lonea de capacidad. (Libre 
en almacén en la Habana. 
Entrega inmediata de exis-
tencia). 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
^ Q u i e r e V I a m u e b l a r s o a s a ? ^ D e s e a t i n a J o y a b a r a t a ? ^ N e c e s i -
t a r o p a e l e g a n t e y fiases d e e t i q u e t a ? ^ C o m p r a r í a a l g u n a h a b i l i -
t a c i ó n p a r a n o v i a ? V i s i t e e s t a a n t i g u a a s a d e 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: S e compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
s e v e n d e r á n e n l o s u c e s i v o a 
3 0 C e n t a v o s u n o . 
A c a u s a d e l a s u b i d a d e l c o s t o d e l a 
m a t e r i a p r i m a y m a n o d e o b r a . 
C l u e t t , P e a b o d y C o . Inc . F a b r i c a n t e s . 
Troy , New Y o r k 
S c h e c h t e r y Zol ler . - U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a 
¿No cree usted que le vale 
$25.00 en saber que, día y 
noche, tiene a la mano, listo 
para nso inmediato, un apa-
rato de manipulación senci-
lla que apaga toda clase de 
fuegos—ya sean aceites ar-
diendo, pinturas, grasas, al-
cohol, gasolina, etc.? 
¿QUE CUESTA MENOS? 
un incendio grande, con sus 
correspondientes pérdidas 
por agua, suspensión de ne-
gocios, pérdidas de ganan-
cias durante la suspensión, 
etc.i o un extinguidor 
"GHILDS" en $25.00 cada 
uno. 
Tenemos existencias comple-
tas de extinguidores quími-
cos "OHILDS" de 3 y 40 
galones de capacidad, en 
almacén en la Habana. 
I 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A-4861.-̂ Habana 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
TeAer callos j sufrir sus dolores. 
habiendo el 'PARCUii ORIENTAL' 
I es bólido En tres día* quitan ios ca-
I os. s i n dolor, ni pegarse la media 
y pndvLdose b%ñar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas les fanua-
; rías. Si sn boticario no lo tiene, man-
i dt« Qiili>ce ceataros en sellos al doo-
i tor BamireE, Apr.'tedc 1244, Haba-
: na, / & mandará trvs curas, para 
tr».< ca'Jos y curará s u s callos {¡ara 
slemvrc. 
Zona Fiscal ÍB la Hain 
JULIO 23 
$11.734.32 
I O I G A V I R U L I L L 
P RON CASTILLO 
D E V " A r i T I A G O D E C U B A ^ 
Q U E . f = . S ~ E L - / ^ E r J O f r » 
D E P O S I T O 
A X I M I n o " A L V A P E Z 
n E P C E D 1 0 6 - A P A R T A D O a S O a - T E L E r i 0 / A - 1 5 t 9 
i—i a ^ ^v, r ĵ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c i é s e e n e l D I A R I O 0 £ 
L A M A R I N A 
VEINTE C E N T A V O S PAGAN 
F E R R Y , P E R A L & C o . , 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p e r c a -
d a b o t e l l a v a c i a c o n s u c o r c h o y eti-
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t í l l a d o d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A " 
C6308 In.-13Jl. 
2 U M 0 D E U V A M A R C A C A L W A 
C o n s i d e r a d o p o r t o d o s c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e c o n s t l í n y e o t e . D e v e n t a 
e i t o d a s l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V i v a r e s 
f i n o s , a l p o r m a y o r y m e n c ; y e n 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
S i e s u s t e d p e r s o n a d e g u s t o 
T o m e 
" V I N P I N A 
V i n o f i n o p a r a b o c a s f i n a s 
H e c h o d e j u g o p u r o d e p i ñ a 
S E C O Y D U L C E 
P I D A L O E N R E S T A U R A N T . C A F E S Y V I V E R E S F I N O S 
V I N P I N A M A N U F A C T U R I N G C O R P O R A T I O N O F N E W Y O R K . 
L O N J A 5 3 0 . - T e l . M 2 2 1 8 
mmu DE 
q UNICA LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSf 
Teléfono 11694. • Obrapia, 18, 
20934 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 1 C & 
